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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على معلم البشرية وهادي اإلنسانية وعلى آله 
 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
بعد أن من هللا سبحانه وتعالى على بإتمام هذه الدراسة وإخراجها إلى حيز الوجود فإنه ال 
          يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم اإلمتنان إلى أستاذي الفاضل البروفيسور
المشرف على هذه المذكرة الذي لم يبخل علّي بتوجيهاته وإرشاداته  "  نور الدين تاوريريت " 
التي كان لها األثر الكبير في إنجاز هذا العمل المتواضع ، دون أن ننسى األساتذة الكرام 
   أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم الحضور والمناقشة .
ة كلية العلوم االنسانية كل األساتذة الكرام بجامعة محمد خيضر ببسكر إلى  وشكر وتقدير 
واالجتماعية قسم العلوم االجتماعية ،دون أن ننسى كل من سهل علي بحثي ، فلهم مني 
 أسمى عبارات الشكر والعرفان. 
في مديرية الخدمات االجتماعية   موظفيينوال المسؤولين  كما أتقدم بخالص الشكر إلى كل 
على  ببسكرة كقطاع خاص ببسكرة كقطاع عام ، و مؤسسة مجمع  األخوة عموري 
 التسهيالت إلجراء هذه الّدراسة .





رات الحب واالمتنان إلى أروع شخصين في الوجود ومثالي األعلى والداي العزيزين اأتقدم بعب 
حفظهما هللا و أمد في عمرهما ، على كل الدعم الذي قدماه لي .وكانوا سندا لي طوال 
 الحياة.
 كما أهدي عملي هذا إلى أختي سارة وأخي توفيق وخالد حفظهم هللا  . 











في  لدى الموظفين اإلداريين هدفت الّدراسة إلى الكشف عن العالقة اإلرتباطية بين مستوى الطموح المهني وقيم العمل
وكذا الكشف عن  خوة عموري ببسكرة كقطاع خاص،اإل  مديرية الخدمات االجتماعية ببسكرة كقطاع عام ، و مؤسسة
م ولتحقيق أهداف الّدراسة ت مستوى الطموح المهني وقيم العمل الفروق اإلحصائّية بين القطاع العام والخاص من ناحية 
خاصة بمستوى الطموح  استبيان والمنهج الوصفي المقارن ، حيث تم تصميم استمارة إّتباع المنهج الوصفي اإلرتباطي
الموظفين وهم جميع ذلك جرى جمع البيانات من مجتمع وعينة الدراسة ، وفي ضوء المهني ومقياس خاص بقيم العمل 
 التي ودة تمثل المجتمع الكلي للقطاعين ، والذين تم اختيارهم من طرف الباحثة بشكل مقصود ، كعينة مقصاإلداريين 
البيانات وإختبار الفرضّيات بإستخدام الحزمة اإلحصا موظف ، 98تكّونت من  ( ، وبعد Spss v.20) ئّيةتّم تحليل 
  : ات تحّققت النتائج اآلتّيةإختبار الفرضيّ 
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 . الحالية 
 . الحالية  مجال الدراسةفي القطاع العام والخاص  الموظفين اإلداريينتوجد درجة منخفضة من قيم العمل لدى  – 3
احصائية    -4 داللة  ذات  موجبة  طردية  عالقة  الداللة  توجد  مستوى  والقيم   0.01عند  المهني  الطموح  مستوى  بين 
 مجال الدراسة الحالية . في القطاع العام والخاص األخالقية للعمل لدى الموظفين اإلداريين 
احصائية    -5 داللة  ذات  موجبة  طردية  عالقة  الداللة  توجد  مستوى  والقيم   0.01عند  المهني  الطموح  مستوى  بين 
 .  مجال الدراسة  الحالية في القطاع العام والخاص الموظفين اإلداريين اإلجتماعية لدى 
احصائية   -6 داللة  ذات  موجبة  طردية  عالقة  الداللة    توجد  مستوى  والقيم   0.01عند  المهني  الطموح  مستوى  بين 
 .  مجال الدراسة  الحاليةفي القطاع العام والخاص داريين اإل المعرفية لدى الموظفين
الموظفين اإلداريين  مستوى الطموح المهني لدى في  0.05عند مستوى الداللة  توجد فروق ذات داللة احصائية - 7
 نوع القطاع (.  -األقدمية -السن -تعزى لمتغيرات :)الجنسمجال الدراسة  الحالية. في القطاع العام والخاص 
في القطاع العام داريين اإل الموظفين لدى في قيم العمل  0.05عند مستوى الداللة  توجد فروق ذات داللة احصائية -8
 . نوع القطاع ( -األقدمية-السن  -تعزى لمتغيرات :)الجنسمجال الدراسة  الحالية. والخاص 







The aim of this study was to reveal the correlation between the level of professional 
ambition and work ethics of administrative employees in the Directorate of Social 
Services in Biskra as a public sector, and the SARL SOFRAMIMEX Amouri Brothes 
Foundation as a private sector; as well as the disclosure of statistical differences between 
the public and private sector in terms of the level of professional aspiration and work 
Ethics. In order to achieve the objectives of the study, a descriptive, relational approach 
and the comparative descriptive approach were followed, where a questionnaire was 
designed for the level of professional ambition, besides a measuring scale for work 
Ethics. In light of the latter, data was collected from administrative employees who were 
intentionally chosen by the researcher as an intended sample representing the total 
population of the two sectors that consisted of 98 employees. In this study, the data was 
analysed and tested using the statistical package (Spss v.20), and after testing the 
hypotheses the following results were achieved: 
1- There is a direct positive relationship between the level of professional ambition and 
the work ethics of the administrative staff in both public and private sectors. 
2- There is a relatively low level of professional ambition among the administrative staff 
in both public and private sectors. 
3- There is a low degree of work Ethics for administrative staff in both public and private 
sectors. 
4- There is a statistically positive relationship between the level of professional ambition 
in 0.01 and work ethics for administrative employees in both public and private sectors. 
5- There is a statistically positive relationship between the level of professional ambition 
in 0.01 and social values of the administrative staff in both public and private sectors. 
6- There is a statistically significant positive relationship between the level of professional 
ambition in 0.01 and the cognitive values of the administrative staff in both public and 
private sectors. 
7 - There are statistically significant differences in the level of professional ambition 
among the administrative staff in both public in 0.05 and private sectors- attributable to 
the variables: (gender - age - seniority - type of sector). 
8- There are statistically significant differences in the work Ethics of the administrative 
staff in both public in 0.05 and private sectors- attributable to the variables: (gender - 
age - seniority - type of sector). 
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 :  مقّدمة
 اآلونة  في العالم شهده الذي السریع التطّور إلى أدت  التي السمات  أهم من الطموح المهني مستوى  یعد 
 إلى مرحلة من الحیاة  بمستوى  لالرتقاء األفكار وترتیب  الهمم بشحذ  یقوم الذي الدافع فهو األخیرة،
ل كما .متقدمة أخرى  مرحلة المتفائلة  بالنظرة  الطموح  الفرد  وتحديد ليتصف  التفوق  نحو  واالتجاه  حیاة 
األهداف والتخطیط والمیل إلى الكفاح ، وذلك بتوظیف اإلمكانیات واالستفادة من الخبرات في عالج 
النف على  واالعتماد  المسؤولیة  وتحمل  والمثابرة   ، وعدم المشكالت  الراهن  بالوضع  الرضا  وعدم   س 
                                                                  .(20،ص1984)عبد الفتاح ، . بالحظ اإلیمان
 مجال في الموظف لنفسه یضعه الذي الهدف ذلكویشیر مستوى الطموح المهني في أبسط معانیه إلى 
خطى   إلیه الوصول ویحاول عمله، على  والسیر  منهجیة  خطط  ووضع  المسبق  التفكیر  خالل  من 
 مدروسة للوصول إلى النتائج المرجوة 
 داخلولتحسین وزیادة مستوى الطموح المهني أو للوصول إلى النتائج المرغوبة یجب علینا غرس القیم 
لها،  تنظیم  ال مما  العمال  لسلوك  األساسي  الموجه  وقوي   باعتبارها  مباشر  تأثیر  أدائهم   من   على 
ومن بین  ، بمسئولیهم والمتعاملین معهموعالقات الموظفین ، ألعمالهم واتخاذهم  لقراراتهم الحاسمة 
 ،  القیم نجد قیم العمل التي تقوم على مجموعة من المبادئ والتعالیم والضوابط األخالقیة والمهنیة هذه
في  مستوى طموح الموظفینالتي تحدد سلوك الموظف وترسم له طریقه السلیم الذي یقوده إلى رفع من 
أي عمل یخالف  هارتكاب و الذي یحمیه من الخطأ والزلل  السبیل الوحید التي ينتمي الیها ، وهي  المنظمة
 ابه حول ت في ك (1995) فرانسيس، مايك وود كوك:.حیث يراها وقیمه  ضمیره أو يتنافى مع مبادئه 
أنها معتقدات بخصوص ما هو حسن أو سيء وما هو مهم أو غیر مهم ، كما تختلف قیم : القیم 
آخ إلى  من شخص  تختلف  كما   ، مجتمع  إلى  مجتمع  من  كیان العمل  ألي  كبیرة  أهمیة  لها  كما   ر 
 . انساني أو أي منظومة اداریة
العمل المهني الطموح مستوى  يلعب كما  اإلداري  عام بشكل اإلنسان لدى زابار  رادو  وقیم  والموظف 
 هدف إلى للوصول معینة بسلوكیات  للقیام يدفعه حافز بمثابة یعمل البارز الدور وهذابشكل خاص ، 
أداء الموظف االداري وفكرته عن نفسه التي تعتبر من العوامل الهامة  مدى على یعتمد  وهذا معین،





بأنها مجموعة  (1992،عالم وزايد)عرفها قد  قیم العمل  أماامكانیاته . أساس تقديره لمستوى قدراته و
                                                                                لوكیة التي تحدد سلوك الفرد داخل عمله أو فیما يتعلق بالنشاط المهني الذي یمارسه"الموجهات الس
 ( 22،ص1992،)اعتماد،زايد                                                                        
، إذ يبرز أحدهما على والخدمات  لألدواروالمتبادلة ویعتبر القطاع العام والخاص من القطاعات المهمة 
الدول التي تنتهج النظام حساب األخر وذلك وفقا لطبیعة النظام االقتصادي المتبع في أي بلد. ففي 
بینما في  الغلبة للقطاع العام في القیام بمختلف األنشطة اإلقتصادیة ،  اإلشتراكي وما شابهه تعطي 
النظام الرأسمالي یمیل االتجاه نحو القطاع الخاص ، كما نجد داخل هذه المؤسسات موظفین یختلفون 
أفكارهم   و في  حاجیاتهم  تلبیة  أجل  تماشیا وتحقیق طموحاتهم من  فیه  الذي  العمل  محیط  مع  التكیف 
 حسب مبادئهم و قیم عملهم.  
ذكره  المهني وقیم وانطالقا من كل ما سلف  الطموح  بین مستوى  العالقة  جاءت دراستنا هذه لمعرفة 
بسكرة  خوة عموري اإل  مؤسسةو ،  سونطراك كقطاع عام ببسكرة  لخدمات اإلجتماعیةالعمل في مديریة ا
خاص. الطموح   واكتشاف   كقطاع  مستوى  ناحیة  من  والخاص  العام  القطاع  بین  اإلحصائّیة  الفروق 
 م خمسة فصول موزعة كالتالي :ض لك وفق الخطة المنهجیة التي تالمهني و قیم العمل وذ 
األول    - ،أسئ  : الفصل  الدراسة  إشكالیة   : على  واحتوى  للدراسة  العام  اإلطار  الدراسة تضمن  لة 
،أ فر  الدراسة  الّدراسات همضّیات  مناقشة   ، اإلجرائیة  مفاهیمها  ، وضبط  الدراسة  أهداف   ، الدراسة  ّیة 
  الّسابقة .
الثاني  - و ا  لموضوع   نظري ال  الجانب   يتضمن   الفصل  المهني  الطموح  مستوى   : حول  الذي لّدراسة 
على:  المهني  احتوى  الطموح  مستوى  المفسرة  ،    تعریف  الطموح  لالنظریات  دراسة ،  مستوى  أهمیة  
المهني الطموح  المهني،  مستوى  الطموح  الطموح ، طبیعة مستوى  المؤثرة في ،أنواع مستوى  العوامل 
سمات الشخص الطموح  ، في بناء الشخصیة المهني دور مستوى الطموح  ، مستوى الطموح المهني
 . قیاس مستوى الطموح
والذي تم التطرق فیه إلى مفهوم القیم ، و أهمیة القیم قیم العمل موضوع  ثالثالفصل ال فیما تناول  
 ، اسالمي  منظور  من  القیم   ، مكوناتها   ، النفسیة  الدراسات  في  القیم  خصائص   ، والمجتمع  للفرد 
 ، مراحل تطور قیم العمل ،قیم العمل التاریخي لمفهوم تطورو مفهوم قیم العمل ، ال تصنیف القیم .
 ، مقايیس مصادر قیم العمل ،تصنیف قیم العمل ،الفرق بین قیم العمل والقیم األخرى  ،أهمیة قیم العمل





اإلجراءات المنهجیة جانب والذي يتضمن  الفصل الرابعداني لموضوع الدراسة بینما تناول الجانب المی
الت الّدراسة ، منهج الّدراسة ، مجتمع وعینة ا)الّدراسة اإلستطالعیة ، مج، حیث تم فیه تحديد لدرّاسةل
 الّدراسة ، خصائص عّینة الّدراسة، أدوات الّدراسة النهائیة وخصائصها السیكومتریة( .
الخامس  - الفرضّیات يتضمن    :  الفصل  ضوء  على  الّدراسة  نتائج  ومناقشة  البیانات  عرض 
على هذه النتائج تم تقدیم جملة  وبناء واستخالص النتائج وتوضیح داللتها بالنسبة ألهداف الدراّسة ،
 التي نأمل األخذ بها. االقتراحات من 
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 اإلشكاليـــة :  -1
للمنظمة دور مهم و جوهري لتحقيق أهدافها األساسية التي أنشأت من أجلها باستخدام مختلف الوسائل 
، الالزمة  والبشرية  يؤثر   المادية  ما  كل  تجنب  ومحاولة  الموظفين  بسلوك  االهتمام  عن طريق  وذلك 
،   سلبا  عليهم والتحديات  بالتغيرات  ملئ  وسط  في  يعيش  الموظف  العمل ألن  بيئة  في  أدائهم  وعلى 
التواإلن الذي يستطيع  السليم هو  الذات  كيف معسان  اثبات  المخاطر من أجل  التغيرات واقتحام  هذه 
إيجابي ويكون  العراقي  والنفس  وتجاوز  بدقة  أهدافه  تحقيق  إلى  للوصول  وتحقيق ويطمح  والصعاب  ل 
 من المستوى الذي عليه . أعلىمستوى  طموح 
فال يوجد سقف للتطور واإلبداع داخل المنظمة ألنه من العوامل  موظفمادام الطموح موجودا عند ال
اعتبار الطموح المهني أحد أهم الثوابت ويمكن ، فيما يصدر عنه من نشاطات وأفكار المهمة والمؤثرة
التي يمكن أن تميز موظف عن آخر بفعل العوامل البيئية والنفسية ويعتبر مستوى الطموح المهني هو 
كانت  سواء  وقدراته  امكانياته  وفق  تحقيقها  إلى  يرمي  التي  المستقبلية  أهدافه  تحقيق  على  الفرد  قدرة 
 صة ببيئة عمله .داخلية خاصة بالفرد نفسه أو خارجية خا
ولقد عرف مستوى الطموح  المهني على أنه "خطوات و أهداف ومعايير يضعها الموظف في اطار 
أهدافه المرحلية والبعيدة داخل المنظمة  ويتوقع الوصول اليها عن طريق سعيه المتواصل في ضوء 
وبالتالي  اليها  للوصول  أن حددها  الموظف سبق  ويكون  الراهنة  وقدراته  الطموح   خبراته  مستوى  يمثل 
،  (7ص 2015)باحمد جويدة ،المهني الذي يرغب في الوصول اليه مع االعتقاد بتوفير المقدرة لديه 
ذو  فمنهم   ، في مستوى طموحهم  األفراد  ويختلف   ، المكتسبة  الدوافع  الطموح عن  مستوى  يعبر  كما 
تلعب دورا مهما في ذلك ، اذ  الطموح المرتفع ومنهم ذو الطموح المنخفض  والظروف المحيطة بالفرد 
يعتبر من أهم أبعاد الشخصية اإلنسانية كما يعد مؤشرا يميز ويوضح أسلوب تعامل االنسان مع نفسه 
ومع بيئته ومجتمعه  ومستوى الطموح يحدد نشاط األفراد االجتماعي وعالقتهم باآلخرين ومدى تقبلهم 
   (03، ص 2011)القطناني،لية األدوار المختلفة. للمعايير االجتماعية ، وتقبل الذات والقيام بمسؤو 
بشكل عام والموظفين االداريين في القطاع  موظفموح المهني دورا هاما لدى الكما يلعب مستوى الط
العام والخاص بشكل خاص ، وهذا الدور البارز يعمل بمثابة حافز يدفعه من أجل التصرف بسلوكيات 
يق الهدف ، وهذا يعتمد على مدى قدرة وكفاءة الموظفين على وأعمال معينة من أجل الوصول إلى تحق
وكانت  ،مع التغيرات االقتصادية التي شهدتها المنظمات حول القطاع العام والقطاع الخاص التكّيف 




أدائهم  على  وقوي  مباشر  تأثير  لها  مما  االداريين  الموظفين  سلوكات  على  وكبيرة  واضحة  آثار  لها 
بطموحاتهم   المرتبطة  لقراراتهم  واتخاذهم  والقيم ، ألعمالهم  العمل  أوضاع  على  تأثيراتها  إلى  باإلضافة 
 المرتبطة به. 
تاج االهتمامات ونشاط الفرد والجماعة و القيم هي أحد المحددات الهامة للسلوك االجتماعي ، وهي ن
، حيث احتلت القيم أهمية كبرى عند علماء النفس ويرون أنها ذات عالقة وثيقة بالشخصية  وهي من 
الموضوعات الهامة والحساسة  ، التي يجب أن توضع في اعتبار الفرد عند اختيار مهنته وتخطيط 
ة ،التناقضات التي تنشأ بين الموظف والمنظمة التي مساره الوظيفي ومن ثم فإن فهمها يساعد على ازال
يعمل بها، كذلك فان لهذه القيم تأثيرا قويا ومباشرا في آدائهم ألعمالهم وعالقاتهم برؤسائهم وزمالئهم 
والمتعاملين معهم ـ وتعكس هذه القيم درجة التماسك والتكامل بين أعضاء المنظمات وتعمل كمنظار 
ا يخرج مستوى الطموح عن الحدود التي رسمت له ، كما أنها تحدد له السلوك مراقبة داخلي يهتز عندم
بيئة عمله .ودراسة القيم تعد ضرورة ملحة خاصة في  المقبول أو المرفوض والصواب والخطأ داخل 
ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يميز هذا العصر وباعتباره مساهم في التأثير في مختلف مكونات 
ونسقه نسانية من أفكار وعادات وتقاليد وهذا يعني أن القيم منهج محدد يرسم شخصية الفرد الحياة اال 
باختالف الجوانب التي قد تشملها ، فهناك قيم اجتماعية ودينية وثقافية ،  االجتماعي. وتختلف القيم
العمل،   بقيم  يسمى  ما  هناك  أن  باهتكما  يحظى  الهامة  الموضوعات  من  األخير  هذا  مام ويعتبر 
الموظفين وهو عبارة عن مجموعة من المبادئ واالتجاهات التي تتطلبها طبيعة المهنة والمتفق عليها 
     من قبل العاملين بها من أجل تحديد أو تعيين السلوك الذي تقتضيه مسؤوليات المهنة ذاتها وأدوارها .
                                                                                                                           (                                          262،ص2012)آلبوسعيدي،                                                                       
األخرى ، بالرغم من أنها تكملها  وهذا النوع من القيم يختلف في طبيعته وفي وظيفته عن بقية األنواع
الخصائص  بعض  منها  وتستمد  بها  طموح ،  وترتبط  بمستوى  المباشر  بارتباطها  تتصف  العمل  فقيم 
 .  الموظفين داخل المنظمة
عمله  مجال  في  أهدافه  تحقيق  نحو  واالتجاه  للحياة  المتفائلة  بالنظرة  اإلداري  الموظف  ويتصف 
وهذا عن طريق توظيف امكانياته واالستفادة من خبراته  في عالج المشكالت وتحمل ، والتخطيط لها 
  ، المسؤولية واالعتماد على نفسه والتغلب على ما يصادفه من عقبات ومشكالت تنتمي إلى هذا المجال
اإل فلكل والموظف  عالية  مكانة  على  للحصول  شديدة  برغبة  يسعى  والخاص  العام  القطاع  في  داري 
استنادا بقدراته واستعداداته ويعتبر مستوى الطموح ، اري طموح يضعه لنفسه ويسعى لتحقيقه موظف إد 




من  ويحققه  ينجزه  ما  خالل  من  وتقديرها  لذاته  واحترام  آماله  تحقيق  في  للنجاح  مهما  دافعا  المهني 
اإلجتماع والقيم  األخالقية  القيم  تشمل على  التي  العمل  قيم  إنماء  إلى  يسعى  كما   ، والقيم أهداف  ية 
. )مارشال،  المعرفية  كبيرة 1992ويشير  بدرجة  تتأثر  ومعنوياته  الطموح  االداري  قيم  أن  إلى   )
وتعتبر قيم العمل من العوامل التي   ،بالمحيطين به ، وتتأثر كذلك باألحداث اليومية التي يمر بها 
داري من قدرات ف اإلا من خالل ما يتميز به الموظوهذ  ، تساهم في رفع من مستوى طموحهم المهني
عقلية وجسمية وانفعالية تجعله ايجابي عن ذاته ومحيط عمله كون قيم العمل التي يكتسبها هي عبارة 
 عن اشباعات لمجموعة الحاجات الفردية تكون مشتقة أو مرتبطة بعمله .
 الطموح  أن علم النفس  دراسات  أشارت  كما أن مستوى الطموح المهني يعد أحد عوامل قيم العمل ،
ألن  داخل المنظمة. قيمهالكثير في تحقيق  فسينال وإمكانياتهموظف ال لقدرات  مناسبا كان إذا المهني
متمسك  الموظف  كان  فكلما   ، وانخفاضا  ارتفاعا  طموحه  مستوى  في  تؤثر  قيمه   الموظف  اكتساب 
أن  ابراهيم عارف: الدكتور  لحيث يقو توصل الى مستوى مرتفع من الطموح ، بقيمه داخل عمله  ، 
الهام في  لتنميته وتطوير دورها  تقوم عليها  التي  الركائز  إنساني من أهم  العمل تعد ألي مجتمع  قيم 
جعل الفرد يشعر بقيمة ما يؤديه من عمل ورفع من مستوى طموحه ،كما أن قيم العمل تختلف عن 
العمل السائدة  بعضها البعض في العديد من األوجه الخفية فقيم العمل في القطاع العام هي غير قيم
ن الدولة الجزائرية تسعى لتحقيق التكامل بين القطاعين ففي بحثنا هذا  أفي القطاع الخاص كما نجد 
تبلورت إشكالّية الدراسة حول العالقة اإلرتباطية بين مستوى الطموح المهني وقيم العمل في القطاعين 
الطموح المهني وقيم العمل.والتي سعت  محل الّدراسة ، وإكتشاف الفروق اإلحصائّية من ناحية مستوى 
 لإلجابة على التساؤالت التالية:
 أسئلة الدراسة :  -2
  التساؤل الرئيسي:
توجد   - ارتبا  هل  مستوى  عالقة  بين  العمل  المهني  الطموحطية  الموظفين  وقيم  في   اإلداريين  لدى 
ببسكرة كقطاع عام ، و مؤسسة  الخدمات االجتماعية  ببسكرة كقطاع خاص خوة اإلمديرية  ، عموري 
  ؟ وما طبيعتها
 وتندرج عنه تساؤالت فرعية كما يلي : 
 ؟ في بسكرة  في القطاع العام والخاص  ما مستوى الطموح المهني لدى عينة الدراسة -1
 ؟  في بسكرة في القطاع العام والخاص  قيم العمل لدى عينة الدراسة درجةما  – 2




األخالقية للعمل والقيم المهني ارتباطية ذات داللة احصائية بين مستوى الطموح هل توجد عالقة  -3
 ؟.  وما طبيعتها،  بسكرةفي القطاع العام والخاص في  االداريين موظفينلدى ال
لدى االجتماعية قيم الو المهني هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين مستوى الطموح  -4
 ؟ وما طبيعتها ،بسكرة في القطاع العام والخاص في االداريين  موظفينال
لدى والقيم المعرفية  المهني هل توجد  عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين مستوى الطموح -5
 ؟  وما طبيعتها،  بسكرةفي القطاع العام والخاص في االداريين  موظفينال
 في القطاع  عينة الدراسةلدى  المهني هل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستويات الطموح -6
 نوع القطاع (؟ -األقدمية -السن -تعزى لمتغيرات :)الجنس بسكرةفي  العام والخاص 
ذات   -7 فروق  توجد  لدى  هل  العمل  قيم  في  احصائية  القطاعداريين  اإل  موظفينال  داللة  العام   في 
 نوع القطاع (؟  -األقدمية-السن -تعزى لمتغيرات :)الجنس بسكرةفي  والخاص 
 : فرضيات الدراسة  -3 
 الفرضية العامة : 
في مديرية الخدمات  اإلداريين لدى الموظفينوقيم العمل المهني توجد عالقة بين مستوى الطموح  -
  .عموري ببسكرة كقطاع خاص خوة اإلاالجتماعية ببسكرة كقطاع عام ، و مؤسسة 
 الفرضيات الجزئية : -
في  في القطاع العام والخاص  دارييناإل موظفينلدى الالمهني طموح ال منخفض من مستوى  يوجد   -1
 .  بسكرة
مندرجة  توجد    –  2 العمل  منخفضة  ال  قيم  والخاص داريين  اإل  موظفينلدى  العام  القطاع  في   في 
  .بسكرة
داللة احصائية  موجبة طرديةعالقة  توجد  -3 الداللة ذات  الطموح   0.01عند مستوى  بين مستوى 
 في القطاع العام والخاص في بسكرة.  دارييناإل موظفيناللدى  لعملل األخالقيةقيم الالمهني و 
موجبة    -4 طردية  عالقة  احصائية  توجد  داللة  الداللةذات  مستوى  الطموح   0.01عند  مستوى  بين 
 في القطاع العام والخاص في بسكرة . دارييناإل موظفيناللدى  اإلجتماعية قيمالالمهني و 
داللة احصائية توجد عالقة طردية موجبة -5 الداللة  ذات  الطموح   0.01عند مستوى  بين مستوى 
 في القطاع العام والخاص في بسكرة. داريين اإل موظفيناللدى المهني والقيم المعرفية 




 لدىفي مستويات الطموح المهني   0.05 عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات داللة احصائية  - 6
 -األقدمية  -السن -االداريين في القطاع العام والخاص في بسكرة تعزى لمتغيرات :)الجنس موظفينال
 نوع القطاع (.
داريين اإل موظفينال لدىفي قيم العمل  0.05 عند مستوى الداللة  ات داللة احصائيةتوجد فروق ذ  -7
 . نوع القطاع ( -األقدمية -السن -في القطاع العام والخاص في بسكرة تعزى لمتغيرات :)الجنس
 أهمية الدراسة : -4
 اإلسهام في إثراء الدراسات المتعلقة بمستوى الطموح المهني و قيم العمل في مجال التخصص. -1
 واالستفادة منها .  العام والقطاع الخاص القطاعين  فيالنتائج  مقارنة بين تكمن في األهمية -2
 .قيم العمل في رفع مستوى الطموح المهني لدى عينة الدراسة مدى مساهمة -3
كعنصر أساسي في شخصية الفرد ومعرفة مدى تأثيره على اتجاهاته  المهنيالطموح ابراز مستوى  -4
 و تحقيق قيم العمل لديه. 
لعمل و ل خالقيات األ قيم ال ي يتصف بها األفراد في العمل مثلالت العالقة والفروق  التعرف على -5
 و القيم المعرفية  وهذا ما يعمل على تحقيق  مستوى طموح األفراد داخل العمل .  ،الجتماعية قيم  ا ال
 أهداف الدراسة :  -5
أهداف هذه الدراسة أساسا من األهمية التي تحققها لذلك يمكن تلخيص أهداف هذه الدراسة في  تنبع
 النقاط التالية: 
على مستوى  وقيم العمل والمقارنةالمهني  التعرف على العالقة اإلرتباطية بين مستوى الطموح  -1
 الفرعية التالية :  عن طريق تحقيق األهداف النتائج بين القطاع العام والقطاع الخاص تفسير 
التعرف على العالقة اإلرتباطية بين مستوى الطموح المهني و القيم األخالقية للعمل في القطاع  -2
 الخاص. القطاع  العام و
 في القطاع العام و  اجتماعية قيم ال التعرف على العالقة اإلرتباطية بين مستوى الطموح المهني و  -3
 الخاص. القطاع 
 التعرف على العالقة اإلرتباطية  بين مستوى الطموح المهني و القيم المعرفية في القطاع العام و  -4
 .  الخاص القطاع 
التعرف على الفروق اإلحصائية بين القطاع العام والخاص من ناحية مستوى الطموح المهني وقيم  -5
 العمل. 




بحث و دراسة سبل العالقات بين متغيرات الدراسة ، والمقارنة بين نتائج الدراسة اإلحصائّية بين  -6
القطاعين من ناحية متغّيري الّدراسة للوصول إلى نتائج عملية التي يمكن من خاللها إفادة القطاعين 
  .المبحوثة محل الدراسة 
 ومعرفة مدى توافقها مع قيم العمل في القطاعين.األفراد لدى المهني  طموح الاكتشاف مستوى  -7
 مفاهيم الدراسة وتعاريفها االجرائية :تحديد   -6
 مستوى الطموح المهني  -6-1
 الدرجة والمكانة التي يستوي عليها الشيء. مستوى:  -أ
 " طمح بصره إليه: نظر / تطلع واستشرف ، الطموح شديد ، التطلع" لغة :  الطموح -ب
 ( 325،ص2009)قالتي ،                                                                                 
 طرف من محدد  هدف بلوغ نحو يهدف قوي  سلوك" بأنه الطموح مستوى  النفس علم معجم وعرف
 "للتدريب  القابلة المهمة تتكرر عندما ويرتفع أدنى، أو أعلى بمستوى  الموضوع
.(Sillamy, 1980, p.82)                                                                       
 هو السعي برغبة شديدة للحصول على مكانة عالية .  : الطموح اصطالحا -ج
ناهية  يعرففي األخير  - أبو  المهني صالح  لنفسه في  "  بأنه  الطموح  الفرد  الذي يضعه  الهدف 
المجال  عملهمجال  إلى هذا  تنتمي  بالتغلب على ما يصادفه من عقبات ومشكالت  لتحقيقه  ويسعى 
  ويتفق هذا الهدف والتكوين للفرد وإطاره المرجعي ويتحدد  حسب خبرات النجاح والفشل التي مر بها" .
تحقيق هدف بعيد المدى نسبيا ،والذي يمكن أن  ذلك المستوى االيجابي من األداء المتوقع نحو هو 
  يدفع الفرد للوصول الى مكانة أعلى مما هي عليه وفقا لقدراته وتطلعاته المستقبلية.
 ( 71،ص2010)محمد النوبي ،                                                                               
 : إجرائيا  المهنيلطموح ا مستوى  تعريف -د
هو الطاقة اإليجابية والفعالة لدى الموظف اإلداري بالقطاع العام والخاص بسكرة وتوجهه نحو تحقيق 
أو   باالرتفاع  ويتسم  إليه  ينتمي  الذي  القطاع  نوع  من خالل  مستقبال  تحقيقه  إلى  يسعى  معين  هدف 
بالدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة وفقا إلجاباتهم في الدراسة الحالية ويقاس باالنخفاض . 
والتي يمكن أن تدفعه إلى مكانة  المستخدم في هذه الدراسةالمهني على بنود استبيان مستوى الطموح 
 .أعلى
 




 :  قيم العمل -6-2
 : لغة القيم  -أ
 ( 500ص،2012،)ابن منظور ." القيم مفردها قيمة وهي ثمن الشيء وقيمته
 ، فالقيم هنا هو المستقيم. القيمة تدل على اسم النوع قام ، يقوم ،قياما .بمعنى وقف واعتدل أو استوى و 
 ( 578،ص 2000)جبران ،                                                                                       
وائه ودوامه ، حيث نعتبر أن هذا ستالشيء واعتداله وايشير هذا المدلول اللغوي للقيمة على أنها ثبات 
هو المعنى األخير هو األقرب استعماال في موضوع البحث لداللته على مفهوم الثبات واالستقرار لدى 
 الفرد. 
 اصطالحا: -ب
لفظة "القيمة"لفظة   الدالالت  "القيم"  أو  حيث  من  الغني  المدلول  ذوات  األلفاظ  من   ويميز   تعتبر 
 :بين أربعة معان مختلفة تعود إلى أربع خاصيات لألشياء و تقوم على في قاموسه Lalande الالند 
تق  -1 ذاك  أو  الحد  هذا  إلى  تالقي  األشياء  هذه  بصورة  كون  أو  رغبة شخص  أو   عادية أكثر  ديرا 
 ."جماعة معينة من األشخاص 
 ."كون هذه األشياء تستحق هذا القدر أو ذاك من التقدير -2
 ."كونها تلبي غرضا معينا  -3
يج   -4 معينة،  لحظة  في  و  معينة،  اجتماعية  جماعة  تبادلهاواقع  سلعة     ري  من  تتخذ ومحددة 
 2006André LALANDE)                                                                ."كوحدة
,   ( 
لوكياويرى   و  وانفعالية  جابر  فكرية  ألحكام  النفسية  التنظيمات  من  مجموعة  هي  فيها ي  القيم  شترك 
الحياة   في  ورغباتهم  األفراد  دوافع  توجيه  في  التنظيمات  تلك  تعمل  بحيث  أهداف أشخاص  لخدمة 
 ( 162،ص2006و لوكيا، )جابر ك الفئة .محدودة تسعى لتحقيقها تل
الداخلية والخارجية التي  هم المفاهيم المرتبطة بالجوانب القيميةأ ستركز الباحثة على استعراض إذن  
 تحرك الفرد لتحديد اتجاهه نحو مختلف المواضيع المتعلقة بالعمل. 
" بارتباطه بعملية البحث عن اإلشباع  Super ;Bikel" "سوبر" و "بيكل"ورد مفهوم قيم العمل حسب 
في العمل  قيم العمل بأنها : " اإلشباعات التي يبحث عنها الرجال والنساء "سوبر"النفسي حيث عرف 




"بيكل" على أنها" واإلشباعات التي قد تكون مصاحبة أو ناتجة عن العمل" وفي هذا المنحنى  عرفها 
 " مجموعة الحاجات النفسية التي يمكن اشباعها في مواقف العمل
اذن يشير هذين التعريفين إلى أن قيم العمل هي إشباعات لمجموعة حاجات فردية مشتقة أو مرتبطة 
 بالعمل. 
باإلشارة    تمكما    العمل  قيم  مفهوم  له  تناول  الفرد  يعطيه  الذي  المعنى  وأشارإلى  باتريشيا "  ، 
تجاهات العامة للمعاني التي يربطها " هي اإلفي هذا الصدد بأن قيم العمل " Patricia Smithسميث"
حو وظيفة تجاهات الخاصة نلف عن الرضا عن العمل الذي يشير إلى اإل الفرد بدوره المهني وهي تخت
 (20ص ،2011)بولهواش ،  .الفرد 
 جرائيا: إتعريف قيم العمل  -2
هي مجموعة المبادئ التي توجه سلوك الموظف وتوجهه بطريقة موضوعية ، وتشكل له معيار يحكم 
عرف قيم تفي بحثنا هذا ، و  ليه إحسب نوع القطاع الذي ينتمي على أساسه بصواب أو خطأ سلوكه 
بأنها   المبحوث  الالعمل  عليها  يحصل  التي  االستجابات  لمجموع  الكلية  على درجة  اجابته  من خالل 
 . قيم العمل  مقياس
 القطاع العام:  -6-3
يطلق مصطلح القطاع العام هو مجموعة المؤسسات التي تدار من قبل الحكومة أساسا والتي يمكن أن 
بإنتاج  تقوم  بكون مؤسساته  العام  القطاع  ويتميز  امتياز  بعقد  استثناءا  الخاص  القطاع  قبل  من  تدار 
 ( 97،ص2015)عزيزو،السلع والخدمات وتقديمها إلى الجمهور بأسعار محددة من طرف الدولة 
 القطاع العام إجرائيا:  -أ
مؤسسة ذات طابع خدماتي واجتماعي  القطاع المتكون من  ، هوذاهيقصد بالقطاع العام في بحثنا 
أنشئت عام الوطنية، تبعا لالقتناء  1967 التي  أو  البترولية واألجنبية  ورثت سونطراك كما الشركات 
لتقديم  الخ المؤسسات  تلك  من  اإلجتماعية  النقل   خدمات دمات  وتوفير  ـ  المادية  الرفاهية  وتحسين 
 وأنشطة . فهي تعود ملكيتها للدولة .  كما تتكون المؤسسة من عدة مصالح للعمالوالسكن ... وغيرها 
 القطاع الخاص:  -2
وحجمها كبيرة   ذلك القطاع الذي يتكون من مجموعة مؤسسات مهما كان نوعها إنتاجية أو خدماتية هو 
مؤشر  يكون  المساهمة  كشركات  أشخاص  عدة  أو  واحد  لشخص  ملكيتها  وتعود   ، متوسطة وصغيرة 
 (25،ص 2012بولقواس ،) النجاح فيها تحقيق أقصى ربح ممكن.




القطاع المتكون من مؤسسات إنتاجية و خدماتية بإختالف أنواعها وأحجامها ، تتجمع فيها اليد هو : و 
والعوامل أو   العاملة  أفراد  كانوا  سواء  للخواص  ملكيتها  ترجع  خدمات  تقديم  أو  السلع  إلنتاج  المادية 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة تهدف الى تحقيق الفعالية و أكبر قدر ممكن جماعات تدار بواسطتهم 
 من الربح . 
 القطاع الخاص إجرائيا: -أ
بحث  إجرائيافي  الخاص  القطاع  نعرف  هذا  : نا  من أ ب  بأنه  يتكون من مجموعة  الذي  القطاع  ذلك  نه 
ويكون  لخواص أفراد كانوا أو جماعات تعود ملكيتها لفي مجال التجارة  صناعية الو المؤسسات اإلنتاجية 
توسيع نطاق توزيعها في معظم مناطق الوطن والتحكم في منافذ التوزيع ومراقبتها و الزيادة هدفها هو 
 ا تحقيق أقصى ربح ممكن. ومؤشر النجاح فيه في حجم المبيعات 
 الدراسات السابقة والتعقيب عليها: -7
 الدراسات السابقة :
 البحث  موضوع أو مشكلة حول إنجازها تم التي والبحوث  الدراسات  على السابقة  الدراسات  لفظ يطلق
 ميدان اختالف يشترط الحالة هذه وفي إنجازها الجاري  للدراسات  مطابقة تكون  إن إما والتي العلمي
 قد  كما به تختص  الذي الجانب  البحث  يدرس الحالة هذه وفي مشابهة دراسته  تكون  أن أو الدراسة،
                                                            (1 ،ص 2006،  أجغيم ) .ميدانية دراسات  أو مكتبية نظرية دراسات  تكون 
 مجال في المعرفي التراكم من واضحة رؤية  على الحصول  هو السابقة  للدراسات  مراجعتنا في والهدف
 .دراستنا لموضوع العريضة الخطوط تسطير في تساعدنا والتي الدراسة
 المرجعية الدراسات  بمثابة كانت  والتي الدراسات  من مجموعة عرض  سيتم البحث  من الجزء هذا وفي
 بعد  وذلك الحالية، للدراسة ومختلفة عديدة لجوانب  نظرية  خلفية تكوين في  منها نطالقاإل  تم التي
 المطبقة المنهجية والطرق  األساليب  وعلى الدراسات  لهذه والتصورية النظرية األطر على طالعاإل
 الحالية للدراسة مناسب  نظري  إطار بناء في منها  االستفادة بهدف إليها توصلت  التي للنتائج وصوال
 الدراسات  إليه خلصت  بما ومقارنتها الدراسة نتائج تحليل  عند  الحقة مرحلة في  نتائجها ولتوظيف
 وكذا منها ستفادةاإل  على مشتمال سيكون  السابقة الدراسات  عرض  أن إلى  اإلشارة وتجدر .السابقة
 .الحالية الدراسة موضوع وبين بينها ختالفواإل التشابه ألوجه عرض  تقديم
 
 




 :السابقة الدراسات عرض :أوال
 ثم  األجنبية   التوالي  على الدراسات  رتبت  اابتداء أساسين، على تم السابقة  الدراسات  لعرض  ترتيبنا 
  . ثم المحلية العربية
 والمنهج العينة إلى إضافة الدراسة مجتمع أهدافها، الدراسة، إلجراء الزمني المجال ذلك بعد  اعتمدنا
 .بالدراسة المرتبطة النتائج وأهم المستخدم
 : مستوى الطموح دراسات  -أ/
 لمستوى الطموح :*الدراسات األجنبية 
في  الريفيين الطلبة لدى  والمهني الدراسي الطموح" حول (Apostal & Bilden,1991)دراسة  -1
 ."الثانوية المرحلة
 الثانوية  المرحلة طلبة لدى والمهني الدراسي الطموح مستوى  إلى معرفة هدفت  هدف الدراسة :
 طالبا  ( 18 ) استبعاد  تم بحيث  وطالبة ، طالبا ( 192 ) من  الدراسة  عينة تكونت  عينة الدراسة :  
 ( 90 )و طالب  ( 84 ) من تتكون  الدراسة  عينة وأصبحت  االستبيان ، أسئلة كافة  استكمال لعدم
 الباحثين .  إعداد  من الطموح مستوى  استخدام استبيان وتم أمريكية ، ثانويات  ثالث  من طالبة
 في فروق  وجود وعدم  الجنس ، لمتغير تعزى  الطموح مستوى  في فروق  توجد  ال أنه:  نتائج الدراسة
 ( 15،ص2018)برجي،.األدبي أو العلمي التخصص  لنوع يعزى  العينة أفراد  بين الطموح مستوى 
عند :    (1998PERTERSONبيترسون)دراسة    -2 اإلداري  والطموح  الذات  مفهوم  بين  العالقة 
 مجموعة من النساء الالتي يحضرن للعمل في التعليم 
العالقة بين مفهوم الذات والطموح اإلداري عند مجموعة من النساء هدفت إلى تقدير : الدراسة هدف
 . الالتي يحضرن للعمل في التعليم 
( رجال من نفس 47( امرأة و ) 168( خريجا منهم )215وقد ضمت عينة الدراسة ) عينة الدراسة :
ق في  مسجلين  األالمعهد  واستخدمت   ، التدريس  أساليب  لـسم  الذات  مفهوم   : التالية  "تنسي" دوات  ـ 
واستبانه توقعات المهنية ومعلومات حول الطموح في المهنة ويتم مقارنتهم مع دراسة "دورثي" ، حيث 
المجموعة مماثلة مكونة من )  المعهد 97و ) ( امرأة 297(خريجا منهم )394كانت  نفس  ( رجال في 
 . ونفس األدوات السابقة 




: الدراسة  ،   نتائج  اإلناث  المعلمات  بين  اإلداري  والطموح  الذات  مفهوم  بين  فروق  توجد  ال  أنه 
وكال   ، الوظيفي  الطموح  في  واإلناث  الذكور  بين  فروقا  تجد  لم  "حيث  "دورثي  نتائج  مع  واختلفت 
 (10، ص2017.  )يوسفي دالل ،فروقا في احترام الذات بين الرجال والنساءالدراستين لم تجد 
 مستوى الطموح عالقة على التعرف إلى هدفت  والتي :  Blackbu)2002ورن ) دراسة بالكب -3
 والتخصص  الجنس متغيرات  ضوء في الذات  ومفهوم
 وموجبة دالة عالقة وجود  النتائج أظهرت  وقد  طالًبا  وطالبة ، ( 428 ) من تكونت  عينة الدراسة :
 في ودالة موجبة ق فرو  وجود  النتائج بينت  كما  الطالب  لدى الطموح ومستوى  الذات  مفهوم بين
 وجود  عدم بينما ،   والتطبيقية  المهنية  التخصصات  لصالح التخصص  لمتغير  تبًعا الطموح مستوى 
 تبًعا الذات  مفهوم في فروق  وجود  عدم النتائج أظهرت  أخرى  جهة ومن . الجنس لمتغير تبًعا فروق 
 .والتخصص  الجنس لمتغيري 
 ومستوى  الذات  مفهوم بين العالقة من للتحقق هدفت  والتي Anlioff),2003)   أنليوف دراسة -4
 النتائج  تكشفت  وقد  طالبة ( 72 ) و طالًبا  ( 66 ) من الدراسة عينة وتكونت  المهني الطموح
 أظهرت  بينما ،  والتخصص  الجنس لمتغيرات  تبًعا المهني الطموح مستوى  في فروق  وجود  عدم عن
 التخصصات  في والطالب  الذكور لصالح المتغيرات  لهذه تبًعا الذات  مفهوم في فروق  وجود  النتائج
 .الطموح ومستوى  الذات  مفهوم بين موجبة ارتباطية عالقة توجد  أنه النتائج بينت  كما ، األكاديمية
 :  لمستوى الطموح الدراسات العربية -
الخطيب  دراسة    -1 اختالفه"    1990"  مدى  معرفة  إلى  الدراسة  المهني   دفت  الطموح  مستوى 
 .واألكاديمي عند الطلبة باختالف التخصص والجنس 
حثة كال من أدوات ا( طالبا وطالبة ، وقد استخدمت الب280تكونت عينة الدراسة من )  عينة الدراسة :
 الدراسة التالية : مقياس مستوى الطموح األكاديمي ومقياس مستوى الطموح المهني 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات  : لدراسة إلى النتائج التاليةنتائج الدراسة : توصلت ا
 متغير الطموح المهني لدى طلبة الجامعة تعزى إلى التخصص ونوع الدراسة . 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات متغير الطموح األكاديمي لدى طلبة الجامعة تعزى  -
 ( 92،ص2005توفيق محمد توفيق شبير، ) إلى الجنس والتخصص ونوع الدراسة.
)التويجري،  -2 لمستويات (:2002دراسة  المحددة  االجتماعية  المتغيرات  معرفة  إلى  هدفت  حيث 
 ، بمكتبة  الملك عبد العزي العامة .وأنماط الطموح االجتماعي




الدراسة: )  عينة  من  الطموح   (400تكونت  مستوى  استبيان  الباحثة  وعامال.واستخدمت  طالبا 
من عالجت   االجتماعي  وقد  الباحثة  البسيطة   اعداد  التكرارية  الجداول  باستخدام  احصائيا  بياناتها 
 واختبار "ال" للتعرف على طبيعة العالقة بين المتغيرات 
ة لمتغير الدخل في التأثير على وتوصلت نتائج الدراسة الى أن : وجود فاعلية محدد نتائج الدراسة : 
، وعدم وجود  الطموح  نمط  يؤثر على  للوالدين ال  التعليمي  االجتماعي ،وأن مستوى  الطموح  مستوى 
فروق في مستويات الطموح تعزى إلى التخصص الدراسي ، و كما توجد عالقة بين مهنة األب وأنماط 
 معينة من الطموح. 
 لدى السائدة الثقافة ضوء في المتغيرات  ببعض  وعالقته الطموح مستوى :شبير توفيق محمد توفيق -3
،   اإلسالمية  الجامعة طلبة في رسالة  بغزة  التربية  بكلية  النفس،  علم  قسم  في  الماجستير  درجة  لنيل 
 . 2005،الجامعة اإلسالمية بغزة
الدراسة الى معرفة العالقة بين مستوى الطموح وبعض المتغيرات في ضوء  وتهدف هدف الدراسة: -
 . الثقافة السائدة لدى طلبة الجامعة االسالمية بغزة 
 .( طالبا وطالبة وزعت على كليات الجامعة 390وتكونت عينة الدراسة من )  عينة الدراسة : -
 المنهج الوصفي التحليلي  المنهج المستخدم: -
الدراسة  النتا  - هذه  إليها  توصلت  التي  الطالب   :ئج  درجات  متوسطي  بين  فروق  توجد  ال   " أنه 
ال توجد فروق بين متوسطي ، وأنه (0.05د مستوى معنوية )والطالبات في مقياس مستوى الطموح عن
 (.0,05درجات طلبة الكليات العلمية واألدبية في مقياس مستوى الطموح عند مستوى معنوية) 
  رسالة ، عالقة مستوى الطموح وتقدير الذات لدى طالب التعليم الثانوي العام ا الناظور:رش دراسة -4
 . 2008لنيل الماجستير ،جامعة دمشق،
الدراسة إلى معرفة العالقة بين مستوى الطموح وتقدير الذات لدى طالب التعليم  هدفت :هدف الدراسة
 الثانوي العام 
الدراسة: )  عينة  من  الدراسة  عينة  تكونت  في 120حيث  والمستخدمين  المعيدين  من  وطالبة  ( طالبا 
 معهد الحرية وقد استخدمت مقياس تقدير الذات من اعداد الباحثة 
                        ود فروق ذات داللة احصائية بين الذكور وإلناث في مستوى الطموح.  عدم وج نتائج الدراسة :




قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات ومستوى : المشيخي غالب بن محمد عليدراسة  – 5
الطائف جامعة  طالب  من  عينة  لدى  دكتو   ،الطموح  القرى أطروحة  أم  النفس،جامعة  علم  في  راه 
،2009 . 
مستوى الدراسة الى معرفة العالقة بين قلق المستقبل بكل من فاعلية الذات و  تهدف هدف الدراسة: -
 الطموح.
لقد استخدم الباحث المنهج الوصفي،على عينة من طلبة كليتي العلوم واآلداب  المستخدم:المنهج  -
 في جامعة الطائف 
الدراسة: ) بلغت  عينة  الدراسة  منهم )720عينة  العلوم،و) (400( طالبا  كلية  ( من 320طالب من 
فاعلية  الباحث، ومقياس  المستقبل من اعداد  الذات من اعداد كلية اآلداب ،وقد استخدم مقياس قلق 
 "عادل العدل" ومقياس مستوى الطموح من اعداد"معوض وعبد العظيم" 
 كما توصلت الدراسة على النتائج التالية:  نتائج الدراسة:
توجد عالقة سالبة ذات داللة احصائية بين درجات الطالب في قلق المستقبل ودرجاتهم في مستوى  -
 توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات طالب كلية العلوم وطالب كلية  ،  الطموح
 ماآلداب على مقياس قلق المستقبل تبعا للتخصص والسنة الدراسية ،وذلك لصالح طالب كلية العلو 
 يمكن التنبؤ بقلق المستقبل في ضوء فاعلية الذات ومستوى الطموح.و   
بركات  دراسة  -6 المفتوحة   زياد  القدس  جامعة  طلبة  لدى  الطموح  بمستوى  الذات  مفهوم  :عالقة 
 . 2009وعالقتها ببعض المتغيرات ،جامعة القدس المفتوحة ، 
 : الدراسة  المفتوحةهدف  القدس  لدى طلبة جامعة  الطموح  بمستوى  الذات  مفهوم  في ضوء  التعرف 
 .متغيرات : الجنس والتخصص و التحصيل األكاديمي
 طالبا(  181طالبة ، 197طالبا وطالبة) 378مكونة من سة: عينة الدرا
 . المتوسط بالمستوى  هما الدراسة أفراد  لدى الطموح مستوى  و الذات  مفهوم مستوى  أننتائج الدراسة :
 وجود  النتائج بينت  كما . الجامعة طلبة لدى الطموح ومستوى  الذات  مفهوم بين ارتباط موجبا هناك وأن
 لمتغير  تبًعا الطموح  ومستوى  الذات  مفهوم مقياسي على الطالب  درجات  في إحصائًيا دالة فروق 
 هذه في جوهرية فروق  وجود  وعدم المرتفع  التحصيل ذوي  الطالب  فئة لصالح الدراسي التحصيل
 .والتخصص  الجنس لمتغيري  تبًعا الدرجات 




علي شعبان    دراسة    -7 ربه  المعاقين عبد  لدى  الطموح  ومستوى  الذات  بتقدير  وعالقته  الخجل   :
 .2010لنيل شهادة ماجستير في علم النفس، الجامعة االسالمية : غزة ، رسالة  بصريا،
تهدف الدراسة إلى التعرف على الخجل وعالقته بتقدير الذات ومستوى الطموح لدى  هدف الدراسة : 
لثانوية بمدرسة النور بمدينة غزة ، كما تهدف إلى التعرف على المعاقين بصريا بالمرحلة اإلعدادية وا
 مستوى تلك المتغيرات ومدى عالقة الخجل بكل من تقدير الذات ومستوى الطموح.
 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بدراسة الظاهرة. منهج الدراسة :
: الدراسة   .)الجنس( لمتغير تعزى  الطموح مستوى  في إحصائية  داللة ذات  فروق  وجود عدم نتائج 
 وجود  اإلعاقة. عدم درجة لمتغير تعزى  الطموح مستوى  في إحصائية داللة  ذات  فروق  وجود  عدم
 اإلعاقة.  حدوث  لمتغير سبب  تعزى  الطموح ى مستو في إحصائية داللة ذات  فروق 
قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات ومستوى  : المصري  عبد الرحمان نيفين دراسة  -8
لنيل شهادة ماجستير في علم النفس ، جامعة األزهر : رسالة من طلبة ،  الطموح األكاديمي لدى عينة 
 .2011غزة، 
هدفت الدراسة إلى الكشف عن قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات ومستوى هدف الدراسة : 
 دى عينة من طلبة جامعة األزهر بغزة .الطموح األكاديمي ل
 المنهج الوصفي التحليلي . منهج الدراسة : قامت الباحثة باستخدام 
 ( طالب وطالبة .626تكونت  عينة الدراسة من من )  عينة الدراسة :
الدراسة: على نتائج  المستقبل  قلق  منخفضي  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  توصلت  قد 
الدرجة الكلية لمقياس مستوى الطموح األكاديمي لدى عينة الدراسة لصالح منخفضي قلق المستقبل ، 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين قلق المستقبل والدرجة الكلية على مقياس مستوى الطموح، وجود 
ذات   )ذكور  فروق  الجنس  في  احصائية  الطموح   –داللة  مستوى  لمقياس  الكلية  الدرجة  على  إناث( 
األكاديمي لدى عينة الدراسة ولقد كانت الفروق لصالح الذكور ، كما يوجد تأثير دال احصائيا بين قلق 
أداب( على مقياس مستوى الطموح األكاديمي لدى عينة –منخفض( والكلية) علوم -المستقبل )مرتفع 
 لدراسة.ا
األمن النفسي وعالقته بمستوى الطموح والتحصيل الدراسي لدى طلبة  :عبد المجيد عواد دراسة  -9
لنيل شهادة رسالة دراسة مقارنة بين أبناء الشهداء وأقرانهم العاديين في محافظة غزة، –الثانوية العامة 
 . 2012، ماجستير في علم النفس ،جامعة األزهر :غزة




والتحصيل   الدراسة:أهداف  والطموح  النفسي  األمن  بين  العالقة  إلى  التعرف  الحالية  الدراسة  هدفت 
الدراسي لدى طلبة الثانوية العامة بمدينة غزة بين أبناء الشهداء وأقرانهم تبعا للمتغيرات التالية )الجنس 
 ،األب(
 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  منهج الدراسة :
في   الدراسة:عينة   الثانوية  للمرحلة  عشر  الثاني  وطالبات  طالب  جميع  من  الدراسة  مجتمع  وتكون 
الدراسي   للعام  غزة  )  2012-2011محافظة  عددهم  عينة 7934والبالغ  وتكونت  وطالبة  (طالب 
( من  األصلية  ،320الدراسة  وطالبة  طالبا  الشهداء (  ألبناء  القصدية  بالطريقة  اختيارها  تم  حيث 
 ة ألبناء العاديين . والعشوائي
 نتائج الدراسة :
( بين متوسطات درجات الطلبة الثانوية 0.05عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )  -1
 من أفراد العينة العاديين وبين متوسطات أقرانهم أبناء الشهداء في مقياس الطموح.العامة 
2-   ( مستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  الثانوية 0.05وجود  الطلبة  درجات  متوسطات  بين   )
مقياس  على  الشهداء  أبناء  من  أقرانهم  متوسطات  وبين  العاديين  العينة  أفراد  من  الذكور  من  العامة 
 الطموح لصالح العاديين. 
 الدراسات المحلية لمستوى الطموح :  ❖
ثانية :  دالل    يوسفي  دراسة-1 السنة  تالميذ  لدى  الطموح  بمستوى  وعالقته  االجتماعي  القلق 
 .2013، ثانوي 
الدراسة وكذا و  :  هدف  الطموح  ومستوى  االجتماعي  القلق  بين  العالقة  معرفة  الى  الدراسة  تهدف 
 الجنسين والتخصصين)علمي و أدبي( مستوى كل منهما وداللة الفروق بين 
ببلدية المسيلة ، وتم تطبيق مقياس 160وتكونت عينة الدراسة من ) : عينة الدراسة (تلميذا وتلميذة 
القلق االجتماعي من اعداد " سامر جميل رضوان" ومقياس مستوى الطموح من اعداد " معوض وعبد 
كله وجود عالقة سالبة بين القلق االجتماعي و مستوى الطموح على المقياس  نتائج الدراسة:العظيم " 
) بمع قدره  ارتباط  ،-0.38امل  الطمو   (  ) مستوى  قدره  بمتوسط حسابي  عال  وجود   (،59.88ح  عدم 
وجود فروق دالة بين التخصصين العلمي  فروق دالة بين الجنسين في مستوى الطموح على المقياس.
( 60.37واألدبي في مستوى الطموح على المقياس لصالح التخصص العلمي بمتوسط حسابي قدره )
                                     ( عند التخصص األدبي.                     58.75،مقابل )




غذفة   دراسة -2 شريفة  بن  لدى   :،  المهني  الطموح  ومستوى  التفكير  بأساليب  وعالقته  القرار  اتخاذ 
النفس  علم  في  علوم  دكتوراه  بوالية سطيف، شهادة  ميدانية  دراسة   ، العمومية  بالمؤسسات  الموظفين 
 . 2014،المعرفي ، جامعة سطيف
 الطموح المهني.معرفة العالقة بين اتخاذ القرار وأساليب التفكير ومستوى  :هدف الدراسة  -
 فرد.  232موظفي المؤسسات العمومية بوالية سطيف والبالغ عددهم : عينة هذه الدراسة -
 المنهج الوصفي المقارن تم استخدام  المنهج المستخدم في هذه  الدراسة : -
بين متغيرات الدراسة الثالثة:اتخاذ  توجد عالقة ارتباطيةالنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة :  -
التفكيرو   رالقرا الطموحو   أساليب  المستوى   مستوى  المؤسسة،  نوع  الجنس،  نوع   ، اإلداري  )المستوى 
يؤثر تفاعل متغير المستوى اذ القرار ، تؤثر في مستوى الطموح وال في اتخ الدراسي، الخبرة ، السن( ال
يؤثر تفاعل متغير الجنس والسن في اتخاذ القرار ويرجع  .يراإلداري والخبرة والجنس في أساليب التفك
خارجية عشوائية  متغيرات  التفاعلّ إلى  الطموح .  هذا  مستوى  خالل  من  القرار  باتخاذ  التنبؤ  يمكن 
 .   55.6 ي التفكير المتحرر والخارجي بنسبةوأسلوب
مليكة  برجيدراسة    -3 السنة   : ،  طلبة  لدى  لإلنجاز  والدافعية  الذات  بتقدير  الطموح  مستوى  عالقة 
ر الثالث )ل م د(  دراسة ميدانية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، شهادة دكتوراه الطو األولى جامعي 
 . 2018، جامعة مولود معمري تيزي وزو، في علوم تربية 
الدراسة   على:  هدف  مستوى   التعرف  بين  العالقة  ،معرفة  جامعي  أولى  السنة  طلبة  طموح  مستوى 
الطموح وتقدير الذات لدى طلبة السنة األولى جامعي ، معرفة العالقة بين مستوى الطموح والدافعية 
 لإلنجاز لدى طلبة السنة أولى جامعي. 
 . استخدام المنهج الوصفي التحليلي المنهج :
  والتي جامعي األولى السنة في وطالبة طالب  ( 100 ) من متكونة عينة على وذلك عينة الدراسة :
 العشوائية بالطريقة هار اختيا تم 
 بين عالقة توجد  -جامعي  األولى السنة طلبة لدى الطموح من مرتفع مستوى  يوجد  نتائج الدراسة : 
 مستوى  في الجنسين بين فروق  توجد  - جامعي األولى السنة طلبة لدى الذات  وتقدير الطموح مستوى 
 والطلبة العلميين الطلبة بين الطموح مستوى  في فروق  توجد   -جامعي األولى السنة طلبة لدى الطموح
 .جامعي األولى للسنة األدبيين
 




 لعمل:قيم ا دراسات  ب/
 *الدراسات األجنبية لقيم العمل : 
قيم بين فئة مديرين مختارين الاجرت دراسة لمقارنة ( (Beard &,dorthy, 1982دراسة بيرد  -1
 .  من مدارس حكومية عامة
وفئة من مديرين مختارين من مدارس دينية في والية تكساس،وقد اختار لدراسته عينة عينة الدراسة : 
من)  و)100تتكون   ، حكومية  مدرسة  مدير  مقياس 80(  عليهم  وطبق  دينية خاصة،  مدرسة  مدير   )
 روكاش للقيم . 
 نتائج الدراسة:
وجود اختالفات جوهرية في القيم بين كل من مديري المدارس الحكومية ، ومديري المدارس الدينية ، 
فلقد كان مديرو المدارس الدينية اكثر تفضيال للقيم االخالقية ، مثل قيم : اإلنقاذ ،و الصحف وحب 
العامة .حيث كا الحكومية  المدارس  أو المساعدة ، والطاعة من مديري  الكفاية  لقيم  أكثر تفضيال  نوا 
 القدرة ، وقيم السعادة.
 Pravash ,chapala,chitamanin,dass)1990)دراسة برافش وكبال وكنتميني وداس -2
وقيم العمل لدى نحو تطور القوى العاملة في المؤسسات  االتجاهات حيث هدفت الدراسة إلى معرفة 
 المديرين في مؤسسة من القطاع العام في الهند .
( ممن يعملون في مراكز إدارية متوسطة 60أجرت الدراسة على عينة مكونة من )عينة الدراسة :  
عاما( وقد استخدم الباحثون مقياس تطور القوى العاملة ،  40-28وتراوحت األعمار للمجموعتين بين) 
 داريين .ومقياس قيم العمل لإل
 نتائج الدراسة :
أن قيم اإلداريين في مراكز اإلدارة العليا كانت : اإلستقاللية ، والتوجه نحو النمو المؤسسي ، واحترام 
، :اإلهتمام   الذات  هي  المتوسطة  اإلدارية  المراكز  في  اإلداريين  قيم  كانت  ،بينما  العمل  في  والتقدم 
 بالترقية والعالوات ، واإلهتمام بالمهنة. 
مارشال)-3 بينت (  Marshall، 1992دراسة  وقد  المدرسية،  اإلدارة  في  العاملين  قيم  بدراسة  قامت 
وتتأثر كذلك باألحداث  بدرجة كبيرة بالمحيطين به ، الدراسة أن قيم اإلداري الطموح ومعنوياته تتأثر
 اليومية التي يمر بها.




أن نقيم العاملين في اإلدارة تتأثر بالجنس فقيم الذكور  : وقد توصلت نتيجة الدراسة إلىنتائج الدراسة 
تتركز على مواجهة المشكالت بحزم، وترك العواطف الشخصية جانبا من أجل المحافظة على مصلحة 
كما بينت ، مل في حين ،أن قيم النساء وطريقتهن في اتخاذ القرارات تتدخل فيها المشاعر والعواطفالع
الدراسة أهمية بعض القيم للمديرين والمتمثلة في : العدالة ، المساواة ، الصدق في التعامل مع اآلخرين 
 ( 27،ص2018)عجال،وسماع وجهات نظرهم قبل الحكم . ، واالنفتاح على الجميع ،
 الدراسات العربية لقيم العمل :
)دراسة    -1 أحمد  ابراهيم  :  1980نبيل  ممارسة  (   محيط في الجماعات  مع العمل طريقةعالقة 
 االجتماعية  الرعاية بمؤسسة أجريت  تجريبية دراسة وهي  ،"االجتماعية القيم وتنمية االجتماعية الخدمة
 بالجيزة . للبنين
 الخدمة محيط في الجماعات  مع العمل طريقة ممارسة بين العالقة اختبار  واستهدفت  هدف الدراسة :
 الدراسة حددت  وقد  التجريبية ، الجماعة أعضاء لدى االجتماعية  القيم  تنمية على  والعمل االجتماعية
 االجتماعية.  والمسئولية العدالة و التعاون  في القيم هذه
 بعد  اإلعدادية ، المرحلة في عضوا 20 من مكونة  عشوائية عينة على طبقت  وقد  عينة الدراسة :
 .تجريبية األخرى  و ضابطة إحداهما العشوائي، األسلوب  باستخدام إلى مجموعتين العينة تقسيم
: الدراسة   الجماعات  مع العمل طريقة ممارسة بين إيجابية عالقة وجود  إلى الدراسة انتهت  نتائج 
 المسئولية و العدالة و التعاون  قيمة مثل لالنحراف  المعرضين لألبناء االجتماعية  القيم وتنمية
 .االجتماعية
 مستوى الطموح وعالقته بالقيم السائدة لدى جامعة األزهر (: 1990دراسة داود) -2
تهدف إلى كشف مستوى الطموح وعالقته بالقيم السائدة لدى طلبة الجامعة والكشف هدف الدراسة:  -
 عن العالقة بين النسق القيمي السائد لدى طلبة جامعة األزهر وبين مستوى الطموح الخاص بها 
الدراسة:  دورا مهما في أهمية  يؤدي  الذي  الطموح  تتناوله وهو مجال  الذي  المجال  أهمية  الى  تعود 
المرتبطة  القيم  على  الضوء  إلقاء  أهمية  إلى  إظافة  الحياة  في  أهدافهم  وتشكيل  األفراد،  سلوك  توجيه 
 . ارتباطا موجبا وسالبا بمستوى الطموح لدى طالبات الجامعة
 احصائية بين القيم النظرية ومستوى الطموح  ة موجبة ذات داللةوجود عالقة ارتباطي نتائج الدراسة : 
العمري)-3 العام (:  2000دراسة   التعليم  مدارس  ومديرات  مديري  لدى  التنظيمية  الشخصية  القيم 
 المتوسط والثانوية بمكة المكرمة من وجهة نظرهم. 




الدراسة:   العام هدف  التعليم  مدارس  ومديرات  مديري  لدى  التنظيمية  الشخصية  القيم  على  التعرف 
بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  كانت  إذا  والكشف   ، المكرمة  مكة  بمدينة  والثانوية  والمتوسط 
لمتغيرات  تعزى  التي  القيم  ، حول  ومديراته  والثانوي  المتوسط  العام  التعليم  مدارس  مديري  استجابات 
 . نس والمرحلة الدراسية والخبرة في مجال االدارة المدرسيةالج
  : الدراسة  السياسية نتائج  االجتماعية  الدينية  القيم   : هي  المتوسط  حسب  انتشارا  القيم  أكثر  أن 
 االقتصادية ، الجمالية. 
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين مجموعتي المديرين والمديرات تعزى لمتغير الجنس في  -
المديرات  أبع لصالح  احصائية  داللة  ذات  فروق  فتوجد  االجتماعية  القيم  بعد  في  أما   ، القيم       –اد 
المرحلة  لمتغيري،  تعزى  والمديرات  المديرين  مجموعتي  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
 الدراسية والخبرة في مجال اإلدارة المدرسية وذلك في ابعاد القيم الست.
الصعب  -4 المرشدين    :دراسة  من  عينة  لدى  المهني  بالتوافق  وعالقتها  أطروحة قيم   ،
 .2009بالمملكة العربية السعودية، ى ماجستيرفي توجيه تربوي ومهني،جامعة ام القر 
 القة بين قيم العمل والتوافق المهني لدى المرشدين والمتمدرسينعمعرفة الهدف الدراسة: 
ترتيب القيم من وجهة نظر المرشدين المدرسين طبقا للمرحلة التعليمية التي يعملون بها  معرفة
التحقق من وجود فروق في قيم  -معرفة الفروق بين المرشدين للمدرسين في التوافق المهني –
 عدد سنوات الخبرة(  –مكان العمل  -العمل ترجع لمتغيرات )التخصص
الدراسة:   المرشدينعينة  من  الحكومية   تتكون  العام  التعليم  بمدارس  يعملون  والذين  المدرسين 
 . مرشدا مدرسيا 149وعددهم 
 نتائج الدراسة: 
ارتباطية عالقة  التوافق   وجود  ودرجات  العمل  قيم  درجات  بين  احصائية  داللة  ذات  موجبة 
تختلف ترتيب قيم العمل لدى المرشدين المدرسين باختالف المرحلة  -المهني لدى عينة البحث
بها   يعملون  التي  القيم   –التعليمية  درجات  متوسطات  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
المهني التوافق  بين متوسطات درجات عدم و  -لصالح مرتفي  جود فروق ذات داللة احصائية 
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  -القيم بين المختصين وغير مختصين من عينة البحث
  -بين متوسطات درجات قيم العمل لدى عينة البحث بالرغم من اختالف مكان العمل




لدى عينة البحث بالرغم عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات قيم العمل 
 من اختالف سنوات الخبرة.
 :لقيم العمل المحلية الدراسات 
 ."العمال بقيم وعالقتها للعمل التحفيز مؤشرات  بعض (: 1992محمد )  دراسة -1
 الجزائريين موظفين ال من  لعينة  التحفيز مستويات  على الوقوف إلى الدراسة وهدفت  أهداف الدراسة :
 بكل المرتبطة القيمية المنظومة على التعرف إلى يرمي كما الوطنية، المؤسسات  في يشتغلون  الذين
 مؤسسات  أربع في يشتغلون  عامال 80 الدراسة عينة بلغت وقد  التحفيز مستويات  من حدة على مستوى 
 بلعباس، بسيدي البناء ومؤسسة بتيارت، النسيج ومؤسسة بتلمسان،  النسيج مؤسسة : هي وطنية
 تقيس فقرة 21 من مكونة تصميمه من استبانة البيانات  لجمع الباحث  واستخدم .بمغنية المياه ومؤسسة
 .اجتماعية وقيم مادية، وقيم سياسية، وقيم صحية، وقيم أخالقية، وقيم دينية، قيم : التالية الست  القيم
 نتائج الدراسة:
  .االجتماعية القيم إلى يميلون  والقوي  العالي التحفيز مستوى  ذوي  العمال
  .الدينية القيم إلى فيميلون  المتوسط التحفيز مستوى  ذوي  العمال
 ( 35،ص 2012)بوعطيط ، .األخالقية القيم إلى يميلون  الضعيف التحفيز مستوى  ذوي  العمال
:2001الغفيلي)دراسة    -2 أخالقيات   (  بناء  في  والمنظمات  الفرد  قيم  بين  والتأثير  العالقة 
 . المهنة من منظور الفكر المعاصر واإلسالمي 
الدراسة: منظور   لمعرفة  هدف  من  المهنة  أخالقيات  بناء  في  وتأثيرها  والمنظمات  الفرد  بين  العالقة 
و العالقة بين قيم الفرد والمنظمة وتأثيرها على األداء من منظور الفكر  –الفكر المعاصر واإلسالمي 
 القيم األخالقية للفرد والمنظمة من منظور الفكر اإلسالمي.  -اإلداري المعاصر.
األ  - تسالمحور  مفاهيمول  لورود  بين   لسال زمنيا  ـ  اإلدارة  علم  تاريخ  في  المهنة  وأخالقيات  السلوك 
مجموعة  على  الفرد  قيم  تشتمل  إذ  المعاصر،  الفكر  منظور  من  المنظمة  وقيم  الفرد  بقيم  المقصود 
والمحور الثاني:  –الميول الشخصية والرغبات بينما تتمثل قيم المنظمة فيما يسمى بالثقافة التنظيمية 
القيم األخالقية للفرد والمنظمة من منظور الفكر اإلسالمي من حيث أكد على أن االسالم رسم للقيم 
 واألخالق منهجا واسعا مرنا ميسر التطبيق ، وجعل إطار القيم األخالقية واسعا رحبا يحقق الحرية 




تقف حاجزا منيعا ضد الشخصية ويتقبل الجهود الفردية ، وأقام في هذا االطار كثيرا من الضوابط التي 
 الفساد 
التأكيد على أن قيم المجتمع ذات تأثير مباشر على قيم الفرد والمنظمة ، إال أن القيم نتائج الدراسة: 
المشتركة بين المنظمة واألفراد تعّد ذات مصدر أساسي لفاعلية الفرد والمنظمة على حد سواء كانت 
من   أم   ، أنفسهم  األفراد  موروثات  من  القيم  األخالقية هذه  القيم  أن  الدراسة  بينته  ومما   ، منظماتهم 
للمهنة من منظور إسالمي هي ضمن سياق منظومي متداخل ومتشابك وتعمل جميعها من أجل هدف 
واحد هو السمو بالمهنة إلى درجتها االعلى ، لتقديم خدمة أو منتج ذي قيمة كبيرة وجودة عالية لألفراد 
 (313ص 2013)عاطف ،لحنيف.والمجتمع تتناسب مع روح الشرع ا
3-   ، الدين  نور  نورة  العمل دراسة عمارة  قيم  الترويحي على  الرياضي  النشاط  انعكاسات ممارسة 
المهني  التكوين  بمراكز  المتربصين  عن  ميدانية  دراسة   " والتمهين  المهني  التكوين  متربصين  لدى 
الجزائر،   والية  ،تخصص  رسالة  والتمهين  ماجستير  شهادة  الرياضي لنيل  البدني  النشاط  علم 
 . 2004والتربوي،
 المختلفة العمل قيم على  الترويحية الرياضية  األنشطة  ممارسة  انعكاس مدى معرفة أهداف الدراسة :
 في  الدافعية وقيمة االقتصادية القيمة االجتماعية، القيمة العمل، في االندماجية  بالعمل، )الفخر
 اإلنجاز(. 
 المنهج الوصفي ألنه يتضمن دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة منهج الدراسة :
 بالعمل فخر من يمارسونها  التي باألعمال المرتبطة العمل قيم على  والتأثير تطوير نتائج الدراسة:
 أو أخالقية تكون  قد  أخرى  وقيما اإلنجاز في والدافعية  االجتماعية القيمة آذا فيه واندماجية
 .الخ......دينية
 -المشرفين –عالقة قيم العمل باالتجاهات نحو بعض المتغيرات المهنية دراسة عمومن رمضان : -4
الدسمة  -منفدين المواد  بمؤسسة  ميدانية  العاصمة،    E.N.C.Gدراسة  شهادة رسالة  بالجزائر  لنيل 
 . 2005الماجستير في علم النفس ، 
: الدراسة  نحو   أهداف  العمال  سلوكات  و  تصرفات  توجه  واتجاهات  قيم  من  النسق  مكونات  معرفة 
تسمح  وعليه  والسلوكية  النفسية  فهم خصائصه  في  تساهم  كما   ، األساسية  المهنية  المتغيرات  بعض 
للتخفيف من حدة الصراعات واالضطرابات داخل  تغييرية  باستعمال أساليب  القيم واالتجاهات  دراسة 
 ، واكتشاف العالقة بين قيم العمل واالتجاه نحو المتغيرات المهنية من جهة ثانية  المؤسسة من جهة




المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي الذي يسمح بتجميع البيانات التي منهج الدراسة: 
 تصف العالقات االجتماعية لمعرفة واقع االحوال والتغيرات في المجتمع المطلوب دراسته. 
 الداخلية)الغير بالقيم إهتمامهم من  الخارجية)المادية( أكثر بالقيم  العمال يهتمج الدراسة: نتائ -
 .اإلجتماعية  مادية(والقيم
 لنيل مقدمةرسالة  وهي العالي، بجودة التعليم وعالقتها التنظيمية القيم :عجال مسعودة دراسة  –5
 .2010، قسنطينة -منتوري  د و محم بجامعة علم النفس قسم في الماجستير شهادة
داخل الجامعة وما  العالي التعليم وجودة السائدة التنظيمية القيم بينهل هناك عالقة  أهداف الدراسة : 
 ؟  طبيعتها
-  : الدراسة   طرف  من استعماال أكثر ألنه ذلك التحليلي، الوصفي المنهج الباحثة اتبعت   منهج 
 الميدانية.  الدراسات  هذه مثل في الباحثين
 ( ،100يتكون مجتمع الدراسة من األساتذة الدائمون  االدرايين وغير االداريين في الجامعة وعددهم)
 وجودة اإلدارة، إدارة قيم نحو الدراسة عينة آراء  بين موجبة طردية عالقة وجود   :نتائج الدراسة -
 .التعليم العالي
 .العالي التعليم جودة نحو وأرائهم، المهام إدارة قيم نحو الدراسة عينة أراء بين  موجبة عالقة وجود   - 
 .العالي التعليم وجودة العالقات، إدارة قيم بين قوي  بارتباط موجبة طردية عالقة وجود   -
 .العالي  التعليم وجودة اإلدارة، إدارة قيم بين قوي  بارتباط موجبة طردية عالقة وجود   -
 :األربعة الفرضيات  نتائج من اتضح
 التعليم جودة وتحقق الجامعة، داخل السائدة التنظيمية  القيم بين وموجبة قوية طردية عالقة وجود  -
 .قوي  بارتباط العالي
دراسة قيم العمل لدى التالميذ وعالقتها ببناء المشروع الدراسي المهني في دراسة بولهواش عمر:  -6
سكيكدة  لوالية  الثانوي  التعليم  بمؤسسات  ميدانية  )دراسة  الجزائرية  التربوية  المؤسسة  مشروع  اطار 
  .2011، أطروحة دكتوراه علوم في علم النفس ، جامعة منتوري قسنطينة
  : الدراسة  عالقة  أهداف  عن  الثانوية البحث  المرحلة  من  األولى  السنة  في  التالميذ  لدى  العمل  قيم 
بطبيعة اختياراتهم الدراسية والمهنية التي تعبر عن مواصفات المشروع الدراسي والمهني التي يرغبون 
 فيه .
 اتباع العينة العشوائية البسيطة   عينة الدراسة :




 مع طبيعة الموضوع المدروسب سه يتناألن استخدام المنهج الوصفيمنهج الدراسة: 
توجد هناك عالقة  -يوجد هناك اختالف بين تالميذ األولى ثانوي في تفضيلهم للقيم نتائج الدراسة :
 طردية بين قيم العمل المفضلة واألنماط المهنية السائدة لدى تالميذ األولى ثانوي.
 الخاص الجزائري" القطاع تفعيل في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات  دوردراسة بولقواس زرفة ،  -7
 . 2012،بجامعة الحاج لخضر باتنة  وعمل تنظيم االجتماع علم في الدكتوراه  أطروحة
 العمل عالقات  و االستقطاب  في المتمثلة التفعيل آليات  عن الكشف إلى هدفت  وقد أهداف الدراسة: 
 تم حين في الخاص  القطاع و العمل من لكل االعتبار إعادة في ودورها االيجابية العمل وقيم العمودية
 . الغرضية العينة على االعتماد 
 و الصغيرة  المؤسسات  في  االستقطاب  أبعاد  بين  إحصائية داللة ذات  عالقة توجد   نتائج الدراسة :
 العمل عالقات  بين إحصائية داللة ذات  عالقة توجد  -الجزائري  الخاص  القطاع حيوية و المتوسطة
 .الجزائري  الخاص  القطاع صورة تلميع و المتوسطة و الصغيرة المؤسسات  في
 فاعلية  و والمتوسطة الصغيرة المؤسسات  في العمل  قيم أبعاد  بين إحصائية داللة ذات  عالقة  توجد   -
 :القائلة العامة الفرضية تحققت  بذلك و  الجزائري، الخاص  القطاع
 االعتبار إعادة إلى تؤدي جديدة عمل لديناميكية التأسيس على المتوسطة و  الصغيرة المؤسسات  تعمل
 .معا الخاص  القطاع و العمل لقيمة
القيم الشخصية في ظل التغير االجتماعي وعالقتها بالتوافق المهني ، أطروحة بوعطيط سفيان: -8
 . 2012دكتوراه في علم النفس ،جامعة منتوري قسنطينة،
: الدراسة  الدينية   أهداف  الشخصية  القيم  بين  العالقة  طبيعة  على  التعرف  في  العام  هدفها  يتحدد 
 عينة الدراسة.  والنظرية ، واالجتماعية ، االقتصادية والسياسية والجمالية ومستوى التوافق المهني ألفراد 
ة استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي ال يقتصر على وصف الظاهرة أو المشكل  :  منهج الدراسة
 بل يتعداه إلى أبعد من ذلك فيحلل ويفسر. 
 . أستاذا 80اختيار العينة بطريقة عشوائية والتي تكونت من عينة الدراسة : 
الدراسة:   المهنينتائج  والتوافق  االجتماعية  للفرد     –  توجد عالقة  الديمغرافية  للمتغيرات  تأثير  اليوجد 
 . االختصاص ، الخبرة( على القيم الشخصية لديه ) الجنس ، الحالة المدنية ،
الرحيم    -9 عبد  طه  جابر  عاطف  التوافق   :( 2013)دراسة  على  للمديرين  التنظيمية  القيم  أثر 
 التنظيمي وقيم العمل )دراسة كمية على عدد من المديرين(




تهدف الى معرفة أثر القيم التنظيمية للمديرين على التوافق التنظيمي وقيم العمل أهداف الدراسة :  -
القاهرة  للمديرين في  -على شركات عدة في محافظة  والوظيفية  الشخصية  تأثير الخصائص  ومدى 
  تحديد قيمهم اإلدارية.
 . تي: القيم االنسانية أوالترتيب القيم االدارية للمديرين بداللة متوسطاتها الحسابية كاآل نتائج الدراسة: 
10-  ( عمرة  أبو  عليان  عطية  هاني  االجتماعية   (:2013دراسة  والقيم  الديني  االلتزام  مستوى 
وعالقتها باالغتراب النفسي لدى طالب الجامعات الفلسطينية بغزة ،شهادة الماجستير في علم النفس 
 بجامعة األزهر بغزة : فلسطين .
-    : الدراسة  الد أهداف  معرفةتهدف  الى  وعالقتها   راسة  االجتماعية  والقيم  الديني  االلتزام  مستوى 
 باالغتراب النفسي لدى طالب الجامعات الفلسطينية . 
تم االعتماد على المنهج الوصفي الذي يحاول من خالله وصف الظاهرة موضوع  :منهج الدراسة  -
 الدراسة.
-  : الدراسة  إلى توجد    ال  -نتائج  تعزى  النفسي  االغتراب  مستوى  في  احصائيا  داللة  ذات  فروق 
 اختالف القيم االجتماعية )منخفض، مرتفع( لدى أفراد العينة. 
 ال توجد فروق ذات داللة احصائية في الجنس على االغتراب النفسي.  -
ناث(علة ا -منخفض( والجنس )ذكور -ال يوجد تأثير دال إحصائيا في القيم االجتماعية )مرتفع  -
 مستوى االغتراب النفسي لدى عينة الدراسة . 
 األستاذ  لدى اإلداري  باإلبداع وعالقته  القيمي  النسق  (:2015) دراسة شيخاوي صالح الدين  – 11
  سنة  بسكرة خيضر محمد  االجتماعية " بجامعة العلوم  بقسم الماجستير  شهادة لنيل مقدمة الجامعي
الدراسة لدى اإلبداع ومستوى  القيمي النسق بين  العالقات  طبيعة على التعرف     :  أهداف   اإلداري 
 .األقسام رؤساء
 التحليلي  الوصفي المنهج على االعتماد  تم وقد منهج الدراسة : -
األقسام  رؤساء لدى اإلداري  واإلبداع  القيمي النسق بين  طردية  ارتباطية عالقة توجد  :نتائج الدراسة -
 خالل من وذلك األكاديميين األقسام رؤساء لدى القيمي النسق انتظام في اختالف يوجد  -األكاديميين 
 والسياسية  واالجتماعية والنظرية )الدينية القيم بين طردية  عالقة توجد  -القيم مقياس في درجاتهم  تباين
 ذات  فروق  توجد  -األكاديميين  األقسام رؤساء لدى اإلداري  اإلبداع والجمالية( ومستوى  واالقتصادية
 لمتغير السن والتخصص األكاديمي  تعزى  القيمي النسق متغير في إحصائية داللة




 الدكتوراه  أطروحة ،الجامعي الوسط في االغتراب  ومظاهر القيمي التغيير جمال، تالي دراسة -12
 . 2015،خيضر بسكرة محمد  بجامعة االجتماعية العلوم بقسم
 الخارجية المؤشرات  وصفو المصاغة  الفرضيات  صحة من تهدف الى تحقيق أهداف الدراسة :  -
 الطلبة لدى االغتراب  حالة ظهور على التأثير في دورا تلعب  التي واالجتماعية واالقتصادية السياسية
 . الجامعي الوسط في انتشارا األكثر االغتراب  مظاهر تحديد  و الجامعيين
 النسق على باالغتراب والتعرف عالقاتها ومدى الجامعة طلبة لدى السائدة القيم على التعرفو  - 
 .عليه طرأت  التي والتغيرات  الجامعيين الطلبة لدى القيمي
 بين  العالقات  عن الكشف  في لمناسبته التحليلي  الوصفي  المنهج  استخدام تم  حيث  منهج الدراسة :  -
 المركز التحليل أساليب من أسلوب  يعد  كذلك الجامعي الوسط في االغتراب  ومظاهر القيمي التغير
 .الظاهرة عن كافية معلومات  على
: الدراسة  ارتباطية نتائج  توجد عالقة  االغتراب في   أنه  القيمي ومظاهر  التغير  بين  دالة احصائيا 
 قامات الجامعية بجامعة بوضياف مسيلة .يالوسط الجامعي لدى الطلبة المقيمين بمختلف اإل 
مسعودة  -13 السلوكية  :    عجال  لدى  القيم  العالي  التعليم  بجودة  التدريس،دراسة   وعالقتها  هيئة 
ميدانية في كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بسكرة، أطروحة الدكتوراه،في علم النفس ،جامعة محمد 
 .  2108خيضر بسكرة،
استكشاف درجة االلتزام بالقيم السلوكية لدى هيئة التدريس في كلية العلوم اإلنسانية هدف الدراسة : 
 . واالجتماعية جامعة بسكرة
 .اتبعت الباحثة المنهج الوصفي الميداني  : الدراسةمنهج 
 ( 70.06%) تتمثل في  110هم جميع مفردات الظاهرة موضوع الدراسة وهي عينة الدراسة :
يوجد مستوى عالي لدرجة االلتزام بالقيم السلوكية السائدة لدى هيئة التدريس في كلية :  نتائج الدراسة
اإلنسانية   بسكرة    واالجتماعيةالعلوم  وجودة   –جامعة  األخالقية  القيم  بين  قوية  طردية  عالقة  وجود 
دة التعليم ال توجد عالقة طردية موجبة ذات داللة احصائية بين القيم االجتماعية وجو  –التعليم العالي 
التعليم  –العالي لدى هيئة التدريس  وجود عالقة طردية موجبة قوية موجبة بين القيم المهنية وجودة 
بالكلية  توجد فروق ذات داللة احصائية في درجة االلتزام بالقيم السلوكية لدى هيئة التدريس -العالي.
 وجودة التعليم العالي. 
 




    :الدراسات السابقةالتعقيب على ثانيا :  
من خالل استعراض الدراسات السابقة توصلت الباحثة إلى بعض من أوجه االختالف وأوجه التشابه 
 وعلى ضوئها تم تحديد عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة كما يلي: 
 أوجه االختالف:  ❖
العينة  - وحجم  طبيعة  في  السابقة  الدراسات  عن  الحالية  الدراسة  في  تختلف   موظفين ال  المتمثلة 
من حيث العدد والمهنة ومن خالل الهدف في إيجاد الفروق في اإلداريين في القطاع العام والخاص 
 القيم المتناولة في الدراسة ما بين القطاعين . 
المكانية و  - الحدود  السابقة من حيث  الدراسات  الحالية عن  الدراسة  فمنها اختلفت   دراسات الزمانية، 
 أجنية وأخرى عربية و أخرى محلية . 
 تضاربت أهداف الدراسة ما بين العالئقية والفارقية والمقارنة.  -
قيم العمل المهني أو متغير  مستوى الطموحاختلفت الدراسات من حيث ربط المتغيرات سواء متغير  -
القيم حيث كانت بمتغيرات أخرى  الدراسة في طبيعة  العمل تختلف عن هذه  قيم  ، كما كانت دراسة 
 دراستنا تبحث في القيم األخالقية للعمل ، والقيم االجتماعية ، والقيم المعرفية. 
بل تعدى إلى دراسته في  اإلدارية فقط  لم يقتصر على المهن مستوى الطموح المهنين موضوع أ و -
 .التعليم كدراسة ) الخطيب و الشبير( 
 كل حسب وجهة نظره وطبيعة العينة  المهني وقيم العملمستوى الطموح اختلفت مضامين مقاييس  -
 . والنتائجالباحثة من حيث الهدف والعينة  حدود اطالعوتعتبر أول دراسة حسب 
 أوجه التشابه: ❖
  (1990)كدراسة داود ، فقط حول موضوع الدراسة  دراسة واحدة اتفقت  -
الدراسة وتوظيفها في تفسير النتائج اتفقت بعض الدراسات في المنهج المستخدم و في مناقشة نتائج  -
 والمقارنة بها . 
( المعنونة بـ : الرضى الوظيفي 2015اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )عبد الرحمان عزيزو ،  -
والخاص   العام  القطاع  بين  الجزائريين  العمال  والذي    -لدى  المرتفع  الطموح   مستوى  و من خالل 
 يعتبر أحد مؤشرات الرضا الوظيفي . 
 
 




 عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة: ❖
نه يوجد فيها نقاط اختالف ونقاط أمن خالل حدود اطالع الباحثة على الدراسات السابقة توصلت إلى 
تشابه وعلى هذا األساس حاولنا االستفادة منها من حيث الجانب النظري ومن حيث صياغة التساؤالت 
واالعتماد  مهنيلبناء استمارة استبيان حول مستوى الطموح ال، واألدوات اإلحصائية  ومن حيث المنهج
اإلداريين في القطاع  موظفين الفي ميدان  بقيم العملمقياس خاص  ومقاييس لبناءعلى بعض محاور 
 . والخاص العام 
 باإلضافة إلى أنها تعتبر سندا لتفسير النتائج المتوصل إليها ومقارنتها بالدراسات األخرى.    
العالقة  لسابقة أنه من الضروري البحث في وعليه ترى الباحثة من خالل االطالع على الدراسات ا 
لدى   العمل  قيم  و  المهني  الطموح  مستوى  والخاص    اإلداريين  موظفينالبين  العام  القطاع  على في 
م دراسة  على  تعثر  لم  كونها  أخرى  ومهن  أخرى  العينة عينات  و  الدراسة  متغيرات  حيث  من  شابهة 
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 : تمهيـــد -
من أهم السمات التي أدت إلى التطور السريــع الــذي شهده العـالم في اآلونة المهني  يعد الطموح   
فهو الدافع الذي يقوم بشحذ الهمم وترتيب األفكار لالرتقاء بمستوى الحياة من مرحلة إلى ، األخيرة 
داخل موجودا عند اإلنســان فال يوجد سقف للتطور  المهني وما دام الطـموح، مرحلة أخرى متقدمه 
كما أن  ،ألنه من العوامل المهمة والمؤثــرة فيما يصدر عن اإلنسان من نشاطات وأفكار المؤسسات 
عدة أنواع وأشكال  إلىوينقسم المهني تقدم األمم يرجع إلى توفر القـــدر المناسب من مستوى الطموح  
 . تتجسد في حياتنا الشخصية واالجتماعية بالخصوص في حياتنا المهنية 
العناصر من خالل  المهني لمتغير الدراسة مستوى الطموح التعرففي هذا الفصل لذلك سنحاول   
















 :  المهني تعريف مستوى الطموح -1
 تعددت التعاريف لمستوى الطموح المهني باختالف الباحثين، ومن بين هذه التعاريف مايلي. 
  " العالم  الطموح    "  1930في    Hoppeهوب  يعد  مستوى  مفهوم  وحدد  عرف   من  مجال أول   في 
        أهداف الشخص أو غاياته أو ما ينتظر منه القيام به في مهمة معينة . دراسته حيث عرفه بأنه :
 ( 120،ص1968راجح،)                                                                                        
"الهدف الذي يعمل الفرد على  الطموح بأنه :Deutrch  Morton ( 1954)  دوتش مورتون وعرف 
تحقيقه ، ومفهوم مستوى الطموح يكون له معنى أو داللة حين نستطيع أن ندرك المدى الذي تتحقق 
 عنده األهداف الممكنة ".                     
بأن مستوى الطموح هدف يسعى الفرد لتحقيقه وأضاف مورتون  هوبي ومورتون دوتشيتفق كل من  ❖
ى الطموح يصبح له معنى عندما يكون بإمكاننا إدراك المستوى الذي تتحقق عنه بأن مفهوم مستو 
 األهداف .
المألوف الذي يسعى الفرد إلى  حق لمهمة ما ، أو النشاطيشلولز: هو المستوى أو األداء االيعرفه ن  -
 السابق في مثل تلك المهمة أو ذلك النشاط  تحقيقه اعتمادا على معرفته بمستوى آدائه
 ( 282، ص1996)الزيات،                                                                                      
  وتعرفه كاميليا عبد الفتاح  : -
ق والتكوين النفسي الطموح سمة ثابتة ثباتا نسبيا تفرق بين األفراد في الوصول إلى مستوى معين يتف   
                                                                                للفرد وإطاره المرجعي حسب خبرات النجــاح والفشـل التي يمر بها.
 ( 11-9صص ، 1984، كاميليا)                                                                         
هو القرار أو البيان الذي يتخذه الفرد بالنسبة ألدائه المقبل ،وهو االطار يعرفه محمد النوبي:  -
 اعتبار الذات وهو المستوى الذي على أساسه يشعر الفرد بالنجاح أو الفشل.                                             المرجعي الذي يتضمن  
 ( 58،ص2010، النوبي)                                                                                  
فقد عرفه بأنه:هدف ذو مستوى محدد يتوقع أو يتطلع الفرد الى تحقيقه في جانب أما " قشقوش "  -
انب الحياة كما تختلف معين من حياته وتختلف درجة أهمية هذا الهدف لدى الفرد ذاته باختالف جو 
ه في ضوء االطار تواحد ، ويتحدد مستوى هذا الهدف و أهميالهذه الدرجة بين األفراد في الجانب 
      (120،ص 2002، أحمد ، شحاتة).المرجعي للفرد 




                                                                                    
 ".هو الهدف الذي يسعى الفرد الى تحقيقه لنفسهويعرفه عادل حسن مستوى الطموح" -
 (33،ص 2003)حسن ،                                                                     
الطموح هو سمة من سمات الشخصية مما سبق ومن خالل هذه التعاريف يمكن القول إن مستوى  •
اإلنسانية والتي تميز األفراد عن بعضهم البعض ، فهو يمثل تلك األهداف والغايات التي يعمل الفرد 
على تحقيقها من خالل خطط يحددها بنفسه ويعمل على تخطي كل العوائق التي قد تحول بينه وبين 
وذلك حسب مدى ما يحققه الفرد من النخفاض تحقيق أهدافه ، ويتسم مستوى الطموح باالرتفاع أو ا 
نجاح أو إخفاق ، وكما كانت تلك األهداف الواقعية تتناسب مع قدرات وإمكانيات الفرد ، أدى ذلك إلى 
 .  قدرته على الوصول لتلك األهداف وتحقيقها 
الطموح       مستوى  فإن  رأيالهني  وبهذا  يضعه  "هو  الباحثة    حســب  الذي  لنفسه   الموظفالهدف 
إليه فيسعى إلى تحقيقه بالتغلب على ما يصادفه من  ويطمح ، عملهوالممكن الوصول إليه في مجال 
ويتفق هذا الهدف وتكوينـه النفسي وإطـاره المرجعي ويتحدد  ،  عقبات ومشكالت تنتمي إلى هذا المجال
 حسب خبرات النجاح والفشل التي مر بها ". 
 : المهني جوانب الطموح -1-1
 Hurlockهيرلوك  و  Cronbachكرونباخ و  Allportألبورت  يتفق عدد من الباحثين من أمثال 
 يمكن تحديدها فيما يلي:  المهني أساسية لتمييز الطموح ثالثة جوانب  على أن ثمة   Rosenوروزن 
هاما ويرغب في القيام به في العامل نوع األداء الذي يعتبره  : ويعني ذلك ، الجانب األول: األداء -
 عمل من األعمال. 
 . ألدائه لهذا العمل أو ذاك لعاملويعني ذلك ، توقع االجانب الثاني : التوقع :  -
 .عامللل األداء هاما بالنسبة  اويعني ذلك ، إلى أي حد يعد هذ الجانب الثالث : األهمية:  -
 تفرق بين نوعين من الطموحهيرلوك . غير أن المهنيثة هي ما يعرف بالطموح وهذه الجوانب الثال  
وطموح سلبي .ويتمثل الطموح االيجابي في النزعة لتحقيق نجاحات مستمرة  . طموح ايجابي ، المهني
 ( 77-76،ص ص 1989)مرحاب، .بينما يتمثل الطموح السلبي في محاولة تجنب مزيد من الفشل




 النظريات المفسرة لمستوى الطموح :  -2
تناولت بعض نظريات علم النفس مستوى الطموح سواء بشكل مباشر من حيث مواطن القوة    
 والضعف بالشخصية وطرق استجابة الفرد وتحديده ألهدافه ومن تلك النظريات مايلي :
 نظرية مستوى الطموح : -1
   ل االنجازهداف التي ينبغي للفرد تحقيقها من خالرية على أساس مستوى الطموح أو األ تقوم هذه النظ
ه تحقيق مستوى الطموح الذي يسعى ذ أن السلوك االنساني يسعى لتحقيق هدف يستطيع من خاللإ
 ( 65-64 ص ،ص2002)خيضر ، ليه.إ
 :  Keart Levinنظرية كيرت ليفين -2
عند كالمه عن أثر القوى الدافعة في التكوين  ليفينوهي أول نظرية فسرت مستوى الطموح ويذكر  
المعرفي للمجال حيث أن هناك عدة عوامل من شأنها أن تعمل كدوافع للتعلم في المدرسة ، وقد 
أجملها فيما سماه بمستوى الطموح ، حيث عمل هذا المستوى على خلق أهداف جديدة،بعد أـن يشعر 
هداف أبعد وإن كانت مترتبة على األولى إال أنها في الفرد بحالة الرضا بالذات ،ويطمح في تحقيق أ 
العادة تكون أصعب .وتسمى هذه الحالة العقلية بمستوى الطموح وقد دلت دراسة الطموح السيكولوجية 
التي دلت على أن الطموح درجات ، فقد يكون مجرد رغبة للقيام بتحقيق هدف وقد يكون على درجة 
قوى الجسم لتحصيله ، وفي هذه الحالة يقال أن مستوى الطموح  من القوة بحيث يحدد الهدف، ويعبئ
                                                                          (       51،ص1999)الغريب ،  .عند الفرد عال
نظرية المجال مستوى الطموح وعالقته بالسلوك االنساني بصفة عامة وهي النظرية الوحيدة  فسرت 
و  ليفينالتي تعرضت لتفسير مستوى الطموح مباشرة و قد يرجع ذلك لألعمال المتعددة التي أسهم بها 
 ( 51، ص 1984)عبدالفتاح،  .تالميذه في هذا المجال
 منها:   قوى دافعة تؤثر في مستوى الطموح كما يعتبر أن هناك عوامل متعددة تعتبر
حيث أن الفرد كلما كان ناضجّا كان تحقيق أهدافه و طموحه أسهل نظرا لكونه  عامل النضج : ✓
 قادرا على التفكير في الغايات والوسائل على سواء.
 . كلما كان الفرد أكثر قدرة كان باستطاعته القيام بتحقيق أهداف أكثر صعوبة القدرة العقلية : ✓




فالنجاح يرفع من مستوى الطموح  حيث يشعر صاحبه بالرضا ، أما الفشل النجاح و الفشل:  ✓
 فيؤدي إلى اإلحباط وكثيرا ما يكون معرقال لتقدم في العمل . 
ويجعل اإلنسان يقوم  الثواب المادي و المعنوي يرفع من مستوى طموح الفرد، الثواب والعقاب: ✓
 بتنظيم نشاطه نحو تحقيق الهدف . 
و هي طبيعة الجو الذي يمارس فيه العمل حيث أن شعور الفرد بتقبل   القوى االنفعالية : ✓
اآلخرين له  و تقديرهم و إعجابهم بنشاطه و إنتاجه و عالقته الجيدة بالزمالء والمسئولين  يعمل 
 صحيح. على رفع مستوى طموح الفرد وعكس ذلك 
تؤدي  المنافسة بين الزمالء إلى رفع مستوى طموح الفرد،و لكن  القوى االجتماعية و المنافسة: ✓
 هنا البد من األخذ بعين االعتبار أن ال تتقلب هذه المنافسة إلى أنانية أو تنازع. 
من خالل المقارنة لمستوى الفرد مع زمالئه قد يكون سببا في رفع مستوى  مستوى الزمالء: ✓
 ه و دفعه للعمل و تكثيف جهوده نحو تحقيق الهدف.طموح
حيث أن ما يتوقع الفرد تحقيقه مستقبال من أهداف يكون له تأثير على أهدافه  نظرة الفرد للمستقبل :
الحاضرة حيث أن نظرته المستقبلية تجعله يحدد أهداف حاضرة بشكل يساعده على الوصول ألهدافه 
 (64-63، ص 2011،  )القطناني .المستقبلية و تحقيقها
 : Adlerنظرية آدلر  -3-
،ولكنه انشق عنه الختالفه معه  "فرويد"من رواد المدرسة التحليلية الحديثة ومن تالميذ  " آدلر"يعتبر
بأن الفرد يكافح  " آدلر"في الرأي، ولعدم انسجامه مع العديد من أفكاره ،ومن األفكار التي يؤمن بها 
وذلك تعويضا عن مشاعر النقص ، ولقد أصبحت هذه فكرة الكفاح أو  للوصول إلى السمو واالرتفاع
المتمثلة في األنا  فرويدأهمية الذات كفكرة مضادة لفكرة  آدلرالسعي وراء الشعور باألمان ، كما أكد 
أهمية العالقات االجتماعية  وأهمية الحاضر  " آدلر"الدنيا ، واألنا الوسطى،واألنا العليا كذلك  اعتبر
 ( 101،ص  2004 ،)العيسوي   . "فرويد"بدال من توكيد أهمية الماضي كما فعل 
االنسان كائنا اجتماعيا تحركه أساسا الحوافز االجتماعية وأهدافه للحياة ،ولديه القدرة "آدلر" ويعتبر 
 ية عنده : على التخطيط ألعماله وتوجيهها ومن المفاهيم األساس
وهي الذات التي تدفع  الفرد الى االبتكار وتوظيف المعطيات لتصنع منها شيئا  الذات الخالقة : -1
 يطمح اليه الفرد .




يعتبر الكفاح فطريا فالفرد يسعى نحو التفوق من ميالده وحتى مماته  الكفاح في سبيل التفوق : -2
اسه ذات واعية وخالقة في اختيار األهداف ولكن الدراسة تفرق بين أسلوب الكفاح الذي يكون أس
 وطريقة الوصول اليها .
ويتضمن نظرة الفرد للحياة من حيث التفاؤل ، بحيث يسير بخطى هادئة  أسلوب الحياة : -3
والتخطيط لها والتشاؤم يرجع الى مشاعر النقص و الدونية ، فتحدد خبرات الفرد واستعداداته لمثل هذه 
 الفرد تجاهها .  المشاعر من خالل موقف
حيث يفرق الناضج بين األهداف القابلة للتحقيق واألهداف الوهمية والتي ال يضع الفرد  النمائية: -4
 فيها اعتبارا لحدود امكاناته وقدراته لتحقيقها ويرجع ذلك الى سوء تقدير الفرد لذاته ، ويعتبر " آدلر"
مبدأ الكفاح من أجل التفوق الغاية التي يسعى جميع البشر لبلوغها ، وتعتبر الغاية عامل حاسم في 
 (41-40 ص ، ص2013)يوسفي ،  .توجيه سلوك الفرد 
 :  Freudنظرية التحليل النفسي لفرويد -4
تتفاعل وتنمو على مراحل النمو الجنسي األولى وخاصة الفمية واألوديبية والتي من خاللها  فرويدركز 
شخصية الطفل حاضرا ومستقبال . وقد أكد على أن تماسك الشخصية يكمن في قوة البناء النفسي 
الداخلي للفرد ومرجع لقوة األنا لديه ، إذ إن األنا تمثل مؤشر الميزان لضمان المحافظة على توازن 
لنمط الواقعي في إطار إدراكه الفرد فبتغير واقعية الذات لدى الفرد يتشكل مستوى طموحه تبعا لذلك با
الفعلي لقدراته وإمكانياته واستعداداته . ويتم ذلك بواسطة استغالل قدرة األنا بصورة ايجابية بدال من 
نفاذ طاقتها في مجابهة الطموحات الالواقعية والناتجة عن مساحة رغبات الهو وفرض سيطرتها ، 
لدفاع لذلك والتي تتباين بين اإلسقاط والتوعد والتعويض ولذلك فقد يلجأ الفرد إلى استخدام ميكانيزمات ا
وكل ذلك مرجعه إلى محاولة التنفيس عن اإلحباط وعدم القدرة على وضع وإدراك طموح واقعي للنجاح 
في تحقيق األهداف والوصول للغايات المنشودة وبذلك يتم اللجوء للطموح المتاح والذي يتسم بأنه 
 ( 72ص ،2010)النوبي ،  .مع قدرات الفرد واستعداداتهخيالي مبالغ فيه وال يتفق 
 :Escalonaللهدف إلسكالونا   نظرية القيمة الذاتية -5
نظرية القيمة الذاتية للهدف حيث أن االختيار يتقرر على  Escalona( 1940إسكالونا )قدمت 
أساس القيم الذاتية للهدف حيث أن الفرد يحدد ويضع توقعاته ضمن حدود قدراته وإمكاناته وأيضا 
 ثالث حقائق هي :  03بناءا على احتماالت النجاح والفشل وتقوم هذه النظرية على 




 طموح مرتفع نسبيا . هناك ميل لدى األفراد ليبحثوا عن مستوى  -
 أيضا يميلون لجعل مستوى الطموح يصل ارتفاعه إلى حدود معينة .  -
فروق كبيرة بين الناس في رغبتهم البحث عن النجاح وتجنب اإلخفاق فهناك أفراد يظهرون  وجود    -
 (.48ص2011) القطناني  خوفّا شديدّا من الفشل مما يقلل من مستوى القيمة الذاتية للهدف.
 وتشير اسكالونا إلى وجود بعض العوامل التي تقرر احتماالت النجاح والفشل في المستقبل وأهمها :    
 الخبرة السابقة  
 بناء هدف النشاط  
 الرغبة والخوف والتوقع. 
 المقاييس الرجعية التي تقوم عليها القيمة الذاتية للمستقبل . 
 الواقعية. 
 االستعداد للمخاطر. 
 وجود الفرد داخل او خارج منطقة الفشل.  
 رد الفعل لتحصيل أو عدم تحصيل مستوى الطموح .  
 وهنا تؤكد اسكالونا على : 
الحديث يميل إلى انقاص مستوى الطموح، والحاالت التي يتم فيها رفع مستوى الطموح بعد  الفشل -
 الفشل تكون نتيجة لتقبل الفشل ، أو اإلنقاص أو الشعور بالواقع.
 مستوى الطموح يتناقص بشدة بعد الفشل القوي أكثر منه بعد الفشل الضعيف،ويزداد بعد النجاح. -
 يكون لديه درجة اختالف أقل من الشخص الذي ينجح دائما. الشخص المعتاد على الفشل  -
                                                                   البحث عن النجاح واالبتعاد عن الفشل هو األساس في مستوى الطموح . -
 : Hemel whiteتفسير هيملوايت  -6
أن هناك فروقا بين األسوياء العصابيين في مستوى الطموح وقد فسر  هيملوايت قد أثبتت تجارب   
هذه الفروق أن الفرد يميل إلى وضع هدف أعلى قد يحصل عليه في المستقبل وإن مستوى الطموح 
ليس هو تقديره الذهني بل هو تقدير مصبوغ بالرغبة في اإلجادة ، وهذه يمكن أن تفسر في ضوء 
لهدف بالنسبة للمعرفة والتحصيل وأصبح وصفا ذهنيا داخليا للفرد وهذا الجماعة التي اتجهت بوضع ا




يؤثر على تقديره وتحسين للمستقبل وتحقيق حاجاته فإذا فشل أثرت على حاالته النفسية وتؤثر على 
 (58-52،ص 1984، كاميليا) .مستوى طموحه بالسلب 
 :Eysenk تفسير إيزنك  -7
تفسير الطموح من خالل أبحاثه على العصابيين واألسوياء على أنه في عالم المثل  حاول إيزنك   
يتوقف الكثير على ما نسميه المسافة بين الذات الحقيقية والذات المثالية ، فإذا كانت الفجوة واسعة 
بالنمو بين الواقع والمثل فإننا نشعر بعدم االرتياح واإلثم والنقص وفسر االرتفاع في مستوى الطموح 
                                                  (527،ص2014)كحيلة ،.الزائد لألنا األعلى أما االنخفاض المفرط فيفسره بالنمو الزائد للهو
 Estangerتفسير ستانجر  -8
مستوى الطموح من أحسن وسائل قياس الشخصية في موقف االستجابة ،  Estangerستانجر  اعتبر
وهو يرى أن تقييم صورة الذات تتم في ضوء إطار الفرد المرجعي وهذا بدوره يتم على عالقته 
بالجماعات وقد رجح أن حاجة الفرد إلى أن ينسب النجاح إلى صورة الذات تدفعه إلى أن يحدد 
 ( 49،ص2011)القطناني،      لى ذات أكثر مثالية.طموحّا أعلى من أدائه لميله إ
 :)السلوكية( اإلرتباطية النظرية -9
 السلوكي، المنحى التعلم ذات  نظريات  ضوء مستوى الطموح في أصحاب هذه النظرية بتفسير ويعني
 (208،ص 1998، )نشواتي االستجابة.-المثير  بنظريات  عادة عليها يطلق ما أو
السلوكيون أن مستوى الطموح ينشأ لدى الفرد بفعل مثيرات داخلية وأخرى خارجية،ويكون كما يرى 
 ( 233،ص2002،  )الزغول .سلوك الفرد ونشاطه بمثابة استجابة لتلك المثيرات 
 نظرية تحديد الهدف:  -10
يعود  األهمية الكبرى في تحديد مستوى طموح األفراد  أن"ميلر" يرى أصحاب هذه النظرية وعلى رأسهم 
إلى األهداف التي يضعونها ألدائهم ، فإذا كانت هذه األهداف مهمة يمكن الوصول إليها ، إضافة 
لكونها تلقى قبوال داخليا لدى الفرد ، فإن ذلك من شأنه دفع الفرد إلى مستوى مرتفع من النشاط بينما 
إن ذلك يحد من نشاط الفرد إذا كانت األهداف بسيطة أو الغير مهمة ، ال يمكن للفرد الوصول اليها ف
 ويثبط من عزيمته على اإلنجاز.




الصعبة والمثيرة تدفع األفراد إلى أداء مرتفع أما األهداف البسيطة  بمعنى أن األهداف المهمة ،   
والغير مهمة فتدفعهم الى أداء منخفض في حين أن األهداف المستحيلة تدفع األفراد إلى أداء منخفض 
جدا ، مع تكوين خبرة بذلك النوع من المهام، ويؤكد أصحاب نظرية تحديد الهدف على ثالثة عوامل 
 في تحديد الهدف بدقة، وضابطة بما يتماشى مع طبيعة المهمة المطلوب أدائها وهي : أساسية تتحكم
 التغذية الراجعة ووجود مكافأة نتيجة التدريب في األداء  -
 كون األهداف ديناميكية  -
 (82-78،ص ص 2008)غربي،    أهمية الخبرة والتدريب  -
   ية:سانالنظريات اإل  -11
تعتمد النظرية االنسانية في تفسيرها لمستوى الطموح من حيث عالقته بدراسات الشخصية أكثر من 
عالقته بدراسات التعلم،كما هو الشأن في النظريتين السلوكية والمعرفية وتعود معظم مفاهيم هذه 
ية أو النظرية الى ماسلو الذي يرى انه ال يمكن تفسير مستوى الطموح انطالقا من مفاهيم سلوك
ارتباطية ، مثل مفاهيم الحافز والحرمان والتعزيز وذلك رغم اعترافه بأهمية مستوى الطموح في توجيه 
وتنشيط بعض أشكال السلوك االنساني،حيث يرى أن الحاجات االنسانية تنمو على النحو الهرمي من 
 الحاجات األدنى الى الحاجات األعلى: 
 و في األكل ، تتحدد  و ، "ماسلو" هرم في البداية نقطة وتمثل :الفسيولوجية الحاجات  -11-1
 إشباعها عدم حالة سيطرة ، ففي و هيمنة الحاجات  أكثر هي و .الخ ...النوم و الملبس ، و الشرب 
 .الوجود  من األخرى  الحاجات  كافة تتالشى
 الخوف ، التحرر من و االستقرار و الوظيفية ، الضمانات  الفئة هذه تشمل و :األمن حاجات -11-2
 .الواجبات  و المسؤوليات  تحدد  التي القوانين و التنظيم إلى الحاجة و
 يميل االنتماء حيث  و التعاطف و الحب  إلى الحاجة في تتمثل و :االجتماعية الحاجات -11-3
 ضمن له مكانة إليجاد  يسعى التعاطف و و  الود  على القائمة االجتماعية العالقات  تكوين إلى الفرد 
 .معها يعمل التي الجماعة
يمكن  و ترتيب الحاجات  سلم في أعلى موقفا تمثل و التقدير: و بالمكانة الخاصة الحاجات -11-4
 :جانبين من إدراكها




 على القدرة االستقالل و بالنفس و بالثقة المتعلقة الحاجات  و  ،  الذاتية بالمكانة يتعلق  داخلي جانب  -أ
 االنجاز واألهمية والمعرفة. 
 من اجتماعيا مقبوال و التقدير وضعا للفرد  يكون  ألن الحاجة و بالسمعة يتعلق  و خارجي جانب  -ب
 .اآلخرين احترام كسب  و اآلخرين طرف
 التعبير في الفرد  بنجاح الخاصة بالحاجات  هي تتعلق  و :الذات بتحقيق الخاصة الحاجات -11-5
 كما أو االبتكار و اإلبداع على القدرة و شخصيته ، تطوير مواصلة قدراته،و ممارسة و ذاته، عن
 آخر بمعنى و ." يكون  أن يستطيع ما كل الشخص  يكون  ألن التطلع هي:  "ماسلوابراهيم  "  يقول
                                        (69 -68ص ص ،2007، بن زاهي) .من أجل ادراك أقصى القدرات الذاتية الكفاح
ويضيف بعض الباحثين الى هذه األصناف الخمسة من الحاجات صنف آخر وهو حاجات الفهم  -
في هذا الموضوع على االرادة الحرة المتمثلة في حرية األشخاص  "ماسلو ابراهيم " والمعرفة ،كما يؤكد 
اجات المختلفة من تحقيق النمو الشخصي بحيث يرى في اتخاذ القرارات التي يكون هدفها اشباع الح
أن األفراد يسعون بشكل جاد لبلوغ أهدافهم،إلشباع حاجاتهم ولتحقيق  طموحاتهم وفقا لسلم هرمي 
 تترتب فيه تلك الحاجات بحسب األولوية على الشكل الموضح أدناه. 





 (86،ص2000 ،)بركات يبين التسلسل الهرمي للحاجات عند" ماسلو  (01الشكل رقم )
يشترك االنسان مع الحيوان في الحاجات العضوية ودوافع األمن وربما نشترك مع األنواع األرقى و   
يمكننا  الذات،التي  تحقيق  دوافع  يملك  الذي  هو  وحده  االنسان  ولكن  والحب  االنتماء  دوافع  في 
 (379،ص2000)عبد هلل،  .الطموحاعتبارها أرقى مستويات 
ويبدوا مما سبق ان محركات السلوك األساسية هي الحاجات الفسيولوجية عندما وضعها حسب تصنيفه 
ومستوى  الدافعية  حول  تفسيرات  من  النظريات  هذه  به  جاءت  ما  من  بالرغم  ولكن  الهرم  قاعدة  في 
سلوك وتحريكه الطموح إال أنها لم تحدد اذا كانت هناك دورا للعوامل البيئية في التأثير على توجيهات ال








 نظرية الحاجات: -12
( حيث يصور مستوى الطموح في ضوء تفسيره 1964")دافيد ماكليالندظهرت هذه النظرية على يد "
لفرد نتيجة حاجته لالنجاز ،فقد أوضح هذا األخير أن هناك لحالة السعادة أو المتعة التي يشعر بها ا
في  هامة  نتائج  من  يحققه  ،وما  السابق  في  الفرد  بها  مر  التي  االيجابية  االحداث  بين  وثيق  ارتباط 
 المواقف االنجازية المختلفة. 
ى فيرى ان لألفراد ثالث فئات أساسية من الحاجات يسعون لتحقيقها تمثل طموحهم الذي يسعون ال
 تحقيقه في مجتمعاتهم وهي كالتالي: 
أن األفراد الذين يطمحون للوصول الى السيطرة والتحكم يسعون  "ماكليالند"يعتبر الحاجة للقوة: -1
 دائما الى العمل في الوظائف التي تمكنهم من تحقيق ذلك السيطرة .
يرى أن األفراد الذين يسعون الى تحقيق االنتماء يطمحون في العمل بالمنظمات   الحاجة لالنتماء: -2
 التفاعل والنشاط االجتماعي. وإقامة عالقات اجتماعية جيدة فهم يميلون الى 
يعتبر أن األفراد الذين يطمحون في تقديم نتائج متميزة يختلفون في قوة الدافع  الحاجة لالنجاز: -3
لالنجاز ، فالذين يمتلكون دافع قوي لالنجاز يستفيدون من حاالت الفشل التي تصادفهم ويستغلونها 
وا نجاحا في ظل البيئة التي تمتاز بحدة المنافسة بشكل ايجابي أكثر من غيرهم ،فالمسيرون الذين حقق
يمثلون دافع قوي لالنجاز الن هذا النوع يبحث عن حل المشكالت لتحقيق طموحاتهم عالية المستوى 
 وهذا النوع من األفراد يمتازون بما يلي: 
 واالستقاللية. يطمحون في شغل المناصب التي تضع لهم قدرا كافيا من المسؤولية  •
يطمحون في تحقيق االهداف الصعبة نسبيا ولديهم دافع قوي للمثابرة واالنجاز أكبر من انجازات  •
 (85، ص1993)سماينتن،  . اآلخرين
 قصد  وتوجيهه سلوك الفرد  تحريك في األهمية من كبيرة درجة على "ماكليالند" نظرية  تعتبر وهكذا
اإلنسان  سلوك تفسير في اعتمد   "أن "ماكليالند  هو مالحظته يمكن الذي أن  إال ، التفوق  إلى الوصول
 إلى يهدف الذي وهو الفرد  نشاط يحرك الذي الدافع الوحيد  أن أي بالتحديد ، اإلنجاز دافع على ،




األفراد سواء باإليجاب  على اإلنجاز والتي أعطى لها األهمية الكبرى في التأثير على مستوى الطموح 
                                (71، ص2007)منصور،  أو بالسلب.
 :أهمية دراسة مستوى الطموح المهني -3
 وإنما ، العامل في حد ذاته على تقتصر ال أهميتها ألن جدا   مهمة المهني الطموح  مستوى  دراسة تعتبر
 يعتبر بل المؤسسة داخل فاعال عنصرا   يعتبر ، والعامل عام بشكل المجتمع على بالفائدة لتعود  تتعداها
 ومرتفع إيجابي مستوى  فوجود  الكثير المنظمة خسرت وبخسارتهم للمؤسسة  القومية الثروة هم العمال
 من منخفض  مستوى  وجود  يعني بينما ا .ورفعته المنظمة تقدم يعني لعمالا عند  المهني الطموح من
 . وانهيارها المنظمة تراجعالمهني   الطموح
 وعليه الظاهرة تلك وراء الكامنة والقوى  العوامل عن تكشف قد المهني  الطموح مستوى  دراسة إن •
 .المهني الطموح مستوى  تعديل أو تنمية الممكن من
 الشخصية عليه تكون  عما للكشف والمنبئات  المؤثرات  إحدى تمثل المهني الطموح دراسة إن •
 المؤسسة على يعود  مما لألفراد  الشخصي التوافق تحقيق على تساعد  قد  علمية بطريقة ودراستها
 .بالفائدة
 موائمة قدراتهم يحاولون  يجعلهم فيه المؤثرة  العوامل وبعض  طموحهم بطبيعة األفراد  معرفة إن •
 .والفشل باإلحباط شعورهم عدم عليه يترتب  مما الطموحات  هذه مع وإمكانياتهم
 الضوء يلقى حيث  العام والمؤسسة حياة في هاما دورا يلعب  أنه في المهني  الطموح أهمية ترجع  •
 (30-29ص ، ص2005)شبير ، .والتخلف  التطور مشاكل حيث  من المستقبل مالمح على
 : المهني  طبيعة مستوى الطموح -4
 :وهي على النحو التالي في تفسيره عدة اعتبارات  مستوى الطموح المهني أخذ  لقد  
 : عتباره استعداد نفسيمستوى الطموح با -4-1
لى تقدير لديهم ميل إأن بعض الناس المهني المقصود باالستعداد النفسي بالنسبة لمستوى الطموح  
طبيعة مستوى  االعتبار في تحديد  .والزائد أو المنخفض  المهني الطموحبإما وتحديد أهدافهم في الحياة 
غير أن هذه النقطة لم تعد موضوعا  االكتساب مناقشة فكرة الوراثة أو فكرة  لىيدفعنا إالمهني الطموح 
عيش منعزال عن التفاعالت للمناقشة .ألن لكل فرد تكوينه الخاص ، وهو في الوقت نفسه ال ي 




لدى كل فرد المهني  االجتماعية في البيئة التي يعيش فيها ، ومن ثم يمكن القول بأن مستوى الطموح 
 وعوامل التدريب والتربية والتنشئة المختلفة .  امل تكوينهعو يتأثر ب
ويتكون هذا االطار من  مستوى الطموح باعتباره وصفا إلطار تقدير وتقويم المواقف : -2-  4
 عاملين أساسيين : 
التجارب الشخصية من نجاح وفشل التي يمر بها الفرد والتي تعمل على تكوين أساس يحكم به األول:
 .على مختلف المواقف واألهداف
 واتجاهات الجماعة في تكوين مستوى الطموح.أثر الظروف والقيم والتقاليد والعادات والثاني:
 لى المواقف واألهداف ويقدرها ويقيمها من خالل هذا االطار الحضاري ومن ثم ينظر الفرد إ
 العام والتجربة الشخصية الخاصة. 
 مستوى الطموح باعتباره سمة:  -4-3
لى أن مستوى الطموح ، ما يشير ا كاتيل و جيلفوردلم يعثر في الدراسات األجنبية. وخاصة دراسات 
 في أبعاده المختلفة بغير سمة فردية تتسم بها شخصية الفرد وتطبع سلوكه في أغلب مواقف حياته. 
فالسمة هي ما يميز بين الناس من حيث كيفية تصرفهم ونوع سلوكهم .وهي هنا تتميز عن القدرة التي 
ن استجاباتهم وكمية انتاجهم وهنا تميز بين الناس من حيث مقدار ما يعملون أي استعدادهم الذي يعي
يعتبر أقرب الى قياس القدرة أكثر "فرانك و هوبي" يمكن القول بأن وصف مستوى الطموح كما قال 
 منه قياسا للسمة باعتبارها استعدادا يعين كيفية االستجابة.
فالسمة استعدادا عام أو نزعة عامة تطبع سلوك الفرد بطابع خاص وتشكله وتلونه وتعين نوعه 
وكيفيته.وهي بهذا المعنى تشمل العواطف والميول واالتجاهات الخلقية والعقد النفسية والمميزات 
 ( 13- 12ص ص،1984،كاميليا) .المزاجية











 أنواع  مستوى الطموح :  -5
 لطموح أنواع تتمثل فيما يلي :
 :اإلمكانيات يعادل الذي الطموح  -5-1 
    يطمح حيث  واستعداداته ، قدراته الفرد  بها يقدر الذي والتقييم اإلدراك عملية بعد  المستوى  هذا ويأتي  
 .السوي  أو الواقعي الطموح عليه ويطلق اإلمكانيات ، هذه قيمة  ويعادل يتناسب  إلى ما
 : اإلمكانيات من يقلل الذي الطموح -5-2 
 طموحه  مستوى  بسبب  استغاللها يستطيع ال لكنه  وكبيرة عاليه إمكانيات  الفرد  يملك المستوى  هذا وفي
 .سوي  الغير بالطموح الطموح من النوع هذا  على ويطلق المنخفض،
 : اإلمكانيات عن يزيد الذي الطموح -5-3
 بين  تناقض  هناك أي إمكانياته، من أعلى الفرد  طموح فمستوى  السابق، المستوى  عكس المستوى  هذا
                        . واقعي الغير بالطموح يعرف ما وهذا إمكانيات، من يملكه وما الطموح إليه يطمح ما
 ( 89،ص2014 ويونس، وصبيرة )كحيلة                                                                    
 الطموح االنساني العالمي:  5-4
هو طموح الشعوب والمجتمعات كلها أي ما تطلبه االنسانية لتحسين وضعيتها المعيشية من صحة 
وغذاء وأمن وسالم ، باإلضافة الى ما يطمحون  اليه من حماية البيئة من التلوث والقضاء على 
الحروب ونزع األسلحة الفتاكة والصداقة بين الشعوب ويعبر عن هذه الطموحات من قبل الجمعيات 
 والهيئات العالمية كمنظمة اليونيسيف والصحة العالمية وغيرها من المنظمات .
 الطموح الدراسي :  5-5
هو الذي يتعلق بالحياة المدرسية ،وما يوجد فيها من تخصصات ومستويات دراسية ويبدأ هذا النوع من 
الطموح في السنوات األولى من دراسة الطفل حيث يطمح في االنتقال من مستوى آلخر حتى يلتحق 
ه بالتعلم الثانوي فيطمح في تخصص في تخصص دراسي يراه هاما وجذابا ويعمل على النجاح في
،وفي السنوات األخيرة من التعليم الثانوي يطمح في مواصلة دراسته وااللتحاق بالجامعة ويصبح هذا 
الطموح المحرك األساسي لمواظبته واجتهاده للنجاح  في امتحان البكالوريا لتحقيق أسمى طموح في 




الذي سيساعده على حياة التلميذ المدرسة "هذا الطموح الذي يسمو ويرتقي مع ارتقاء سن التلميذ،هو 
 التكيف في مختلف مراحل حياته".
 الطموح المهني:  5-6
قد يتشكل هذا النوع من الطموح عند التلميذ في سنوات الدراسة ،أو بعد االنتهاء أو الخروج منها و قد 
يوجد لدى الفرد أو الشخص الذي لم يدرس بتاتا، فكثير ما يطمح التالميذ في مهن و يتعلقون بها و 
عملون فيها كطموح التلميذ في مهنة التعليم)أستاذ( و في بعض الحاالت يبرز الطموح المهني إال بمن ي
في السنة االخيرة من التعليم الثانوي أو الجامعي عندما يصل الفرد الى مرحلة معينة من الموازنة بين 
 الواقع واالستعدادات الشخصية  .
 طموح طبيعي حقيقي: 5-7
لتقدير الصحيح لما لدى الفرد من امكانيات تساعده على تحقيق هذا الطموح ، حيث يكون مبنيا على ا
تجاوز هذه المواقف متوفر  وهو وان لقي بعض العوائق من البيئة فانه قادر على تجاوزها ألن امكانية
                                                                          (163،ص 2008)شكشك ،. لديه 
 فان الطموح نوعان :  "هيرلوك "وحسب   
 ويمثل في النزعة لتحقيق النجاحات المستمرة .  طموح ايجابي: -1
 في محاولة البعد عن مزيد من الفشل .طموح سلبي:  -2
 يميزان بين مستويين آخرين من الطموح :  فانهمافريدمان"  و" ماكليالند أما 
 الطموح المباشر والطموح المستقبلي :  -
تتعلق بالحاضر وتتعلق بالمستقبل القريب والمستقبل البعيد وبالتالي فان الحكم  فالفرد يضع لنفسه  
على شخصية االنسان من خالل ما لديه من مستوى طموح ، وهذا ال يكفي في حد ذاته بل ما يقوم به 
من أعمال مقبولة اجتماعية لتحقيق مستوى طموحه فكلما كان الفرد راضيا عن آدائه وان لم يصل الى 
   . المستوى الذي حدده فان هذا ينعكس ايجابيا نحو ذاته وبالتالي توقع الفرد على أهمية آدائه
 (  91،ص2011 ،نيفين)                                                                  




 طموح قسمين إلى تقسيمه يمكن ، الطموح الحياة أهداف أن اعتبرت  فقد  الذات  محددات  نظرية أما
 :خارجي وطموح داخلي
 األساسية  النفسية الحاجات  إشباع إلى يؤدي والذي الموروث  النمو عن ويعبر :الداخلي الطموح -
 .االنتماء االستقالل، الكفاءة، في والمتمثلة
 بإشباع مباشر بشكل ترتبط ال كوسيلة األهداف راء و  السعي عن ويعبر  :الخارجي الطموح  -
    والشهرة االجتماعي والمظهر الثروة في األهداف هذه وتتمثل األساسية النفسية الحاجات 
 (68، ص2018برجي،)                                                                             
 طاقات  مع مقارنته عند  والسيما ،راد األف لدى واحد  بمستوى  ليس الطموح أن  يتضح سبق مما وانطالقا
 .الطموح من أنواع عدة  نجد  لذا وٕامكانياته الفرد 
 : المهني  العوامل المؤثرة في مستوى الطموح  -6
، وتنقسم هذه العوامل إلى عوامل فردية تتعلق بالفرد المهنيهناك عدة عوامل تؤثر في مستوى الطموح 
ومرجعها العالم الخارجي  واالجتماعية ذاته وهي التي تسهم في تحديد شخصيته ، وعوامل بيئية
 ي يعيش فيها وفيما يلي أهم هذه العوامل . المتمثل في المحيطين بالفرد وبيئته الت 
 العوامل الشخصية:   6-1
 الذكاء :  -
كلما كان الفرد أكثر قدرة استطاع القيام فقدرة عقلية ى طموح الفرد بمدى ما يمتلكه من يتأثر مستو 
وإمكانياته ورسم والفرد األكثر ذكاء يكون قادرا على تطوير قدراته ،  بتحقيق أهداف أكثر صعوبة 
 مستوى طموح لنفسه يتناسب مع هذه القدرات.
 النضج : -
كلما كان الفرد ناضجا كلما كان في متناول يده تحقيق أهدافه وطموحه وكان قادرا على التفكير في  
 ( 13ص2006،محمد حسانين).التي تحقق له ذلك  والغايات الوسائل 
من خالل الفرق بين مستوى طموح الفرد ومستوى األداء الفعلي حيث  هيمكن تحديد دافع اإلنجاز: و -
يرتفع الدافع الى االنجاز عندما تزداد المسافة بين مستوى الطموح ومستوى األداء الفعلي ، والعكس 
الصحيح ، أي ينخفض مستوى دافع االنجاز عندما تنخفض المسافة بين مستوى الطموح ومستوى 




بيرة جدا بحيث يصبح من المستحيل األخذ في الحسبان أال تكون المسافة ك األداء الفعلي مع ضرورة
 (89، ص2008، .   )بالللى مستوى الطموح المنشود أمرا سهال إ
الفرد من خبرات ناجحة أو فاشلة يكون لها أثر الكبير في  ان ما يمر به  الخبرات السابقة :  -
،  فخبرات النجاح لدى الفرد تزيد من طموحه ويعمل الفرد هنا على المحافظة  طموح الفرد مستوى 
على نجاحه مما يدفعه إلى مزيد من التقدم والنمو ، أما الفشل فيؤدي الى خفض مستوى الطموح 
 (14،ص2008،ورطالنا)ويصيب بالعجز واإلحباط.
 قيم الفرد:  -
الشخصية وأسلوب في الحياة وكيفية تعامله  وتتمثل في المعتقدات والميول والخبرات السابقة وديناميات 
مع العقبات والمشكالت ودرجة ثقته بنفسه ومدى إيمانه بقدراته واستعداداته وطرق توظيفها ، أي أن 
قيم الفرد ومعاييره قد تكون واقعية ومتناسقة مع أهدافه فيصل بذلك إلى األداء الواقعي ويحقق أهدافه 
 (82،ص 2010نوبي ،)الويصبح طموحه متوازن والعكس. 
 مفهوت الذات : -
وهي الصورة التي يكونها الفرد عن نفسه فهي عامل مهم في تعيين السلوك ورسم مستوى طموحه ، 
 (105،ص 1986)راجح،فإذا كان إدراك الفرد لذاته إيجابيا يرتقي بمستوى طموحه والعكس . 
 العوامل البيئية واالجتماعية : -6-2
 : اإلطار المرجعي للفرد -
ويقصد به الوالدين ، األسرة ،األخوة ، زمالء المدرسة ،الرفاق وتشترك هذه األطر المرجعية في وضع 
المعيار األخالقي للسلوك ، ويتعلق اإلطار المرجعي بالمدى قبل الفرد له وقد يتسع ليشمل ما هو أكبر 
وذلك عندما يكون  قد ترفع من مستوى الطموحمن اإلطار التقليدي ، أي أن الجماعة المرجعية 
 تحديدها لمستوى الطموح واقعي تبعا لإلطار المرجعي. 
 طموح الوالدين وتوقعاتهم : -
الشديد في تعد األسرة هي ركيزة حياة معظم األطفال ، وقد يتعرض بعض اآلباء في حياتهم للفشل 
ذلك ويؤمنون لهم تحقيق بعض األهداف ومن ثم يعوضون تحقيقها في أبنائهم فيدفعونهم وفقا إلى 
لى أهدافهم . فعندما يعرض الوالدين الثقة ويساعدان على نمو طموحات إالمختلفة للوصول  الوسائل




إيجابية هذا يؤدي إلى النجاح وكذلك اإلرشاد والتشجيع من الوالدين يكون هاما في نمو طموحات 
 ( 138-137، ص ص 2006،محمد حسانين )األبناء.  
 االجتماعي : المستوى االقتصادي و  -
ان توفير احتياجات الطفل واإلشباع األمر الذي قد يسهم في استبصاره بايجابية لتطلعاته وطموحاته 
 ولذا يدعو مستوى الطموح إلى االرتفاع لدى ذوي المستويات االقتصادية واالجتماعية المرتفعة.
 (89،ص 2010،)النوبي                                                                                
 في بناء الشخصية : المهني دور مستوى الطموح  -7
في الماضي تشجع أبناءها على تحقيق أكثر مما هو متوقع منهم بل لم يكن  المؤسسات لم تكن   
فابن العامل تأثير في بناء شخصية الفرد نظرا ألن دور الفرد محدد مسبقا، المهني  لمستوى الطموح
ال يطمح بأن يكون أكثر من موظف ، وكان هدف الفرد هو  سوف يكون عامال وابن الموظف
ة له مسبقا أما في المجتمعات الحديثة فإن الفرد يحصل على كل الدعم الوصول للمكانة المرسوم
والتشجيع لتحقيق مكانة أفضل من أبائهم والمحيطين بهم ، من خالل تسخير كل اإلمكانيات والفرص 
والوسائل المتاحة لذلك ، حيث إن استسالم الفرد لوضعه الحالي وعدم محاولته النهوض بمستواه ، 
على رفع وتحسين مستوى  ؤسسةعمل المالتي تصيب المجتمع ، أما عندما ت خطاريعتبر من أكثر األ
 للتقدم والرقي ولتحقيق مزيد من الطموح واألهداف. المؤسسةفإن ذلك يدفع  عمالهالدى المهني الطموح 
يجعله يعمل على تحديد مستواه ويدفعه إلى تحسين  لدى العامل المهني كما أن ارتفاع مستوى الطموح
دا أساسيا في تكوين بيئة الفرد النفسية خاصة وان توقعات يالمستوى إلى ما هو أفضل ، ويشكل بع هذا
الفرد في النجاح أو الفشل هي التي تحدد مدى وقوة توجهه نحو أهدافه التي تقوم على أساس معرفة 
 (6،ص2011)القطناني، .ذلك الهدف 
فهو يمثل أحد وأهم  العاملي بناء شخصية يلعب دورا أساسيا ف المهني وبالتالي فمستوى الطموح
 أن مؤسسةلتحقيق انجازاته المستقبلية ، لذلك البد على ال العاملالمقومات التي يتطلع من خاللها 









 سمات الشخص الطموح :  -8
يتسم الشخص الطموح بعدة خصائصه تميزه عن اآلخرين ، وخاصة صاحب مستوى الطموح العالي   
قدرة على المنافسة واإلقدام على المخاطرة والتحدي والقدرة على الضبط كما يتميز  قد نجده ذو "
وإدارة األزمات ، والقدرة على تقبل بالتفكير أالبتكاري والمرونة والقدرة على صنع القرار وإدارة الوقت 
 التغيير بالتواصل مع اآلخرين.
سمات الفرد الطموح بأنه : فرد لديه نظرة متفائلة للحياة ، واتجاه نحو  كاميليا عبد الفتاحوكما حددت  
كما يميل إلى تحديد أهدافه ووضع خطة لتحقيقها ،لديه القدرة  التوفيق ونحو الكفاح ،التوفيق ونحو 
على تحمل المسؤولية واالعتماد على النفس ويتسم بالمثابرة وعدم الرضا بالوضع الراهن ويتطلع 
 (375،ص 2014)بن غذفة ، لألفضل .
 لى عدة خصائص للفرد الطموح تمثلت فيما يلي :كما أشارت نظمية سرحان إ  
ما على النهوض به ،أي ال يرى عن وضعه ، وال يرضى بمستواه الراهن ويعمل دائلقليل ال يقنع با -
 الراهن أحسن ما يمكن أن يصل إليه.
 ، وال يترك األمور للظروف. ال يؤمن بالحظ وال يعتقد أن مستقبل اإلنسان محدد ال يمكن تغييره  -
 ال يخشى المغامرة ،أو المنافسة ، أو المسؤولية ، أو الفشل ،أو المجهول. -
 ال يجزع ،إن لم تظهر نتائج جهوده سريعا .  -
وال يثنيه الفشل عن معاودة جهوده ويؤمن بأن الجهد  يتحمل الصعاب في سبيل الوصول إلى هدفه ، -
 والمثابرة كفيالن بالتغلب على الصعاب.
النظرة المتفائلة إلى الحياة ، واالتجاه نحو التفوق ، والميل نحو الكفاح ـ وتحديد األهداف والخطة ،  -
 وتحمل المسؤولية ، واالعتماد على النفس، والمثابرة ، وعدم اإليمان بالحظ . 
 ( 32،ص 2005)شبير،                                                                                          
 ويمكن أن نجمل أهم ما تتميز به شخصية الفرد ذو مستوى الطموح المرتفع بأن يكون:  
 ناضجا أي قادرا على تقييم المواقف بكل جوانبها.  -1
 حقيق طموحاته . لديه دافعية قوية لت -2
 . والظروف جديا في تعامله مع األهداف  -3
 واقعي وليس خيالي ما لديه وما يمكن أن يفعل .  -4
 واعيا بإمكاناته الذهنية والنفسية.  -5




 لديه ميل نحو المغامرة والتحدي.  -6
 قادرا على اتخاذ القرارات والمخاطرة إن لزم األمر.  -7
 مات. قادرا على مواجهة الصعاب واألز  -8
 مرنا في المواقف المعقدة أو الشائكة .  -9
 متوافقا مع نفسه وبيئته ومتزنا وانفعاليا.  -10
 يتمتع بتفكير ابتكاري إليجاد الحلول المناسبة لما يواجهه من مشاكل .  -11
 يستطيع أن يوافق بين توقعاته وأدائه .  -12
 يعمل بشكل مستمر أي االصرار على متابعة العمل حتى ولو فشل مرة.  -13
 اختيار أسلوب التفكير المناسب الذي يالءم الموقف لمعاش . -14
 يعتبر خبرات النجاح والفشل مصدر للتعلم والمعلومات. -15
                        .          )األكاديمي والمهني...( واثقا من نفسه وليس مغروراقادرا على االنجاز  -16
 ( 377-376،ص ص 2014)بن غذفة،                                                                        
 قياس مستوى الطموح :  -9
وذلك الهتمام الباحثين  إن قياس مستوى الطموح تطور ، 1999ترى الكاتبة كاميليا عبد الفتاح  
 بدراسة مستوى الطموح وأدوات وأساليب قياسه وبناءا على ذلك صاغت الباحثة المعادالت التالية : 
 الدراسات المعملية :  9-1
 الطريقة التقليدية : -9-1-1
يتم قياس مستوى الطموح عن طريق إجراء تجارب معملية ، حيث يتم عرض الجهاز على المفحوص  
مع الشرح لطريقة استخدامه حيث يمنح للمفحوص فرصة لتجريب والعمل على الجهاز عدة مرات . 
وبعد ذلك نسأل المفحوص ما هي الدرجة التي يتوقع أ ن يحصل عليها ؟ ثم تدور إجابته ثم تقوم 
داء الفعلي ونسأله عن الدرجة التي يظن أنه حققها في األداء وبعدها نخبره بالدرجة التي يحصل باأل
عليها فعال وتكرر العملية عدة مرات ، ويتم طرح درجة األداء الفعلي من درجة األداء المتوقع 
ة للحصول على درجة مستوى الطموح ، ومن خالل ما تم عرضه خلصت الباحثة إلى صياغة المعادل
 التالية. 
أداء المتوقع اال –مستوى الطموح = األداء الفعلي    




 االختالف التحصيلي : 9-1-2
ويقصد به درجة الفرق بين درجة الطموح ودرجة الحكم عليه ) درجة متوقعة ( ودرجة االداء الحقيقي  
 لنفس المحاولة وفق المعادلة التالية : 
 
 
 مقياس اختالف الحكم :  -9-1-3
وهو الفرق بين درجة األداء الفعلي ودرجة الحكم ) ما يظن أن تكون عليه الدرجة ( وتحسب بطرح   
 درجة األداء الفعلي من درجة الحكم لنفس المحاولة .
 
 
 مقياس درجة االختالف الذاتي :  – 9-1-4
واستعمله ايزنك واعتبره دليل على ذاتية المفحوص فهي تلك الدرجة التي يحصل عليها المفحوص من  
إضافة اختالف الهدف ودرجة االختالف الذاتي العالية تدل على أن الشخص يطمح في أشياء كثيرة 
 لكنه يسيء تقديرها .
 معامل التذبذب : -9-1-5
ه ايزنك وهو عبارة عن ميل الشخص إلى تغيير مستوى طموحه بناء على ناتج كل محاولة استخدم  
في االختبار ، وخاصة المحاوالت الخاطئة أو المحاوالت التي يحقق فيها نجاحا كبيرا . ويحسب 
 معامل التذبذب عن طريق جمع التغيرات في درجة الطموح خالل االختبار . 
 معامل االستجابة : -9-1-6
قصد به أن الناس تميل إلى رفع مستوى طموحها عقب النجاح وخفضه عقب الفشل ) استجابة وي
نمطية( وتقابل هذه االستجابات ال نمطية حيث ينخفض مستوى الطموح أحيانا بعد النجاح ويرتفع بعد 
داء درجة األ – متوقع األداء الدرجة مستوى الطموح = 
حقيقي ال  
درجة الحكم – فعلياألداء الدرجة مستوى الطموح =   




ر الفشل وتكون نسبة االستجابات النمطية معامل االستجابة ويدل فشل االستجابة النمطية في الظهو 
 على جمود الشخص.
 طريقة المواقف الفعلية في الحياة : -9-2
انتقل قياس مستوى الطموح من التجارب المعملية إلى قياسه في المواقف الفعلية في الحياة ، وحاول   
الربط بين شواهد الحياة اليومية وبين التجارب المعملية ألنه كان يرى بأن  1954 تشايلد وزمالؤه
 بعض التجارب المعملية ليس لها صلة بالمواقف الحياتية 
ويعتمد هذه الطريقة على االستبيانات تتكون من أسئلة مفتوحة تتعلق برغبات المستقبل     
 وطموحاتهم. 
ثين الذين قاموا بقياس مستوى الطموح هي كاميليا عبد وعلى مستوى العالم العربي فإن أشهر الباح 
أبعاد من النظرة للحياة  07فقرة موزعة على  79الفتاح والتي أعدت مقياس لمستوى الطموح يتكون من 
، تحديد األهداف االتجاه نحو التفوق ، االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية والرضا ، التسليم 















 خالصة الفصل :
ببعض الجوانب المتعلقة بمستوى الطموح المهني يمكن القول يجب  من خالل المامنا في هذا الفصل 
أن يسعى الموظف إلى معالي األمور وترقية مكانته إلى مكانة أفضل ، والصعود من مرتبة إلى مرتبة 
لبلوغ مراده ،  العاملطموح يكون داخليا من ذات الفرد أو دافع الو ،  هداف المرجوة األأعلى وتحقيق 
طموحا فإن العقبات التي يواجهها ستجعله يبحث عن الحلول التي تمدها وتسيرها  املالعفعندما يكون 
واثقا بقدراته ونظرته اإليجابية لذاته فال بد أن يكون للطموح المهني طريقا  العامللصالحه ، وإذا كان 
 يسلكه خالل مساره المهني لكي يحقق ما يطمح له. 
ل الثالثــصــالف  
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    تمهيد :  
وهي  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  الحياة  ميادين  جميع  في  الجوهرية  المفاهيم  من  القيم  تعتبر 
تمس العالقات االنسانية بكافة صورها . والواقع ان موضوع القيم ركيزة أساسية في علم األخالق وفقد 
ع المهمة في حياة األفراد ، حيث تعد قيم العمل من المواضياجتذب انتباه الكثير من العلماء والفالسفة 
األفراد  سلوك  في  تؤثر  انها  كما  للشخصية  األساسية  المكونات  احدى  فهي  العملية  و  الخاصة 
دارة في التنظيم إال االهتمام بها وتهذيبها وما على اإلواتجاهاتهم وعالقاتهم داخل المنظمات وخارجها 
، ومن  المرغوب فيه  المنطلق اهوتوجيهها لتعزيز السلوك الوظيفي  القيم هذا  تم علماء االدارة بدراسة 
أثرها الهام على حياة المنظمات وبدأ بعض الباحثين والمهتمين في تلك الدراسات التي قدمها مجموعة و 
















                                                                                                                                      




 العمل  قيم مفهوم  ولمعرفة .العمل تختص بمجال التي ،عامة القيم أنواع من نوع هي  قيم العمل  إن   
 عموما كما يلي : القيم الباحثة تعريف  تذكر
 (VALUES):  مفهوم القيم -1
كلمة القيم من الكلمات الشائعة االستخدام فنحن نسمعها ونقرؤها كثيرا وهي كثيرة التردد عل ألسنة    
 التربويين والمفكرين والمثقفين وغيرهم وهذا يشير إلى ما تحتله هذه الكلمة من اهتمام تربوي وثقافي 
 نجد داللتها اللغوية  اذن
 لغة : ة في القيم -
قيمة   كلمة  : وتشير  الفرنسية  valueاالنجليزية    باللغة  اليونانية  valeurوباللغة  إلى   axiosوباللغة 
، قام بمعنى وقف واعتدل  ، فهي مشتقة من الفعل  الغاية  وبلغ  االعتدال واالستواء وبلوغ   ، وانتصب 
 ( 64، ص2012)بوعطيط ، واستوى. 
اللغوية  أما  لكلمة    تورد  المعاجم  الدالالت  من  "  "  قيمة  "مجموعة  االصول   قيم  وجمعها  وتظهر   "
الذي تتعدد موارده ومعانيه ، فقد استخدمت العرب هذا  "  قوم " اللغوية أن كلمة القيمة مشتقة من الفعل 
 الفعل ومشتقاته للداللة على معاني عدة يعنينا منها ثالثة وهي :
: يقال  الشيء ألنه يدل على القيام مقام  قوم" " يشير اليه أصل الفعل  وهو ما .الديمومة والثبات : 1
اآلية  ")الشورى،مقيم"عذاب ثبت عليه ومنه قوله عز وجل إذا لم يدل على الشيء ولم ي "ماله قيمة"
45) 
 ( "أي في مكان تدوم إقامتهم فيه" .51)الدخان، "ان المتقين في مقام أمين"أي دائم وقوله  
2 : القوم ويسوسهم .السياسة والرعاية  يرعى  الذي  العرب عن  قالته  ما  :السيد وسائس  "فالقيم" ومنه 
 ".قيم أهل بيته وقيامهم يقوم بأمرهم األمر ، والرجل "
 قيما" "دينا ، ومنه قوله عز وجل  لقيم ماله قيمة بصالحه واستقامتهفالشيء ا .الصالح واالستقامة : 3
( أي مستقيما وأورد الراغب "أن الدين القيم هو الثبات المقوم ألمور الناس ومعاشهم ، 161)االنعام، 
زيغ فيه ، وكتب قيمة مستقيمة تبين الحق من  وأمر قيم مستقيم" وخلق قيم حسن،ودين قيم مستقيم ال 
 ( 06)البينة،اآلية.   ،"وذلك دين القيمة"الباطل 




بالثبات وفي فالقيم تتسم  "قيمة" مفردة غوية الثالثة مع المدلول العام الذي تحمله لوتتفق هذه المعاني ال
 (.20-19ص ص  2005،)الجالد االستقامة  و معاني الرعاية والصالح 
 القيمة في اإلصطالح : -
لفظة "القيمة"لفظة   الدالالت "القيم"  أو  حيث  من  الغني  المدلول  ذوات  األلفاظ  من  ويميز           .تعتبر 
بين أربعة معان مختلفة تعود إلى أربع خاصيات لألشياء و تقوم  في قاموسه "   Lalandeالالند " 
 :على
،  أكثر عادية اك تقديرا أو رغبة شخص أو بصورةكون هذه األشياء تالقي إلى هذا الحد أو ذ -1
 ."جماعة معينة من األشخاص
 ."القدر أو ذاك من التقديركون هذه األشياء تستحق هذا  -2
 ."كونها تلبي غرضا معينا  -3
معين    -4 لحظة  في  و  معينة،  اجتماعية  جماعة  تبادلها   ةواقع  يجري  من    ،  ومحددة 
 )   André LALANDE ,2006). تتخذ كوحدة سلعة 
نوع من الغموض والخلط في استخدامها، وهذا نتيجة ا - يشوبها  التي  المفاهيم  القيمة  من  ن مفهوم 
الباحثين في تخصصات مختلفة  كالدين والفلسفة والعلوم االجتماعية  باهتمام كثير من  ألنها حظيت 
ويمكن تحديد وغير ذلك من المجاالت  في وضع تعريف محدد جامع لها، وعلم النفس .وعلم االقتصاد
 وجهة نظرهم على النحو التالي:
الدينبالنسبة  األفعال وقبحها وأعمال القيمة فتتحدد  لعلماء  االنسان من حسن  ما يحصل  من حيث 
، وهي نظرة ذات بعد روحي ايماني يحاول جعل  الدنيا في نظرهم مقومة حسب نتيجتها في اآلخرة 
ال للسلوك  وموجهة  الذاتية  للرقابة  أداة  السلوك القيم  سوء  أو  حسن  مدى  لقياس  وسيلة  بجعلها   بشري 
والقيمة لديهم بمعنى االستقامة والعدل والرفعة عن األفعال القبيحة وتقاس كنتيجة لصفة أفعال خيرا أم 
 ( 38،ص 1992، عبد اللطيف ) . شرا
وان   فلسفياالقيمة  و    -  معنوي  واآلخر  مادي  أحدهما  عاملين  هناك  بأن  المثالي  الفكر  في ضوء 
، وأن قيم االنسان مطلقة مثل الحق والخير والجمال في حين  االنسان يستمد قيمه من عالم السماء 




يراها الفكر الواقعي بأنها تعتمد على فكرة مؤداها ان القيم حقيقة موجودة في عالمنا المادي ، وان كل 
قيمته شيء   الفكر   فيه  أما   ، العلمي  األسلوب  باستخدام  القيم  يكتشف  أن  يستطيع  االنسان  وان 
فالقيم  بالتالي   ، للتغير  قابلة  القيم  حول  فاألحكام   ، مطلقة  قيم  وجود  بعدم  يؤمن  فال  البراجماتي 
 واألخالق عموما نسبية .
نظر    - وجهة  من  االجتماعيةالقيم  و   العلوم  والمعتقدات  القيم  فإن  عواطف ،  هي  انما  المثاليات 
يمكن  فالقيم   ، علمية  فعال كحقيقة  تتواجد  القيمية   والمظاهر   ، والجماعة  الفرد  بها  يتمسك  ومشاعر 
تمييزها و تحديدها ووصولها وتصنيفها ومقارنتها باستخدام طرق علمية ، ومن هذا المنظور بالتحديد 
 .ت الفعلية للعلوم االجتماعية يمكن النظر إلى المعلومات القيمية على أنها المعلوما
 مفهوم القيمة في علم االقتصاد :
إليه أشد كانت قيمته  فإن كانت الحاجة   ، معنى قيمة الشيء عند علماء االقتصاد وفاؤه بالحاجيات 
 (          165،ص2009،واوي بوز ) .أعظم والعكس بالعكس
 :معنيان االقتصاد  لغة في  قيمة لكلمة
 .المنفعة(  )قيمة مصطلح  ويعني ، حاجة  إلشباع شيء صالحية   :األول
 قيمة  "  بمصطلح  عنه  يعبر  ما  وهذا السوق، في  غيره  به  يستبدل  حين متاع  يساويه  ما  وهو   :الثاني 
 (353 ص ،  2001،معتز عبد هللا) .ما لمتاع  المنفعة  وقيمة المبادلة "
 علم تناولها التي تلك عن تختلف بطريقة القيم موضوع النفس علم يتناول علم النفسمفهوم القيمة في 
 value "الفرد قيم  دراسة  على  اهتماماته يركز  النفس  علم أن فنجد  ،  جتماعاإل
Individual" جوانب  من جانب  بكل ويهتم جسمية،  أم اجتماعية أو نفسية أكانت سواء ومحدداتها 
 يتصل  فيما واستجاباته واستعداداته الفرد سمات على عنايته يركز حيث المجتمع في الفرد سلوك
       "Group values"    الجماعية القيم مع تعامل  االجتماع علم حين  في باآلخرين، بعالقاته
 ( 66،ص2012)بوعطيط ،                                                                                      
 الغموض  من نوع يشوبها  التي المفاهيم من ( Value )   القيمة  مفهوم أن سبق مما  يتضح
 مختلفة  تخصصات في  الباحثين من  الكثير باهتمام حظيت لكونها  راجع وذلك استخدامها، في والخلط
تتسم به القضية القيمية  تحديد معنى القيم يعود في جوهره الى ما  في  العلماء والمنظرين اختلف ولهذا




معينة  ثقافة  من  ننطلق  فإننا  القيم  عن  نتحدث  عندما  فنحن   ، وأيديولوجي  وثقافي  معرفي  عمق  في 
الدينية والرؤى الفلسفية والتربوية واالجتماعية وتدور في دوائرها ، فالتعالالقيم في سلوكها ،  متنتظ يم 
تعاملنا مع القضية  والسياسية  بتعدد مجاالت ، واالقتصادية تعد كلها أصوال فكرية تحكم  فقد تعددت 
اإلنسانية   النشاطات  في  للمجال أ، و استخدامها  المعيار  يتخذ خاصية  المعاني  معنى من هذه  ن كل 
وم الى هالمف اويعزى ظهور هذ ( (Axiologyالذي استخدم فيه وهكذا ظهرت نظرية القيم أو علم القيم 
األخالق.   ومنها  العلوم  من  بكثير  الصلة  وثيقة  نيتشه  األلماني  السكارنة ) الفيلسوف   خلف 
 (130،ص2008،
،أي اذا كان أي شئ parryبري )  حيث بعرفها القيم بأنها االهتمامات  فإنه حتما (  موضع االهتمام 
 ( Bougardiesو )بوجاردس فيرى أن القيم تفضيالت  thorndike)ثورندايك  (يكتسب قيمه ، أما
النفس    ويرون  العلماء  واحدةأن  لعملة  وجهان  واالتجاه  حين  . قيمة  )كاليدكالهون   يرى في 
Clydekluckhoon ) هو مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه بأنها أفكار حول ماالقيم. 
 ( 251-250 ص ص 2011)الختاتنة ، النوايسة ،         
قد تفاوتت وجهات النظر الباحثين في تحديد ماهية القيم وتعريفها. فيرى مكوبر أن القيم معتقدات  -
                             (299،ص1999)الطويل،.  أهمية األهداف وكيفية التصرف وفقها تحدد
 كما تتكون القيم من المعتقدات وتنشأ المعتقدات من : -
 .سواء كانت الماضية أو الحاضرة البيئة :  -1
 . كانت سواء نجاحا أو إخفاقا حدث لك الخبرة :  -2
المعتقد بشأن مجال معين ، تبدأ القيم بالظهور وعندما تصبح هذه القيم قائمة وتعمل     فعندما ينشأ 
                                                                بقوة سوف تؤثر في أحكامنا وقراراتنا ، أيضا تساعدنا هذه القيم والمعتقدات في تحديد نشاطاتنا وأولياتنا 
 ( 298،ص  2009)الخطيب، معايعة،                                                                             
حالة عقلية ووجدانية يمكن تعرفها لألفراد والجماعات والمجتمعات من  القيم هي فترى  جبر سعيد أما
 .خالل مؤشرات وهي المعتقدات واألغراض واالتجاهات والميول والطموحات والسلوك العملي 
 ( 19-17،ص ص 2008،سعيدجبر )                                                                           




لوكياويرى   و  فيها   جابر  بشترك  وانفعالية  فكرية  ألحكام  النفسية  التنظيمات  من  مجموعة  هي  القيم 
أهداف  لخدمة  الحياة  في  ورغباتهم  األفراد  دوافع  توجيه  في  التنظيمات  تلك  تعمل  بحيث  أشخاص 
 (162،ص2006لوكيا، ،)جابر محدودة تسعى لتحقيقها تلك الفئة .
        مجموعة من المبادئ واألهداف والمعايير المقبولة من الفرد ويتمسك بها المجتمع . وتعتبر القيم هي 
 (305،ص2013،طه عبد الرحيم)                                                                    
 أو معنوية أو مادية العتبارات الفرد باهتمام جدير هو  ما كل على تطلق  القيمة أن "سميث" يذكرو 
 جمالية  أو  دينية  أو أخالقية أو  اجتماعية 
ليث " يعرف  الفرد أو الجماعة من بين عدة بدائل في مواقف "  القيمة بأنها معيار للحكم يستخدمه 
 ( 179ص، 2007، المعايطة) . تتطلب قرارا أو سلوكا معينا 
أنها " مجموعة مبادئ Nobbs (1980)  بس و يعرف ن تحدد القيم على  وضوابط سلوكية أخالقية ، 
وتقاليد  عادات  مع  ينسجم  قالب  في  تصبها  إذ  معينة،  مسارات  والمجتمعات ضمن  األفراد  تصرفات 
           ( 19، ص2015)بوفلجة ، " وأعراف المجتمع
أشياء  و  األشخاص  نحو  معممة  انفعالية  ألحكام  تنظيمات  عن  عبارة  هي  القيم   " زهران   " ويعرف 
          عن دوافع اإلنسان وتوجه رغبته قيم موضوع االتجاهات والقيم تعبر وجه النشاط والوالمعاني وأ
 ( 158،ص2000،)زهران                                                                            
عبارة عن إاستنادا  القيم بأنها :  الفرد لى ما سبق من تعريفات يمكن تعريف  التي يحملها  المعتقدات 
 ، نحوها  واتجاهاته  توجيه رغباته  على  تعمل  والتي   ، المختلفة  النشاط  وأوجه  والمعاني  األشياء  نحو 
 وتحدد له السلوك المقبول والمرفوض والصواب والخطأ ، وتتصف بالثبات النسبي .
 أهمية القيم: -2
أنها تشكل أساسا  القيم أحد الجوانب الهامة في دراسة السلوك التنظيمي ويعود السبب في ذلك  تعتبر 
لى القيم كقوة محركة ومنظمة للسلوك إلفهم االتجاهات والدوافع ، وتؤثر على إدراكاتنا ، وكذلك ينظر 




ن البدائل السلوكية وكعامل . وتعتبر القيم معيار يلجأ إليه األفراد أثناء إجراء مقارنات بين مجموعة م
 موحد للثقافة العامة .
التنظيمي  السلوك  في  يؤثر  وهذا  المتنوعة  المجتمعات  بين  الحضارية  االختالفات  القيم  تبرز  كذلك 
وطاعة  والجدية  الوقت  واحترام  واألمانة  اإلخالص  حيث  من  تتنوع  المجتمعات  فقيم   ، واضح  بشكل 
ال فإن من  بالتالي   ، المسؤولين  لفهم أوامر  ذلك   ، أي مجتمع  في  السائدة  القيم  ضروري معرفة وفهم 
 السلوك التنظيمي المتوقع من األفراد.
القيم هي وفي  الفرد ، حيث تعتبر  القيم دورا هاما في خلق وتكوين اتجاهات  السلوك ، تلعب  مجال 
 معايير التي يلجأ إليها الفرد في تقييمه لألشياء .
 »إن القيم تقوم بتحديد ما يعتقده الفرد صحيحا و أخالقيا  « السلوك بالقول :إلى أثر القيم في  ويشير 
وهذه المعايير أو المبادئ التي  د من أجل إرشاده في سلوكه اليومتعمل القيم كمعايير يستخدمها الفر 
دور  القيم  تلعب  كذلك   ، المختلفة  الفرد  تقويم سلوكيات  في  إليها  االحتكام  يمكن  القيم  لنا  في توفرها  ا 
 ( 110-109 ص ،ص 2005، العميان)تحديد نوعية األفراد الذين يمكن أن يتوافق الفرد معهم
سات للقيم دورا هاما في توجيه سلوك الفرد والجماعة ،فهي تقوده إلى إصدار االحكام على الممار كما  
تسهم   أنها  كما   ، متميز  تربوي  لبناء  السليم  األساس  .وهي  بها  يقوم  التي  الكيان العلمية  تشكيل  في 
 النفسي للفرد ألنها :
 تزود الفرد باإلحساس بالغرض لكل ما يقوم به وتساعد في توجيهه للوصول نحو ذلك الغرض . -1
 تهيء األساس للعمل الفردي والجماعي الموحد. -2
 تتخذ كأساس للحكم على سلوك اآلخرين . -3
 ي ردود أفعالهم .تمكن الفرد من معرفة ما يتوقعه من اآلخرين ، وماه  -4
قادرا على تفهم كيانه الشخصي  -5 حياته ليكون  تحمل المسؤولية تجاه  القدرة على  الفرد  توجد لدى 
 والتمعن في قضايا الحياة التي تهمه ، وتؤدي إلى اإلحساس بالرضا .
 والمجتمع في عدة عناصر منها : رصد أهمية القيم على مستوى الفردكما يمكن  




 على مستوى الفرد : -أ
 تلعب القيم دورا هاما في تشكيل شخصية الفرد وتحديد أهدافه في إطار معيار صحيح. -
بسلوك صاحبها - التنبؤ  وبالتالي يمكن   ، المختلفة  المواقف  في  قيم وأخالق  لديه من  ما  متى عرف 
  (34،،ص1988،) العنين.بالسلوكهيكون التعامل معه في ضوء التنبؤ 
إمكانية  - للفرد  ما تعطي  االيجابي  أداء  والتوافق  التكيف  على  القدرة  تمنحه  كما   ، منه  هو مطلوب 
 ليحقق الرضا عن نفسه من خالل تجاوبه مع الجماعة في عقائدها ومبادئها الصحيحة .
 سلوكا أكثر ايجابية .تساعد االنسان في التحرير من األنا والذاتية وتجعله يسلك  -
باألمان  - للفرد االحساس  العالم تحقق  فهم  نفسه وتساعده على  التعبير عن  فرصة  له  تعطي  كما   ،
 المحيط به .
عقله  - على  يتغلب  ال  كي  ومطامعه  لشهواته  الفرد  على ضبط  بسلوكه   تعمل  ترتبط  ألنها  ووجدانه 
وتصرفاته وبمعايير وأحكام يتصرف في ضوئها ، تعمل على اصالح الفرد نفسيا وخلقيا وتوجيهه نحو 
 الخير واإلحسان والواجب .
 على مستوى المجتمع : -ب
 تحفظ للمجتمع تماسكه وتوازنه كما تحدد له األهداف التي يسعى إلى تحقيقها ومثله العليا ومبادئه  -
 الثابتة التي يحفظ له هذا التماسك والثبات من أجل ممارسة حياة اجتماعية سليمة .
تحدث فيه من خالل تحديد االختيارات الصحيحة التي تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التي  -
 تسهل ألفراده حياتهم وتحفظ للمجتمع توازنه واستقراره في غطاء موحد.
 المجتمع ببعضها البعض كي تبدو متناسقة .ربط ثقافة  -
األنانية    - في  الوقوع  مزلة  من  المجتمع  المجتمع تقي  أعضاء  تزود  أنها  حيث  ـ  والنزاعات  المفرطة 
األفراد  يجعل  القيم  أن نسق  ويتضح هذا من   ، البقاء  أجل  يجمعهم من  الذي  والهدف  الحياة  بمعنى 
إلى أهداف هي غايات في حد ذاتها بدال من النظر  يفكرون في أعمالهم على أنها محاوالت للوصول 
 اليها على أنها محاوالت إلشباع الرغبات والدوافع .




تعتبر القيم الحميدة الركيزة األساسية لقيام الحضارات وإن حدث وأن تالشت هذه القيم في المجتمع  -
 نهيار والتخلف .إلى اإلآل 
 بها السلوك . تستخدم القيم كمعيار يقاس بها العمل وبقيم -
المجتمع    - داخل  موحدة  القيم  كانت  فكلما  القيم  وحدة  على  وتماسكه  المجتمع  قوة  زاد كلما  تتوقف 
   .تماسكه واستقراره وكلما قل االرتباط فيما بينها زاد التفكك االجتماعي 
 .(168-167ص ص،  2012) بلخيري ،                                                                      
الثقافة وعن طريقها يبدو طريق  - فيها تتشكل  الفرد والمجتمع  للقيم أهمية خاصة في حياة  اذن نجد 
فهي   االجتماعية  والعالقات  الروابط  تتأكد  وخاللها  والتقدم  أو النمو  أفراد  الناس  حياة  في  تتغلغل 
 (320،ص2003)الجبالي،. الجماعات ألنها ترتبط بدوافع السلوك واألهداف واآلمال 
 : القيم في الدراسات النفسيةخصائص   -3
 : تنطلق من إطار اجتماعي محدد .. تصطبغ بالصيغة االجتماعية 1
 به .. تتصف بالذاتية : يحس كل شخص منا بالقيم على نحو خاص 2
حيث الزمان والمكان ، فما هو مناسب في هذا تختلف من شخص إلى آخر  . تتصف بالنسبية : 3
 المكان قد ال يكون مناسبا في مكان آخر.
،حيث تسود لدى  ترتب عند كل شخص ترتيبا متدرجا في األهمية أي أن القيم  . تتصف بالهرمية :4
 . كل فرد القيم األكثر أهمية بالنسبة له 
 تتصف بالقابلية للتغيير: قابلية  للتغيير بتغيير الظروف االجتماعية. . 5
 تتصف بالعمومية : تشكل طابعا قوميا عاما ومشتركا بين جميع الطبقات . . 6
 معين.    تتضمن القيم نوعا من الرأي أو الحكم على شخص أو شيىء أو معنى  . 7
 . القيم مثالية ألنها ليست شيئا بأية حال وإن كانت األشياء هي التي تحملها 8
 . القيم تجربة ، فوجودها ال يكون إال بشخص ولشخص .9




                                                                                                 . نها إما حق أو باطل ، خير أم شر، إما هذا الوجود أو ذاك. القيمة ذات قطبين في الجملة فهي أ10
    (183،ص2007،المعايطة)                                                                                     
 من خصائص القيم مايلي : جبر سعيدذكر وي
قيمة مؤشرات 1 لكل  ولكن   ، نشاهده  ، وال  نلمسه  ذاته ال  في حد  فالعدل   : . مجردة غير محسوسة 
عليها ولهذا يمكن لإلنسان العادي أن يصف موقفا معينا بأنه ينطوي على عدل ، وأخر ينطوي على 
 الظلم. 
يث الرسول )صلى هللا عليه وسلم( ما من . تكتسب من البيئة التي تحيط بالفرد ، وهذا ما بينه حد2
إال يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فالحديث الشريف يبين أن الفطرة  مولود
هي قيمة عظيمة ركبها هللا سبحانه وتعالى في اإلنسان ، قد تفسد إذا كانت البيئة األسرية غير صالحة 
 .الكفر فينتقل االنسان من اإلسالم إلى 
، فقيمة التعاون في 3 . القيم موجهات لسلوك المجتمع الذي تسود فيه ، وهي تعمل بصورة متكاملة 
مع  بالتعاون  المسلم  أمر  ولهذا   ، األخرى  اإلسالمية  القيم  وبسائر  بالعبادة  ترتبط  اإلسالمي  المجتمع 
فال  ، المعاصي  ارتكاب  على  غيره  مع  التعاون  عن  ونهى   ، والتقوى  البر  على  منظومة اآلخرين  قيم 
ـ وإن  متكاملة   المجتمع  ذلك  في  تسود  التي  القيم  من  منعزلة عن غيرها  منها بصورة  تعمل كل  وال 
 حدث ذلك كان خروجا عن القاعدة .
نظرا ألن حاجات المجتمع من المجتمعات ليست على نفس الدرجة من األهمية ، فإن القيم ذات  -
ة تنطوي تحتها ، وحنى القيم اإلنسانية فإنها قد ال تكون طبيعة متدرجة ، فهناك قيم أساسية وقيم فرعي
على نفس الدرجة من األهمية ، ولهذا كان من الضروري معرفة التنظيم الهرمي للقيم التي تسود في 
 (37-36، ص ص 2008، جبر سعيد)  المجتمع معين أو مؤسسة معينة ، أو لدى فرد معين . 
 مكونات القيم : -4
 تندمج ألنها  األخرى  عن إحداها  فصل  يمكن ال  عناصر  ثالثة على  "روكيتش" منظور  من  القيم تحتوي 
 مثل مثلها عناصر ثالثة على يحتوي  فهي والسلوك، اإلنسان وحدة عن النهاية في لتعبر وتتداخل
 :وهي والمعتقدات االتجاهات
 ومن التفكير  أو  العقل طريق  عن وتمييزه القيمة موضوع  إدراك  يتضمن والذي  :المعرفي  المكون  1-
 عن ومعلوماته وأفكاره  وأحكامه الفرد معتقدات ويمثل والتقدير، بالرغبة  جدير هو  بما  الوعي  حيث
  الحكم أبعاد من  أكثر أو بعد على التفكير  موضوعات  أحد وضع آخر أو بمعنى  ، القيمة




 ( 240-239 ص ص ،1997 )عكاشة،                                                                          
 الفرد يميل  طريقه وعن الداخلية األحاسيس  و المشاعر و االنفعاالت ويشمل  : الوجداني  المكون  2-
 الفرد يشعر  الجانب  هذا وفي ، بها  واالعتزاز القيمة بتقدير  المكون  هذا ويتصل  معينة  قيمة  إلى
 المأل  على بالقيمة للتمسك االستعداد ويعلن القيمة  الختيار بالسعادة 
  سلوك إلى تترجم هنا فالقيمة ،   القيمة فيه تظهر الذي هو  الجانب وهذا :السلوكي  المكون  3-
 تقف  التصور  هذا على بناءا والقيم ،  الفعلي السلوك أو القيمة بممارسة الجانب هذا ويتصل ظاهري 
 (78،ص 2012 ، )بوعطيط الفعل  أو للسلوك مرشد كمعيار  أو  وسيط كمتغير
 القيم من منظور إسالمي :  -5
القيم في الفكر اإلسالمي تختلف عن غيرها في الفلسفات السابقة فهي ليست من نتاج الفكر البشري 
وإنما تعتمد في أساسها على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، كما أن القيم في اإلسالم تنزع إلى 
ما ميدان تطبيقه فهو الشمول فالدين اإلسالمي لم يأت خاصا بأمة دون أخرى بل هو للناس كافة ، أ
شامل في قواعده وتشريعاته جميع نواحي الحياة الدنيا واآلخرة ، وقد كونت مبادئ اإلسالم وقيمه نظاما 
اجتماعيا له قيمه ومعاييره والتي تمثلت في العلم ، والعمل ، والتقوى ، والعدل . فقيمة العمل تأتي في 
م و إنما هي مرتبطة بها ، أما قيمة التقوى تمثل ركيزة ولم تكن مكانتها أقل من قيمة العلمقدمة القيم 
أساسية لقيمة العمل والتقوى بمنزلة المعيار الذي يقاس العمل به وهي ترمز في الشريعة اإلسالمية إلى 
. أما  صون اإلنسان نفسه من القيام بأفعال  يجب المعاقبة عليها ، أو ترك أفعال يعاقب على تركها 
م فذات مضمون اجتماعي ويضع المفكرون من المسلمين قيمة العدل على رأس قيمة العدل في اإلسال
 قائمة المبادئ ، وقيمة العدل تطبق على مستوى الفرد واألسرة و المجتمع .
المهن  أرباب  و  عامة  المجتمع  أفراد  لسلوك  المعيار  وهي   ، خلقية  فضائل  هي  اإلسالم  في  فالقيم 
يار الذي على أساسه تحدد قيمة العمل فجميع  المسلمين تقوم خاصة ، فالدين اإلسالمي بمنزلة المع 
الملتزم ذو أخالق إسالمية  ، والمسلم  الدين اإلسالمي الحنيف  ، أعمالهم في إطار غايات و أهداف 
الشريفة.  النبوية  السنة  و  الكريم  القرآن  عليها  حث  التي  بالقيم  ويلتزم  هللا  السكارنة)    يخشى   خلف 
 (.131،ص 2008،
 تصنيف القيم :   -6
فلسفة أصحابها ونظرت معبرة عن  للقيم وجاءت  المقترحة  التصنيفات  كمفهوم ونظرية تعددت  للقيم  هم 
 فنالحظ تصنيفات خاصة بالفالسفة ،وأخرى لعلماء النفس والتربية وكل تصنيف منها يعتمد   ومنظومة ،




محاوال   محددا  هذه معيارا  يجعل  مما   ، يعالجه  الذي  بالعلم  الخاصة  القيم  منظومة  تحته  يضم  أن 
التصنيفات وجهات نظر لكل منها ايجابياته وسلبياته ، ونعرض فيما يأتي ألهم التصنيفات التي تعمد 
 معايير   هي : ستة
 معايير تصنيف القيم                                        
 
     
 محتوى       المقصد           شدة                عمومية              وضوح               دوام     
القيمة                    القيمة               القيمة                  القيمة          من   القيمة       
 القيمة
 ( معايير تصنيف القيم2شكل ) 
 المعيار األول: 
معيار اعتمدت  التي  التصنيفات  أشهر  األلماني   محتوى   من  النفس  عالم  تصنيف  ومضمونها  القيمة 
كتابه  (Spranger )سبرانجر  الناس   " الرجال أنماط" في  قسم  أنماط  إلى ، حيث  ويوضح  ستة 
 ( هذه األنماط .2الشكل رقم ) 
 تصنيف سبرانجر ألنماط القيم 
 
     
         القيم                  القيم       القيم                             القيم          القيم     
         القيم
   الدينية    الجتماعية           السياسية   االقتصادية         الجمالية              ا  النظرية         
    
 ( تصنيف سبرانجر ألنماط القيم3شكل ) 
 
  




وتعني االهتمام بالمعرفة واكتشاف الحقيقة ، والسعي الى التعرف  ( : Theoretical)  أ. القيم النظرية
 على القوانين وحقائق األشياء ، وتمثل نمط العالم والفيلسوف .
القيم االقتصادية   . بالمنفعة االقتصادية والمادية ، والسعي :  (Economic)ب  وتتضمن االهتمام 
طريق   عن  وزيادتها  والثروة  المال  األعمال الى  رجال  نمط  تمثل  األموال...وهي  واستثمار  االنتاج 
 واالقتصاد. 
الجمالية القيم   . وبالشكل    :    (Aesthetic)ج  بالجمال  االهتمام  عن  تسم تعبر  وهي   ، وبالتناسق 
 الشخص ذا االهتمامات الفنية والجمالية .
االجتماعية   القيم  ومساعدتهم   :(Social)د.  ومحبتهم  بالناس  والسلطة  بالقوة  الفرد  عناية  وتتضمن 
 وخدمتهم ، والنظر إليهم نظرة ايجابية كغايات ال وسائل لتحقيق أهداف شخصية ، وتجسم نمط الفرد
 االجتماعي .
السياسية   القيم  أو   : ((Politicalه.  األشياء  في  والتحكم  والسلطة  بالقوة  الفرد  عناية  تتضمن 
 والسيطرة عليها.األشخاص 
الدينية   القيم  والغيبية   :   (Religious)و.  والدينية  الروحية  والقضايا  بالمعتقدات  االهتمام  وتتضمن 
 البحث عن حقائق الوجود وأسرار الكون .
 المعيار الثاني : المقصد من القيمة 
 تنقسم القيم باعتبار مقصدها إلى قسمين :
1 : القيم التي . قيم وسائلية  لغايات أبعد ، فهي ليست مقصودة لذاتها بل لتحقيق وهي  تعد وسيلة 
 غاية عليا أبعد منها .
 . تكون غاية في حد ذاتها  يوهي القيم الت . قيم غائية : 2
ويصعب التمييز بين القيم الوسائلية والغائية وذلك نظرا لتداخلها وامتزاجها بعضا ببعض ،وتبعا للظرف 
 .والزمان الذي ينظر إليها فيه 
 تربط شدة القيمة بأمرين :، المعيار الثالث : شدة القيمة 
 درجة االلزام التي نفرضها على الفرد  أولهما : 
ثانيهما : الجزاء أو العقوبة التي تقررها وتوقعها على من يخالف القيمة ، وبمقدار درجة االلزام والجزاء 
 تكون شدة القيمة أو ضعفها.
 




 القيم حسب معيار شدة القيمةتصنيف               
 
    
 القيم الملزمة                       القيم التفضيلية                القيم المثالية              
 
 (  تصنيف القيم حسب معيار شدة القيمة4شكل ) 
 ( أن القيم تنقسم باعتبار شدتها إلى ثالثة أنواع هي:4ويوضح الشكل رقم ) 
،وهي غالبا ما من يخالفها شديدا اء يجب االلتزام بها ويكون جز  الملزمة أو اآلمرة الناهية :. القيم 1
 تتعلق بالمصلحة العامة وبما تعارف عليه المجتمع من قيم وفضائل تحقق أمنه واستقراره ونموه 
تفضيلية  وهي القيم التي يفضل أن تكون ، حيث يشجع الفرد على تمثلها بصورة . القيم التفضيلية : 2
 غير ملزمة ، وال يكون جزءا من يخالفها شديدا أو صارما 
3  : المثالية  القيم  سلوكهم .  في  تمثلها  إلى  الناس  يتطلع  والتي   ، تكون  أن  يرجى  التي  القيم  وهي 
 ولكنهم  
كاملة   دائم وبصورة  بشكل  تحققها  األهمية ألن يشعرون بصعوبة  كبيرة من  درجة  القيم على  وهذه   ،
 أثرها يعمل على توجيه سلوك األفراد نحو المثل العليا ، ويعطي أنموذجا وقدوة حسنة لآلخرين.
 المعيار الرابع : عمومية القيمة 
 ، وتصنف القيم فيه إلى صنفين هما: ويقصد بهذا المعيار مدى شيوع القيمة وانتشارها 
 . القيم العامة :1
، وتمثل هذه القيم االطار القيمي العام الذي يتحكم إليه كله  المجتمعالقيم الشائعة والمنتشرة في وهي 
وأحكامهم .وتنبع أهمية هذه القيم في تحقيق التجانس والتكامل بين األفراد أفراد المجتمع في سلوكياتهم 
 إلى التفكك واختالف األفراد ؤدي الذي ي، وتوحيد اتجاهاتهم والتخفيف من حدة الصراع القيمي 
 م الخاصة :. القي2
 ط بفئة خاصة أو تحدد بزمان ومكان معينين .وهي القيم التي ترتب
 وضوح القيمة  المعيار الخامس :
 تنقسم القيم من حيث وضوحها إلى قسمين :




 وهي القيم التي يصرح بها الفرد ويعلن عنها بالكالم.. القيم الصريحة : 1
عليها من خالل السلوك المنتظم الذي يصدر عن األفراد  وهي القيم التي يستدل . القيم الضمنية : 2
 ولذلك تعتبر قيما حقيقة صادقة ، إذ إن أفضل ما يدل على القيمة هي آثارها الظاهرة في السلوك .
 المعيار السادس : دوام القيمة 
 تنقسم القيم من ناحية دوامها إلى قسمين :
1  : عابرة  قيم  تدوم.  ال  التي  العارضة  القيم  ارتباطها   وهي  مؤقت  قصير  لوقت  توجد  وإنما  طويال 
 . بحدث ما أو ظاهرة معينة تزول بزوالها 
وهي القيم التي تدوم طويال ويتناقلها الناس من جيل إلى جيل ، وتتخذ صفة اإللزام . القيم الدائمة : 2
 (51-46ص -ص 2010.) الجالد ،  كالقيم الخلقية من صدق وأمانة وعدلوالتقدير 
 و تتمثل في مايلي: يصنف القيم وفق العوائد المنتظرة أو المتوقعة(: Howardتصنيف هوارد )  -
 .قيم مادية جسمانية : الصحة الراحة األمان  -
 قيم أخالقية : األمانة ، العدالة ، المساواة. -
 قيم سياسية : الحرية . -
 قيم دينية : العبادات . -
 الكفاية .قيم اقتصادية : اإلنتاج ،  -
 قيم اجتماعية :التعاطف ، اإلحسان . -
 قيم جمالية : الجمال . -
 قيم مهنية : الوعي المهني ، النجاح المهني . -
 ( howard D ,1981 ,p11قيم عاطفية : الحب والرضا . )  -
 : فقد صنف القيم على عدة أسس هو اآلخر ، نوجزها فيما يلي:N.Recherd" أما" نكوال رتشرد  -
 وتضم قيم العمل، قيم الجماعات العليا،القيم القومية.التصنيف على أساس محتضني القيم:  -
ويضم قيم األشياء ، قيم بيئية، القيم الفردية أو الشخصية، التصنيف في ضوء موضوعات القيم:  -
 .القيم الجماعية، القيم المجتمعية
- : المنفعة  أو  لفائدة  أساس  على  القيم  تحتتصنيف  القيم وتندرج   : وهي  للقيم  تصنيفات  عدة  ها 
الطبيعية ، القيم االقتصادية، القيم األخالقية، القيم السياسية،القيم الجمالية،القيم الدينية، القيم الروحية 
 ، القيم الفكرية، القيم المهنية،القيم العاطفية.




على    - األهداف: أالتصنيف  أو  األغراض  لبعض   ساس  التبادلية  القيم  للطعام،  الغذائية  القيم  وهي 
األشياء،  لبعض  التاريخية  البرامج،القيم  لبعض  التعليمية  المواد،القيم  لبعض  االقتصادية  القيم  السلع، 
 وهكذا إذ يتركز التصنيف هنا على الغرض اإلنساني النوعي الذي يتحقق بوجود قيمة معينة.
بين   - العالقة  أساس  على  الفائدة  التصنيف  وبين  القيمة  القيم :  محتضن  التصنيف  هذا  ويضم 
 :التالية 
-    : مثل  الشخصي  التوجيه  ذات  نحو القيم  التوجيه  ذات  والقيم   ، الخصوصية   ، النجاح   ، الراحة 
 اآلخرين. 
مدى ارتباط القيم بعضها  يرتبط هذا التصنيف على التصنيف على أساس العالقة بين القيم ذاتها:  -
قيمة ،  ببعض تحقق  مثال  الكرم  فقيمة   ، لعموميتها  وفقا  القيم  تدرج  التصنيف قضية  هذا  يثير  حيث 
أعلى هي سعادة اآلخرين ، في هذه الحالة تعتبر القيمة األولى قيمة وسيطية أو وسيلية ذلك ألهمية 
 . لهذه القيمة اذن هناك قيمة أخرى لذاتها مثل : الوالء ، األمانة ، وتلك هي القيم الغائية 
 (145-141ص ص1984)جبلي،                                                                                
     VALEUR DE TRAVAIقيم العمل :  -ب 
  العمل: مفهوم  -7
الفرد والمجتمع وهذا ما تؤكده أيتفق علماء النفس واالجتماع على  ن العمل ذو قيمة هامة في حياة 
 نظريات علم النفس المختلفة ، فهو ليس وسيلة للكسب فقط بل إنه ضرورة نفسية واجتماعية .
والعضلي  ويعتبر    الفكري  المجهود  العناصر هو  أول هذه  يتشكل من عدة عناصر،  كمفهوم  العمل 
التي الذي يبذله الفرد . وثاني عنصر هو أثر هذا المجهود الذي هو واقع األمر تلك العملية التغييرية 
أو يحدثها الفعل على مواد الطبيعة)كمواد محسوسة أو مجردة( وبحولها الى مواد صالحة لإلستعمال 
االستهالك أو اإلستخدام أو االستنفاع من قبل كائنات أخرى . والعنصر الثالث هو أن العمل يتم في 
 إرادته . بمحضظروف زمانية ومكانية يلتزم فيها العامل 
البشري     الجهد  ذلك  : هو  فنقول  تعريفا جامعا  العمل  نعرف  أن  يمكننا  الثالثة  العناصر  من خالل 
 نافع ، سواء كان هذا األثر ماديا محسوسا أو معنويا مجردا .الموجه نحو إنتاج أثر 
 ( يعرف  العمل    Neffكما   " النشاط هو  (  يؤدي  ذلك  الذي  الحياة المفيد  على  الحفاظ  بهدف  الفرد،  ه 
فهو يختلف من مجتمع آلخر، ومن ثقافة ألخرى ، واستمرارها بهدف تغيير بعض خصائص المحيط 
 (25-23 ، ص ص2008 ، )بوحفص . ومن زمان آلخر 




 مفهوم قيم العمل : -8
تمثل  مختلفة  واهتمامات  البدائل  بين  التفضيالت  من  مجموعة   " الى  لإلشارة  المصطلح  هذا  يستخدم 
 . "  مخرجاتهموجهات عامة للسلوك في مجال العمل سواء في اختياره أو أدائه أو 
 (9ص 2011الشايع، عبد هللا ،حمدي  )                                                                         
التي تساهم في تحديد سلوك  - المهنية واألخالقية والتعاليم والمبادئ  عبارة عن الضوابط  كذلك هي 
يشجع كل موظف على تطبيق آدائه الوظيفي ، ودوره الموظفين ، وتساعد على الطريق الصحيح الذي 
              . في بيئة العمل االنتاجي التي يتبع لها 
حدد سلوك الفرد داخل عمله أو تبأنها مجموعة الموجهات السلوكية التي  "1992عالم وزايد"وعرفها 
 (22،ص1992،زايد عالم و)  فيما يتعلق بالنشاط المهني الذي يمارسه"
الفرد   سلوك  في  تتحكم  حيث  العمل  مجال  في  المحددة  والمعايير  األسس  تلك  هي  في كما  العامل 
 ( 6ص ،2012بوسعيدي،آل) المنظمة وتكون بمثابة معيار يقيس عليه عمله وواجبه إزاء هذا العمل
: االتجاه األول يعرف  التعاريف التي نم عرضها بين اتجاهين  أنها تميز مجموعة  القيم على أساس 
العمل)المنظمة( مؤسسة  تفرضها  التي  بقيم   القيم  التزامه  بمدى  يتحدد  العمل  بقيم  العامل  والتزام 
أما   ، بها  يعمل  التي  الثاني: المؤسسة  الفرد  االتجاه  يحملها  التي  المعتقدات  العمل هي  قيم  أن  يرى 
 والتي توجه سلوكه المهني 
 قيم العمل:  التاريخي لمفهوم  تطورال -9
إن مفهوم قيم العمل ليس بالمفهوم الحديث ، فيرجع تاريخه من القرن الخامس قبل الميالد حيث ارتبط 
اليوناني  مفهوم  العمل باألوضاع المجتمعية التي ميزت الحياة المهنية في ذلك العصر ،  فالمجتمع 
عل األساس  هذا  وانعكس  طبقي  أساس  على  قام  والسياسية القديم  والمهنية  االجتماعية  الحياة  ى 
واالقتصادية وغيرها ، ونقسم المجتمع الى ثالث طبقات تمثلت في طبقة المواطنين اليونانيين األصليين 
 .، وطبقة المغتربين ثم طبقة الرقيق
 طبقة هي  األضعف الطبقة فكانت طبقة كل  التي تؤديها المهن اختالف إلى  الطبقي التمايز  أدى ولقد   
 شرعية  حقوق  أية  الطبقة لتلك  تكن  ولم  اآلخرين،  الطبقتين  وراحة رفاهية جل أ من  تعمل  والتي  الرقيق، 
 الذهنية األعمال بينما الرقيق،  طبقة على  مقتصر اليونانية العصور في اليدوي  العمل  وكان .سياسية أو
 نظرة اليوناني  العصر  في المهني للعمل النظرة وكانت .والعلماء الحكام من الراقية الطبقة على تقتصر
 غير لهم المعاملة فكانت  الشرعية،  حقوقهم أخذ  وعدم فيها، العاملين وشأن شأنها من وتقليل احتقار 




 قسم حيث اليونانية العصور عن الرومانية العصور في للعمل النظرة تختلف لم .إنسانية وغير أخالقية
 وامتدت  .فقط الكبيرة الصناعية  األعمال في والعمل  الزراعي،  العمل إلى الروماني العصر  في العمل
 للعمل المسيحية النظرة توافقت ولقد الشرور،  شرا من  باعتباره العمل إلى النظر في ةالعبراني إلى النظرة
 أسالفه،  خطيئة  عن به ليكفر  اإلنسان على اإلله فرضه عقاب  العمل كون  في العبرية  النظرة على
 لتوفير  تسعى  وكانت  والروح، الجسم لصحة أساسية  ضرورة العمل  أن المسيحية الديانة  أضافت  ولكن
 بهدف روحية  قيمة  العمل  اكتسب  وبهذا  فيها، مرغوب  الغير  العادات  تحارب حتى  للمتعطلين  العمل
 القرن  بداية وفي .المادي بالعائد مرتبطا  للعمل معنى  الفترة  هذه  في يكن  ولم  البشرية بالنفس االرتقاء
 الكنيسة  تقرب إلى  أدى  مما المسيحية باألفكار أوروبا تأثرت  الميالديين عشر والرابع  عشر الحادي
 حسب والحرف بالمهن قائمة العمل،ووضعت لفرص والمساواة  العدالة تحقيق بهدف الدنيا  للطبقات
 التقدم  مظاهر  لكل  أساسا باعتباره  للعمل  النظرة  تغيرت  ثم  ، المقدمة في  الزراعة  مهنة  وكانت  أهميتها 
 ارتبط اإلسالمي العصر وفي.المجتمع لتنظيم تعمل جهة لكل  ملزمة العمل قوانين واعتبرت اإلنساني، 
 للعمل الكريم القرآن  دعا فقد .الدين لقيام  وضرورة واجب  العمل  وكان  الحياة، جوانب  بجميع  الدين
  : والسعي
له والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم و وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورس ﴿
 .105التوبة  تعملون﴾
 ودعا العمل  قيم وأرسى العمال،  حقوق  حفظ كما العمل،  لسالمة قوانين اإلسالمي الدين ووضع
 إذا يحب تعالى هللا إن« قال ( وسلم عليه هللا صلى)  النبي أن عنها،  هللا رضي عائشة عن .لتطبيقها
 بمفهوم  اإلسالمي  الفكر  في  العمل  مفهوم  وارتبط.صحيح حديث    » يتقنه  أن عمال  أحدكم عمل
 المعامالت دستور  مظاهررا من مظه  يعتبره االجتماعي التضامن أن باعتبار  االجتماعي  التضامن
    . ولغيره  لنفسه يعيش وإنما فقط لنفسه يعيش ال فاإلنسان اإلسالمي،الدين  عليها حث التي اإلنسانية
 (41-39ص ،ص 2015 ،درويش عابد )                                                             
  




 مراحل تطور قيم العمل : -10
إن قيم العمل لم تكن ثابتة على مر الزمان ، بل إنها تعرضت للتغيير والتطور عبر سبع مراحل    
 رئيسة هي :
   المرحلة األولى :
المرحلة اعتبر االنسان آلة      العلمية وفي هذه  الكالسيكية  المدرسة  وجاءت انعكاسا ألراء ونظريات 
اهيم يلور" هو صاحب هذا المفهوم ، حيث اعتبر أن مفيتم تحفيزه بواسطة المادة ، وكان " فريديريك تا
واإل الهرمي  والتدرج  الرسميةالسلطة  التزام   جراءات  على  والتركيز  األداء  في  والعقالنية  والتخصص 
أنها نظام مغلقاألوامر وال التي تقوم  ،  تعليمات ، والنظر إلى المنظمة على  المبادئ  إلى غيرها من 
 عليها االدارة في المنظمة .
وقد كانت القيم السائدة في هذه المرحلة هي التي تفرض أن العمال هم مصادر يتم تحفيزهم ماديا    
وكانت االدارة تهتم بالكفاءة وزيادة االنتاج ، إال أن هذه القيم سرعان ما تغيرت ، ألنها كانت تنظر 
 الى  
ماديا  تحفيزهم  ويتم  كاآلالت  دراسات   العمال  نتائج  خالل  من  الثانية  المرحلة  الى  القيم  فتطورت   ،
                                                                       (28،ص1995 ،ديف فرانسيس )  مصانع " الهاوثورن"
 المرحلة الثانية : 
جاءت هذه المرحلة على إثر دراسات "هاورثورن" غرب مدينة شيكاغو في الواليات المتحدة األمريكية 
 نسانية العالقات االوخالل هذه المرحلة ظهرت أهمية  ، وهي أن العوامل غير العقالنية  1929عام 
القرار  التعاون والمشاركة في اتخاذ  للفرد وكذلك  المعنوية  بالجوانب  والتفاعل مع اآلخرين ، واالهتمام 
والعالقات غير رسمية ، وهذا ما أكدت عليه الدراسات التي اجراها "إلتون مايو" في مصانع الهاوثورن، 
لة ، يحفز ماديا بل له مشاعر وأحاسيس وقوة حيث دافعت عن الجوانب المعنوية للفرد و إنه ليس آ
أثر جماعة العمل كنسق اجتماعي من العالقات الغير رسمية في انتاجية و إرادة تؤثر على اإلنتاجية . 
 . وتطويرها  المنظمة  أهداف  تحقيق  وفي  والدنيا و    العمل  العليا  المستويات  بين  التنظيمية  العالقات 
هتمام بالقيادة الجماعية والمشاركة في اتخاذ القرارات لما له من اإلما ك وأنماط التفاعل القائم بينهما . 
بناء فلسفة جديدة من االتصاالت بين األفراد وفقا لألبعاد التنظيمية  . ور في تحقيق الفعالية التنظيميةد
 (39-38،ص ص 2009)تاوريرت ، الرسمية والغير الرسمية . 
                                                                            




العالقات  مبدأ  علىهذه المرحلة أفرزت هذه المرحلة قيم جديدة تهتم بالمورد البشري ، وترتكز كما  -
 (156، ص2006) عبد الحي ، نسانيةاإل
 المرحلة الثالثة :  -
االتحادات المهنية ، وسادة االعتقاد لدى االدارة بأن المواجهة كانت أسوأ خيار ظهرت استجابة لظهور 
موجود وأنه البد من التحول من المواجهة الى التوفيق ، وتم البحث عن طرق جديدة لحل مشكالت 
 (29،ص1995،ديف فرانسيس  ). القوة والهيمنة وتمثل ذلك في مفهوم الحرية في بيئة العمل 
 المرحلة الرابعة : -
، حيث    العمل  بيئة  في  الحرية  المرحلة  في  هذه  نظرية  ابتكروظهرت    X"دوجالس ماجريجير" 
واللتان تقومان على مجموعة من االفتراضات عن االنسان والحوافز التي تدفع به للعمل   Yونظرية 
، وتقوم  العاملين  القيادة تجاه  على اعتماد أسلوب الجزر والعصا في ضبط سلوك  Xنظرية وسلوك 
 العاملين ، والذي يعتمد على مبدأين : 
التخويف والتهديد واإل الصالبة :  -1 الدقيتنطوي على  ق وتستخدم الصالبة هنا لضبط سلوك شراف 
 العاملين ودفعهم للعمل.
 وينطوي على التسامح ومقابلة احتياجات العاملين وتحقيق التوافق واالنسجام بينهم. اللين:  -2
والتي لم تعد الحوافز مع واقع المجتمعات المعاصرة هي أكثر تناسبا  Y نظرية أن ( جريجير )ما ويرى 
نما التحفيز الحقيقي ينبغي أن يرتبط بحاجات االنسان العليا لحفز االنسان عن العمل وإالمادية كافية 
العاملين  :مثل اعطاء  االنسان عن طريق  انسانية  احترام  يتطلب  الذات وذلك  للشهرة وتحقيق  حاجته 
باالنجاز   والشعور  للمسؤولية  أوسع  فيفرص  الحرية  األ  ومنحهم  مستويات  والضوابط وضع  داء 
: مبدأ تدوير الوظيفة على العاملين حيث يتمكن ، وهذا بدوره يتطلب تحقيق مبدأين ومعدالت االنتاج 
ولتوثيق روابط الثقة بين ثراء ثروته وذخيرته المهنية الوظائف التي يقوم بها زمالؤه وإل االمل من معرفة
مبدأ   جانب  إلى   ، زمالئه  وبين  طريق بينه  عن  والقاعدية  الوسيطة  المستويات  من  السلطة  تفويض 
 ( 31-30،ص ص  2015،هاني  )محمد. تطبيق نظام الالمركزية ، وإدخال نظام اإلدارة باألهداف والنتائج
 المرحلة الخامسة : -
تسمى   اإلدارية  القيم  من  جديد  عصر  عن  عبارة  المرحلة  باألهداف"هذه  اإلدارة  يجب   "  لها  فوفقا 
 Loke" ( 1968المالئمة بين حاجات المنظمة وحاجات الفرد ، وترتبط هذه النظرية باسم )دوين لوك 
األهداف "   وتحديد  القرارات  وضع  في  العاملين  جميع  اشراك  أي  المشاركة  مبدأ  تأييد  في  وتمثلت 




الديمقراطية في التقييم ، إذ أن وتنفيذها ، ومن هذا المنطلق فقد ساعد هذا االدارة على تحقيق العدالة و 
 ذلك كفيل بإلزام العاملين بأهداف تحددها اإلدارة والعاملون معا.
ال تصلح االدارة باألهداف إال في البيئات الثابتة ،وهذا أدى إلى ظهور البيروقراطية بمعناه السلبي  -
 قيم العمل .      مرحلة جديدة من تطور المتمثل في االجراءات الطويلة والذي ساهم في بروز 
 المرحلة السادسة : -
باإلمكان وتسمى  التطبيقي وأصبح  السلوك  بعلم  اهتمام  كان هناك  ، حيث  التنظيمي  التطوير  بمرحلة 
ألنشطة  السريع  النمو  التنظيمي  التطوير  مرحلة  ، وصاحب  التنظيمية  الثقافة  تغيير  منظمة  وبطريقة 
اهتمام   هناك  وكان   ، الذاتي  غير التطوير  الجوانب  بتحليل  المديرون  وقام   ، العمل  ظروف  بنوعية 
 اإلنسانية والمسببة للضغوط في بيئة العمل وظهر االهتمام بتحقيق الرضا الوظيفي.
 المرحلة السابعة : -
القيم في هذه  هذه المرحلة تجمع بين المراحل السابقة وهي تمثل مزيجا لتطوير قيم العمل ، وتمثلت 
األ ببعض  ، المرحلة  الذاتية  المسؤولية  قيم  ظهرت  كما   ، النجاح  الى  يود  الجاد  :العمل  مثل  فكار 
             . ، مع تزايد التهديدات والمنافسة العالمية وظهرت قيمة البقاء واستغالل الفرص الفردية 
                                                                                                            (29،ص1995،ديف فرانسيس)                                                                      
 أهمية قيم العمل : -11
 . قيم العمل لها أهمية كبيرة داخل المنظمة وتعمل على توازن المجتمع وتقدمه -1
 .بالتوجهات المشتركة لكل العاملين وتعد مؤشرات لتصرفاتهم اليومية تعطي قيم العمل شعورا  -2
 . لتحقيق النجاح تنظيمية و هي جوهر فلسفة المنظمةقيم العمل هي األساس في أي ثقافة  -3
يزيد من  -4 العامل بأهميته  مما  الحياة في المنظمة تصبح ذات  دافعيتهيشعر  وانتمائه لعمله ألن 
 معنى لهم .
لى خلق شعور بالهوية بالنسبة لألفراد العاملين في المنظمة وتصبح قيم العمل حقيقة في تؤدي إ -5
 . عقول عدد كبير منهم 
 . قيم العمل ترتبط ارتباطا وثيقا بأداء الفرد لعمله  -6
 أداء الفرد لعمله يرتبط ارتباطا وثيقا بالقيم التي يتبناها ذلك الفرد نحو العمل .                      -7
 الفرق بين قيم العمل والقيم األخرى :  -12




تختلف قيم العمل في طبيعتها ووظيفتها عن بقية األنواع األخرى من القيم سواء أكانت قيما دينية أو 
ا ، رغم أنها تكملها وترتبط بها وتستمد منها بعض الخصائص ، فقيم العمل سياسية أو فكرية أو غيره
العاملين  تربط  التي  العالقات  خالل  من  تحدد  فهي   ، التنظيمي  بالسلوك  المباشر  بارتباطها  تتصف 
القيم  تكون أضيق من نطاق مجال عمل  ومجال عملها  نطاقها  فإن  ،لذلك  معهم  والمتعاملين  ببعض 
اعية أو األخالقية ، وإن كانت تمثل القاعدة التي تبنى عليها القيم المهنية فهي أكثر الدينية أو االجتم
شمولية منها وأقل تخصصا لكون القيم المهنية تسود بين أفراد المنظمة الواحدة على اختالف وظائفهم 
الوظيفة الواحدة بحيث تنسجم مع طبيع للمهنة أو  تختلف قيم العمل  ، كما  ة كل ومستويات مهارتهم 
منها كما هو الحال في اختالف قيم العمل لمهنة المحاسبين والمدققين عن العمل لمهنة التسويق والبيع  
في  العمل  فقيم   ، الوجوه  من  العديد  في  بعض  عن  بعضها  تختلف  األخرى  هي  العمل  قيم  فإن 
العمل  الخدمية وقيم  المنظمات  في  السائدة  العمل  قيم  االنتاجية هي غيرها  المنظمات المنظمات  في 
 الحكومية تختلف عن تلك التي 
المنظمات   في  العمل  قيم  عن  تختلف  الزراعية  المنظمات  في  العمل  وقيم   ، الخاص  القطاع  يديرها 
 ( 30-28ص ص  ،2009، )الصعب .  التربوية
 تصنيف قيم العمل :  -13
الفكرية  ومنطلقاتهم  اختالف بيئتهم  على إن تصنيف قيم العمل يختلف من باحث الى آخر وهذا راجع 
 : والفلسفية 
 مجاالتها أو أنظمتها ومن هذه التصنيفات مايلي : أو  العمل قيم مكونات حسب  تصنيف  
 إلى اإلدارية للقيم اإلدارية حيث تم تقسيم القيم )   : (Buchholz,1978بوكهولز تصنيف -13-1
 قيمية وهي : أنظمة خمسة
1-  : العمل  النظام شيء مقدس يجب اإلخالص فيه ألنه نظام قيم أخالقيات  فإن العمل وفق هذا 
 .يمنح الفرد كرامة وشرفا 
يكتسب العمل معناه ضمن اطار هذه القيم من خالل مدى تأثيره في نظام قيم التوجيه الجماعي:  -2
 . الفرد المجموعة التي يعمل فيها 
وتطوره اإلنسانية:   القيم نظام  -3 ونموه  عمله  موقع  في  باإلنسان  االهتمام  على  القيم  هذه  تركز 
 االنساني 




نجد العمل هو األساس في اشباع حاجات األفراد وفتح مجال أمام الجماعية:  المشاركة قيم نظام -4
 ة في اتخاذ قراراتهم .العاملين ليكون لهم دور بارز في ادارة المنظمة من خالل المشارك
بإنسانيتهوالفراغ:  الراحة  قيم نظام  -5  ليشعروا  العمل  أثناء  للعاملين  الراحة  توفر  م ويمارسوا حيث 
 ( 38-37ص ص ، 2006)حمادات ،هواياتهم المتعددة . 
 :إلى العمل قيم قسمت وقد :البروتستانتية الفلسفة تصنيف -13-2
االندماج  االفتخار  :جوانب ثالث وتغطي  :العمل لقيم الداخلية المكونات -1  العمل، في  بالعمل، 
 .والنشاط الفاعلية
 فيما يلي : المكونات هذه  وتتمثل  :العمل لقيم الخارجية المكونات -2
:    االجتماعية الحاجة    -أ البحث  للعمل  في  المستمرة  الرغبة  للعمل وهي  أعلى  مستويات  عن 
 . والمعيشة
أداء الواجبات المكلف : وهي ادراك الفرد لضرورة اعتماده على نفسه في العمل اتجاه المسؤولية -ب
 بها.
 :وهي أقسام ثالث  إلى العمل  قيم  قسم حيث( 1992)  إبراهيم تصنيف -13-3
 والقيم الثقافية والقيم االجتماعية والقيم  الذاتية والقيم األخالقية  القيم :إلى وتنقسم داخلية: عمل  قيم -1
 .الترويحية والقيم البدنية
 المكانة،  االقتصادي،  العائد :إلى تنقسم و العملية الحياة في النجاح قيم وهي خارجية:  عمل قيم  -2
 .األمن، حب العمل... الخ الحياة، أسلوب
 تنظم التي ترتبط بالمحددات التي والمعايير القيم عن عبارة وهي  :العمل باتفاق المرتبطة القيم -3
 برؤساء  العالقة :إلى وتنقسم والبشرية  المادية العمل  ببيئة الفرد عالقة
 .العمل جو بالزمالء،  العالقة العمل،
 :النمط أو القيمة حسب العمل قيم تصنيف -13-4
 القيادة المادي،  والعائد الدخل :وهي العمل لقيم نمطا عشر اثنتي  وضع حيث :منصور تصنيف -1
 اإلنجاز للعمل،  االجتماعية  المكانة اآلخرين،  سعادة في واإلسهام العامة الخدمة العمل،  وتنظيم
 برئيس  العالقة العمل،  بيئة التنوع،  الجمالية، القيمة بالزمالء،  العالقة االبتكار،  االستقالل،  واإلنتاج، 
 .العمل




)  اعتماد تصنيف -13-5 زايد  ، وأحمد  قام   :( 1992عالم   العربي  المجتمع على بتقنينه  والذي 
 النشاط ألوجه المبحوث يعطيها التي  النسبية األهمية تحديد طريق عن العمل"  قيم لقياس" محاولة
 إلى  المقياس وينقسم وأفكار،  ومعتقدات واتجاهات مشاعر من بها يحيط وما بالعمل المرتبطة المختلفة
 الفخر، :وهذه المقاييس الثمانية هي  العمل  قيم أبعاد  من  بعدا  منهما  كل  يقيس  فرعية  مقاييس  ثماني 
 للعمل ، السعي  االجتماعية  القيمة  للعمل، القيمة االقتصادية العمل، أفضلية  العمل، في  االندماجية
                                              (29- 28صص  ، 2013)عابد، .للعمل االنتماء  واإلنجاز، إلى الترقي،الدافعية
 مصادر قيم العمل :  -14
 ومساراته  في حياته  بها  يمر  التي  المراحل  بجميعرا مرو لفرد ا مع  تبدأ  تربوية  تراكمات  هي  العمل  قيم  إن
 تفرضه  وما  الوظيفية  وصوله  حتى  حياة، كمبدأ لنفسه  الفرد يختارها  التي  بالعقيدة  وتنتهي  المختلفة،
 :يلي بما  وتحديدها  العمل  قيم  مصادر تقسيم يمكن ولهذا عليه، 
 :الذات-1
 عنده، خاصا شغفا  وتستثير  نفسه، في  صدى لها كان إذا ما غاية تحقيق  إلى  يسعى ال اإلنسان  إن
 على ستعمل الذات هذه  فإن وبالتالي اإلنسانية،  الذات أمام وجذابا جميال يبدو ال العمل فإن وعليه
 يعطي  ال ألنه  بالمخاطر  محقوف  أمر  الخاص، وتقديره  الفرد نظرة  إلى  نفسها  القيمية القواعد إخضاع
  .لها  الالزمة واالستمرارية  واالستقرار الثبات  القيمية القواعد
 :الدين -2
 الرسول  وسنة  هللا  كتاب  في  متمثلة  مثال  اإلسالم ففي  للقيم، أساسيا  مصدر  السماوية  األديان  تعتبر 
 للدين تشريع  كمصدر  الكريم والقرآن مطلقة، قيم  هي  المصدر  هذا من  المستمدة القيم وجميع  ،(ص) 
 اشتقاق في إليه يستند أن يجب الذي الدستور فهو .اإلسالمي القيمي  النسق على يحتوي  اإلسالمي
                                                                                (39،ص 2006)حمادات:  . القيم  من قيمة تتضمن  آية كل أن بحيث األفراد تحكم التي والقواعد القيم
 التنشئة والخبرة :  -3
تحدد ما للقيم ، ألنها  الفرد  االجتماعية في مجال اكتساب  المؤسسات  ينبغي في  تعد األسرة من أهم 
وكذلك    ، السائدة  الحضارية  المعايير  وممارسات ظل  خبرات  طريق  عن  ووزنها  أهميتها  القيم  تستمد 
 .طوال حياته
  





 قد يكتسب الفرد قيمه ، أو ما يسمى بالتعليم الناتج من تفاعل الفرد مع تغيرات بيئته .
 جماعة العمل:-5
تعد  ما  في جماعات  الفرد  أنوا عضوية  تتعزز  العمل  فمن خالل جماعة   ، للقيم  القيم مصدر آخر  ع 
 التي تتعلق بالعمل نفسه .
وبهذا يمكن التمييز بين القيم الشخصية التي توصف بأنها اعتقاد ثابت نسبيا ، والقيم المؤسساتية    
   التي يؤمن بها العاملون في المؤسسة ،وعملية تكوين قيم مشتركة بينهم تعد غاية كل مؤسسة .
 (147ص 2012 ، )بولقواس                                                                                     
حيث ينقل االنسان سلوكه الذي ورثه من أسرته إلى التنظيم وهذا السلوك يعبر عن واقع األسرة :  -6
تربي أبنائها على المبادئ والمثل الدينية مثل بيئته المعيشية وظروف حياته المادية ، فاألسرة هي التي 
سكين بهذه المبادئ . ويسعون إلى تطبيق االحترام ، فهؤالء األبناء يظلون متم –األمانة  –: الصدق 
 في بيئة عملهم .
تستطيع هذه المؤسسات أن تلعب دورا مهما في إعداد المتعلمين لدخول  المؤسسات التعليمية :  -7
الدين  في  والمساقات  المحتويات  بعض  وتدريسهم  وتوعيتهم  توجيههم  تستطيع  حيث   ، العمل  سوق 
واالنتماء  المسؤولية  اتجاه  اإليجابي  المتعلم  سلوك  تنمية  في  ينجح  حتى  العامة  والعالقات  واألخالق 
 واإلخالص. 
هي التي تأخذ األمور بقوة وليس فيها شدة ولين ، وليس فيه ضعف ، وتستطيع دة والقدوة : القيا -8
وتعزز الروح الجماعية التي تتعاون فيما بينهما ،  أن تغرس فضائل األخالق في نفوس المرؤوسين ،
من  القيم  هذه  اكتسبت  ألنها  لها  سيدة  وال  العامة  للمصلحة  خادمة  وتكون  اآلخرين  ملكية   وتحترم 
 . ستعلمها لمرؤوسيها رؤسائها و 
9-   : القانونية  إلى التشريعات  استنادا  صادرة  ولوائح  وأنظمة  قوانين  من  التشريعات  مجموع  إن 
ألنها  وذلك   ، العمل  لقيم  المهمة  المصادر  من  تعتبر   ، الدول  في  بها  المعمول  التشريعية  المصادر 
الدولة وتحقيق  ا. أهدافهتضبط وتتحكم في تسيير الشؤون اإلدارية في االتجاه الذي تراه يخدم سياسة 
أخرى  زاوية  في   ومن  األساسية  الركيزة  باعتباره  الفرد  ومسؤوليات  واجبات  تحديد  على  تعمل  ألنها 
التي تفرضها الوظيفة  الواجبات  فتبين   ، يتوجب عدم التنظيم اإلداري  التي  فيها والمحظورات  الموجود 
                                                                         (74-73،ص ص2011)بولهواش ،االقتراب منها في ممارسة هذه الوظيفة. 




 مقاييس قيم العمل : -15
اس القيم بعدة تقنيات منها تحليل محتوى القصص والمجالت والكتب والمذكرات يقهناك عدة مقاييس ل 
 واالختبارت السيكولوجية المقننة واالستبيانات مثل :
                             ذلكءه ، اختبار سوبر للقيم وغير أللبورت وزمالايتش للقيم ، دراسة القيم استبيان روك 
 .(288،ص2003،  مقدم)                                                                                         
لقيم العمل: األول هو  ل التنظيم فسوف يتم عرض مقاييس كما أن هذه الدراسة تركز على القيم داخ
العمل  سوبر"مقياس لقيم  مقياس"  هو  لـ    والثاني  العمل  مقياس      ""ووالكقيم  الباحثين والثالث            لكل 
 " ي ندز و ل فيرنون  -أولبرت" 
:  مقياس -1 العمل  لقيم  المتحدة األمريكية بغرض سوبر  قام سوبر بدراسة استطالعية في الواليات 
السائدة في هذا البلد ثم قدمها في شكل استبيان لتطبق على مجتمع  القيم )قيم العمل(الكشف عن اهم 
 ( 31ص،2005،.)عمومن البحث 
تقيس  العبارات  من  مجموعة  يتضمن  حيث  العمل،  في  األفراد  قيم  بدراسة  المقياس  هذا  يهتمم  حيث 
عشر وهذه   ( 15) خمسة  أهميتها  بشأن  األفراد  يختلف  والتي   ، العمل(  قيم  العمل)  جوانب  من  جانبا 
 الجوانب هي :
االبداع ، اإلنجاز ، محيط العمل ،عالقات االشراف ، نمط الحياة ، األمن ، االشراف على اآلخرين ، 
 اإلدارة. تشارة الفكرية ، الجمال ،المكانة ، االستقاللية ، التنوع ، العوائد االقتصادية ، المساعدة ، االس
 وتتم االجابة على هذه العبارات من خالل البدائل التالية :
 5= مهمة جدا -1
 4=مهمة -2
  3=متوسطة -3
 2=قليلة األهمية -4
 1ا=غير مهمة تمام -5
ثم يتم حساب حاصل جمع العبارات المكونة لكل جانب من جوانب العمل ) قيم العمل( ، حيث نجد  -
يتراوح بين  قيمة  فإذا كانت  15و 5أن مجموع كل   ، القيم درجة  فهذا أي قيمة من  أكثر من عشرة 
فهذا يدل على أن 9و  5أما إذا كانت تتراوح بين بها ،  كبيرايعني أن هناك اهتماما  هناك  درجات 




ص ،  2003،  )مقدم   درجات فهذا يعني عدم االهتمام بها.  5أما إذا كانت أقل من   بها، اهتمام معتدال
288)                                                    
اذن في األخير نجد اختبار سوبر لقيم العمل يساعد في توضيح االختالفات بين قيم األفراد حول  -
لإلبداع ، وآخر يعطي أهمية العمل وذلك حسب أهميتها بالنسبة لهم ، فهناك من يعطي أهمية كبيرة 
األفراد العاملين  لإلدارة ، وثالث يهتم بالمكانة ..الخ  وهذا مما يساعد في فهم السلوك التنظيمي لدى
 وبالتالي كيفية أدائهم لعملهم .
 مقياس قيم العمل )ووالك( : -2
حيث شارك في تصميم مقياس العمل الذي عرف في تراث العلوم االجتماعية مقياس ووالك وآخرين ، 
، 1971عام Smithو سميث  Witjing، وتجنح Goodaleوأربعة من الباحثين هم ووالك ، جوديل 
مجال  داخل  أو  مهنية  جماعة  داخل  سواء  األفراد  اتجاهات  نحو  المقياس  هذا  اهتمام  جل  وينصرف 
 .  من مجاالت العمل المختلفة  بعينه
الستة  القيم  من  واحدة  قيمة  منها  كل  يقيس   ، فرعية  مقاييس  ست  من  مؤلف  العمل  قيم  ومقياس 
ثم  من   ، فرعي  مقياس  كل  منها  يتألف  مرتبطة  عبارات  سعة  خالل  من  وذلك   ، بالعمل  المرتبطة 
حيث العدد على المقاييس  يتضمن مقياس العمل عند ووالك أربع وخمسون عبارة مقسمة بالتساوي من
 الست الفرعية كما جاء ترتيب تلك المقاييس كالتالي والمرتبطة بالعمل وهي :
 . الفخر بالعمل.1
 . االندماجية في العمل.2
 . أفضلية العمل.3
 .القيمة االقتصادية للعمل.4
 . القيمة االجتماعية للعمل.5
 . السعي للترقي )الترفيع الوظيفي(6
ثون األربعة عند تصميم المقياس وقبل قيامهم باختباره من خالل إجراء مسح شامل لقيم وقد راعى الباح
، لذلك تختص  للقيمة  البعدين الصريح والضمني  الفرعية الست  المقاييس  قائمة  أن تتضمن   ، العمل 
مس األولى بقياس البعد الضمني للقيمة  ، في حين يختص المقياسان  ، الرابع والخا المقاييس الثالثة 
 تبيان البعد الصريح والضمني للقيمة .




 ( اربع وخمسين  مقياس ووالك هي  يشملها  التي  اعبارات  أن عدد  كما هي 54كما  توزيعها  ثم  (عبارة 
بمرجعة مستفي األربعة  الباحثون  قام  أن  بعد  المقياس  بنية  في  الراهنة  هيئتها  لدراسات حول على  ضة 
باستخدام نموذج ليكرت ذي النقاط الست لإلستجابات أمام القيم ، ثم استكمال تصميم مقياس ووالك 
كل عبارة من عبارات المقياس ، وتبدأ االستجابات بالموافقة بشدة وتنتهي بالمعارضة بشدة على النحو 
 المبين في تصميم المقياس عند ووالك .
تخذ صورة النهائية مما يجدر التنويه إليه ، أن مقياس قيم العمل الذي صممه ووالك وزمالؤه قد ا    
الديم المتغيرات  التحليل و بعد دراسات متأنية الختيار صدق المحتوى مع االستعانة ببعض  غرافية في 
 مثل : النوع النوع ، العنصر ، المستوى التعليمي ، األصول الريفية ، الحضرية ، المستوى المهني.              
 (21، ص 1986،عطية )                                                                                      
 ي :لندز  –فيرنون  –مقياس أولبرت  -3
المقياس  يعتبر  حيث   عام هذا  في   ، القيم  قياس  تناولت  التي  االولى  المقاييس  قدم   1931  من 
إيوارت فرنون دراسة عن القيم قدما فيها أول السيكولوجيان األمريكي جوردون ألبورت واالنجليزي فيليب 
بعنوان  له  كتاب  في  الناس نشرها  عن طبائع  إدوارد سبرنجر  األلماني  اشتقت من نظرية  للقيم  قائمة 
فيها أن هناك ستة أنماط من الرجال وهم1928أنماط الرجال عام  ، الرجل  ، بين  النظري  : الرجل 
نشرت  ثم  الجمالي،  والرجل   ، الديني  والرجل   ، االقتصادي  والرجل   ، السياسي  الرجل   ، االجتماعي 
سؤاال تتوزع بالتساوي على القيم  120بإمضاء ألبورت ، فرنون ، لندزي وتتضمن  1933القائمة عام 
، ويتكون  1959ى اللغة العربية سنة التي وضعها سبرنجر ، وقد قام عطية محمود بترجمة المقياس إل
سؤاال ، وقد طبق مقياس ألبورت وفيرنون ولندزي من طرف عبد الحفيظ مقدم  30بصيغته العربية من 
        صد الكشف عن القيم السائدة لديهم.على عينة من طلبة العلوم االجتماعية ق،  1982ة سن
     (151ص،  2017)بكوش ،                                                                     
 وقد نجد أن القيم قيست بمقاييس مختلفة ومتعددة نذكر منها مايلي :
1-  : النظرية  الحقيقة القيم  البحث عن  النظري هو  للشخص  االهتمام  تجريبية إن  اهتمامه  وتعتبر 
ونافدة وعقالنية ، فهو مفكر وغالبا ما يكون عالما وفيلسوفا ، وهدفه الرئيسي في الحياة وهو أن يرتب 
 ماته أو معارفه .وينظم معلو 
االهتمام بما هو مفيد وبإرضاء الحاجات البشرية االقتصادي  شخصيعتبر ال اذ: القيم االقتصادية -2
 ،وكون ملما باالنتاج وتسويق البضائع واستهالكها وتجميع الثروة المادية .




ويحكم على كل خبرة يرى الشخص أن قيمته السامية تكمن في الشكل والتناسق القيم الجمالية :  -3
 فردية من وجهة نظر الرشاقة والتماثل والمالحة.
االجتماعية:   -4 المظاهر   القيم  من  الحب  هذا  يعتبر  حيث   ، األسمى  القيمة  هي  الناس  حب  إن 
 الخيرية وهو الشكل الوحيد المالئم للعالقات االنسانية. 
 إن الشخص السياسي مهتم أساسا بالسلطة .القيم السياسية :  -5
مثل القيمة األسمى للشخص المتدين هي أن يدرك الكون كوحدة واحدة وهو من وتالقيم الدينية :  -6
 ( 98،ص2004 ،)عمارة .  خلق هللا سبحانه وتعالى 
  




 :ملخص الفصل 
 
أن  لنا  اتضح  الفصل  هذا  خالل  العمل   من  في   هي   قيم  الوقوع  من  الموظفين  يمنع  الذي  الجدار 
، كما لها أهمية األخطاء  وتفصل بينهم وبين ارتكابهم أي مخالفات ال تتوافق مع ضمائرهم ومبادئهم 
القيم  في المسار المهني سواء في المؤسسات كبيرة في توازن المجتمع وتقدمه وذلك عن طريق تأثير 
سلوك العاملين ورضا المستفيدين من اإلنتاج ، كما يمكننا الخاصة أو العامة ويظهر ذلك من خالل 
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إن القطاع العام والخاص ضمن منحى وطني ودولي يلبي المصالح والطموحات المشروعة لالقتصاد 
لهذه   األساسية  والحوافز   ، لالجزائري  بالنسبة  االقتصادية لجزائر  الشراكة  الفوارق  تقليص  في  تتمثل   ،
ين وتحقيق التوازن واالجتماعية وحتى السياسية وزيادة مستوى التنمية وتلبية الحاجات األساسية للمواطن 
القطاعي واإلقليمي والقضاء على مظاهر الفقر وسوء توزيع الثروة ، مما يوفر للجزائر إمكانية التموقع 
 . على خارطة العولمة والعمل على تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
 
العام والخاص كما  هذا في خصصناكما   القطاع  بقدر  سنحاول ولوالفصل عرض بسيط لكل من 



















 :  القطاع االقتصادي العام في الجزائر
 تعريف القطاع العام :  -1
 عن  عبارة الدولة به  تقوم  اقتصادي نشاط   كل   أّنه على االقتصاديين معظم يعتبره الذي العام القطاع
 يعرفه من أيضا وهناك. الضرورية والخدمات  للسلع  اإلنتاج عمليات ":أنه يعتبرونه حين في عام، قطاع
 نوع حسب  وعلى جزئيا أو كليا الدولة تملكه مشروع لكل قطاًعا ويعد  المادي اإلنتاج وسائل ملكية بأنه
 (95،ص 2017)رحماني،."عام  شبه أو عاًما كان إن القطاع نوع يتحدد  الملكية هذه
 تدار أن يمكن والتي الحكومة قبل من تدار التي األعمال قطاع من الوحدات  مجموعة في يتمثل كما  
 الجمهور إلى وتقديمها والخدمات   السلع بإنتاج العامة المؤسسات  وتقوم  الخاص، القطاع  قبل من
                                                  (9، ص1995) الموسوي، .المناسبة باألسعار
 يتم الحالة هذه وفي للدولة الكاملة للسيطرة تخضع التي القطاعات  تلك أنه على كذلك يعرف كما   
 الخاص، القطاع ألنشطة مناظرة اقتصادية بأنشطة  تقوم اقتصادية وحدة أنها على الدولة إلى النظر
 .للدولة االقتصادية والبرامج الخطط من يتجزأ ال  جزءا تشكل العامة االقتصادية األنشطة هذه أن غير
ص  2011)خليل،                                                                                         ،205 )  
"وحدات قطاع األعمال التي تدار من قبل الحكومة والتي يمكن أن تدار من قبل القطاع  يقصد بهو 
الخاص وتقوم المؤسسات العامة بإنتاج السلع والخدمات وتقديمها الى الجمهور بأسعار مناسبة، وعادة 
 يرتبط القطاع العام بالتخطيط المركزي لالقتصاد. ما
 بصفقات  يعني الذي االقتصاد  من القسم ذلك أنه على اديةاالقتص المعاجم في العام القطاع ويعرف
 االقتصاد  أعمال على وتؤثر اإليرادات، من وغيرها الضرائب  من الدخل تتلقى األخيرة فهذه الحكومة ،
 المالية السياسة خالل من سيطرتها وعبر الحكومة( واالستثمارية)مصروفات  االتفاقية قراراتها خالل من
     .األخرى  االقتصاد  قطاعات  وفي القطاع في واالستثمار اإلنفاق قرارات  على والضريبية
 ( 26،ص2014)خرموش،                                                                                         
 عوامل تكوين القطاع العام :  -2
يتمثل في معاهدة ايفيان ، التي سمحت بتحويل ملكية وسائل اإلنتاج من الغدارة العامل األول :  -
 . االستعمارية إلى الدولة الجزائرية
-    : الثاني  االستعماري العامل  اعهد  من  الموروثة  والخدمات  اإلنتاج  وسائل  ملكية  تأميم  في  يتمثل 
ا وتأميم   . الدولة  إلى  وتحويلها  الجزائريين  طرف  من  المتمركزة والمملوكة  الجنسيات  متعددة  لشركات 
93 
 
ية الهادف إلى القضاء على العالقات اإلنتاجية خاصة في قطاع المحروقات ، وكذا قانون الثورة الزراع
اإلقطاعية وشبه إقطاعية ، والعالقات المتصفة بما قبل الرأسمالية ، وتكوين قطاع تعاوني وفي نفس 
 .حةالوقت تدعيم قطاع التسيير الذاتي في الفال
يتمثل في سياسة التنمية التي أعطت دعم أكبر للقطاع العام من خالل االستثمارات  العامل الثالث : -
في البنية التحتية وفي القطاع الصناعي بفضل عائدات البترول ، إن هذا الدعم كان بين المد والجزر 
وم لدولة  فيه  كانت  الذي  الوقت  تكون في  الجزائر  العام في  القطاع  ألن  التكوين ،  فترة  ؤسساتها في 
تأثير من تيار معين داخل الدولة وأجهزتها ، ويؤثر إيجابا أو سلبا على وتيرة والتأسيس  وبالتالي فأي 
   تطور القطاع العام وهو ما ينعكس أيضا باإليجاب والسلب على القطاع الخاص.
 ( 136،ص1980)مغنية،                                                                                         
 العام في الجزائر :  االقتصادي مراحل تطور القطاع  -3
 لقد تطور القطاع االقتصادي إلى مرحلتين أساسيتين وتتضمن كل واحدة منها مراحل فرعية :
االشتراكي أو المسير من الفاصل بين المرحلة األولى التي تعرف بمرحلة االقتصاد  1990تبر سنة وتع
 طرف الدولة أو االقتصاد المغلق أو مرحلة الحزب الواحد في األبجديات السياسية . 
بسيطرة القطاع العام كما تتميز بتعدد النصوص وفلسفة اإلصالحات وعليه  المرحلة األولىوتتميز   
 هي : راحل ( والتي تقسم إلى ثالث م1990-1962أهم المراحل التي ميزت هذه المرحلة )
1( /1962-1966 .) 
2( /1967-1979 .) 
3( /1980-1990 .) 
إلى يومنا هذا ويميزها فتح االقتصاد وسياسات مالية ونقدية  1990فتمتد من المرحلة الثانية أما  -
 ( 97،2015، ص عزيزو).متعددة بالشراكة مع صندوق النقد الدولي 
 بدءا بالمرحلة األولى :
 مرحلة ما قبل االستقالل : -1.3
كان القطاع العام في لم يكن للقطاع العام في الجزائر أسس تاريخية تحدد معالمه قبل االستقالل ، لذا 
الجزائر عبارة عن الممتلكات الخاضعة للحاكم والتي تسمى بأرض البايلك، ترتكز بالدرجة األولى على 




 (:1966 -1962مرحلة ما بعد االستقالل ) -2.3
عدة صعوبات اعتبرت هذه المرحلة  كمرحلة انتقالية خاصة وصعبة في نفس الوقت ، وكانت تعرف   
كما تعرف بمرحلة االنتظار نظرا لغياب قرار اقتصادي صريح تماعية اقتصادية ومالية  وسياسية واج
 حول التوجهات األساسية الكبرى لالقتصاد الوطني ، وقد تميزت هذه المرحلة بما يلي :
 . ي نتيجة ذهاب المعمرين األوربيينجهاز اإلنتاج ال التسيير تخص مشاكل  -
والفالحي   - الصناعي  المجال  في  الخاص  القطاع  مع   العمال  بواسطة  مسيرة  قطاعات  وجود 
 والتجاري. 
 ( 55،ص2005بغداد،(    . إنشاء الشركات الوطنية محل اللجان التسييرية  -  
استراتيجيات    بين  وخلق نجد    المرحلةهذه  ومن  الذاتي  التسيير  نظام  وضع  خالل  من  هامة  قرارات 
المؤسسات الوطنية وكذلك الدواوين الوطنية ، كما اعتمدت على مساعدات الدول الصديقة والشقيقة في 
زائر في هذا تمويل مختلف مشاريع اإلقتصاد الوطني، باإلضافة إلى التأمينات المختلفة فقد نجحت الج
 1966، البنوك وشركات التأمين  1966، المناجم سنة  1963السعي بتأميم أراضي المعمرين سنة 
 (340 ،ص2005،درواسي ) . باإلضافة إلى تأميمات أخرى 
 ( 1979-1967): مرحلة اإلصالحات األولى  -3.3
بقيام الدولة الجزائرية بمخططات التنمية عرفت بالمخططات  1979 -1967اتسمت الفترة بين سنتي 
الثالثة، وقد منحت فيها القيادة  األولية لقطاع الصناعات الثقيلة على حساب الزراعة، لما لها من قدرة 
على تحقيق التكامل االقتصادي، حسب متخذي القرار أنذاك ، وذلك باستخدام مدخالت مناجم الحديد 
إلى والمحروقات   وجهت  كبيرة  مالية  مبالغ  لها  وكرست  الفالحية،  خصوصا  اإلنتاج  وسائل  إلنتاج 
الصناعات األساسية، خاصة قطاعي النفط والصلب العتبارهما الفرعين األساسيين للتصنيع ولتمويل 
 ( 173، ص 2010زوزي،) التنمية .  
 :  وقد عرفت الجزائر خالل هذه الفترة ثالث مخططات تنموية وهي كما يلي
 المخطط الثالثي األول :  -1.3.3
،  اآلجاليعتبر هذا المخطط أول خطة تنموية اقتصادية عرفتها الجزائر المستقلة وهو مخطط قصير 
وكان الهدف من هذا المخطط تحضير الوسائل المادية والبشرية  ، وقد انصّب أساسا على التصنيع




 (1973 -1970) : المخطط الرباعي األول -2.3.3
حيث يعتبر ثاني مخطط تنموي في عهد الجزائر المستقلة ، وركز على الصناعة الثقيلة والمحروقات 
 وكان الهدف منه تحقيق مايلي :
 تقوية ودعم بناء االقتصاد االشتراكي وتعزيز االستقالل االقتصادي . -
 جعل التصنيع في المرتبة األولى من عوامل التنمية االقتصادية تتمة للمخطط الثالثي األول .  -
 تنمية الريف بهدف التوازن بين المناطق الريفية والمدن . -
 ( 1977 -1974): المخطط الرباعي الثاني -3.3.3
الجزائر   أعدته  تنموي  مخطط  ثالث  المخطط  هذا  للتنمية   االستقالل،منذ  يعّد  كمخطط  ويعتبر 
المخطط  وأهداف  اتجاهات  وتتلخص أهم   ، المدى  األفاق طويلة  االقتصادية واالجتماعية على ضوء 
 الراعي الثاني فيما يلي  :
 تدعيم االستقالل االقتصادي.  -
 ة اإلنتاج وتوسيع التنمية بكامل التراب الوطني.بناء اقتصاد اشتراكي عن طريق زياد  -
 رفع الناتج الداخلي. -
 وضع نظام األسعار وجدول وطني لألجور .  -
 كمحرك للتنمية االقتصادية . اعتبار القطاع الصناعي  -
 بناء دولة ذات اقتصاد مستقل .  -
  (1979 -1978) : مخطط المرحلة التكميلية -4.3.3
تّم من خاللها تكملة ما تبقى من المخطط الرباعي  المرحلة بمثابة المرحلة االنتقالية التيتعتبر هذه 
 وقد تتميز هذه المرحلة ببرامج استثمارية تتصف ببعض الخصائص وهي :  الثاني 
 تسجيل برامج استثمارية جديدة لمواجهة المتطلبات الجديدة للتنمية . -
 التغيرات التي طرأت على األسعار الناتجة عن األزمة الدولية .أغلب البرامج أعيد تقييمها بسبب  - 
 (1987 – 1979مرحلة اإلصالحات الثانية : ) -3-4
 تتميز هذه المرحلة بقيام السلطات الجزائرية بعدة إجراءات تتمثل في : 
 . 19/87ثم القانون  84/ 18عملية التنازل على الممتلكات العمومية من خالل صدور القانون  -
 تقسيم أراضي الفالحين إلى مزارع فردية ومستثمرات فالحية جماعية . -
 إعادة تنظيم األمالك الزراعية للدولة . -
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 . كتتويج مع النظام المالي والمصرفي 1983إعادة الهيكلة المالية من سنة  -
 ومن بين أهم القرارات هذه المرحلة مايلي : 
 (1984 -1980) : المخطط الخماسي األول -1.4.3
والوسائل  المناهج  استخدام  تنظيم  تكفل  واجتماعية  اقتصادية  سياسة  لرسم  المخطط  هذا  جاء  وقد 
 . والبرامج في المدى المتوسط والبعيد للتنمية االشتراكية في إطار توجيهات الميثاق الوطني 
 ومن بين أهداف هذا المخطط مايلي : 
 بفضل التنمية المستمرة.  1990تغطية كافة االحتياجات في آفاق 
 توسيع وتنوع االنتاج الوطني وتكييفه .  -
 بناء سوق وطنية داخلية نشيطة وقادرة على تعزيز االستغالل االقتصادي . -
 التقليل من القيود االقتصادية التي تعرقل حيوية التطّور االقتصادي. -
 ( :1989 - 1984) : المخطط الخماسي الثاني -2.4.3
و  االقتصادية  التنمية  مسيرة  في  هامة  مرحلة  المختصين  رأي  حسب  المخطط  هذا  االجتماعية يتميز 
 للبالد.
 ومن أهداف هذا المخطط مايلي :
 المحافظة على االستقالل االقتصادي. -
 تدعيم المكتسبات المحققة في مختلف المجاالت .  -
 المحافظة على موارد البالد غير قابلة للتجديد. -
 تخفيض التكاليف وآجال إنجاز االستثمارات في جميع القطاعات .  -
 تحسين فاعلية جهاز االنتاج والتنمية المكثفة لكافة الطاقات البشرية والمادية المتوفرة . -
 (:1992 -1988) : مرحلة االصالحات الثالثة -3-5
حيث    الجزائري  االقتصاد  في  الرئيسية  التحول  نقطة  المرحلة  هذه  االقتصاد تعتبر  بموجبها  تحول 







 : 1990مرحلة ما بعد  -3-6
منعرجا هاما وحاسما في مسار اإلصالحات المالية والنقدية في الجزائر وتقسم هذه  1990تعتبر سنة 
 العارفين إلى ثالثة مراحل:المرحلة حسب 
 :  1994إلى  1990مرحلة انتقالية من  -1
مالي  وعجز  سياسي  اضطراب  رافقه  اقتصادي  وانفتاح  شاملة  إصالحات  المرحلة  هذه  عرفت  حيث 
 وتعرف بالمرحلة االنتقالية . 
 :  2000إلى  1994مرحلة من  -2
ا االقتصادية  الخطة  معالم  ووضوح  اقتصادي  باستقرار  تميزت  الخارجي كما  الدعم  على  بنيت  لتي 
 بمساعدة صندوق النقد الدولي وعرفت عدة قرارا ت كان أهمها الخوصصة .
 إلى يومنا هذا : 2000مرحلة من  -3
الخاص  االستثمار  وتشجيع  العام  للقطاع  االعتبار  إعادة  بين  تأرجح  جديد  اقتصادي  بمخطط  عرفت 
 ( 118-104،ص ص 2015،عزيزو)       االقتصادي.األجنبي منه والوطني عرف بمخطط اإلنعاش 
 مساهمة القطاع العام في التنمية الوطنية :  -4
 المساهم في القطاع الفالحي : -1
 ال  ألنها جدا تعتبر ضئيلة  النسبة هذه إن  %0.45بـــ 2000وقد سجل أكبر نسبة مساهمة خالل سنة 
 األهمية إلى يعود  االنعدام،وهذا من تقترب  بحيث  العام القطاع  مساهمة من فعلية بصور تعتبر
 .االستعمار وبعد  قبل تاريخية عقود  عدة منذ  الفالحي المجال بها تميز التي التاريخية
 :الصحي المجال في المساهمة -2
 توفرها أن األمة  على يجب  التي الركائز أحد  الصحة  أن اإلنسانية للحياة التاريخية  المسارات  بينت  لقد 
سنة    61.07%نسبة  1999 سنة العام القطاع سجل حيث  المناسبة، بالتكلفة لشعوبها أما   ،2004 
 .                                         %58.54سجلت نسبة 
  :النقل مجال في المساهمة -3
 القطاع لصالح الدولة به قامت  الذي التنازل إلى يعود  وهذا مساهمته في جدا محدود  العام  القطاع إن





 :البترولية  واألشغال المحروقات قطاع في المساهمة -4
 النسبة خالل من وهذا للدولة، بالنسبة إستراتيجية قطاعات  الخدماتية وملحقاته المحروقات  قطاع يعتبر
 .البترولية لألشغال % 100 ونسبة للمحروقات  بالنسبة % 90.82 المسجلة المئوية
 :العمومية واألشغال البناء قطاع في المساهمة -5
 المؤسسات  حل في الدولة انتهجتها التي السياسة إلى ذلك ويعود  % 28.28 العام القطاع سجل فقد 
 .الدولة أهداف تحقيق عدم من  القطاع هذا به يتميز لما وهذا وخصخصتها العمومية
 ( 208 -206،ص ص2011)خليل،                                                                              
 معوقات القطاع العام :  -5
 معوقات إدارية :  -1
 المؤسسة أن بحيث  اإلنتاجية، معوقات  من العديد  تواجه النامية البلدان بمعظم الحكومية األجهزة إن 
 خالل من اإلداري  الجهاز لتطوير تبذل التي بالجهود  ذلك عن ويعبر إدارية، تنمية إلى ماسة بحاجة
 بيئة وتحسين العاملة القوى  وتطوير وإجراءاته، العمل نظم وتبسيط  المالئمة، التنظيمية الهياكل وضع
 .التكاليف وبأقل االقتصادية التنمية خطة لتحقيق وذلك العمل،
 :تنظيمية معوقات -2
 انشغال بسبب  التخطيط وظيفة ممارسة ضعف في تتلخص  اإلداري  بالتنظيم تتعلق التي المعوقات  إن
 الواحد  الجهاز مستوى  على واإلدارات  الوحدات  بين التنسيق وضعف تنفيذية، بأعمال اإلدارية القيادات 













 القطاع االقتصادي الخاص في الجزائر :  -
يعتبر القطاع الخاص بمثابة العنصر الرئيسي في قيام النشاط االقتصادي انطالقا مما يتميز به من 
اإلبداع   نحو  والتوجه  ـ  المخاطرة  وتحمل  المبادرة  المنافسة روح  على  القدرة  له  يضمن  بما  واالبتكار 
والتأثير إيجابا على عملية النمو االقتصادي والحد من الفقر، إذ انه ورغم ما شهده الفكر االقتصادي 
من جدل كبير حول تعاظم دوره في النشاط االقتصادي في ظل تزايد مكانة وأهمية القطاع العام ، فغنه 
ال ورئيسي  محوري  تواجد  ذو  النشاط يبقى  فعاليات  في  تأثيره  من  التقليص  أو  منه  الحد  يجوز   
 االقتصادي.
 تعريف القطاع االقتصادي الخاص :  -1
 اإلنتاج  لوسائل  الخاصة الملكية أساس على يقوم الوطني االقتصاد  في قطاع : " بأنه ُيعرف
 .العامة السلطات  بواسطة هو مما أكثر السوق، قوى  بواسطة االقتصادية الموارد  تخصيص  يتم وفيه
" على ويعرف أو ويديره يملكه الذي الوطني  االقتصاد  من  الجزء ذلك أنه:   أو الشركات  األفراد 
   .المساهمة " الشركات  أو األشخاص 
 بالتالي ويسعى توجيهه السوق  آليات  وتتولى للخواص المملوك القطاع  أنه على: "  تعريفه يمكن كما
 .  "ممكن ربح أقصى تحقيق إلى
 :جزئيين قطاعين إلى القطاع هذا وينقسم
  .نظامية بحسابات  منظم بشكل يعمل القطاع هذا :منظم خاص قطاع
 كالمؤسسة المهن تتوارث  التي خاصة أشكالها، بكل والمقاوالت  المنشآت  يضم :منظم غير خاص قطاع
 .المقاول طرف من مملوكة تكون  عادة المنشآت  وهذه الحرفية، والمقاولة العائلية
 (97-96، ص ص  2017) رحماني،                                                                            
 قراءة في تاريخ القطاع الخاص الجزائري :  -2
عن األصول االجتماعية للفئات إلى البحث . يعود بالضرورة إن البحث عن جذور األموال الخاصة 
المالكة ، وكيفية حصولها عليه وتحديد األصول االجتماعية لفرد ما . باالعتماد على انتمائه لمجموعة 
اجتماعية معينة ال معنى له . إال إذا أعيدت هذه المجموعة إلى سياقها الشامل كمجموعة اجتماعية 
مرحلتين تاريخيتين محدودتين . وذلك ألن عناصر واحدة.يمكن أن يكون لها محتوى مغاير تماما في 
التحديد يمكن أن تأخذ كيفيات مختلفة كالمكانة في العملية اإلنتاجية والعالقة بوسائل اإلنتاج والتعبير 
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كما أن التركيبات االجتماعية التي تكون المجتمع والقدرة على تفسيرها يساهم  اإليديولوجي والسياسي.
ات غير الحاصل فيه .إذ ان هذا التغير هو في االخير تحول في طبيعة التركيببشكل كبير في فهم الت
 ( 4،ص1984)بوفلجة، نفسها أو عالقتها فيما بينها. 
 متطلبات القطاع الخاص:  -3    
 لكي يحقق القطاع الخاص النجاح والدور المطلوب منه فالضرورة تقتضي وجود عدة شروط وهي : 
 ظهور الميل نحو االدخار: -أ
إلى   المدخرات  هذه  تحويل  في  وراغبين   ، المدخرات  ألهمية  مدركين  والمجتمع  الفرد  كان  فمتى 
ا القطاع  فإن   ، والخدمية  اإلنتاجية  المجاالت  في  حقيقية  ، استثمارات  النجاح  بذلك   يحقق  لخاص 
فيجب على األفراد أن يكونوا واعيين بأهمية االستثمار ، وبهذا يكون القطاع الخاص قد تحقق منه أهم 
استثمارات  إلى  المدخرات  بتحويل  الكفيلة  واآلليات  المؤسسات  وجود  يتوجب  كما   ، لنجاحه  متطلب 
 حقيقية. 
 وجود مناخ مالئم إلنعاش اقتصاديات السوق : -ب
لكي يؤدي القطاع الخاص دورا رائدا في النشاط االقتصادي فال بد من تهيئة البيئة االقتصادية وذلك 
 بإزالة كل المعوقات والقيود التنظيمية والتشريعية. 
:  -ج االقتصادية  يملك   الحرية  أن  للفرد  االقتصادية  الحرية  تتيح  الحر  االقتصادي  النظام  ظل  في 
 ، وفي ظل مناخ تنافسي حر .ويريح في ظل مناخ تنافسي حر
فهو يؤدي  يعد مبدأ المنافسة شرطا أساسيا للقطاع الخاص لكي يؤدي دوره ،سيادة المنافسة :  -د
التقدم  وتحقيق  االقتصادية  الكفاءة  تحقيق  ثم  ومن  االقتصادي  األداء  وتحسين  اإلنتاجية  زيادة  إلى 
 (147-146، ص ص 2012،بولقواس)االقتصادي واالجتماعي. 
رجل  بصيغة المقاول ظهور هو الخاص  القطاع تفعيل متطلبات  بين  ومن :  المقاولين وجود  -ه
 يؤدي هذا وكل .منه  الفرد  ونصيب  الوطني الدخل زيادة إلى تؤدي األعمال  رجال ثروة فزيادة .األعمال
 (23-22،ص ص 2008)ضياء،.الخاص  القطاع نجاح وبالتالي االقتصادية التنمية إلى
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القطاع  في  األجنبي االستثمار على والتشجيع المواصالت  وسائل وجود    :التحتية البنية  وجود   -و
 الخاص .
واالجتماعي،يستوجب    االقتصادي  البناء  في  يساهم  لكي  الخاص  للقطاع  الدور  إعطاء  فإن  وبهذا 
متطلبات معينة سبقت اإلشارة إلى أهمها ، وال يمكن أن تستبعد أية منها ألن ذلك سيؤدي إلى عرقلة 
 . وتقديمه إلى المجتمع مشوه ، وهذا ما سينعكس على األداء في مؤسساته
 :بينها من التنمية تحقيق من الخاص  القطاع يتمكن حتى أخرى  متطلبات  توجد  كما
 وتحريره  المدفوعات  ميزان  وعجز الميزانية عجز وتحقيق التضخم في االستقرار االقتصادي التحكم  -
 .والبيروقراطية المركزية من
 .والتسيير الخاصة للملكية المجال فتح  -
 (99،ص2017،رحماني).الخوصصة لمتطلبات  والنقدي المالي للنظام  االستجابة ضرورة  -
 تطور القطاع الخاص في الجزائر : مراحل -4
 من العديد  في تطبيقه عرف حيث  العالم، دول من العديد  وملجأ اقتصادية سياسة  الخاص  القطاع يمثل
 ...وألمانيا وأمريكا بريطانيا، غرار على واالجتماعية  االقتصادية التنمية عرفت  التي المتقدمة الدول
 االقتصادية اآللية هذه عرفت  الخدمات  ونوعية النمو أهداف تحقيق في السياسة  هذه لنجاح ونتيجة
 على للقطاع الخاص  ينظر الكثير  وأصبح  النامية، الدول على غرار العالم دول من العديد  في االنتشار
 على والقضاء كالتشغيل المجاالت  جميع على التنمية وبروز االقتصادية الكفاءة لرفع الفعالة األداة  أنه
 .العشرين القرن  نهاية في عالمية ظاهرة الخاص  القطاع  أصبح وبالتالي الفقر
 جذرية، تغيرات  إحداث  في ساهمت  كّلها  االستقالل بعد  عميقة تحوالت  عرفت  التي الدول من  والجزائر
 هذه بين من الخاص  والقطاع  السوق  اقتصاد  إلى والتحول االشتراكي  النموذج اختفاء في سببا وكانت 
    .االستقاللية وأخيرا القانونية الشرعية ثم التهميش إلى الظهور من مراحل عدة عرف التحوالت. الذي
 ( 106-105، ص ص 2017،رحماني)                                                              
 القطاع الخاص الجزائري أثناء الفترة االستعمارية : -1.4
أما  األولى  بالدرجة  أهليا  قطاعا  الفالحي  القطاع  كان  حيث  االستعمار  وخالل  قبل  المرحلة  وهي 
 (205، ص2011)خليل ،.القطاعات األخرى فكانت قطاعات ثانوية 
 األولية، للمواد  مصدرا الجزائر جعل  إلى تهدف االستقالل أثناء الجزائر في الفرنسية السياسية كانت  لقد 
،  دواليب  تزويد  تضمن  كي منها  وإيجاد  التوسع  في واالستمرار إنتاجها   لتصريف  منفذ  الصناعي 
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 بمجاالت  المغامرين و الخواص  المستثمرين و الموال رؤوس أصحاب  إغراء على فرنسا ولذلك منتجاتها
 لذلك .وتوسعها األوروبية الصناعة الستمرار ذلك األرباح، معدالت  ورفع الواسعة االستثمار وفرص 
 التصنيع بغياب  لفرنسا لما تتميز خاضع  استعماري، اقتصاد  الفترة هذه في الجزائري  االقتصاد  أن د نج
 .التمويل ووسائل اإلنتاج وسائل أهم على المعمرين أقلية استولت  بحيث  الجدي
 الخاصة الملكية  هيكلة يتناول الذي 1873 جويلية 26 مرسوم نجد  المرحلة هذه قرارات  أهم ومن
 اتساع إلى أدى وهذا السوق، لقوى  خاضع التبادل وأصبح مقننة، إدارية ملكية  سندات  بمنح للفالحين
 في إمكانية الملكية يحصر ال القانون  أن ويالحظ .الزراعة في التجاري  المال للرأس االقتصادية القاعدة
 أصلهم كان  مهما فيها، الراغبين لكل مفتوحة  يتركها  بل فحسب، الجزائريين أو الفرنسيين  البرجوازيين يد 
 تراكما يحقق أن الجزائري  الرأسمال استطاع فقد  األجنبي، و الفرنسي الرأسمال سيطرة ورغم .وجنسيتهم
صناعات  الصناعات  بعض  في محدودة قطاعات  في محدودا وبعض  الجملة  تجارة   و  التبغ  مثل: 
ملكية الجزائريين بسبب الركود في الرأس دور ايجابي في توسع  1929النسيج وكان الزمة  و األغذية
 المال األوربي . 
خالل التحرير أما   إلى  الريف من الهجرة بسبب  المدن توسيع في أثر لها كان التي 1954 حرب 
 للبرجوازية  الدعم لتوفير االستعمارية بالسلطات  أدت  صفوفها، كسب  المستعمر  ومحاولة المدينة،
 وهذا 1960 عام في الزراعي الدخل من 63% على يستحوذون  المالك من 22%   وجعلت  الجزائرية
 ( 136-135،ص ص 2015،عزيزو) .محدودة طبقة  لدى الزراعي المال لرأس الكبير التركيز على يدل
 القطاع الخاص الجزائري بعد االستقالل :  -2.4
 ( 1965-1962كما تعرف هذه المرحلة أيضا بمرحلة البناء االجتماعي وتهميش القطاع الخاص ) 
والتعقيد  باالضطراب  تتميز  والتي  االستقالل  بعد  اقتصاديا  المتبعة  السياسة  المرحلة عن  هذه  تعّبر  و 
                                             (107، ص 2017،رحماني)  .وهذا نتيجة اإلستدمار الفرنسي  وبالتدهور والتردي
 القطاع  إلى القرار متخذي نظرة  يخص  وفيما الفترة، هذه في أساسيا مرجعا  طرابلس وثيقة تعد 
 :في نلخصها أن يمكن و االقتصادي
 .المجاالت  جميع  في الوطني، االقتصاد  بها يتميز التي االزدواجية-
 .للتنمية األساسية القاعدة الزراعة اعتبار -
 .الزراعة لخدمة فهو الصناعي القطاع تنمية - 
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 نشوء يستلزم  الذي االشتراكي النهج في متمثلة الجزائر، تبنتها التي االقتصادية الفلسفة وضوح   -
 .العام القطاع
 التي الحجم الصغيرة الصناعية الوحدات  و للمزارع الذاتي التسيير مفهوم الفترة هذه خالل ظهر كما
 وتخص  ، 1964 سنة  في عامل  3000 بمجموع  مؤسسة  330 بحوالي تقدر المعمرون  تركها
الغذائية، مجال وصناعة المحاجر البناء، مواد  الصناعات  في  الوحدات  من  محدود   الخشب،وعدد 
 .الكهربائية و الميكانيكية و الحديدية الصناعات 
 ارات باالستثم والمتعلق 1963 جويلية 27 في المؤرخ 63 -277رقم  االستثمار قانون  صدور -
 أو  جديدة مشاريع خلق  أجل من األجانب  للمستثمرين  موجها وكان المؤسسات، وٕانشاء  الخاصة
 التطرق * ، ولم يتم  CNI لالستثمار الوطني المجلس موافقة رهينة االمتيازات  هذه بقاء مع توسيعها
 الخاص  القطاع ":أن على نّصت  التي منه 23 المادة في إال الوطني الخاص  للقطاع القانون  هذا في
 (110، ص  2012)مياسي،المؤسسات.  إنشاء في الدولة مع المساهمة بإمكانه الوطني
 :  1979 – 1965فترة – 3.4 
 :يلي بما الفترة هذه تميزت 
 .الكبيرة الصناعية المركبات  لها نشوء نتيجة كانت  التي الثقيلة الصناعات  على االعتماد  -
 .بعد  فيما الزراعية الثورة ظهور إلى أدى الذي الزراعي اإلصالح -
 على المعتمدة التجاري  المجال في المتخذة باإلجراءات  وذلك لفرنسا االقتصادية التبعية على القضاء -
 .عامة بصفة الخارجية التجارة و الصادرات  تنويع
 إتباع سياسة التأميم .  -
 تنموية  برامج عبارة وكانت  بها، الخاصة القدرات  بناء بإعادة الدولة بانشغال أيضا الفترة هذه وتميزت 
 المدى على تنموية إستراتيجية لقيام والالزمة الضرورية  للشروط تحضير فترة  كانت  المهم لكن سنوية 
 .تاما إهماال الخاص  القطاع أهملت  لكنها مستقبال الطويل
 باإلضافة الجزائر في فروع لها  كانت  التي الفرنسية الشركات  في الفترة هذه في  الخاص  القطاع وتمثل
 للمقاولين ناشئ وطني قطاع  مع الغاز و البترول حقول في العاملة  الجنسيات  المتعددة الشركات  إلى
 ( 141-138،ص ص 2015)عزيزو، .العليا السلطات  بدعم يحظى ال الجزائريين
 ويعود  محتشمة المرحلة هذه إبان الشاملة الوطنية التنمية عملية في الخاص  القطاع مساهمة وكانت 
 :التالية العوامل  إلى ذلك
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 .األجنبي الخاص  للقطاع  التحرك حرية منح -
 الفرنسيين  ممتلكات  باسترجاع الدولة بها تقوم التي التأميمات  ملةح  -
 ضبابية كبيرة في التعامل مع القطاع الخاص  في هذه الفترة بصفة عامة. -
                                                            .(Hamid M ;P 25-26 ) 
 أغلب  و  الصغيرة المؤسسات  على الفترة هذه في الخاص  القطاع تركيز كان قد  عامة وبصفة
 الغذائية الصناعات  و  البناءات  و النسيج قطاع  كانت  الفترة هذه في الخاص  القطاع استثمارات 
  .الخشب  وصناعة
 اإلعالن من التشريعات  و السياسية القرارات  حوته  ما رغم بالتذبذب  الخاص  القطاع تطور اتسم وقد 
  .الوطني التنموي  المجهود  في الخاص  القطاع مساهمة ضرورة عن الصريح
                                     ( 142ص  ،2015)عزيزو،                                                                 
                                                                     
 القطاع االقتصادي الخاص في فترة بعد الثمانينيات : -4.4
 إلى المركزي   التخطيط وعجز العام القطاع إنتاجية و أداء في كبير ضعف المرحلة هذه شهدت 
 حاجيات  تزايد  و الديموغرافي  النمو في هائلة زيادة رافقها قبل، من لها المخطط األهداف إلى الوصول
باعتبار  الجزائر مداخيل فتقلصت  1968أزمة  بعد  العالمية السوق  في البترول أسعار وانهيار المجتمع
 الخام الوطني الناتج انخفاض  وتواصل الجزائريين لدى الشرائية القدرة وانهارت  98% يمثل البترول أن 
 .رهيب  بشكل
 في للمشاركة أولوية وإعطائه الخاص  بالقطاع االهتمام زيادة إلى بالدولة دفعت  وغيرها الظروف هذه
 غير أهمية أعطت   قوانين عدة الدولة سن خالل من األهمية هذه وتتجلى الوطنية، التنمية عملية
 :في وتتمثل الخاص  للقطاع مسبوقة
 :الفالحي المجال تنظيم إعادة -
 بحوالي عددها قدر حيث  وتخصيصها، القطاع بهذا المتعلقة الفالحية اإلستغالالت  تقسيم تم حيت 
 طويلة استغالل بحقوق  تتمتع فردية ومزارع صغيرة خاصة تعاونيات  إلى كبيرة  حكومية مزرعة 3500
 المراحل في الخاص  القطاع عانى  وقد  .استغالل عقود  إطار  في الفالحين  على توزيعها  وتم األجل،
 للدولة، اإلداري  الجهاز من المقدمة الخدمات  لضعف  نظرا وذلك عراقيل عدة من الفترة هذه من األولى
 المحلية، و الوطنية المستويات  جميع على وذلك االستثمار، أجل من المقدمة الطلبات  معالجة في
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 أن الفترة هذه خالل من المالحظ والشيء .المقدمة المشاريع من %20 على فقط الموافقة تمت  حيث 
 اإلغراءات  من الكثير تحمل إلى التشريعات  صدور  بمجرد  االستثمار إلى يندفع لم الخاص  القطاع
 اختبار من أجل أطول فترة تلزمه الخاص  الرأسمال نأل  الممنوحة، االمتيازات  و اإلعفاءات  في المتمثلة
 االستثمار  حافظ فقد  بذلك، الخاصة القوانين و التشريعات  استقرار ومدىعلى  السياسية، القيادات  نوايا
 . على هيكلته السابقة ، بسيطرة الفروع الصناعية  الخاص  الصناعي
 ( 145-144،ص ص 2010، عبد الهني)                                                                      
 : الخاص المقاوالتي الفعل واستقالل التسعينات مرحلة -5.4
 صدور عرفت  كما ،يا واقتصاد  واجتماعيا سياسيا الميادين شتى في عميقة تحوالت  الفترة هذه عرفت 
 قيمة وتدني العمومية االقتصادية المؤسسات  عجز  إلى إضافة الخاص، لالستثمار  قانونية لوائح عدة
 عن  تتخلى الدولة ما جعل  الجزائر  في  االشتراكية اإليديولوجية بفشل مرتبطة  األزمات  هذه كل الدينار،
 .العشرية عرفتها التي  والسياسية األمنية األزمة وكذلك السوق، اقتصاد  إلى والتوجه االشتراكي االقتصاد 
خالل  من أكثر بشكل هذا ويتضح االستثمار، محيط  لدخول الخاص  المقاوالتي الفعل ساعد  ما وهذا
 والذي أعطى 1993/ 10/ 05المؤرخ في  12/ 93صدور قانون خامس لالستثمار رقم 
 الخاص  رأسماللل األسواق فتح طريق عن مكانة له وأصبحت  الخاص  االقتصادي للفعل استقاللية
 . لألزمة الوحيد  المخرج باعتباره
 يا  تحد  السابقة  الظروف ظل في الفترة هذه خالل الخاص  القطاع عن الحديث  يعتبر  عام  وبشكل
 االشتراكية  اإليديولوجية أحضان في الوطني الخاص  القطاع نشأ الفترة تلك في أّنه فنالحظ يا، اقتصاد 
 إلى  العام  القطاع من  الملكية بانتقال يعرف ما وهذا مؤسساتها من يتغذى كان فقد  ذلك من  أكثر بل
الجزائري  االقتصاد  وجرّ  التسعينيات  فترة في هاما دورا  لعب  فإنه هذا كل من  وبالرغم  الخاص، القطاع
 . الحر  راليالليب االقتصاد  نحو
 :الحالي  يومنا إلى االقتصادية اإلصالحات عشرية -6.4
 من بداية التشريعات  من حزمة  تقّدم يالحظ الجزائر في االقتصادية  اإلصالحات  لمسار المتتبع  إن  
 االستثمار  ترقية اإلصالحات  مستها التي الجوانب  ومن التنمية، أشكال كل مست  والتي  2001 سنة
  التنموي. ودوره الخاص  القطاع سياسة وتعزيز والمتوسطة الصغيرة المؤسسات  سياسة خاصة وتطويره
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الخاص بترقية  12/12/2001الصادر في 01-18 رقم التوجيهي القانون  بصدور الفترة هذه وتميزت 
 صندوق  إنشاء تمّ  كما اإلدارية، التسهيالت  كل وتوفير إنشائها على شجع الذيالمؤسسات الصغيرة ، 
 .لالستثمار األموال رؤوس على الحصول أجل من  البنكية القروض  لضمان
 ( : 2004-2001سياسة اإلنعاش االقتصادي ) -
تحضير الجزائر ألرضية اقتصادية تسمح بتحقيق التنمية ، ومن بين أهداف هذه تهدف هذه الفترة إلى 
 السياسة : 
 . معالجة أشكال الفقر والتهميش -
 المساهمة في إنشاء مناصب شغل من خالل دعم النشاطات التي توفر اليد العاملة . -
 الوطني. االقتصاد  داخل ديناميكية خلق -
 الخاصة المؤسسات  لتطور  المساندة اإلجراءات  من جملة االقتصادي اإلنعاش سياسة  تضمنت  كما
 :نذكر ما ءات اإلجرا هذه بين ومن بالمحيط، المؤسسة عالقة تحسين خالل من وذلك
 .الضرائب  مصلحة خدمات  وتحسين تطوير  -
 .والقضائي التسييري  الميدان في إرشادات  بتقديم تهتم مراكز إنشاء - 
 تقوية  على يعمل ومناخ فعال محيط أجل من الضرورية المؤسساتية اإلصالحات  تنفيذ  مواصلة  -
 .الخاص  االقتصادي النشاط
 ( 2009-2005): االقتصادي النمو سياسة  -
 االقتصادي النمو دعم سياسة وهي  االقتصادي االنتعاش لبرامج  تكميلية سياسة المرحلة هذه عرفت 
 :البرنامج هذا محاور ومن وإرادة ، نضجا وأكثر عمقا أكثر تنمويا برنامجا وتمثل
 .واالجتماعية االقتصادية التنمية دعم -
 االستثمار. تطوير خالل من للصناعات  العامة  السياسة إصالح  - 
 تحسين على ويعمل مناصب عمل، واستحداث  العاملة اليد  وتوفير االقتصادي النمو يشجع وبالتالي
 .النمو ِلقاطرة الخاص  القطاع وجرّ  االستثمار محيط
 (:  2014 -2010) : االقتصادي النمو لتوطيد الثالث الخماسي برنامج -
 العامة السياسة بيان في ورد  كما واالجتماعية االقتصادية  التنمية أشكال كل على البرنامج هذا يحتوي 
 التنمية العمومية، الخدمة تحسين األساسية، المنشآت  البشرية، التنمية - :أساسية محاور ستة على
 .الجديدة التكنولوجيات  العلمي، والبحث  البطالة . مكافحة االقتصادية
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 (:  2019 -2015) : االقتصادي النمو لتوطيد الرابع الخماسي برنامج -
 النمو بعث  على القائمة  التنمية إستراتيجية الستكمال االقتصادي النمو توطيد  البرنامج هذا يتضمن
 الصناعات  تنوع على يعتمد  متماسك اقتصادي نسيج بناء ضرورة على منها تعبيرا المحروقات، خارج
 ذلك في مرتكزة الكبرى، الصناعية المجمعات  إقامة  مع والمتوسطة الصغيرة المؤسسات  صيغة تحت 
 التكنولوجي . والتطوير العلمي البحث  على
الصناعات  إلغاء الفترة هذه عرفت  كما  وترقية  الصناعة بوزارة وٕالحاقها والمتوسطة الصغيرة وزارة 
 الصغيرة  المؤسسات  كمرافقة جديدة إجراءات  إلى التنموي  البرنامج هذا يهدف أيضا االستثمار،
 القطاع لهذا الدعم أشكال كل وتوفير وتهيئة التأهيل، برنامج ودعم استحداثها،  عند  والمتوسطة
 ( 120-115، ص ص 2017)رحماني، .وخصائصه
 القطاع الخاص الجزاري: وخصائص مميزات  -5
 نجد عدة مميزات للقطاع الخاص حسب ما وضحته بعض الدراسات والمعطيات العلمية حوله : 
 الطابع العائلي : - 1.5
 ثم  العائلة رب  يكون  المقاولة صاحب  يعني العائلة، إلى الخاص  القطاع في المقاولة ملكية تعود 
 فهو  إيجابيات  النمط ولهذا فقط العائلي اإلطار في محدودة ملكية أي األبناء، إلى الملكية هذه تتوارث 
 . العائلة في االجتماعية الروابط على يحافظ
 :الجزائري  الخاص للقطاع القانوني الطابع -2.5
 قانوني  واجب  للمقاول بالنسبة الخاصة المؤسسة أو للمقاولة القانوني الشكل على التعرف يعتبر
 كالبنوك التمويل ومصادر  المؤسسة بها تسير التي للكيفية القانوني العرف أو القانونية النظرة وبالتالي
 .المرافقة وأشكال
 :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وظهور المقاولة  روح انتشار -3.5
من  نجد   صغيرة أشكالها بكل الخاصة المقاوالت  ظهور أيضا الخاص  القطاع مميزات  بين حيث 







 ومن بين خصائص المؤسسة الصناعية الخاصة : -
ويعني بها استقاللية اإلدارة وتسيير المؤسسة بحيث أن التغيرات العالمية  والرأسمالية االستقاللية :  -
وإحال العمومية  المؤسسة  سلطة  بتحول  نتيجة  أفرزت  الماضية  السنوات  المؤسسة في  سلطة  محلها  ل 
 الخاصة وغاليا يكون صاحب العمل هو المسير ألغلب الوظائف.
ترتبط الملكية باإلدارة وهو ما يؤدي إلى زيادة مسؤوليات الماك الذي يقع على عاتقه إدارة الملكية :  -
يكون  كما  المالك  بشخصية  وتتماشى  تتأثر  الخاصة  المؤسسة  يجعل  ما  وهذا   ، وتوجيهها  الوظائف 
 حريصا على استمرارية المؤسسة وبقائها. 
ال الحجم : - الجزائرية  االقتصادية  المؤسسات  أن  الخاص هي عموما مؤسسات نجد   للقطاع  تابعة 
عمالها   يتعدى  ال  ومتوسطة  للمؤسسات  400صغيرة  المتاحة  الموارد  نقص  الى  راجع  وهذا   ، عامل 
الجزائرية مثل الموارد المائية ، والكفاءات اإلدارية القادرة على تحليل وبناء استراتيجيات فعالة ، وعليه 
 المؤسسة وخياراتها.  يكون النقص في المواد سببا في محدودية
مادامت المؤسسة الخاصة هي تابعة للملكية الفردية فإن رغبة صاحبة العمل ستضاعف  الربح : -
برؤية  العاملة  القوى  إلى  هؤالء  نظرة  تتضح  ذلك  ومن   ، الربح  من  ممكن  قدر  أكبر  على  للحصول 
مالية هو تحقيق الكسب اقتصادية تخدم مصالحها ، ومنه نجد أن الهدف المباشر في ظل طريقة الرأس
الملكية  ودخول  والمرتبات  األجور  شكل  يأخذ  النقدي  الدخل  حيث   ، نقدي  دخل  صورة  في  النقدي 
 المختلفة يصبح وسيلة إلشباع الحاجات. 
من وجهة نظر اقتصادية فإن األمر يتطلب تجزئة المهام والواجبات ، حيث يتسنى تقسيم العمل :  -
الوظا بين  الخلط  تجنب  الفاصلة واالعتماد على للمؤسسة  الحدود  تعتمد على رسم  ولذلك فهي   ، ئف 
التخصص في الوظائف والمهام واألوليات ، بناء على هذا تصبح التركيبة داخل المصنع مكونة من 
طرفين: األول يقوم بأعمال تشريعية ورسم سياسات خاصة بالمشروع أما الطرف الثاني فما عليه إال 
الحرف والتطبيق  ، االنصياع  األطراف  بين  الرسائل  نقل  في  االتصال  طرق  تساهم  كما   ، لألوامر  ي  
سواء الكتابية أو السمعية للتقليل من حدة االنحرافات ورفع الروح المعنوية للعمال وتعديل السلوكيات 
                                                                       (47-46،ص ص 2009)هيشور،   الواقف.






يهدف القطاع حين في الربح من  قدر أكبر تحقيق إلى الخاص  القطاع كما   من بعدد  العام يلتزم 
 أنها  على الخاص  القطاع  في لألهداف تميز يوجد  ال أنه يعني ال وهذا مساعدة، أحيانا   األهداف
القطاع ومحددة  واضحة الخاص  القطاع أهداف  ولكن أفضل،  أبعاد  ولها متعددة تكون  العام بينما 
 .وسياسية واجتماعية اقتصادية
 :اإلدارة -
 في ضعف من تعاني  كانت  وٕان باالستقاللية وتتميز واضحة الخاصة المؤسسات  في اإلدارة تكون 
 .العمل البيروقراطي في بالنمط تمتاز مؤسساته العام القطاع عكس التنظيمية األنماط
 .سهولة أكثر الخاص  القطاع في العملية هذه تكون   :والتقييم المراقبة -
 :الكفاءة معيار -
 ادم  رددها التي صانع  وأتعس تاجر أسوا هي والحكومة الخاص  للقطاع المتميزة الكفاءة مقولة إنّ 
 المقاوالت  على سميث آدم االقتصادي العالم حسب  تطبيقه يمكن الكفاءة فمعيار لذلك سميث،
 المؤسسات  على تطبيقها  يمكن ال لكن الملكية، عن اإلدارة فيها تنفصل ال التي الصغيرة الخاصة
 شؤونها  تدير محترفة إدارة بداخلها يوجد  والتي دوليا المتشعبة الفروع ذات  الضخمة
 ( 123-122،ص ص 2017)رحماني،                                                                           
 :الخاص القطاع و الدولة دور بين  االقتصادية التنمية -6
 الحكومة بين األدوار تقسيم إعادة في النامية أو  منها المتقدمة سواء العالم دول من العديد  بدأت  لقد 
 زيادة محاولة هو الحاضر وقتنا في السائد  االتجاه  و االقتصادية الشؤون  بإدارة يتعلق فيما والسوق 
 االعتقاد  هذا ويرجع الحكومة به تقوم التي الدور وتقليل الموارد  توجيه في السوق  به يضلع الذي الدور
 السؤال وأصبح النمو وتحقيق الموارد  تخصيص  في الحكومة من كفاءة أكثر الخاص  القطاع نبأ
 .السوق  اقتصاديات  ظل في الدولة به تقوم أن يجب  الذي الدور هو ما هو اآلن المطروح
 تدخل إلى داعية عوامل  ثالث  هناك : السوق  اقتصاديات ظل في أنشطتها و الدولة ظائفو   -1.6
 :  هي العوامل وهذه االقتصادي النشاط في الدولة
 االجتماعية و االقتصادية التنمية تحقيق على الخاص  القطاع قدرة عدم و السوق  آلية إخفاق  -
  .المنشودة
 .  االجتماعية أو العامة بالسلع يسمى ما وجود  -
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 .الكاملة المنافسة مبدأ على القائمة النظم في يبرز قد  الذي االحتكار -
 الوظيفة ،  التخصصية الوظيفة وهي الحديث  اإلقتصاد  في أساسية وظائف أربعة الدولة وتمارس
 . اإلستقرارية والتشريعية، الوظيفة التنظيمية الوظيفة التوزيعية
 االقتصادي: النمو دعم في الخاص القطاع دور - 2.6
 العالم  بلدان معظم  في  االجتماعية و االقتصادية التنمية  عملية محور اليوم  الخاص  القطاع  يمثل
 للقيام تؤهله كبيرة إمكانيات  و مزايا من القطاع هدا به يتمتع لما نظرا سواء حد  على والنامية المتقدم
 الدراسات  بعض  تؤكد  اإلطار هذا في و االجتماعية  و االقتصادية المجاالت  شتى في ريادي بدور
 يرتبط اإلنتاجية نمو  أن و االقتصادي والنمو الخاص  القطاع أنشطة بين قوية إيجابية عالقة وجود 
 القرن  من األخيرين العقدين في االقتصادية السياسات  توجه مع و الخاصة، باالستثمارات  وثيق بشكل
 برامج تنفيذ  و الخاص  القطاع على االعتماد  نحو االتجاه فإن السوق  اقتصاد  نحو الماضي
 و ناحية من االستثمارات  مجمل إلى الخاص  القطاع استثمارات  نسبة في زيادة إلى أدى الخصخصة
 هذا عزز قد  و أخرى،  ناحية من اإلجمالي المحلي  الناتج إلى الخاصة االستثمارات  نسبة زيادة إلى
 استثمارات  إنتاجية و كفاية أن كما، المختلفة الدول من عدد  في الخارجية االستثمارات  زيادة التوجه
 أن  إلى الدراسات  من  عدد  خلص  حيث  العام، القطاع  استثمارات  إنتاجية و كفاية  تفوق  الخاص  القطاع
 العامة االستثمارات  بتأثير مقارنة الخاصة لالستثمارات  مصاحبا النمو على واسعا إيجابيا تأثيرا هناك
 يفوق  النمو  على  الخاص  القطاع الستثمارات  اإليجابي  التأثير أن الدراسات  أكدت  بل فحسب، هذا ليس
 القطاع استثمارات  درجة ارتباط  تؤكد  التي و نصف، و مرة  من بأكثر العام القطاع استثمارات  تأثير
 الخاص  للقطاع المناسبة البيئة تهيء التي في المجتمعات  االقتصادي النمو و التنمية بإدامة الخاص 
                                                                          (138، ص 2010، بونوة ، موالي).تنمية في للمساهمة
 :الجزائر في الخاص القطاع نمو تواجه التي المعوقات -7
الخا القطاع  تواجه  التي  والعراقيل  المعوقات  من  الكثير  تدهور يوجد  إلى  يؤدي  مما  الجزائر  في  ص 
 :يلي  فيما المعوقات  تلك تصنيف إجماال االستثمار الخاص المحلي واألجنبي ، ويمكن
 : الخاص للقطاع العام القطاع مزاحمة و التمويل مشكل - 1.7
 مدى على الدالالت  حد أ العام بالقطاع مقارنة الخاص  للقطاع الموجهة القروض  نصيب  مؤشر يعتبر 




 : التنظيمية و  اإلدارية المعوقات- 2.7
 : أهمها تنظيمية و إدارية مشاكل عدة الجزائر في الخاص  االستثمار يواجه 
 مؤسسة تأسيس عملية أن حيث  المشروع، إلنشاء المطلوبة الوثائق و اإلجراءات  طول و تعقد   -
 التي و بتونس مقارنة الفرد  دخل من 21.5% تكلف و يوما24  يستغرق  إجراء،  14 ــب المرور تتطلب 
 . الفرد  دخل من  9.3 %سوى  تكلف ال و يوما 11 تستغرق  إجراءات  10 تتعدى ال
 االستثمار. مواقع في للمستثمرين األساسية الخدمات  توفر عدم و التحتية البنية ضعف -
 يترك ما هو و التطبيق، في الوضوح عدم و الجبائية اإلجراءات  تعقد  حيث  من الضريبي  النظام ثقل -
 االستثمار.  بيئة على تؤثر التي الشخصية التفسيرات  و للتالعبات  المجال
 الصناعي : العقار مشكل -3.7
 من العديد  توقف قد  و الجزائر، في المستثمر يواجهها التي العوائق أهم أحد  الصناعي العقار يمثل
 لمزاولة مهيأة أرض  قطعة على الحصول فصعوبة المشكل هذا بسبب  المهمة  االستثمارية المشاريع
 المضاربة بسبب  لالستغالل  القابلة العقارات  أسعار في الفاحش االرتفاع إلى باإلضافة استثماري  نشاط
 .الجزائر في الخاص  القطاع نمو تعيق كلها القضائية و اإلدارية اإلجراءات  وتعد 
 مشكل الفساد : -4.7
و عالمية  ظاهرة الفساد  يعتبر  في الجزائر صنفت  فقد  الخاص،  االستثمار فعالية من وتقلص  تحد 
، وقد أشارت الدراسة التي أجراها البنك  2007الفساد لسنة  مدركات مؤشر عالميا ضمن  99المرتبة 
 الدولي 
 من رقم   7%حوالي يدفعون  المؤسسات  رؤساء من   34.3% أن إلى الجزائر في االستثمار مناخ حول
 الخدمات  و المزايا بعض  من االستفادة و معامالتهم لتسريع رشاوي  شكل في أعمالهم
 إجمالية بمساحة موازية  سوق  566 التجارة  وزارة  أعدت  الجزائر في :الموازي  القطاع مشكل  -5.7
 في المسجلين التجار مجموع منأي  ألف  100 من أكثر فيها ينشط مربع، متر مليون  2.7 قدرها
 40 على لوحده يسيطر الجزائر في الموازي  القطاع أن الرسمية اإلحصائيات  وأكدت  التجاري، السجل
 من % 34.1 الرسمي غير االقتصاد  حجم ويبلغ الوطنية، السوق  في المتداولة النقدية الكتلة من %
الداخلي  غير المنافسة خالل من الموازي  القطاع بسببها التي الخسائر فإن والتالي  .الخام الناتج 
 غير مزريا وضعا يعانون  القانون  إطار في يعملون  الذين الخواص  المنتجين وأن جدا، معتبرة الشرعية
 ( 147-146 ، ص ص2010)موالي ، بونوة،.اإلطالق على مشجع
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 الفرق بين القطاع العام والخاص :  - 
 يلي:  يمكننا ايضاحه فيماوقطاع خاص و ن يسمي قطاع عام أن الفرق شاسعا بين ما يمكن إ
-  : العام  الدولة  القطاع  إلى  تؤول  التي  العامه  المرافق  الشعب   هو  أفراد  لكافه  ملكا  يعد  و   ,.  
راد المواطنين من مشروعات و شركات , و يسمي قطاع خاص أفالقطاع الخاص : هو ما يملكه  -
 .  ألنه يخص أشخاص معينة من المواطنين بعينهم
يرتكز القطاع الخاص نشاطه االقتصادي على تحقيق الربح مقارنة بالقطاع العام الذي يغيب  كما -
عن نشاطه مفهوم الربح لطغيان الهدف االجتماعي ذو الخلفية السياسية على الهدف االقتصادي في 
 نشاطاته. 
-    ، عليها  الحصول  مقابل  في  تكاليف  من  يتحمله  لما  نظرا  الموارد  إدارة  في  أن الكفاءة  حين  في 
 القطاع العام يتميز في الغالب بالتبذير وعدم الرشادة في استخدام الموارد. 
ر الحوافز لعنصر العمل بما يضمن ارتفاع اإلنتاجية والصرامة توفيو قدرة القطاع الخاص على خلق  -
 في األداء.
ية المؤهلة ذات الخبرة يمتاز القطاع الخاص بالكفاءة في االدارة انطالقا من استهدافه للموارد البشر  -
 والمهارة والكفاءة العالية .
يمتاز القطاع الخاص بروح المبادرة وديناميكية اإلبداع واإلبتكار والتجديد في النشاط االقتصادي للقدرة 
 (    148،ص2015، .)عزيزوعلى المنافسة والبقاء في السوق بخالف القطاع العام 
 :الخاص القطاع  و  العام القطاع بين  الشراكة  -9 
 الخاص  القطاع لتطوير الحديثة االتجاهات  في الخاص  والقطاع العام القطاع بين الشراكة تتمثل
 بين الشراكة نحو التوجه اختارت  التي البلدان عدد  تزايد  حيث  االقتصادي ، النشاط في كانت  وتعزيزه
 البنى  قطاع وهو  أال للقطاع الخاص  النشاط في للتوسع آخر مجال فتح قصد  الخاص  و العام قطاعيها
 .العامة مؤسساتها خالل من الدولة عادة به تنفرد  الذي و به المرتبطة  الخدمات  و التحتية
 للشراكة استقطابا األكثر  النقل( هي ) االقتصادية التحتية البنية مشاريع أن التجارب  بعض  تشير حيث 
 ذلك و التعليم( و )الصحة االجتماعية التحتية البنية بمشاريع مقارنة والخاص  العام القطاعين بين
 :التالية لألسباب 
 .لها الخاص  القطاع جاذبية من تزيد  عالية ربحية بمعدالت  االقتصادية التحتية البنية مشاريع تمتع - 
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 .االقتصادية  التحتية البينة مشاريع في أكبر بشكل االستخدام رسوم جاذبية  -
 .االجتماعية التحتية البنية بمشاريع أكبر بأسواق التحتية البنية مشاريع تمتع  - 
 القطاع نشاط لتطوير جديدة افاق من والخاص  العام القطاعين بين الشراكة  توفره ما على وزيادة
 .الفقر من الحد  و االقتصادي النمو معدالت  على ايجابية آثار من ذلك عن ينجز وما الخاص 
 الميزانية في العجز و اإلنفاق قيود  من التخفيف شأنها من والخاص  العام القطاع بين الشراكة أن كما
 نحو توجيهها و التحتية للبنية الموجهة النفقات  اقتصاد  أخرى  جهة من يمكنها كما جهة، من
 على باإليجاب  يعود  مما تمويلها وتحمل بآدائها  الدولة تتكفل التمويل حاجة  في أخرى  استخدامات 


















 الفصل :  خالصة
بينه     القائمة  والشراكة  الوطني  االقتصاد  في  قطاع  كل  مساهمة  والطموحات إن  المصالح  تلبي  م 
تقليص  في  تتمثل   ، للجزائر  بالنسبة  الشراكة  لهذه  األساسية  والحوافز  الجزائري  لالقتصاد  المشروعة 
األساسية  الحاجيات  وتلبية  التنمية  مستوى  وزيادة  السياسية  وحتى  واالجتماعية  االقتصادية  الفوارق 
والقضا واإلقليمي  القطاعي  التوازن  وتحقيق  مما للمواطنين   ، الثروة  توزيع  وسوء  الفقر  مظاهر  علة  ء 
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بعد التّعرف على موضوع الّدراسة وتناول جزئياتها نظريا و االطالع على األدبيات والدراسات السابقة 
العمل قيم  و  المهني  الطموح  مستوى  الدراسة  بمتغيرات  استطالعية   قامت  ،   الخاصة  بدراسة  الباحثة 
من  ثانيةكخطوة   للتقرب  وذلك  الظروف  ،  على  التعرف  بغرض  اإلدارة  ومن  الدراسة  المحيطة   عينة 
الكافية وفق أسس علمية والتي تسمح بصياغة  دارييناإل الموظفينبمهنة  المعلومات والبيانات  وجمع 
لذلك   مشكلة الدراسة صياغة دقيقة باإلضافة إلى جمع المعلومات وتفريغها وتحويلها إلى نتائج صادقة


















 ستطالعية : راسة اإلد  ال -1
إلقاء نظرة عامة حول جوانب الدراسة  في ةحثا نطلق منها البت تعتبر الدراسة االستطالعية البوابة التي 
القيام بها على خطة الدراسة ، ويفضل  علىوهي تعتبر الخطوة التي تسبق االستقرار نهائيا  ،  الميدانية
  (87،ص2004)أبو عالم ، من األفراد ةعينة محدود
ال تهدف  تدقيق إاالستطالعية   دراسةكما  البحث وتساعد على  لتدقيق مشكلة  الفكرية  السبل  ايجاد  لى 
خالل جمع المادة العلمية حول موضوع  وذلك من  ،  (77،ص2012)سبعون، سؤال االنطالق وضبطه
الدكتوراه  الدراسة منذ الميدانية السابقة ومناقشة موضوع بداية التسجيل في  الدراسات  ، والتعرف على 
اخل الجامعة وخارجها ، الدراسة مع المشرف واألساتذة المختصين في مجال علم النفس عمل وتنظيم د
األ تم  مالحظاتحيث  االعتبار  بعين  الدراسة    همخذ  ضبط  و  النهائي إوتعديل  شكلها  وتمكنت   ،   لى 
أداة وبدأت في تطبيقها بعد التأكد من ثبات وصدق  ، استبيانات  الدراسة الباحثة في األخير من بناء 
ال أهمية  ،وبدأت  للباح  ّدراسةالدراسة  بالنسبة  شهر ثاالستطالعية  من  الميدانية  الدراسة  ببداية     ة 
لها صلة بموضوع بحثنا ،  ( بتجميع المادة العلمية من خالل وثائق ومعلومات 2016)مارس إلى ماي
مواجهة بعض الصعوبات و بمدينة بسكرة ،  الخاصو التابعة للقطاع العام  مع تتبع كم عدد المؤسسات 
يخلو أي بحث علمي منها ، حيث كان المقصود في األول  التي ال  لكن لألسف  مجال الصحة هو 
اع الخاص والبعض منها تقبل وجدت صعوبة في تقبل الفكرة  وهذا في بعض المستشفيات التابعة للقط
ومنها من  الفكرة من خالل تقديم الوسائط ،أما بالنسبة للقطاع  العام تقبل الفكرة  وبصعوبة ومعاناة 
الفكرة  قررت رفض  تغيير  الباحثة ثم  المشرف  إجراؤه    دراسةال مكان مع  كان محدد  من مجال الذي 
 بزيارة  كما تم خاللها ، الحفاظ على فكرة نوع القطاع  معسوف يتم ذكرهم  الصحة الى مجاالت أخرى 
مجال الصناعة والخدمات واالقتصاد وهذا تطلب منا وقت وجهد كبير ومع القطاع العام والخاص في 
طرف   من  الرد  الدراس  المسئولين اطالة  بدأت  هلل  الحمد  االستطالعية  لكن  الة  العام في   قطاع 
 . 2017/ 06/ 12أما القطاع الخاص:  2017/ 06/ 4
بتوزيع   اإلستطالعّية  الّدراسة  هذه  خالل  من    120قمن  إستبيان  كل  من  تّم   تينالمؤّسس كلتا  نسخة 
إستغاللها في دراسة الخصائص الّسيكومترية ألداة الّدراسة والتي سنتطّرق إليها بنوع من التفصيل فيما 
 . سيأتي 




راسة اإلستطالعية : -1-1  نتائج الد 
 معرفة على ضبط عّينة البحث األساسي ،  وكذا التعّرف على المجال المكاني للعّينة  الباحث  مساعدة 
وثباتها  صدقها من التأكد وكذا األساسية ،  في الدراسة  سيستخدمها التي الدراسة   أداة  صالحية مدى
 كما  األساسية ، بالدراسة  القيام  قبل  تظهر  أن يمكن مشكلة  أية  على  التعرف الباحث  يستطيع  وبذلك ، 
 . للدراسة  األصلي المجتمع  خصائص  على التعرف من الباحث تمكن
 .قياس الخصائص السيكومترّية ألداة الّدراسة بعد توزيع أداة الّدراسة )اإلستبيان(  -
 : األساسية  راسةالت الد  امج  -2
 المجال البشري: -2-1
البحث  تمّثل مجتمع  الحالية  الّدراسة    لمديرية الخدمات اإلجتماعية  دارييناإل الموظفيين جميع من في 
 خوة اإل مؤسسةداريين باإل الموظفينوكذا  ،  موظف 60والبالغ عددهم  كقطاع عام  ببسكرة  سونطراك
 بسكرة  كقطاع خاص.ب عامل  70والبالغ عددهم عموري 
 المكاني:  المجال -2-2
مؤسسة  : قطاعين  في  الدراسة  هذه  اإلجتماعية  أجريت  عام  ببسكرة    سونطراك  الخدمات  كقطاع 
 . كقطاع خاص عموري بسكرة خوة اإل مؤسسةو 
  المجال الزماني :  -3 -2
والقّيام باإلجراءات المنهجية بحيث تّم إجراء الّدراسة اإلستطالعية بدأت الباحثة بجمع المادة العلمية 
األولى المبحوثة  المؤّسسة  في  الحالية  من    للّدراسة  المبحوثة     2017-  06-4ابتداءا  المؤّسسة  أما 
                                                                      . 2017/ 06/ 12-الّثانية فكان ذلك بتاريخ 
بتاريخ الميداني  العمل  في  الشروع  تم  ذلك  األولى  في    2018-11/   20  بعد  أما المؤسسة   ،
 2019/ 01/ 6المؤسسة الثانية فكان بتاريخ : 
 




-    " األولى  المبحوثة  بالمؤسسة  عام   اإلجتماعية    الخدماتمديرية  التعريف  كقطاع   سونطراك 
 : ببسكرة
 نشأة مديرية الخدمات اإلجتماعية والهيكل التنظيمي الخاص بها : -
اسم   1963ديسمبر  13في  تكن تحمل  لم  الفترة  تلك  في   ، للنقل  تأسست شركة وطنية سونطراك 
تبعا إلقتناء الشركات البترولية واألجنبية أو الوطنية المعادة ،  1967الخدمات اإلجتماعية وفي عام 
 ت اإلجتماعية من تلك المؤسسات .ورثت سونطراك الخدما 
والخدمات  الجزائرية  البترولية  األجنبية  اإلجتماعية  لألقسام  خالفا  للتسيير  قسم  خلق  تم  ثم  من 
 اإلجتماعية  هذا القسم اإلجتماعي في ناحية بسكرة مركز الصحة بالجزائر .
الستة - بعمليات  تلتزم  فهي  بسكرة  ناحية  في  اإلجتماعية  الخدمات  في   أما معنى  حصرها  ويمكن 
 النقاط التالية : 
 * تحسين الرفاهية المادية للعمال.
 * توفير وسائل النقل للعمال .
 * توفير الرعاية الصحية للعمال وأسرهم.
 * توفير وحدات سكنية للعمال.
 رعاية مجموعة خاصة التي تشمل: -
 * تنفيذ برنامج تسيير اإلستثمار اإلجتماعي.
 الطفولة. * رعاية
فة القانونية  : قطاع عام الص 
 
 




 ( يبين توزيع الموظفين بمديرية الخدمات االجتماعية سونطراك.01جدول رقم )    
 العدد  الوظيفة 
 عامل 60 اإلداريين الموظفيينعدد 
 عامل 96 عون تحكم
 عامل 33 عون تنفيذ 
































 فرع المحاسبة  فرع الوسائل 





فرع التسيير  الرياضة فرع 
 اإلداري والمالي 
فرع التكوين 
 والتسيير المهني 









 والعائلية  الصيفية
فرع الخدمات 
 االجتماعية 




ت ا خلية العالق 
 العامة
فرع تسيير  ي فرع القانون 
 النقل 
 لمديرية الخدمات االجتماعية بسكرة الهيكل التنظيمي ( :  05شكل رقم ) 
 




 عموري ببسكرة.خوة اإل  مؤسسة : عريف بالمؤسسة المبحوثة الثانية الت -
هي شركة ذات مسؤولية محدودة وتنشط في مجال التجارة حيث تقوم باستيراد كل المعدات لألشغال 
 العمومية والبناء بما في ذلك قطع الغيار واللواحق.
نقطة بيع  20كنات رفع األثقال والتفريغ ثم بيعها داخل الوطن ، تتفرع عبر ااستيراد المعدات ، م 
 موزعة على مختلف مناطق الوطن ومن بينها الوحدة األم هي بسكرة .
 نشأتها :
شارع وتقع هذه الوحدة ببسكرة في   01/10/2010في  SARLSOFRAMIMEXانطلقت مؤسسة 
 .زعاطشة
 .متر مربع  600 مربع منها المغطاة  متر  960تقدر المساحة اإلجمالية بــــ 
 دج. 500.000.000رأسمالها يقدر بــــ 
  . موظفا 70أما بالنسبة للموظفين فقد تشغل المؤسسة 
فة القانونية  : قطاع خاص.الص 
 أهداف المؤسسة :
 توسيع نطاق توزيعها في معظم مناطق الوطن . -
 منافذ التوزيع ومراقبتها.تحكم في ال -














   
                                                      
                               
     




سة   . خوة عموري بسكرةاإلالمصدر إدارة مؤس 
سة اإل  06شكل رقم )   خوة عموري بسكرة ( : الهيكل التنظيمي لمؤس 
 




 راسة : منهج الد   -3
الميدانية    المعالجة  بموجبه  تتم  الذي  المنهج  اختيار  عملية،هو  دراسة  أي  منه  تنطلق  أساس  أول 
إلى  للوصول  الباحث  يتبناها  التي  المحددة  واالنطالقات  اإلجراءات  مجموعة  البحثية،فهو  للمشكلة 
                                                                                     (65،ص1997)الحسن، . نتيجة
  أيضا" الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة المشكلة الكتشاف الحقيقة" ويعني
                                                                            (89،ص1995)بوحوش،الذنيبات،                                                                
عملية المراحل  أهم  من يعتبر  البحث  منهج اختيار  إن : البحث  في  ويعني   المبادئ جملة  العلمي 
 العامة العالقات عن الكشف ة بغي ، يائه إلى بحثه ألف  من إتباعها يجب عد واإلرشادات التيوالقوا 
 ( 27،ص2004)سالطنية ، الجيالني،. تخضع لها ظواهر موضوع الدراسة التي  والجوهرية والضرورية
، ولكل هذه الّدراسة  كما يساعدنا أيضا في توضيح كيفية جمع البيانات والمعلومات حول موضوع  
الباحث  على  تفرض  التي  هي  الدراسة  موضوع  الظاهرة  طبيعة  وخصائصه،وبالتالي  وظيفته  منهج 
متغيرات ونظرا لكون الدراسة الحالية تسعى إلى معرفة قوة العالقة والتأثير بين  اختيار المنهج المناسب
المهني وقيم العمل وكذا المقارنة بين نتائج القطاعين العام والخاص  الدراسة كل من مستوى الطموح 
 : المنهج الوصفي االرتباطي ، االداريين وقد تم االعتماد على المنهجين وهما  الموظفينفيما يخص 
باعتبارهما  المنهجين المناسبين للدراسة الحالية  ، ويعتبر المنهج الوصفي   المقارن  الوصفي والمنهج 
اإلرتباطي األكثر مالئمة مع طبيعة الدراسة وأهدافها والكشف عن طبيعة العالقة القائمة بين المتغيرين 
المنظم لوصف ظاهرة أو مشك العلمي  التحليل والتفسير  لة محددة وتصويرها كميا ، وهو أحد أشكال 
وإخضاعها  وتحليلها  وتصنيفها  المشكلة  أو  الظاهرة  عن  مقننة  ومعلومات  بيانات  جمع  طريق  عن 
أكثر وذلك  أو  متغيرين  بين  العالقة  بالكشف عن  االرتباطية  الوصفية  الدراسة  .وتهتم  الدقيقة  للدراسة 
ك عالقة بينها،وإيجاد قيمة تلك العالقة بجمع البيانات من عدد من المتغيرات وتحديد ماّ إذا كانت هنا
 ( 379-352،ص ص 2002)ملحم، والتعبير عنها بشكل كمي من خالل ما يسمى بمعامل االرتباط
كما يمد كل المعلومات والبيانات والمعطيات الخاصة بمتغيرات الدراسة التي يمكن االعتماد عليها في 
ولضبط وتوضيح  (350،ص2000)ملحم:.  ة الحاليةكشف العالقات بين المتغيرات المختلفة في الدراس
االستعانة   لنا  البد  كان  دقة  أكثر  بصورة  الدراسة  الوقوف   المقارن   الوصفي   بالمنهجهدف  أجل  من 




لدى   الموجودة  االحصائية  الفروقات  خالل اإل   الموظفينعلى  من  والخاص  العام  القطاع  بين  داريين 
 انطالقا من المقابلة.لمتغيرات التي  تم ضبطها مجموعة من ا
: عدس  الّرحمان  عبد  يوضح  على   "   حيث  يتعّرف  أن  المقارنة  العلمّية  الّدراسة  في  الباحث  يحاول 
في  و  األفراد  من  المختلفة  المجموعات  سلوكات  في  تظهر  التي  الفروق  وراء  تقف  التي  األسباب 
  (185، ص 1999)بوعال ق ، األوضاع القائمة في حالتهم"  
المنهج المقارن  بأنه تلك الطريقة العلمية التي تعتمد  أن الحقوق والعلوم القانونية منتديات يعرفها و
إبراز اوجه التشابه واالختالف فيما بينهما وفق  المتماثلة من حيث  المقارنة في تفسير الظواهر  على 
 لدراسة والتحليل.خطوات بحث معينة من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية بشأن الظواهر محل ا
، وذلك عن طريق  دقيقا وواقعيا  ما وصفا  بظاهرة  المتعلقة  الحقائق  المنهج على وصف  هذا  ويركز 
تجميع األرقام وتلخيصها حول موضوع معين واستخدام الطرق الرقمية والرياضية في المعالجة وتحليل 
صور  في  وتفسيرها  لها  المناسبة  المنطقية  التفسيرات  وإعطاء  عبر  البيانات  ذلك  وتم  نتائج  مراحل الة 
 التالية :
 جمع البيانات اإلحصائية عن موضوع البحث في مجال القطاع العام و القطاع الخاص ببسكرة. -أ
اإلحصائية  -ب الحزمة  برنامج  المعلومات  (Spss V 20 )  استعملنا  وتفريغ  البيانات  لمعالجة 
 الضرورية  في الجداول .
 عرض البيانات  -ج
 تفسير البيانات عن طريق األرقام المجمعة من نتائج الدراسة. -د
 : األساسية  راسةعينة الد  و مجتمع  -4
ببسكرة  لمديرية الخدمات اإلجتماعية  اإلداريين الموظفينلدراسة من جميع يتكون مجتمع ا  سونطراك 
وكذا   عام  ببسكرة اإل  بمؤسسة داريين  اإل  الموظفينكقطاع  عموري  جميع    خوة  وهم  خاص  كقطاع 
كعينة   ، مقصود  بشكل  الباحثة  طرف  من  اختيارهم  تم  والذين  الدراسة،  موضوع  الظاهرة  مفردات 
 .قطاعينودة تمثل المجتمع الكلي للمقص




 .العينة التي تم انتقاء أفرادها بشكل مقصود من طرف الباحثبــــ" العينة المقصودة " ونقصد 
مجتمع الدراسة حتى تكون العينة المدروسة أكثر تمثيال وقد حاولت الباحثة إجراء البحث على كامل  
     ل وعاملة وقد تم توزيع استمارة استبيان على عينة الدراسة حيث امع 130وهو  للمجتمع المدروس، 
مع  98رجع منها است  وعطلة سنوية( في  كانوا الموظفينفقط بسبب أن باقي  استمارة 105 )تم توزيع 
وبالتالي كان عدد االستبيانات المعتمدة للتحليل اإلحصائي هو نها غير كاملة . استمارات أل 7رفض 
 استبانة . 98
  راسة :نة الد  خصائص عي   -5
الدراسة  اعتمدت   الّدراسة، على  هذه  لعّينة  الديموغرافية  الخصائص  في   بعض  تمثلت  والتي 
 كما يلي: صائص في القطاعين )الجنس،السن ، سنوات األقدمية، نوع القطاع( ويمكن توضيح هذه الخ
راسة  أفراد  توزيع  -أ/  الد  اإلجتماعية   الجنسمتغي ر  حسب  عي نة  الخدمات  في   سونطراك   لمديرية 
 : بسكرة لقطاع العاما
 حسب متغي ر الجنس : (2) جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار  الجنس
 49.1% 26 ذكور 
 50.9% 27 إناث 
 100% 53 المجموع 
 Spss.v 20المصدر : إعداد الباحثة باإلعتماد على برنامج 
من  المتمثلةو  للقطاع العامبالنسبة لعينة الدراسة  النسب متقاربة جداأّن  ( 02) يّتضح من الجدول رقم 








راسة  أفراد  توزيع  ب/   الد  السن  حسب  عي نة  االجتماعية  متغي ر  الخدمات  في لمديرية  سونطراك  
 :القطاع العام بسكرة
 ( حسب متغي ر السن :03جدول رقم ) 
 النسبة المئوية التكرار  السن
 1.9% 01 سنة  25 أقل من 
 60.4% 32 سنة  40-26 من
 37.7% 20 سنة  40 أكثر من 
 100% 53 المجموع 
 Spss.v 20المصدر : إعداد الباحثة باإلعتماد على برنامج 
 أعمارهم تتراوح ( %60.4) بنسبة غالبية أفراد عينة البحث  أن (03) يتضح من خالل الجدول رقم 
الذين ثم  سنة  40أكثر من تتراوح  أعمارهملمن  (%37.7) ، ثم تليها نسبة سنة  40 -26من 
 تأتي في مؤخرة الترتيب. ( %01.9) بنسبة  سنة  25أقل من  أعمارهم تتراوح 
راسة  سونطراك  لمديرية الخدمات اإلجتماعية  متغي ر سنوات األقدميةحسب ج/ توزيع  أفراد عي نة الد 
 :في القطاع العام بسكرة 
 حسب متغير األقدمية ( 04جدول رقم ) 
 النسبة المئوية التكرار  سنوات األقدمية
 22.6% 12 سنوات  05من أقل 
 35.8% 19 سنوات 10 -6 من
 41.5% 22 سنوات 10 أكثر من 
 100% 53 المجموع 
 Spss.v 20المصدر : إعداد الباحثة باإلعتماد على برنامج 




تتراوح خبراتهم العلمية  ( %41.5) أن غالبية أفراد عينة البحث  (04) يتضح من خالل الجدول رقم 
ثم  (سنوات 10-6) لمن خبراتهم تتراوح من  (%35.8) سنوات فما فوق ، ثم تليها نسبة  10من 
 تأتي في مؤخرة الترتيب. ( %22.6) بنسبة  سنوات 5الذين تتراوح خبراتهم أقل من 
راسة أفراد  د/ توزيع  سونطراك  في  جتماعيةلمديرية الخدمات اإلقطاع ال متغير نوع حسب عي نة الد 
 :القطاع العام بسكرة  
 :العام  ( نوع القطاع 05جدول رقم ) 
 النسبة المئوية التكرار  القطاع العام
 100% 53 المجموع 
 Spss.v 20المصدر : إعداد الباحثة باإلعتماد على برنامج 
وهي تمثل عامل  53داريين عددهم اإل الموظفيينيبين أن مجموع ( 05رقم) الجدول يتضح من خالل 
بالنسبة لمديرية الخدمات االجتماعية سونطراك في القطاع العام بسكرة  مجتمع عينة الدراسة المدروس
 .%100بنسبة 
راسة  -/ أ في القطاع الخاص   خوة عموري اإلالجنس لمؤسسة متغي ر حسب توزيع أفراد عي نة الد 
 بسكرة  :
 ( حسب متغي ر الجنس :06جدول رقم ) 
 النسبة المئوية التكرار  الجنس
 33.3% 15 ذكور 
 66.7% 30 إناث 
 100% 45 المجموع 
 Spss.v 20المصدر : إعداد الباحثة باإلعتماد على برنامج 
لعّينة الدراسة بالنسبة للقطاع الخاص والمتمثلة من فئة  الغالبية العظمى (06) يّتضح من الجدول رقم 
 من فئة الذكور . ( %33.3) مقابل  (%66.7 ) اإلناث بنسبة بلغت 




راسة ب/   في القطاع الخاص بسكرة   خوة عموري اإل لمؤسسة السن متغي ر حسب توزيع أفراد عي نة الد 
 ( حسب متغي ر السن :07جدول رقم ) 
 النسبة المئوية التكرار  السن
 8.9% 04 سنة  25 أقل من 
 75.6% 34 سنة  40-26 من
 15.6% 07 سنة  40أكثر من 
 100% 45 المجموع 
 Spss.v 20المصدر : إعداد الباحثة باإلعتماد على برنامج 
الجدول رقم   بنسبة  أن  ( 07) يتضح من خالل  البحث  عينة  أفراد  أعمارهم   (%75.6) غالبية  تتراوح 
ثم الذين تتراوح  سنة  40أعمارهم تتراوح أكثر من  لمن ( %15.6) سنة ، ثم تليها نسبة  40-26من 
 ( تأتي في مؤخرة الترتيب.%08.9سنة بنسبة )  25أعمارهم  أقل من 
 
راسة ج/  في القطاع   خوة عموري اإللمؤسسة سنوات األقدمية متغي ر حسب توزيع أفراد عي نة الد 
 الخاص بسكرة  :
 ( حسب سنوات األقدمية :08جدول رقم ) 
 النسبة المئوية التكرار  سنوات األقدمية
 40% 18 سنوات  05أقل من 
 48.9% 22 سنوات 10 -6 من
 11.1% 05 سنوات 10 أكثر من 
 100% 45 المجموع 
 Spss.v 20المصدر : إعداد الباحثة باإلعتماد على برنامج 
 




تتراوح خبراتهم العلمية ( %48.9) أن غالبية أفراد عينة البحث  (08) يتضح من خالل الجدول رقم 
ثم الذين تتراوح  سنوات 5 أقل من لمن خبراتهم تتراوح  ( %40) ، ثم تليها نسبة  سنوات 10 إلى6من
 تأتي في مؤخرة الترتيب. ( %11.1) بنسبة  سنوات 10أكثر منخبراتهم 
راسة د/  في القطاع الخاص  خوة عموري اإل قطاع لمؤسسة ال نوعمتغي ر حسب توزيع أفراد عي نة الد 
 بسكرة  :
 :الخاص( نوع القطاع 09جدول رقم ) 
 النسبة المئوية التكرار  القطاع الخاص
 100% 45 المجموع 
 Spss.v 20على برنامج  المصدر : إعداد الباحثة باإلعتماد
عامل وهي تمثل  45داريين عددهم اإل الموظفينيبين أن مجموع  ( 09) يتضح من خالل الجدول رقم
بنسبة  في القطاع الخاص بسكرة خوة عموري اإلنسبة لمؤسسة العينة الدراسة المدروس بمجتمع 
100%. 
 : ألساسيةا راسةأدوات الد   -6
هناك العديد من أدوات جمع البيانات التي تستخدم في البحوث العلمية، والهدف من هذه الدراسة هو 
الكشف عن نوع العالقة اإلرتباطّية بين المتغيرين ، إضافة إلى إيجاد الفروق اإلحصائية بين 
 : يوه مجموعة أدواتتم استخدام ولتحقيق كل هذا  المؤّسستين المبحوثتين
 المالحظة:  -
                                      وقوانينها.        تعرف المالحظة على أنها االنتباه إلى ظاهرة أو حادثة معينة بهدف الكشف عن أسبابها
 (276،ص 2000)سامي،                                                                         
فها بأن   هي عليه في الواقع أو في الّطبيعة بهدف  عبارة عن مشاهدة الوقائع على ما  :  هاوهناك من يعر 
  .( 29، ص  2003)شروخ ، إنشاء الواقعة العلمّية 




 : )الحرة(  المقابلة -
إحدى وسائل جمع البيانات من مصادرها، ويتم إجراؤها بين طرفين حول موضوع محدد منطلقا  وهي
 من أسباب ومحققا لغايات. 
وتهدف المقابلة إلى التعرف على الظاهرة أو الموضوع المراد دراسته، بالبحث والتقصي عن األسباب 
الحقائق  إيضاح  إلى  تهدف  أسئلة  فيه  تطرح  حيث  والمبحوث  الباحث  بين  مباشر  إلتقاء  خالل  من 
أنها أداة عن طريق ربط العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة، باإلضافة إلى  وتشخيص المعلومات
تبدأ بها البحوث التجريبية والدراسات االستطالعية كونها تتميز بالمرونة خصوصا إذا لم تقيد باستمارة 
                                                                      (171،ص 2000)مروان،  مقننة. 
ية  كان لزاما توضيح الفكرة التي يدور حولها في هذه الدراسة في البداف المقابلة الحرةولقد تم إجراء 
ناحية  سونطراك  مديرية الخدمات االجتماعيةمع رئيس الموظفين في المؤسستين كل من  ،  الموضوع
قصد توضيح الغاية  خوة عموري في القطاع الخاص ببسكرة .اإلفي القطاع  العام و مؤسسة بسكرة 
من دراستنا والموافقة على التواصل مع الموظفين ، وبعد أن تم الحصول على الموافقة تمت المباشرة 
االستطالعية  الدراسة وقد دامت دراستنا  الدراسة وعينة  المؤسستين، إللقاء نظرة على ميدان  في زيارة 
                                                                                                                                                                                     (01)أنظر الملحق رقم     أيام.  05لمدة 
التي وفي إطار التحضير إلجراء الدراسة التطبيقية حول موضوع الدراسة تم طرح مجموعة من األسئلة 
وتوزريع استمارة ،  تكشف عن وجود مستوى الطموح المهني وقيم العمل  من عدمه لدى عينة الدراسة 
أولية تضم بعض األسئلة لها عالقة بموضوع الدراسة ومدى تجاوب أفراد القطاعين المبحوثة قيد 
يحتوي على أسئلة الدراسة مع  التأكد من قدرة فهمهم لألسئلة المعتمدة ومدى مصداقية االستبيان وكان 
 يقترحوامغلقة وأسئلة مفتوحة وشرح هدف البحث والورقة األخير لالستبيان تحتوي على االقتراحات أي 
أسئلة  أو فكرة لم يسبق ذكرها وهنا يكون تصميم االستبيانات انطالقا من الواقع المبحوث والفئة 
   . االستبيان في شكله النهائي  عن واقعهم و تدرج افكارهم في ويعبرواالمستهدفة محل الدراسة  
      (01)أنظر الملحق رقم                                                                                       
 





اإل في   ستبياناخترنا  المؤسستين  داخل  السائدة  العمل  قيم  و  المهني  الطموح  مستوى  لقياس  كوسيلة 
تقصي العلمي تستعمل إزاء األفراد ،تسمح ليعرف االستبيان على أنه : " تقنية مباشرة لالقطاعين كما 
 مقارنة رقمية" .ف ايجاد عالقة رياضية والقيام بباستجوابهم بطريقة موجهة بسحب كمي بهد
     (204،ص2006)انجرس،                                                                                   
الوسيلة األنسب  للحصول على بيانات من أكبر عدد من المبحوثين وفي أقل  ويعرف أيضا : بأنه -
                     (167،ص 2003)رشوان،وقت ممكن، ولسهولة تكوين بنوده في ضوء الفرضيات المصاغة.  
 راسة :ألدوات الد  لسيكومترية ا الخصائص  -7
 واستعداده  ومواهبه بقدراته مستعينا بالبحث، قيامه  عند  الباحث إليها  يلجأ عديدة أدوات العلمي للبحث
 قدرته على كبير حد إلى يتوقف نجاحه وأن خاصة للغاية مهمة وهي عليها، وتدريبه ومدى براعته
 على
 في الباحثة  استخدمت ولقد بإعداده، يقوم الذي  البحث أهداف  يستدعيه لما  وفقا  األدوات هذه  اختيار 
استبيان  الحالية الدراسة   المهني، مستوى  على  العمل لقياس  استبيانو  الطموح   جمع بهدف ،  قيم 
 :هي المستخدمة واألدوات البيانات 
 :المهنيمستوى الطموح  استبيان -7-1
  : اإلستبيان وصف  -1
الفتاح و مقنن من  استبيان، وهو فقرة  (22) على  ستبيان يحتوي اال عدة مقاييس مقياس كاميليا عبد 
له و  كتب    و  سابقة   سابقة  بالموضوع    ادراسات  والجانب   عالقة  االستطالعية  بالدراسة  واالستعانة 
 النظري للدراسة 
 : الستبيانصدق ا -2
 واسع  مفهوم والصدق بحث، أي عند اجراء  بها االهتمام  يجب  التي المهمة الخصائص  من الصدق يعد




 ما ستبيانالا يقيس أن هو الصدق معاني  وأول  ، الستبيان ا استخدام بحسب  تختلف معاني  عدة له
 آخر شيئا  يقيس وال يقيسها  أن يرغب التي  الوظيفة  يقيس الصادق  ستبيان اال أن أي  لقياسه ، وضع
في الدراسة الحالية  ستبيان وللتأكد من صدق اال (157،ص، 2018)برجي ،إليها  باإلضافة  أو  منها  بدال
 اتبعت الباحثة الخطوات التالية :
 : مستوى الطموح المهني ستبيانالظاهري)المحكمين( ال صدق حساب ال -2-1
 أستاذ وأستاذة ( 7) من المحكمين متكونة من على مجموعة  في صورته األولية االستبيانقمنا بعرض 
لتأكيد صدقها الظاهري  "جامعة بسكرة" "جامعة المسيلة"  من الجامعات التالية : في مجال التخصص
 :وبهدف  التحقق من 
 . ستبيانمدى سالمة ووضوح فقرات اال -
 . ن( ياإلداري موظفينجزائرية ولعينة الدراسة )الللبيئة ال ستبيانمدى مالئمة اال -
الّتعديل  التي في إطارها تم  الّدراسة لتصبح بعد ذلك بحيث تّم إعطاء مجموعة من المالحظات  ألداة 
الميداني  الجانب  في  الّدراسة  متغّيرات  لقيّاس  تم حذف جاهزة  بحيث   ( 29) عبارات من أصل  (07) ، 
)   فقرة رقم  العبارة  في  نسبة   ( 20-11-9-8-7-6-4والمتمثلة  على  حصولها  لعدم  نظرا 
المحكمين. % 80اتفاق)  إعادة صياغة وتعديل  ( من طرف  تم  -8-5-4-3-2 -1رقم)  البنود كما 
من   28-29-  24-25-26-27-  10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23  )
                                                                             (03)أنظر الملحق رقم .  الناحية اللغوية
 حساب صدق االتساق الداخلي : -2-2
 الطموح المهني  مستوى  ستبيانال الداخلي  االتساق صدق  بحساب  الحالية  الدراسة  في  الباحثة  قامت
 كل ارتباط من لتأكد وذلك ،  موظفةموظف و ) 120) قوامها  استطالعية عينة على بتطبيقه وذلك
ستبيان وبعد حساب ارتباط العبارات تم اعتماد معيارين لإلبقاء على العبارة لال الكلية  الدرجة مع  عبارة 
العبارة المعتمدين معا وال يكفي توفر أحدهما دون اآلخر   تحقق  أن  يجب  ذلك على  وبناءا في االستبيان 
 :وهذان المعياران هما




وال يكفي تمتعها  لالستبيان الكلية  الدرجة مع  ارتباطها  في إحصائية  بداللة العبارة  تتمتع أن يجب  -أ
 بداللة احصائية على أحدهما دون اآلخر.
 .(0.15) لالستبيان عن  الكلية الدرجة مع العبارة ارتباط يقل  أال يجب  -ب 
 :الكلية المهني ودرجته  الطموح مستوى  استبيان من عبارة كل بين اإلرتباط معامالت  ساب1- 
 معامل باستخدام الكلية درجته المهني مع  الطموح مستوى استبيان   من عبارة كل ارتباط حساب تم
 عبارات جميع  أن تبين المقياس  عبارات جميع على السابقين المعيارين تطبيق وبعد بيرسون،  االرتباط
المهني  مستوى   استبيان مستوى  عند وذلك الكلية  درجته  مع ترتبط  فقرة  (22) من المتكونة الطموح 
 :التالي الجدول في موضح  هو  ما  وفق (0.01) ومستوى   (0.05) 
 المهني  الطموح  مستوى  استبيان من عبارة كل بين رتباطاإل  معامالت  يوضح :( 10)  رقم جدول
 .الكلية ودرجته
قيمة معامل اإلرتباط  رقم العبارة 
 بيرسون 
 رتباط اإل  معاملقيمة  رقم العيارة 
 بيرسون 
1 0.236** 12 0.285** 
2 0.206* 13 0.202* 
3 0.414** 14 0.307** 
4 0.233** 15 0.332** 
5 0.206* 16 0.209* 
6 0.236** 17 0.278** 
7 0.289** 18 0.206* 
8 0.346** 19 0.233** 
9 0.443** 20 0.343** 
10 0.185* 21 0.224* 
11 0.240** 22 0.453** 
 0.01دالة عند مستوى الداللة **                               0.05دالة عند مستوى الداللة *
 
 




 صدق التمييزي: ال -2-3
الباحثة بإجراء  العينة االستطالعية  صدقالقامت  تم ترتيب أفراد  الطرفية( ، حيث  )المقارنة  التمييزي 
 ستبيان ترتيبا تنازليا حسب الدرجة الكلية التي حققها كل منهم في إجاباته على الدرجة الكلية ال ( 120) 
من  ( 27%) فردا ،وأدنى  ( 33) من الدرجات وعددهم  ( %27) مستوى الطموح المهني ، ثم تم اختيار 
أيضا   ،  (33) الدرجات وعددهم  المجموعتين  فردا  درجات  بين  المقارنة  إجراء  باستخدام وتم  ، وذلك 
 كما هو موضح في الجدول التالي: معامل ارتباط بيرسون 
 ( رقم  بين (  11جدول  االرتباط  معامل  ال   يمثل  الكلية  للدرجة  الدرجات  ومرتفعي   ستبيان منخفضي 
 :بيرسون  معاملمستوى الطموح المهني باستخدام 
 
رقم)  الجدول  خالل  قيمة    ( 11من  أن  على يتبين  الدرجات  ومرتفعي  منخفضي  بين  اإلرتباط  معامل 
بــ المهني يقدر  المعتمدة)   -0.937** معامل مستوى الطموح  الداللة  ( وهذا ما يدل 0.01عند مستوى 
يتمتع بدرجة عالية من  ستبيان. وبالتالي يمكن القول أن االسالبة ودالة ارتباطية قويةعالقة  على وجود
 . المقارنة الطرفية(  )  الصدق التمييزي 
 مستوى الطموح المهني : استبيانحساب ثبات  -3
ختبار على نفس المجموعة من فيما يعطي من نتائج فإذا طبق اال الثبات يعني :" أن االختبار ثابت
متشابهة  النتائج  كانت  متالحقتين  مرتين  في  الرحمان،  "    األفراد  عبد  ص2000)العيسوي   وفي ،  (335، 
باستخدام طريقتين : طريقة التجزئة النصفية وطريقة ألفا  االستمارة  ثبات  الدراسة الحالية تم التحقق من 
 كرونباخ.
         معامل االرتباط حجم العينة مستوى الطموح المهني
 بيرسون 
 مستوى الداللة المعتمدة
  33 منخفضي الدرجات
-0.937** 
 
 33 مرتفعي الدرجات                         0.01            




 : ألفا كرونباخ طريقة  -3-1
 للدرجة الثبات معامل بحساب  وذلك كرونباخ، ألفا معامل الباحثة  استخدمت االستبيان ثبات لحساب
 :التالي الجدول  في موضح  هو  كما ستبيانلال الكلية
 
لدرجة الكلية لباستخدام معادلة ألفا كرونباخ  المهني  مستوى الطموح  استبيان ( ثبات 12جدول رقم ) 
 :لالستبيان
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات الطموح المهني استبيان مستوى 
 0.69 22 الدرجة الكلية 
 
رقم)   يتضح الجدول  خالل  معامل   معاملأن  (  12من  باستخدام  الكلية ل  كرونباخ   ألفا  الثبات  لدرجة 
 .ستبيانوهذا ما يدل على ثبات اال ( 0.01) د مستوى وهي قيمة دالة عن (0.69) تساوي  ستبيانال
 في صورته النهائية :المهني مستوى الطموح  استبيان -4
من  (%80) نظرا لعدم حصولها على نسبة اتفاق  ( 20 -11-9-8-7-6-4) بعد حذف البنود رقم 
أ سميث  كوبر  معادلة  على  باالعتماد  ذلك  و  المحكمين  األفرادص طرف  درجات  استبيان   بحت  على 
درجة كحد أقصى ، وتشير الدرجة  (66) درجة كحد أدنى و( 22) تتراوح بين  مستوى الطموح المهني 











 قيم العمل : استبيانبناء   -7-2
بيانات   جمع  وسيلة  لتوفير  السعي  الدراسة  أهداف  بين  في من  الدراسة،  عينة  لدى  العمل  قيم  تقيس 
 من دراسات سابقة وكتب ومجالت وغيرها .حدود ما توفر لدى الباحثة 
 : استبيانخطوات بناء  -1
 : استبيان تحديد هدف  -1-1
 الموظفينلمسيطرة داخل العمل وبين قيم العمل هو الكشف و البحث عن القيم ا استبيان إن هدف
هو صواب وما هو خطأ وما يجب  مافي القطاع العام والقطاع الخاص، كما تحدد اإلداريين خاصة 
 أن يكون عليه السلوك الموظفيين في إطار هذه المعايير .
ث عن المقاييس والمراجع والجانب النظري حول من خالل البح  استبيان حيث كانت االنطالقة لبناء  -
 حيث قامت الباحثة بترجمة المقياس. " سوبر" دونالد و القيم المهنية مقياس  :وخاصة القيم 
   مسعودةعجال  مقياس القيم السلوكية للدكتورة : االستعانة ب  -
مطبوع  مقياسو   -  كتاب  من  العمل  من : حول   قيم  نماذج  )مع  والتربوي  النفسي  والقياس  اإلحصاء 
سي والمرجعي  هو األسا يعتبر . 2003: دكتور مقدم عبد الحفيظ ،  المقاييس واإلختبارات( تحت تأليف 
القيام بالدراسة  45بعد و 15هذا االستبيان حيث كان يحتوي علىنطالقة من وكانت اإل عبارة وبعد 
في األخير زاح ، ة  وقراءة مجموعة من دراسات سابقة ومقاييس عديدة حول قيم العمل االستطالعي
بناء   وجوب  الباحثة  وقررت  حيث   استبيان الغموض  العمل  قيم  حول  بها  على    خاص   (28) يحتوي 
 ( 04أنظر الملحق رقم) .ثالث أبعادموزعة على  عبارة 
 المفردات وترتيبها :تحديد المحاور الرئيسية وصياغة  -1-2
فلسفة  الواقع ومن انطالقا من ، وهي جوهر  تنظيمية  ثقافة  أية  في  األساس  العمل هي  قيم  إن  فكرة 
النجاح   لتحقيق  نجدالمنظمة  ا  كما  لكل  المشتركة  بالتوجهات  شعورا  تعطي  العمل  وتعد   لموظفين قيم 
شك على قوة كبيرة من خالل  مؤشرات لتصرفاتهم اليومية ،عالوة على ذلك فإن المنظمة تحصل بال
 .وجود قيم عمل مشتركة




االستطالعية حول  بالدراسة  القيام  و  الموضوع  الدراسة وفهم  أهداف  العلمية وتحديد  المادة  بعد جمع 
و تحديد ثالث أبعاد أساسية لقيم العمل حسب رأي  ستبيانالعينة الدراسة تم ضبط المحاور الرئيسية ل
وعرض أداة الدراسة على مجموعة على المشرف وتصحيحها والموافقة عليها ،  تم عرضها ،  الباحثة
أنظر ) ولتأكيد صدقها الظاهري   من أساتذة التخصص من جامعة بسكرة وجامعة مسيلة إلبداء أرائهم
رقم   إعطاء   (02الملحق  تّم  الّدراسة بحيث  ألداة  الّتعديل  تم  إطارها  في  التي  المالحظات  مجموعة من 
له أهمية للفرد كما نجد أن العمل لتصبح بعد ذلك جاهزة لقيّاس متغّيرات الّدراسة في الجانب الميداني. 
" متميزة بين مجموعة القيم التي تنظم مقومات الوجود اإلنسانى.  والمجتمع. حيث يمثل "قيمة إنسانية 
 -، حيث وضعه اإلسالم في مراتب الفرائض باعتباره  ه من دور في تحقيق القيمة الفعلية للحياةلما ل
يخضع  -كنشاط  -عبارة ووسيلة لعمارة األرض التي استخلف هللا اإلنسان فيها. فإن العمل  -العمل 
 لنتائج داخله. هي التي تحدد أشكال االختيار واألداء وا  في اختياره وأدائه ونتائجه لتوجهات قيمية
ــة بد ــة والميدانيــة المهتمـ ــدت الدراســات النظريـ ــة ودورولهــذا، أكـ ــل علــى أهميـ ــة قضــايا العمـ  القـــيم" " راسـ
يمثـل إطــاراج مرجعيـاج تتمحــور حولـه وتتشــكل  فنســق قــيم العمــل" "المرتبطـة بالعمـل التــي يتبناهـا األفــراد. 
أفعــال الفــرد وتصــرفاته واتجاهاتــه نحــو العمــل. حيــث يشــكل هــذا النســق عنــد الفــرد اتجاهاتــه الدالــة علــى 
 (36،ص1995، اعتماد)مركزية هذا النسق، كما يحدد توجهات األفراد ونوعية سلوكهم. 
ويندرج  تحت ثالث أبعاد رئيسية مقسمة  ،  فقرة ( 28)  على  ستبيانيحتوي اال : ستبيان وصف اال -2
الثالثي  التصنيف  حسب  تصحيحه   اإلجابات  طريقة  وتكون  ليكرت  و   للبديل   3كالتالي:   لسلم         موافق 
 ( 28) تتراوح من  ستبيان االوبناءا عليه فإن مجموع درجات   غير موافق للبديل  1محايد و للبديل  2
 ثالث أبعاد : إلى ستبياناال، وقد قسم هذا  أعلىدرجة كحد  ( 84) درجة كحد أدنى و 
 -الصدق -مانة وتضم مؤشر)األ فقرات ( 09)ويتكون من  للعمل القيم األخالقية  محور  : البعد األول
 الشجاعة( –الصبر 
الثاني:  ويتكون من  قيم  المحور  البعد  فقرات 10) االجتماعية  عالقات  -المساعدة  وتضم مؤشر) ( 
 (الموظفينوالمساواة بين  –االشراف




 -التنوع -االبداع -نجاز)اإل تضم مؤشر( فقرات 09يتكون من ) و  معرفيةالقيم المحور  البعد الثالث: 
  ( 04 أنظر الملحق رقم )  ستشارة الفكرية(اإل
 : ستبيان صدق اال -3
تي يزعم أنه يقيس الوظيفة ال ستبيان، بمعنى أن االما وضع لقياسه ستبيانأن يقيس اال الصدق هو: 
 صدق من وللتأكد (.270، ص2001.)ملحم، آخر بدال منها أو باإلضافة إليها شيئايقيسها وال يقيس 
 :التالية الخطوات  الباحثة اتبعت  الحالية الدراسة فيستبيان اال
 قيم العمل : الستبيانلحساب الصدق الظاهري )المحكمين(   -3-1
 ( أستاذ وأستاذة في مجال7على مجموعة من المحكمين متكونة من )  الستبيانقمنا بعرض ا
صدقها الظاهري وبهدف  لتأكيد   " "جامعة المسيلة" "جامعة بسكرة من الجامعات التالية : التخصص 
 :التحقق من
 . ستبيانمدى سالمة ووضوح فقرات اال -
 . اإلداريين(  الموظفينللبيئة الجزائرية ولعينة الدراسة )  ستبيانمدى مالئمة اال -
الّدراسة لتصبح بعد ذلك  الّتعديل ألداة  التي في إطارها تم  بحيث تّم إعطاء مجموعة من المالحظات 
بحيث   الميداني،  الجانب  في  الّدراسة  متغّيرات  لقيّاس  يتمجاهزة   االستبيان وبقي    ةعبار أي  حذف    لم 
على  البنود رقم  (28)  يحتوي  إعادة صياغة وتعديل  تم  كما  الناحية  ( 15-14-8-5-4) عبارة  من 
 .  (  04)أنظر الملحق رقم      اللغوية
 حساب صدق االتساق الداخلي : -3-2
 بتطبيقه وذلك  قيم العمل لمقياس  الداخلي االتساق صدق  بحساب الحالية الدراسة في  الباحثة قامت
 عبارة  كل ارتباط من لتأكد وذلك موظف و موظفة ،) 120) قوامها  استطالعية  عينة على
 .للمقياس الكلية الدرجة مع بعد كل ارتباط إلى باإلضافة تمثله ،  الذي للبعد عبارة  كل للمقياس،وانتماء
 :التاليين المعيارين المقياس  عبارات  تحقق  أن يجب  على ذلك وبناءا 




 إليه، تنتمي الذي  للبعد الكلية الدرجة مع ارتباطها  في  إحصائية بداللة العبارة  تتمتع أن يجب   1-
 .اآلخر دون  أحدهما على  إحصائية بداللة تمتعها يكفي وال ستبيان لال الكلية الدرجة مع وكذلك
 ستبيانومع الدرجة الكلية لال إليه تنتمي الذي للبعد الكلية  الدرجة مع  العبارة  ارتباط  يقل  أال يجب   2-
 .( 0.15عن ) 
 :الكلية ودرجته  قيم العمل  استبيان من عبارة كل بين اإلرتباط معامالت  حساب 1- 
 بيرسون،  االرتباط معامل  باستخدام الكلية درجته مع قيم العمل استبيان من عبارة  كل ارتباط حساب تم
 االستبيان        عبارات جميع أن  تبين المقياس عبارات جميع  على  السابقين المعيارين تطبيق  وبعد
 ومستوى  ( 0.05) مستوى  عند وذلك الكلية درجته مع  ترتبط عبارة (28)  من المتكون  العمل  قيم
 :التالي الجدول في  موضح هو  ما  وفق (0.01) 
 .الكلية ودرجته قيم العمل  استبيان من عبارة كل  بين  رتباطاإل  معامالت  :(   13)  رقم جدول 
 رتباط بيرسون قيمة معامل اإل  رقم العيارة  قيمة معامل اإلرتباط بيرسون  رقم العبارة 
1 0.506** 15 0.197* 
2 0.480** 16 0.488** 
3 0.436** 17 0.560** 
4 0.456** 18 0.491** 
5 0.397** 19 0.385** 
6 0.521** 20 0.521** 
7 0.246** 21 0.373** 
8 0.446** 22 0.425** 
9 0.273** 23 0.482** 
10 0.534** 24 0.186* 
11 0.682** 25 0.363** 
12 0.410** 26 0.346** 
13 0.576** 27 0.358** 
14 0.480** 28 0.577** 
 0.01عند مستوى الداللة دالة **                               0.05دالة عند مستوى الداللة *




 قيم العمل مع البعد الذي ينتمي إليه: االستبيانعبارات  حساب درجة ارتباط  -2
العملاستبيان    عبارات  ارتباط  حساب  تم ، تنتمي  الذي  البعد  مع  قيم   معامل  باستخدام وذلك  إليه 
عبارات  جميع أن تبين ستبياناال عبارات جميع على السابقين المعيارين تطبيق وبعد بيرسون،  االرتباط
العمل   استبيان   في  موضح  هو  ما  وفق  ( 0.01)  مستوى  عند إليه  تنتمي  الذي البعد مع  ترتبط  قيم 
    :التالي الجدول
 نتمي إليه:يقيم العمل مع البعد الذي  استبيان( : معامالت ارتباط كل عبارة من 14جدول رقم )     
 
 القيم المعرفية  االجتماعية القيم األخالقية للعمل  القيم
 معامل االرتباط الفقرة  معامل االرتباط الفقرة  معامل االرتباط الفقرة 
1 0.632** 11 0.737** 21 0.446** 
2 0.579** 12 0.494** 22 0.447** 
3 0.389** 13 0.643** 23 0.503** 
4 0.616** 14 0.550** 24 0.390** 
5 0.600** 15 0.389** 25 0.588** 
6 0.504** 16 0.524** 26 0.507** 
7 0.249** 17 0.624** 27 0.609** 
8 0.551** 18 0.586** 28 0.714** 
 0.01الداللة**دالة عند مستوى   **0.461 20 **0.678 10
 
 : قيم العمل  استبيانحساب ثبات  -4  
االتساق والدقة هو " يعني الحصول على نفس النتائج عند تكرار عملية القياس ، ويعرفه  الثبات
 ( 72،ص2013.)يوسفي،"  ستبيانفي اال
 :النصفية التجزئة طريقة -أ
 معادلة  على  باالعتماد وذلك قيم العمل  استبيان  ثبات لحساب النصفية  التجزئة طريقة استخدام تم
 :التالي الجدول  في موضح  هو كما الكلية ودرجته الستبيانا من بعد لكل  وجتمان( )سبيرمان براون   




 لدرجة لبراون، جيتمان(  -سبيرمان) النصفية التجزئة  بطريقة الثبات معامل ( 15رقم )  جدول 
  لالستبيان : الكلية
    
 قيم العمل  استبيان 
 
  
 عدد الفقرات 
 التجزئة النصفية طريقة        
 جيتمان  براون  -سبيرمان   
 0.79 0.79 28 الدرجة الكلية   
 
 ستبيان   ال براون و جيتمان –سبيرمان الثبات  ت يتبين أن معامال  (15) من خالل الجدول رقم 
،وهذا يؤكد على ثبات (0.01) دالة عند مستوى الداللة  قيمة  ، وهي(0.79)  قيم العمل يساوي 
 وصالحيته إلجراء الدراسة األساسية. ستبياناال
 :كرونباخ  ألفا طريقة -4-1   
 الجدول  في  موضح هو  كما  ، كرونباخ ألفا  معامل اماستخدتم  قيم العمل استبيان ثبات لحساب  
 :التالي
  الكلية درجةلل كرونباخ  ألفا معادلة باستخدام قيم العمل  استبيان ثبات ( : 16) رقم جدول   
   لالستبيان
 
 
 قيم العمل استبيان
 
 عدد العبارات 
 
 معامل ألفا كرونباخ
 0.82 28 الدرجة الكلية 
 
الجدول رقم   ألفا كرونباخ (16)  يتضح من خالل  معامل  باستخدام  الثبات  معامل  قيم  ستبيانال أن 








 قيم العمل : الستبيان الصورة النهائية  ل:  ( 17جدول رقم )  -5
 أرقام الفقرات لكل بعد  عدد الفقرات  األبعاد
 9-8-7-6-5-4-3-2-1 09 القيم األخالقية  للعمل 
-18-17-16-15-14-13-12-11-10 10 قيم االجتماعية      
19 

















 خالصة الفصل :
 فقد ، دراسة أي في  إتباعها يجب  التي  المنهجية اإلجراءات جميع إلى الفصل هذا في  التطرق  تم لقد
والمنهج   المنهج وهو المتبع المنهج إلى التعرض تم االرتباطي  الوصفي    المقارن   الوصفي المنهج 
الد  و مجتمع   بينا  مث ، للدراسة المالئم كونه  وثبات صدق من التحقق تم ثم ومواصفاتها،   راسةعينة 
 العينة،  لمواصفات مالئمتها  من نتأكد حتى إليها،  المشار االستطالعيةالدراسة  في المستعملة األدوات
 مع  تتناسب التي اإلحصائية األساليب  على اعتمدت والتي األساسية إجراءات الدراسة  إلى  تعرضنا كما




 عرض البيانات ومناقشة نتائج الّدراسة
عرض نتائج الّدراسة .-1  
 عرض نتائج الّدراسة حول مستوى الطموح المهني .  -1-1
 عرض نتائج الّدراسة حول قيم العمل .  -1-2
 . تحليل ومناقشة نتائج الّدراسة على ضوء الفرضّيات والّدراسات السابقة  -2
 .ومناقشة إختبار الفرضّية الجزئية األولى  تحليل1-  -2
 .ومناقشة إختبار الفرضّية الجزئية الثانية تحليل  -2 -2
 .الثالثة الجزئية تحليل ومناقشة إختبار الفرضّية  -3 -2
 .الرابعة  الجزئية ومناقشة إختبار الفرضّية تحليل -4 -2
  .الخامسة  الجزئية ومناقشة إختبار الفرضّية تحليل -5 -2
  .السادسة الجزئية تحليل ومناقشة إختبار الفرضّية -6 -2
  .السابعة الجزئية ومناقشة إختبار الفرضّية  تحليل -7 -2
 . نتائج المقارنة بين القطاع العام والخاص وتفسيرها  -3
 .تحليل ومناقشة الفرضية العامة  -4
خاتمة .  -5  
.اقتراحات الدراسة -6  
قائمة المراجع . -7  
 المالحق . -8





طبيعة العالقة القائمة بين مستوى الطموح المهني هذه الدراسة هو الكشف عن  منن الغرض الرئيسي إ
وتفسير النتائج على ضوء بمدينة بسكرة.  قطاع العام والخاص ال لدى العمال اإلداريين في وقيم العمل
الفرضيات الجزئية للدراسة.للتوصل الى هذه األهداف قمنا بتطبيق أدوات القياس على العينة وانتهت 
الدراسة إلى اإلجابة على فرضيات الدراسة باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية 
( spss v.20 :كما يلي ) 
 عرض نتائج الّدراسة  -1
 نتائج الّدراسة حول مستوى الطموح المهني : العرض -1-1
 الدرجات الفاصلة  المعيارية والمدى والفئات بحساب  واالنحرافات يوضح المتوسطات  (18جدول رقم )
في مديرية الخدمات االجتماعية ببسكرة كقطاع  اإلداريين لدى الموظفين  المهني لمتغير مستوى الطموح 
 :  خوة عموري ببسكرة كقطاع خاص اإل عام ، و مؤسسة 








 المتغيرات المتوسطات 




 متوسط 61إلى  56من  المهني 
 مرتفع  65إلى  62من
 
ككل قد بلغت  المهني ( يتبين أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوح الطموح18من خالل الجدول رقم )
 المهني  مستوى الطموح استبيان( ، وبما أن 2.80وبما أن قيمة االنحراف المعياري بلغت ) (58.49)
بقيمة ) أن  (1.2.3البدائل )على يحتوي بند  (22)يحتوي على ( والمدى األكبر 52المدى األصغر 
 طموح ال( مستوى 55إلى  52من) :التالية لحساب الدرجات الفاصلة ( تم تقسيمه إلى فئات 65بقيمة )
ومن)منخفض المهني   مستوى  61إلى  56،  ومن  المهني  طموحال(   ، مستوى 65إلى    62)  متوسط   )
 .مرتفع المهني طموحال




 حول قيم العمل :  نتائج الّدراسةعرض  -1-2
الدرجات الفاصلة   يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والمدى والفئات بحساب  (19جدول رقم )
العمل  قيم  الموظفينلمتغير  ببسكرة كقطاع عام ، و  اإلداريين لدى  في مديرية الخدمات االجتماعية 
 :  خوة عموري ببسكرة كقطاع خاص اإلمؤسسة 






 المتغيرات المتوسطات  االنحرافات المعيارية 















 متوسط 78إلى   68 من
 مرتفع  84إلى   79من











 متوسط 25إلى   21من
 مرتفع  27إلى   26من










 متوسط 28إلى   23 من االجتماعية 
 مرتفع  30إلى 29من 









 متوسط 26إلى   23من قيم معرفية  
 مرتفع  27إلى   26من
 
( 73.04قد بلغت )ككل  للمقياس نالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي( 19من خالل الجدول رقم ) -
 بند  (28قيم العمل يحتوي على ) مقياس( ، وبما أن 5.93وبما أن قيمة االنحراف المعياري بلغت )
( تم تقسيمه 84( ، والمدى األكبر بقيمة )53) األصغر بقيمةالمدى أن ( 1.2.3على البدائل ) يحتوى 
( مستوى قيم العمل منخفض  ومن 67إلى  53إلى فئات  لحساب الدرجات الفاصلة التالية : من )
 .( قيم العمل مرتفع84إلى  79( قيم العمل متوسط ، ومن)78إلى  68)




 (، وبما 22.83) ت نالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي قد بلغ  عد القيم األخالقية للعمللب بالنسبةأما  
بلغت  المعياري  االنحراف  قيمة  وأن2.79)أن  بقيمة  (،  األصغر  األكبر12)  المدى  والمدى   ،  ) 
القيم األخالقية  ( مستوى 20إلى   12من) ى حساب الدرجات الفاصلة التالية:تم تقسيمه إل  (27بقيمة)
 ( 27إلى  26، ومن )ة( مستوى القيم األخالقية للعمل متوسط25إلى   21منخفضة ، ومن ) للعمل
 مستوى مرتفع. 
(، وبما أن 25.94نالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي قد بلغت ) بالنسبة لبعد القيم االجتماعيةأما 
( 30والمدى األكبر بقيمة)  ( ،20(، وأن المدى األصغر بقيمة) 2.83قيمة االنحراف المعياري بلغت )
من)  التالية:  الفاصلة  الدرجات  حساب  إلى  تقسيمه  للعمل 22إلى    20تم  األخالقية  القيم  مستوى   )
مستوى  (30إلى  29، ومن ) ة ( مستوى القيم األخالقية للعمل متوسط28إلى  23منخفضة ، ومن )
 . ةالقيم االجتماعية مرتفع
(، وبما أن قيمة 24.27نالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي قد بلغت ) المعرفية بالنسبة لبعد القيمأما 
بلغت )  المعياري  بقيمة)2.23االنحراف  المدى األصغر  بقيمة)17(، وأن  تم 27( ، والمدى األكبر   )
( مستوى القيم األخالقية للعمل منخفضة  22إلى  17تقسيمه إلى حساب الدرجات الفاصلة التالية: من)













 الّدراسة على ضوء الفرضّيات والّدراسات السابقة : نتائج تحليل ومناقشة  -2
 ومناقشة إختبار الفرضّية الجزئية األولى :  تحليل1-  -2
 داريين اإل لدى الموظفينالمهني الطموح  منخفض من أن مستوى تنص الفرضية الجزئية األولى على  
 . خوة عموري ببسكرة كقطاع خاص اإلو مؤسسة  ،ات االجتماعية ببسكرة كقطاع عامفي مديرية الخدم
 يوضح توزيع أفراد العينة بحسب مستوى الطموح المهني مع نسبة عالية لذوي  (20جدول رقم) 
 فرد:  98المنخفض والعينة الكلية هي المهني الطموح 
 
( رقم  الجدول  خالل  من  المهني  (  20يتبين  الطموح  مستوى  باستبيان  المتوسط   أنالمتعلق  قيمة 
ضمن  (  58.49الحسابي) تقع  من  فهي  المتوسط  كانت   (61إلى 56) المستوى  مئوّية  نسبة  وأعلى 
(، 15بتكرار)  (%15.3(( بنسبة 65إلى62ثم تليها المستوى المرتفع من )، (69)بتكرار ( 70.4%)
وهذا ما يدل على أن مستوى الطموح المهني ( 14.3( بتكرار ) 55إلى 52وفي المستوى المنخفض من)
مما يدل مستوى متوسط لدى أفراد العينة.يتميز بال اإلداريين في القطاع العام والخاص  الموظفينلدى 
ويمكن تفسير هذه الفرضية بأن الظروف ومحيط العمل ونوع .األولى على عدم تحقيق الفرضية الجزئية
تتناسب مع طموح  لم  االداريينالقطاع  اليهم  الموظفين  المسندة  المهام  أكبر من  المهنية   وأن قدراتهم 
بمركزهم للحصول   وغير راضيين  يطمحون  الموظفين  من  كبيرة  نسبة  نجد  فقد  يشغلوه  الذي  الوظيفي 
مستقبال تحقيقها  يريدون  مهنية  آمال  ولديهم  مهنتهم  في  خبرة  أكثر  )عبد أكد  الصدد هذا وفي  ،على 
 النسب المئوية  تكرار  المستويات  المتغيرات 
 
الطموح  مستوى 
 المهني 
 %14.3 14 55إلى 52من منخفض 
 %70.4 69 61إلى 56من متوسط 
 %15.3 15 65إلى 62 مرتفع 
 %100 98 المجموع




 شخصية  أهداف بناء على والقدرة الشخص، لسلوك رئيسي كمكون  المستقبل  أهمية  على  (1996الدايم 
 من الناس بعض  قدرة عدم وأن .اإلنسانية للكائنات  هامة صفة وهي تحقيقها على والعمل المدى، بعيدة
 المستقبل زمن منظور إلى بافتقارهم يرتبط  المدى  بعيدة مستقبلية خطط إنجاز على النفسية الناحية 
 في تؤثر  عديدة عوامل هناك أن ( 1984 ) الفتاح  عبد  أشارت  وقد  هذا،  (2006 ومحمود،)فراج 
 ومساعدته ،رأيه  عن للتعبير الفرصة إعطائه طريق عن السوي  الطبيعي كالتفاعل  الفرد  طموح مستوى 
 وٕاشعاره بوضعه وتعريفه  الحياة في ومكانته دوره  وتحديد  وتوجيهه وتدريبه السليمة القرارات  اتخاذ  في
 .أسرته أفراد  بين بأهميته
أ -  القول  الموظف كما يمكن  خاصة منها  داخلية تتدخل فيه عدة عواملاالداري ن مستوى طموح 
زمالئه  بين  وعالقاته  عمله  محيط  مع  االنسجام  على  وقدرته  ذكائه  ونسبة  وقدراته  كاستعداداته 
الموظف ومرؤوسيه   ذلك  هو  الذكي  والموظف   ، والخاص  العام  القطاع  بين  سواء  معهم  والمتعاملين 
توازية من أجل الوصول الى تحقيق طموحاته داخل وخارج محيط عمله، كما الذي يتبنى خطة تكون م
طموحات الموظفين تختلف من موظف إلى آخر فمنهم من يطمح مواصلة عمله والوصول إلى أعلى 
، ومنهم من يفضل تغيير نوع القطاع الذي يعمل فيه من أجل الوصولّ إلى  الذي يعمل فيهالمراتب 
نت أهدافه   مقارنة  تتفق  .وعند  نجدها  السابقة  الدراسة  مع  الحالية  الدراسة  بركات ائج  )زياد  دراسة  مع 
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أن على  الثانية  الجزئية  الفرضية  من    درجة  تنص  العمل  منخفضة  الموظفينقيم  في   اإلداريين  لدى 
 . خوة عموري ببسكرة كقطاع خاص اإلمؤسسة  ، واالجتماعية ببسكرة كقطاع عام مديرية الخدمات 
رقم)   بحسب 21جدول  العينة  أفراد  توزيع  يوضح  لذوي    درجات   (  عالية  نسبة  مع  العمل   الدرجةقيم 
 فرد: 98والعينة الكلية هي  ةالمنخفض
 النسب المئوية  التكرار   درجات المتغيرات  
 
  قيم العمل ككل  
 %18.4 18 67 إلى53من  منخفض 
 %62.2 61 78 إلى68 من متوسط
 %19.4 19 84 إلى79 من مرتفع 
 
 القيم األخالقية للعمل 
  %16.3 16 20إلى 12من منخفض 
  %69.4 68 25إلى 21من متوسط
 %14.3 14 27إلى 26من مرتفع 
 
 القيم االجتماعية   
 %17.3 17 22إلى 20من منخفض 
 %62.2 61 28إلى 23من متوسط
 %20.4 20 30إلى 29من مرتفع 
     
 قيم معرفية     
 %17.3 17 22إلى 17من منخفض 
 49.0% 48 26إلى 23من متوسط
 %33.7 33 27إلى 26من مرتفع 
 %100 98 المجموع
)  يتبين رقم  الجدول  العمل21من خالل  قيم  بمقياس  المتعلق  قد أن    ككل  (  الحسابي  المتوسط  قيمة 
( ،  73.04بلغت  ضمن  (  تقع  )  ة المتوسط  الدرجةفهي  كانت و (  78إلى68من  مئوّية  نسبة  أعلى 
 (، 19بتكرار) و (19.4%)( بنسبة84إلى 79المرتفع من ) لدرجة(، ثم تليها ا61بتكرار )( %62.2)
، كما نجد نفس الترتيب للدرجات بالنسبة ألبعاد  (18( بتكرار )67إلى 53وفي المستوى المنخفض من)
يدل على أن  وهذا ماخالقية ،االجتماعية ، المعرفية ( فهي تقع ضمن الدرجة المتوسطة األقيم العمل)
مما يدل على  سط.اإلداريين في القطاع العام والخاص يتميز بالمستوى متو  موظفينقيم العمل لدى ال




، وهذا ما يدل على أن درجة قيم العمل لدى الموظفين اإلداريين الثانية عدم تحقيق الفرضية الجزئية 
في القطاع العام والخاص هي درجة متوسطة ، وهذه النتيجة هي نتيجة مكملة للفرضية السابقة ، وهذا 
لمجموعة حاجات الموظف المشتقة  نسب متوسطة ب أن أفراد عينة الدراسة  لديهم إشباعات  ما يبرر 
عمله ، ومنه يمكن التنبؤ بالعالقة الموجودة بين مستوى الطموح المهني وقيم العمل قيم أو المرتبطة ب
والعك مرتفع  مهني  طموح  مستوى  لديه  كان  مرتفعة  عمله  قيم  كانت  فكلما  اإلداري  الموظف  س لدى 
التي أظهرت نتائجها أن تقديرات قيم العمل لدى  (1980ها تتفق مع دراسة )حسن وقد نجد  صحيح .
تتفق مع دراسة )نورة السبيعي، التي  (1998المديرين والمعلمين ذات مستوى متوسط ، كذلك نجدها 
واإلداريي  االكاديميين  العاملين  من  مجموعة  لدى  العمل  قيم  تقدير  أن  إلى  نتائجها  ذات توصلت  ن 
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طردية عالقة  وجود  للّدراسة الحالّية على  الثالث المنبثقة على التساؤل  الثالثةتنص الفرضية الجزئية 
 اإلداريين  موظفينلدى ال عملاألخالقية للقيم الو المهني  بين مستوى الطموح ذات داللة احصائيةموجبة 
 خوة عموري ببسكرة كقطاع خاص. اإلفي مديرية الخدمات االجتماعية ببسكرة كقطاع عام ، و مؤسسة 
بين22جدول رقم)  االرتباطية  العالقة  يبن  الطموح (  لاأل قيمالو  المهني مستوى  لدى  لعملخالقية 


















القيم األخالقية  
 عمل لل
 
الدرجة الكلية لمستوى  بينموجبة ودالة  طردية وجود عالقة ارتباطية لجدول أعالهخالل ايتضح من  
وهي قيمة دالة عند  (**0.479) الطموح المهني والقيم األخالقية للعمل ، حيث بلغ معامل االرتباط
بين مستوى الطموح المهني و  قوية موجبة طردية .وهذا ما يعني وجود عالقة (0.01)  مستوى الداللة
ومنه يمكن القول أن الفرضية  العام والخاص اإلداريين بالقطاع  موظفينالقيم األخالقية للعمل لدى ال 
عناصر  .ويمكن تفسير العالقة بين متغيري الدراسة ، كونهما عنصرين أساسيين منالثالثة قد تحققت 
ي أا زادت القيم األخالقية للعمل كلم عينة الدراسةكلما زاد مستوى طموح أنه مما يدل على الشخصية 
تكمن العالقة في الهدف الذي يحدده الفرد لفسه في مجال عمله يحقق اشباعات لمجموعة من 
 حاجيات الفرد لها عالقة بالعمل منها األمانة الصبر والصدق وهذا ما يزيد من رفع طموحات األفراد 
السلوكية القيم  ( حول2018) عجال مسعودة ما توصلت إليه دراسة :وتّتفق نتيجة هذه الّدراسة على 
وعالقتها بجودة التعليم العالي لدى هيئة التدريس أنه وجود عالقة طردية قوية بين القيم األخالقية 
 وجودة التعليم العالي. 
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 هناك عالقة أنتنص الفرضية الجزئية الرابعة المنبثقة على التساؤل الرابع للّدراسة الحالّية على 
في  اإلداريين لدى الموظفين  االجتماعيةقيم الارتباطية ذات داللة احصائية  بين مستوى الطموح و 
 ببسكرة كقطاع خاص.خوة عموري اإلمديرية الخدمات االجتماعية ببسكرة كقطاع عام ، و مؤسسة 
 موظفينلدى ال االجتماعية قيم المستوى الطموح و  رتباطية بين( يبن العالقة اإل 23جدول رقم) 
 98:ن= لدى عينة الدراسةفي القطاع العام والخاص  اإلداريين
مستوى 
 الطموح 













قيم   دالة
  االجتماعية
يتضح من خالل الجدول أعاله وجود عالقة ارتباطية طردية موجبة ودالة بين الدرجة الكلية لمستوى 
وهي قيمة دالة عند  (**0.428الطموح المهني والقيم األخالقية للعمل ، حيث بلغ معامل االرتباط) 
( .وهذا ما يعني وجود عالقة طردية موجبة بين مستوى الطموح المهني و القيم 0.01مستوى الداللة ) 
اإلداريين بالقطاع العام والخاص ومنه يمكن القول أن الفرضية الرابعة   موظفيناألخالقية للعمل لدى ال
في القطاعين فإن ذلك  موظفينالمهني لدى الكلما زاد مستوى الطموح  أن العالقة  باعتبارقد تحققت.
 هي عالقة طردية باعتبار جعل العالقة بين هذين المتغيرين يتشبع العامل بالقيم االجتماعية وهذا ما
تدعم العمال و تتميز بقيم االخالص والتعاون  مما يساهم في رفع من مستوى  القيم االجتماعية 
مبدأ العدالة والثقة وضرورة اهتمام المسؤوليين اإلداريين في ات العمال داخل القطاعين وإرساء طموح
ى الوصول إل مجال عمله من أجل الفرد لنفسه في ايضعه القطاع العام والخاص باألهداف التي
ي اتخاذ وتبني فكرة المشاركة فتحسين من آداء العمال ومن جودة اإلنتاج وهذا ما يحقق ربح المؤسسة 
و  يؤدي من رفع مستوى طموحات الموظفين ماالقرارات بين العمال  حيث أكدت الدراسات السابقة أن 
المشاركة  الجامعية في عملية صنع القرار ترفع من معنويات العاملين مما تساهم في تحسين أداء 
 تاج واألرباح. ، وهذا ما تعمل من أجله مؤسسات القطاع العام والخاص للزيادة في اإلنالعمل 




 الوقوف إلى الدراسة وهدفت  (1992)محمد وتّتفق نتيجة هذه الّدراسة على ما توصلت إليه دراسة 
 العمالأن  الوطنية المؤسسات  في يشتغلون  الذين  الجزائريين العمال من لعينة  التحفيز مستويات  على
. وتتفق كذلك مع دراسة االجتماعية القيم إلى يميلون  والقوي  العالي التحفيز مستوى  ذوي 
 في االجتماعية القيم  في وأثرها الشخصية االتصاالت  تقنيات  واستخدام انتشارحول  (2000العمري)
 المواقف في األفراد  سلوك تحدد  التي المعايير بعض  في تأثير هناك  أنه المجتمع السعودي.
 و األسرية و الشخصية  بالعالقات  المتعلقة االجتماعية القيم على هذا وانعكس  المختلفة االجتماعية
: حول عالقة قيم العمل  (2005عمومن رمضان ) وكذلك تتفق مع دراسة .الوقت  و العمل
 الخارجية)المادية( أكثر بالقيم باالتجاهات نحو بعض المتغيرات المهنية  حيث نجد أن العمال يهتمون 
( 2015شيخاوي)وتتفق مع دراسة  والقيم اإلجتماعية ، مادية( )الغير الداخلية بالقيم إهتمامهم من
 القيم بين طردية عالقة  الجامعي أنه: توجد  األستاذ  لدى باإلبداع اإلداري  وعالقته  القيمي حول: النسق
 .األكاديميين األقسام رؤساء لدى اإلداري  اإلبداع ومستوى  االجتماعية
التي بينت نتائجها  (2018دراسة : عجال مسعودة)  نتائج مع الدراسة الحالية نتائج اختلفت  بينما -
أنه ال توجد عالقة طردية موجبة ذات داللة احصائية بين القيم االجتماعية وجودة التعليم العالي لدى 
عدم وجود  حول قيم العمل وعالقتها بالتوافق المهني أنه :(2009، ودراسة الصعب ) هيئة التدريس
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تنص الفرضية الجزئية الخامسة المنبثقة على التساؤل الخامس للّدراسة الحالّية على  هناك عالقة 
في  االداريين لدى الموظفينوالقيم المعرفية  المهني ارتباطية ذات داللة احصائية  بين مستوى الطموح
 ببسكرة كقطاع خاص.خوة عموري اإلمديرية الخدمات االجتماعية ببسكرة كقطاع عام ، و مؤسسة 
 موظفينلدى الوالقيم المعرفية  المهني ( يبن العالقة االرتباطية بين مستوى الطموح 24جدول رقم)
















 قيم معرفية   دالة
يتضح من خالل الجدول أعاله وجود عالقة ارتباطية طردية موجبة ودالة بين الدرجة الكلية لمستوى 
مستوى وهي قيمة دالة عند  (**0.281الطموح المهني والقيم المعرفية ، حيث بلغ معامل االرتباط)
القيم المعرفية  .وهذا ما يعني وجود عالقة طردية موجبة بين مستوى الطموح المهني و (0.01الداللة )
اإلداريين بالقطاع العام والخاص ومنه يمكن القول أن الفرضية الخامسة  قد  للعمل لدى الموظفين
بر وهو يعت  في القطاعين  د مستوى الطموح المهني لدى الموظفينتحققت.باعتبار العالقة أن  كلما زا
من خالل االنجاز واالبداع والتنوع  في العمل وهذا راجع والنجاح بمثابة دافع داخلي يدفع الفرد للتمييز 
مؤسسات نجدها اللى  وجود روح المنافسة بين القطاع العام والخاص ، وأن سياسة التنظيم داخل إ
صيلة ونشرها بين بالقيم المعرفية األ عالقة من أجل تحقيق طموحات الموظفينتشجع على هذه ال
 وهذا ما يجعل خالل اكتساب أفكار جديدة ومتنوعة نحو العملالعاملين لتأثيرها الفعال واإليجابي من 
رفع مستوى طموح العمال في المستقبل القريب الذي يكون بحوزته أحالم وآمال  وأهداف كثيرة  من
مستوى الطموح  :(1990داود)دراسة ونجدها تتفق مع .رغب بتحقيقها أثناء عمله وبين القطاعيني
احصائية بين  وعالقته بالقيم السائدة لدى جامعة األزهر أنه وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة
 مفهوم بين العالقة من للتحقق هدفت  والتي (2003انيلوف)ودراسة  القيم النظرية ومستوى الطموح




 الذات  مفهوم بين  موجبة ارتباطية عالقة توجد  أنه النتائج بينت  كما المهني الطموح ومستوى  الذات 
 . الطموح ومستوى 
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د فروق ذات و وجللّدراسة الحالّية على  السادسالمنبثقة على التساؤل  السادسة الجزئية تنص الفرضية
في مديرية الخدمات االجتماعية  االداريين الموظفين ىد ل المهني داللة احصائية في مستويات الطموح
   لمتغيرات الدراسة تعزى خوة عموري ببسكرة كقطاع خاص.اإلببسكرة كقطاع عام ، و مؤسسة 
 . و نوع القطاع ( ، ، السن ، األقدمية الجنس)
 موظفينال المهني لدىفي مستويات الطموح  ( (t.test( يوضح داللة الفروق 25جدول رقم )  -
 داريين في القطاع العام والخاص حسب متغير الجنس لدى عينة الدراسة .اإل
 
رقم)  الجدول  ) 25من  بلغت  قيمة )ت(  أن  نالحظ  )   قيمةعند    (0.212(  قيمة 0.83الداللة  وهي   )
من  الداللة  أكبر  ما   (  0.05)المعتمدة    مستوى  فروق    وهذا  وجود  عدم  على  مستوى   دالةيدل  في 
وترجع هذه إلى كون  ، ،اناث( في القطاع العام والخاص بين العمال والعامالت)ذكورالطموح المهني 
الجنسين وأنهم     نفس  طموحهم  مستوى  في  يختلفون  و ال  اإلقتصادية  العمل  نفس ظروف  يعايشون 
 سعون ي العمالالذكور واإلناث  فقد نجد معظم  بين  فروق  وجود  عدم و الجغرافية وبالتالي اإلجتماعية
القطاع تحقيق طموحاتهم إلى يّتفق  وهذا العام والخاص. داخل  التي  (1990)الخطيب مع دراسة ما 
إلى معرفة مدى إختالف التخصص  هدفت  باختالف  الطلبة  المهني واألكاديمي عند  الطموح  مستوى 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات متغير الطموح  توصل إليه أنه ال والجنس ـ ومن بين ما


































 73.785 335. 2.529 58.44 57 أنثى 




في  الريفيين الطلبة لدى والمهني الدراسي الطموح" حول  (Apostal & Bilden,1991)  ودراسة  
توجد فروق في مستوى الطموح تعزى لمتغير  حيث أظهرت نتائج الدراسة ، انه ال ."الثانوية المرحلة
العالقة بين مفهوم الذات والطموح اإلداري عند  حول : (1989، وكذلك نجد دراسة بيترسون) الجنس
التعليم مجموعة من النساء الالتي يح لم تجد فروقا بين الذكور واإلناث في الطموح ضرن للعمل في 
( أنه ال توجد فروق بين متوسطي درجات الطالب 2005دراسة توفيق محمد توفيق شبير) ، الوظيفي
(، وأنه ال توجد فروق بين متوسطي 0.05والطالبات في مقياس مستوى الطموح عند مستوى معنوية )
وتتفق  (.0,05مية واألدبية في مقياس مستوى الطموح عند مستوى معنوية)درجات طلبة الكليات العل
(عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الذكور وإلناث في مستوى 2008دراسة رشا الناظور )مع 
 لمتغيري  الدرجات تبًعا هذه في جوهرية فروق  وجود  ( أنه عدم2009وكذلك دراسة بركات) ، الطموح
يوسفي)  دراسةونجد  .   الجنس داللة 2013دالل  ذات  فروق  وجود  عدم   : خاللها  من  تبّين  التي   )
الدراسة عينة  لدى  الجنس  لمتغير  تعزى  الطموح  مستوى  في  مليكة   إحصائية  برجي  دراسة  وكذلك   ،
بتقدير الذات والدافعية لإلنجاز لدى طلبة السنة األولى جامعي ( 2018) التي عالقة مستوى الطموح 
 .  جامعي األولى السنة وطالبات  طالب  الطموح بين مستوى  في فروق  وجود  توصلت إلى عدم
وجود فروق ذات  ( 2012عبد المجيد عواد) دراسة :  نتائج مع الدراسة الحالية نتائج اختلفت  بينما 
أفراد  الذكور من متوسطات درجات الطلبة الثانوية العامة من ( بين0.05داللة احصائية عند مستوى )














 موظفينال ىدالمهني لفي مستويات الطموح  ( (F( يوضح داللة الفروق  26جدول رقم ) -
 . لدى عينة الدراسة السنداريين في القطاع العام والخاص حسب متغير اإل
( وهي أقل من 0.93الداللة ) وقيمة (0.064( نالحظ أن قيمة )ف( تساوي )26الجدول رقم) يبين
وجود  فروق ذات عدم دالة احصائيا مما يدل على  غير )ف( ةوبالتالي فإن قيم 0.05مستوى الداللة 
  ين في القطاع العام والخاص ياإلدار  مستوى الطموح المهني  لدى الموظفين احصائية فيداللة 
الموظف الطموح  وترجع هذه النتيجة أن  مما يعني عدم وجود فروق في متغير السن لدى عينة الدراسة
أعمارهم لذا نجد األغلبية الكبرى من الموظفين اإلداريين حسب اختالف يتمتع بمستوى طموح مهني 
  لديهم نفس المستوى من الطموح المهني و لديهم آمال مهنية يرغبون في الوصول إلى تحقيقه  .
 موظفينال المهني لدىفي مستويات الطموح  ( (F( يوضح داللة الفروق 27جدول رقم )  -
 األقدمية لدى عينة الدراسة . متغير داريين في القطاع العام والخاص حسب اإل
 
من  أكبر وهي ( 0.95)الداللة  وقيمة   (0.047)تساوي  )ف(نالحظ أن قيمة  (27من الجدول رقم)
وجود  فروق ذات  عدم دالة احصائيا مما يدل علىغير  )ف(وبالتالي فإن قيمة  0.05مستوى الداللة 
  في القطاع العام والخاص  ني اإلداري مستوى الطموح المهني  لدى الموظفين داللة احصائية في
االختالف في سنوات   ، هذا ما يفسر أن األقدمية لدى عينة الدراسة مدةمما يعني عدم وجد فروق في 
لديهم نفس المستوى من الطموح أنهم األقدمية  ال يعمل على تغيير من طموح الموظف في القطاعين و 




مجموع  مصدر التباين 
 المربعات 
قيمة  الداللة  ف متوسط المربعات  درجة الحرية 
 المحسوبة
 الداللة 




 8.015 95 761.458 داخل المجموعات 




درجة  مجموع المربعات  مصدر التباين 
 الحرية 
 قيمة  الداللة ف متوسط المربعات 
 المحسوبة   
 الداللة 
 0470. 374. 2 749. بين المجموعات 
 .9540 
غير 
 8.018 95 761.741 داخل المجموعات  دال
  97 762.490 المجموع 




تحسين من ظروفهم المعيشية ويطمحون للحصول على أكثر خبرة في مهنتهم وهذا  على خاللها سعيهم
ؤثر على أداء الموظفين اإلداريين والنجاح من خالل مواجهة ضغوطات العمل بجدية تامة حتى ال ت
 في مجال عملهم من خالل تمسكم بقيمهم. 
موظفين ال لدى المهني  في مستويات الطموح ( (t.test( يوضح داللة الفروق 28جدول رقم )  -





















45 58.51 2.889 .431 96 .069 .9450 





 379. 2.757 58.47 53 قطاع عام  
91.870 
الجدول رقم)  أكبر وهي قيمة (0.94الداللة) قيمةعند  (0.069بلغت) ( نالحظ أن قيمة )ت(28من 
الداللة يدل على  ، وهذا( 0.05)المعتمدة من مستوى  داللة إحصائية عدم مما   في جود فروق ذات 
القطاع والخاص متبادالن األدوار وقد القطاع العام والخاص وهذا راجع أن مستوى الطموح المهني بين 
النظام   لطبيعة  وفقا  وذلك  األخر  أحدهما على حساب  المتبعيبرز  القطاعين كال    أن  ،و   االقتصادي 
تكون  ألهدافهم  بالنسبة  و  مستقبال  تحقيقها  يريدون  المهنية  حياتهم  في  واضحة  وآمال  أهداف  لديهم 
محددة في العمل كما يمتلكون ثقة كبيرة  بقدراتهم في تحقيق ما يسعون إليه مما يعتبر الطموح كأحد 
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الفرضية   السابع  السابعة تنص  التساؤل  على  داللة   المنبثقة  ذات  فروق  وجود  على  الحالّية  للّدراسة 
في مديرية الخدمات االجتماعية ببسكرة كقطاع عام   دارييناإل لدى الموظفيناحصائية في قيم العمل 
ببسكرة كقطاع خاص.اإلومؤسسة  الدراسة خوة عموري  لمتغيرات  السن:التعزى  نوع  -األقدمية -جنس 
 . القطاع (
داريين في اإل لدى الموظفينفي قيم العمل  ( (t.test( يوضح داللة الفروق 29جدول رقم )  -












 قيمة tقيمة  درجة الحرية 
 الداللة 
 الداللة 







 73.256 687. 5.187 71.91 57 أنثى 
وهي قيمة ( 0.027الداللة )  قيمةعند  ( 0.027( نالحظ أن قيمة )ت( بلغت )29من الجدول رقم)
هم ولدي العامالت كبر من متوسط أ العمالألن متوسط  العماللصالح ( 0.05أقل من مستوى الداللة)
 لعمال والعامالت اقيم العمل بين  فيوجود فروق ذات داللة إحصائية  قيم عمل أكبر وهذا ما يدل على
راجع  )ذكور وهذا  والخاص  العام  القطاع  في  العملإ،اناث(  طبيعة  العمل   لى  قيم  في  فروق  ووجود 
بمعنى الذكور لديهم قيم عمل أكبر من اإلناث وهذا راجع إلى تشبعهم  بمجموعة من  باختالف الجنس
ا السلوكية  سلوك  الموجهات  تحدد  ويمتلك   الذكورلتي  يمارسه   الذي  المهني  نشاطه  أو  عمله  داخل 
من   والمعرفية  مجموعة  واالجتماعية  االخالقية  عجال   ،القيم  دراسة  مع  اتفقت  نجدها  وقد 
توجد فروق ذات داللى احصائية في جودة التعليم العالي بالكلية تعزى للجنس وكذلك  (2018مسعودة)
(  أنه عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين مجموعتي المديرين 2000تختلف مع دراسة العمري)
الجنس. لمتغير  تعزى  ساتفر    والمديرات  دراسة)سنج  العمل   (1998وكذلك  قيم  و  النوع  اختالف  أن 
 .شخصية للمديرين أن النساء أكثر تحمسا وارتباطا بالعمل من الذكوروسمات ال
 




داريين في القطاع اإل موظفينال لدى قيم العملفي  ( (F( يوضح داللة الفروق 30جدول رقم )  -
 لدى عينة الدراسة . سنالعام والخاص حسب متغير ال
 
( وهي أكبر من 0.65(  وقيمة  الداللة )0.429تساوي ) ( نالحظ أن قيمة )ف(30من الجدول رقم)
وبالتالي فإن قيمة )ف( غير دالة احصائيا مما يدل على عدم وجود فروق ذات  0.05مستوى الداللة 
اإلداريين في القطاع العام والخاص مما يعني عدم وجود احصائية في قيم العمل لدى الموظفين داللة 
عينة لدى  السن  متغير  في  النتيجة  الدراسة  فروق  هذه  وتكون   أن  وترجع  العمل  بقيم  يتمتع  الموظف 
نفس نجدهم يمتلكون  الكبير أو الصغير في السن في أعمار الموظفين سواء االختالفثابتة لديه وأن 
بقيم    القيم  يغير  ال  السن  عامل  اإلداريين   بمعنى  يتمت  الموظفين  نجدهم  فقد  القطاعين  بقيم عون  في 
 أخالقية وسلوكية عالية ولديهم روح المبادرة في العمل . 
الدراسة  وتختلف  دراسة:  هذه  الدين    مع  صالح  باإلبداع  وعالقته  القيمي  النسق (2015)شيخاوي 
 تعزى  القيمي النسق متغير في إحصائية داللة ذات  فروق  توجد أنه :   الجامعي األستاذ  لدى اإلداري 
( على وجود فروق في قيم العمل 1995)ستيفن هاردنج وفارتز  كما تختلف مع دراسة .لمتغير السن 









 السن  















3380.352 95 35.583 
  97 3410.908 المجموع 




 ( الفروق  31جدول رقم  ال ( (F( يوضح داللة  لدى  العمل  قيم  القطاع اإل موظفين في  في  داريين 
 العام والخاص حسب متغير األقدمية  لدى عينة الدراسة .
( وهي أكبر من 0.56(  وقيمة  الداللة )0.56( نالحظ أن قيمة )ف( تساوي )31من الجدول رقم )
غير دالة احصائيا مما يدل على عدم  وجود فروق ذات  وبالتالي فإن قيمة )ف( 0.05مستوى الداللة 
اإلداريين في القطاع العام والخاص مما يعني عدم وجد  موظفينلدى ال  العمل داللة احصائية في قيم
متغير األقدمية ال يعمل على تغيير قيم  ، هذا ما يفسر أن األقدمية لدى عينة الدراسة مدةفروق في 
قطاعين كما نجدهم يتمتعون بمجوعة من القيم و أن خبرتهم المهنية تساهم الموظفين اإلداريين في ال
يدفعهم  لديهم مما  المهنية في تشكيل حافز معنوي  تساهم خبرتهم  المعنوية ، كما  الروح  في رفع من 
 . على أداء عملي على أحسن ما يرام
الس  الدراسات  تبين أن هناك من  إليها  التوصل  التي تم  النتيجة  نتائج ومن خالل  تتفق مع  التي  ابقة 
ك  : الحالية  العمري)الدراسة  ومديرات 2000دراسة  مديري  لدى  التنظيمية  الشخصية  القيم  حول:   )
عدم  التي توصلت نتائجها إلىمدارس التعليم العام المتوسط والثانوية بمكة المكرمة من وجهة نظرهم.
والمدي المديرين  مجموعتي  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  مجال وجود  في  الخبرة  لمتغير  تعزى  رات 
المدرسية الصعب .كما  اإلدارة  دراسة  المهني  2009تتفق كذلك مع  بالتوافق  القيم وعالقتها  : حول 
لدى عينة من المرشدين على أنه :عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات قيم 
( التي توصلت 2018ودراسة )عجال ، ، العمل لدى عينة البحث بالرغم من اختالف سنوات الخبرة





 الألقدمية   
درجة  مجموع المربعات  مصدر التباين 
 الحرية 










3370.572 95 35.480 
  97 3410.908 المجموع 




داريين في اإل موظفينقيم العمل لدى ال  في ( (t.test( يوضح داللة الفروق  32جدول رقم ) -































 835. 6.075 72.89 53 قطاع عام  
94.587 
 
وهي قيمة أكبر  (0.79)الداللة قيمة عند  (0.25) بلغت  )ت(نالحظ أن قيمة  (32من الجدول رقم)
مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ( ، وهذا 0.05)من مستوى الداللة المعتمدة 
والخاص   العام  القطاع  بين  العمل  قطاع وهي جوهر قيم  أي  أساس  العمل هي  قيم  إلى  ،وهذا راجع 
أجلو المنظمة  وتعطي نحق هامن  النجاح  العاملين  ناق  لكل  المشتركة  بالتوجهات  تعد مؤشر شعورا  كما 
لذلك    ، اليومية  لالموظف  لتصرفاتهم  والخاص  في  العام  بيكون  قطاع  المبادئ مشبع  من  مجموعة 
المادية والبشرية  عملهببيئة  الموظفوتربطه بالمحددات التي تنظم عالقة  هوالمعايير التي تحكم سلوك
، يشعر   والتنظيمية  مما  والمعرفية  واالجتماعية  األخالقية  القيم  من  بمجموعة  متمسك  نجده  كما 
باالحترام والتقدير من خالل أدائه لعمله وأن  يضحي من خالل القطاع الذي يعمل به و يتحمل تبعات 
، العمل  و اقتراحاته  قيم  إرجاع  ه وال هتوج و الموظفيمتلكها  ات ومعتقد  ثابتة اتسلوك إلىيمكن 
: حول  2009الصعب وتتفق كذلك مع دراسة .عام وقطاع خاص الفي الوقت الراهن بين قطاع  أثرتت
: أنه  على  المرشدين  من  عينة  لدى  المهني  بالتوافق  وعالقتها  داللة القيم  ذات  فروق  وجود  عدم 








 : نتائج المقارنة بين القطاع العام والخاص وتفسيرها  -3   
 




 2.889 58.51 45 قطاع عام 
 2.757 58.47 53 قطاع خاص 
 
 فيما يخص مستوى الطموح المهني :  3-1
قدر  متقارب جدا في القطاع العام المتوسط الحسابي الستبيان مستوى الطموح المهني ككل نالحظ أن
قدر المتوسط  خاص مما هو عليه في القطاع ال (2.88) ، وإنحراف معياري بلغ  (58.51)بــ 
 (2.75، وإنحراف معياري بلغ )( 58.47)الحسابي بـــ 
 تفسير ذلك من خالل ما يلي :
أفضل من القطاع  عام يشجع على تحقيق طموحات الموظفين اإلداريين أن العمل في القطاع ال -
، على الرغم من كون هذا التشجيع ليس فلسفة في حد ذاته إنما براغماتية  نفعية  ، فالقطاع   الخاص 
القيام به من  ن خالل اإلعداد المسبق لما يرغب الموظفم  يهتم بالبعد التخطيطي لمستقبلهالعام 




 االنحراف المعياري 
مستوى الطموح 
 المهني 
 2.889 58.51 45 قطاع عام 
 2.757 58.47 53 قطاع خاص 
 5.818 73.20 45 قطاع عام  قيم العمل 
 6.075 72.89 53 قطاع خاص 
القيم األخالقية 
 للعمل
 2.951 22.51 45 قطاع عام 
 2.648 23.09 53 قطاع خاص 
 2.268 26.64 45 قطاع عام  القيم االجتماعية 
 3.138 25.34 53 قطاع خاص 
 2.246 24.04 45 قطاع عام  القيم المعرفية 
 2.224 24.45 53 قطاع خاص 




أعمال من خالل  بذل المزيد من الجهد للتغلب على المشاكل التي تصادفهم في أدائهم لهذه األعمال 
ضغوط العمل بجدية يفشل ويواجه  وإصرارهم على بلوغ أهدافهم وهذا يدل على أن الموظف الطموح ال
وكما تسمح لهم  اص البطالة و ال يتركه .ومن هنا يحقق القطاع العام امتصحتى ال تؤثر على أدائه 
وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها  في المشاركة في اتخاذهم قراراتهم والتعامل مع مرؤوسيهم 
 .   المؤسسة 
 من حيث قيم العمل: نتائج المقارنة بين القطاع العام والخاص  (34جدول رقم) 
  : العملقيم  فيما يخص -3-2
 2.951 22.51 45 عام  قطاع القيم األخالقية للعمل 
 2.648 23.09 53 قطاع خاص 
 بالنسبة للقيم األخالقية للعمل : - 
أكبر نوعا ما من  خاص األخالقية للعمل أن القطاع ال نالحظ من خالل الجدول بالنسبة لبعد القيم
القطاع  مقابل( 2.95معياري بلغ) وإنحراف( 22.51) حسابي بـالمتوّسط ال حيث قدر عامالقطاع ال
وعليه يمكن القول أن (  2.64وإنحراف معياري بلغ) (  23.09) كان بمتوّسط حسابي قّدر بـالخاص 
 لعمل أكثر بقليل من القطاع العام ل األخالقية قيمالبالقطاع الخاص يتمتعون ب اإلداريين موظفينال
 تفسير ذلك من خالل ما يلي :
على قيم األمانة و الصدق والصبر  القطاع الخاص في الجزائر بصفة عامة يشجعيمكن القول أن 
والتقدير وتوفير االحترام  مبدأ العادلة بين الموظفين ق يتحق  كما أن هذا القطاع يركز علىوالشجاعة 
ضحية و ويعمل على تشجيع روح المبادرة ومن صفات هذه القيم هي الت ، ملعمله ممن خالل أدائه
فهذه القيم نجدها سائدة لدى موظفين القطاع الخاص أكثر من موظفين المحافظة على أسار المهنة 
من أجل الحصول على انتاجية أكثر القطاع العام ، كما المؤسسات الخاصة تهتم على القيم األخالقية 
 منح للموظف كرامته داخل مؤسسته. و
 يفرط في هذه القيم كما نجد العالقات بين الموظفين مبنية علىالذي ال قطاع العام على عكس ال -
ال يشعر الموظف بالمعاملة العادلة بين زمالئه ومسئوله وغياب مبدأ   ، كماالمصلحة الفردية  أساس
 االحترام  بينهم . 
 
 




 :  االجتماعية لقيم لبالنسبة  -
 
 2.268 26.64 45 قطاع عام  القيم االجتماعية 
 3.138 25.34 53 قطاع خاص 
 
 قدر بــ المتوسط الحسابي في القطاع العام  النسبة لبعد القيم االجتماعية أننالحظ من خالل الجدول ب
في القطاع  (25.34)المتوسط الحسابي قدر بــ مقابل  (2.26وإنحراف المعياري بلغ ) (26.64)
بالقطاع العام يتمتعون بقيم  موظفينيمكن القول أن ال وعليه( 3.13ـ وإنحراف معياري بلغ )الخاص 
 وهو معتبر بالنسبة للقيم االخرى.العمل أكثر بقليل من القطاع الخاص.
 تفسير ذلك من خالل ما يلي :
بالقطاع الخاص وهذا ما يمكن القول أن يبرر على وجود  القطاع العام يتمتع بقيم إجتماعية مقارنة 
القطاع  ف بين  مبدأروق  يطبق  العام  القطاع  حيث  والخاص  و   العام  الموظفين التعاون  بين  المساعدة 
في توجيه سلوك الفرد والجماعة  ، كما له دور هاممهامهم وتطبيق مبدأ المساواة  أداءفي  اإلداريين
انية األحكام المعيارية التي يصدرها الفرد على بيئته اإلنس  كما يقوم على ،وتشكيل الكيان النفسي للفرد 
يسمح    واالجتماعية  ـكما  العالقات  له  والمادية  رسمية  بتكوين  أنماط  الغير  مختلف   الموظفين مع 
و  اآلخرينومشاركة  يتعرض في مشاعرهم ومسؤولياتهم  التي  المواقف  داخل أن معظم  الموظف  لها 
تي المؤسسة تحل بالحوار وهذا من خالل مساعدة المشرفين في العمل من أجل تخطي الصعوبات ال
 .تواجهه 
و  األساسية  المبادئ  لهذه  يفتقر  الذي  الخاص  القطاع  عكس  القيم   على  هذه  تكريس  على  تعمل 
وبدونها يشعر الموظف باغتراب وأنه غريب  رسمية الغير  عالقات ال لى غياب مما أدى إ االجتماعية 
إلى العمال لى سياسة المؤسسة المتبعة وكذلك تقسيم العمل عن المؤسسة التي ينتمي اليها وهذا راجع إ
وهذا ما أدى إلى غياب روح المشاركة والتعاون والعمل الجماعي والتعاون فيما بينهم  ، كما تربطهم 
بمعنىبالمشرفين عال النزاعات  قة أمر وتطبيق  الحوار من أجل حل وفك  غياب عامل مهم أال وهو 
المؤسسة   داخل  أن    وقوعهاعند  والصراعات  كما  القطاع   القرارات ،  في  الموظفين  على  تنزل  التي 
 الخاص هي قرارات فردية من مستويات عليا وليس لديهم أي حق للموظف المشاركة في هذه القرارات 




شراف العمل االجتماعية في عالقات اإلقيم  ديدة  وهذا  ما أثر في وليس لديه أي حق لتقديم أفكار ج
 أو خدماتية .كانت اقتصادية  ومساعدة اآلخرين والتي بالسلب على نجاح المؤسسة سواء
  : المعرفيةلقيم لبالنسبة   -3-4
 
 2.246 24.04 45 قطاع عام  القيم المعرفية 
 2.224 24.45 53 قطاع خاص 
 
قدر     المتوسط الحسابي في القطاع العام  أن المعرفيةمن خالل الجدول بالنسبة لبعد القيم  نالحظ  
المتوسط الحسابي بـــ القطاع الخاص الذي قدر  مقابل (2.24، وإنحراف معياري بلغ ) (24.04) بـــ
بالقطاع  لموظفينقيم المعرفية ل  وعليه يمكن القول أن  (2.22،و إنحراف معياري بلغ بـــ ) (24.45)
 .  القطاع العام الخاص أكثر بقليل جدا من 
 تفسير ذلك من خالل ما يلي :
القطاع الخاص يشجع قيم االنجاز واإلبداع و يحب التنوع في العمل واالستشارة الفكرية  يمكن القول أن
على تقديم أفكار جديدة في العمل أفضل من القطاع العام على الرغم من كون هذا التشجيع يقوم 
وشعور الموظف بأنه أعلى مستوى من خالل امتالكه السلطة وكذلك خبرته المهنية تساهم في رفع 
ح المعنوية كما أن المهام التي تسند اليه تكون تتناسب مع مستواه المهني والمعرفي مما يجعله الرو 
منضبط في عمله كما يراعي القطاع الخاص عامل مهم أال وهو الخبرة المهنية التي تشكل حافزا 
 . هوال يفرط في الكفاءات التي يراها مناسبة لتسيير مؤسساتمعنويا مما يزيد من أداء الموظف 
عكس في القطاع العام قد نجد ال يمنح الفرصة للموظفين على االبداع وتقديم أفكار جديدة على ال
تساعدهم على العمل مما يجعل خبرتهم  المهنية محدودة ويشعرون باإلحباط داخل هذا النظام و هذا 
 ما يجعلهم يتهربون من المسؤولية بسبب المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع . 
 حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري :  ككل ي األخير نستطيع ترتيب أبعاد قيم العملف -
لصالح القطاع  وإنحراف معياري  القيم االجتماعية في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابيأن نجد 
ـ ثم القيم المعرفية في المرحلة الثانية وفي المرتبة الثالثة واألخيرة نجد القيم  (26.44العام بنسبة) 
( الذي توصل إلى: أن طلبة 1997، حيث نجد هذا الترتيب يتوافق مع دراسة )الداهري ،األخالقية 




( 2008علم النفس يتمتعون بذكاء اجتماعي وقيم اجتماعية ، كما تتفق مع دراسة )موسى وخوالدة 
 توصل إلى :جميع القيم االجتماعية موجودة لدى أفراد عينة الدراسة بدرجة كبيرة جدّا .  الذي
 : نتائج المقارنة   –
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري فيما يتعلق بمستوى  بينت النتائج المتوصل عليها من خالل -
المهني وقيم العمل ككل ، يمكن القول أن نسبة تبني العمال لمستوى الطموح المهني وقيم العمل في 
الدراسة الميدانية التي تم إجرائها في  القطاع العام أكثر مما عليه في القطاع الخاص وهذا ما أثبتته
 خوة عموري ببسكرة كقطاع خاص اإل، و  جتماعية سونطراك ببسكرة كقطاع عام مديرية الخدمات اإل
تحقيق  رفع من مستوى طموحهم و وهذا راجع إلى عدة عوامل منها طابع المؤسسة يلعب دورا كبيرا في
للموظفين اإلداريين من خالل تحسين  قيم عملهم وقد نجدها تقوم على توفير الخدمات اإلجتماعية
كما توفر لهم وسائل النقل للموظفين و توفر لهم أهم خدمة وهي فرص العمل ألفراد  الرفاهية المادية ،
   همو تهتم بصحة الموظفين و حتى أسر  المجتمع ومن خاللها تقضي بنسبة كبيرة على ظاهرة البطالة ،
ر مجموعة من الخدمات االستثنائية منها : يتوف وتعمل على تسعى على توفير الوحدات السكنية ،كما 
برعاية الطفولة وتهتم بهم في  كما يوجد بها فضاء خاص تنفيذ برنامج لتسسير اإلستثمار االجتماعي ، 
تميز بنوع من الصرامة مصدرها البرغماتية التي نجد تركيبة القطاع العام ت، كما  جميع المجاالت 
صة في إلزامية المردودية  ويعمل على تحقيق التوازنات االجتماعية ويهتم ، خايتعامل بها العمال 
وهذا ما يجعل الموظفين اإلداريين في القطاع  بالموظفين األكفاء ، وتوفير سبل الراحة للموظفين ،
 قيم عمل مشبع ب  العام يتمتعون بمستوى طموح مرتفع و
  ، فقد نجد هذا القطاع يركز علىوري ببسكرة خوة عم إلبالمقابل يمنح القطاع الخاص بالنسبة  ل - 
نطاق توزيع صناعته و التحكم في منافذ التوزيع و المراقبة للموظفين أثناء العمل  وفي األخير توسيع 
يركز على  الزيادة في حجم المبيعات ، كما أن القطاع الخاص يقوم على منظومة األجور حسب 











 ومناقشة الفرضية العامة :  تحليل -4
تنص الفرضية  األولى المنبثقة على التساؤل الرئيسي األّول للّدراسة على وجود عالقة إرتباطية كما  
الطموحبين   العمل    المهني   مستوى  الموظفينوقيم  االجتماعية   اإلداريين  لدى  الخدمات  مديرية  في 
 . خوة عموري ببسكرة كقطاع خاص اإلببسكرة كقطاع عام ، و مؤسسة 
موظفين وقيم العمل لدى الالمهني مستوى الطموح ( : يبين العالقة اإلرتباطّية بين  35جدول رقم )
 .لدى عينة الدراسةداريين في القطاع العام والخاص اإل
 اإلرتباطمعامل  N المتغيرات
(R) 
 
















 قيم العمل 
 
موجبة ودالة بين مستوى الطموح المهني  يتضح من خالل الجدول أعاله وجود عالقة ارتباطية طردية
وهي قيمة دالة عند مستوى  (5350.**) حيث بلغ معامل االرتباط لدى عينة الدراسة وقيم العمل
موجبة بين مستوى الطموح المهني و قيم العمل  طردية( .وهذا ما يعني وجود عالقة 0.01الداللة )
 بأنه ويمكن تعليل هذه النتيجة حسب رأي الباحثة ،اإلداريين بالقطاع العام والخاص  موظفينلدى ال
أي أنه كلما زاد أحدهما زاد اآلخر والعكس صحيح  ، ٪50 قوي إلى حد بعيد كونه أكثر من إرتباط
، وهذه النتيجة منطقية ومقبولة إلى أن مستوى الطموح ومنه يمكن القول أن الفرضية العامة قد تحققت 
رفع من مستوى الطموح المهني أو الوصول إلى ومن أجل  ،المهني يعتبر عامل من عوامل قيم العمل 
 تأثير مباشر وقوي على أدائهمألن لها  التنظيم داخلقيم العمل  نتائجه المرغوبة يجب علينا غرس
هذا راجع إلى ،  معهم بمسئوله والمتعامل راراتهم الحاسمة وعالقات الموظفألعمالهم واتخاذهم  لق 
كان لها األثر العظيم في تحسين  تمسك الموظف اإلداري بمستوى طموحه وتحقيقها في مجال عمله
حديد سلوك قوم ب تكما يشعره بالراحة والرضا عن ذاته وتحقيق أهدافه  ما  وتحقيق قيم عمله وهذا
  و فيما يتعلق بنشاطه المهني الذي يمارسه .ألموظف داخل بيئة عمله أو خارجها ا




حول : قيم العمل  (2004)حمادات،يجة الدراسة الحالية ، دراسة نت   ومن الدراسات التي اتفقت معها
توصلت السائدة لدى المديرين والمعلمين في المدارس الثانوية العاملة وعالقتها بالتزامهم الوظيفي التي 
إلى :هناك عالقة قوية موجبة بين قيم العمل السائدة ومستوى التزامهم الوظيفي لدى المديرين 
أن هناك عالقة بين قيم العمل والرضا ( 1994)عساكر وزايد ، تتفق مع دراسة كما والمعلمين .
 .  الوظيفي
 
 






 خاتمة : 
خر  آلقطاع من خرى و ألوتختلف من مؤسسة إليها مستقبال،يسعى للوصول وآمال  طموحإن لكل موظف 
قيم العمل أهمية كبيرة في تحديد السلوكات االمرغوبة فيها ، وبالتالي تحقيق األهداف المسطرة لكما أن 
في و وبالنسبة إلى الموظف الناجح تكون طموحاته المشروعة عادة في إطار أهدافه  داخل المؤسسة ،
ويتوقع الوصول إليها عن طريق سعيه المتواصل في ضوء خبراته وقدراته الراهنة ،فكلما  إطار وظيفته
 المنظمة. الكثير في تحقيق القيم داخل  ينال وإمكانياته الفرد  لقدرات  مناسبا الموظف طموحكان مستوى 
 الذي شهد  قتصاد عكس القطاع الخاص تنمية اال الزاوية األساسية  في باعتبار أن القطاع العام يمثلو 
من الناحية التنظيمية والسياسية التي تعتبر الدافع األول في نجاح  تخلفا أمام منافسات القطاع العام
توى الطموح المهني و قيم العمل لدى قد سعينا من خالل  دراستنا إلى معرفة العالقة بين مسفالمنظمات.
تحقيق  فييؤكد أهمية مستوى الطموح المهني  وماالموظفين اإلداريين بين القطاع العام والخاص ببسكرة .
وما نالحظه من تطور و تنامي المؤسسات بما فيها رأس المال قيم العمل وغرسها داخل المنظمات .
 الفكري .
يعتبر  المنظمات أو نجاحه حيث  لها فشل  يعد عامل أساسي  الذي  البشري  بالعنصر  وبالتالي ، ا مرتبط 
 ، البشرية وتحقيق إرضائهم  يجب على القطاع العام والخاص أن يسعى جاهدا إلى الحفاظ على مواردهم
، وإتاحة فرص المشاركة في اتخاذ القرار والحوار والتعبير عن مشاغلهم وغرس القيم وتعديل سلوكياتهم 
نحو مسؤو  والتزامهم  يعزز من والئهم  وتحقيقبما  بقائهم  تعود  ، طموحاتهم وأهدافهم لياتهم لضمان  التي 













 اقتراحات الدراسة: 
على ما ورد في هذه الدراسة من نتائج المقارنة بين القطاع العام والخاص تقترح الباحثة جملة من  بناءا
 االقتراحات العلمّية و المتمثلة فيما يلي:
 القيام بدراسة حول متغيرات قيم العمل و عالقتها بمتغيرات أخرى . ➢
 ات أخرى. بدراسات أخرى حول نفس الموضوع لكن بأخذ عينة كبيرة وتنظيم القيام  ➢
 إعداد مقاييس واختبارات تقيس مستوى الطموح المهني وقيم العمل حسب كل قطاع.  ➢
 إجراء المزيد من الدراسات البحثية حول الطموح المهني . ➢
االهتمام بقيم العمل المتمثلة في غرس روح المساعدة والتعاون خاصة على مستوى القطاعين  ➢
 العام والخاص محل الدراسة.
لرسمي في المؤسسات الخاصة للعمل وإعطاء فرصة للعمل بالمشاركة في اتخاذ تطبيق النظام ا ➢
القرارات وحل المشاكل التي تواجه العمال داخل العمل باعتبار أن هذا الطابع فيه تحسين من 
 مستوى طموح الموظفين . 
 االعتماد على أخالقيات المهنة في المؤسسات كونها أساس نجاحها وضمان استقرارها . ➢
تمام باالنجاز واإلبداع لتحقيق وتكريس قيم العمل والرفع من مستوى طموح الموظف لبذل االه ➢
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  الدراسة االستطالعية( : 01الملحق رقم )
 الدراسة االستطالعية  : 
يرجى التكرم بملئ االستبيان المرفق بعد قراءة كل عبارة قراءة متأنية ، الرجاء االجابة عن كل األسئلة 
، فارغة  تركها  لدراسة  وعدم  منكم  اسهاما  تعتبر  أنها  التامة كما  بالسرية  اجاباتكم ستحاط  أن  وتأكدوا 
، وفي األخير توجد ورقة فارغة من أجل كتابة أي الموضوع ومشاركة فعالة في خدمة البحث العلمي 
 .سؤال أو فكرة لم يتم التطرق اليها 
 شكرا على تعاونكم  مسبقا . 
 موضوع الدراسة :
مقارنةمستوى   )دراسة  العمل  بقيم  المهني وعالقته  في   الطموح  اإلداريين  العمال  لدى 
 (ببسكرة القطاع العام والخاص 
 أطروحة نهاية الدراسة لنيل شهادة  دكتوراه 
 األسئلة :
 أغيره.  وال طويلة لمدة فيه والبقاء عملي في االستمرار إلى ميلأ -
 .................................................................................... 
 هل لديك أهداف واضحة في حياتك؟  
 ال        نعم                                      
 ذلك على أحصل حتى نفسي وأجهد  فأثابر وظيفة ،  أو جيد  عمل على الحصول في أرغب 
 ..................................................................................... 
 لجهدي وليس لحظي يعود  الحياة  في  نجاحي بأن أؤمن
 ..................................................................................... 
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 في العمل ؟ هل تبذل جهد كبير في للتكيف مع الزمالء
 نعم                                             ال 
 حياتك مملوءة بالنشاط والحيوية والرغبة داخل عملك 
 .............................................................................. 
 هل لديك آمال عملية تريد تحقيقها مستقبال ؟ 
 ال                               نعم                
 عملي يتيح لي  استخدام قدراتي 
 .............................................................. 
 هل من خالل عملك تساهم في الترفيه عن زمالئك ؟ 
 نعم                                          ال
 
 تكون فيه العوائد اقتصادية مناسبة بقدر كاف للحفاظ على مستواي المعيشي  عملي
 ................................................................................. 
 هل عملك الذي تقوم به ليست فيه مهام روتينية ؟ 
                     نعم                                           ال         
 عملي تكون فيه مبادراتي مستقلة عن اآلخرين 
 ........................................................................ 
 عملي يجلب لي االحساس باالحترام الذاتي 
 ............................................................................ 
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 لك تكون فيه وظيفتك مضمونة ؟ هل عم
 نعم                                                  ال     
 يتيح لي عملي المحافظة على شخصيتي من خالل تعاملي مع اآلخرين 
 .............................................................................................. 
 
 هل عملك يحتاج أن تكون مستيقظا ذهنيا طيلة وقت العمل ؟
 نعم                                                   ال 
 عملي  ال يولد لي فيه الخوف من أن أستقال من منصبي
............................................................................................... . 
 هل هناك شيء تود إضافته إلى إجابتك ؟  -
 .................................................................................................. 
 هل لديك طموحات أخرى داخل عملك ؟ -
................................................................................... ............... 
 وهل لديك قيم أخرى للعمل تستطع ذكرها هل االلتزام  واجب ام تؤديه حبا للمهنة ام تتلتزم به فقط  -
 .................................................................................................. 
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 ( : قائمة المحّكمين 02الملحق رقم )
 اإلسم  الرتبة
 قبقوب عيسى أستاذ علم النفس بجامعة محمد خيضر بسكرة . 
.  بجامعة محمد بوضياف مسيلةأستاذ علم النفس   نوال بوضياف  
.مسيلة محمد بوضياف أستاذ علم النفس بجامعة دوباخ قويدر    
 قشي الهام أستاذة علم النفس بجامعة محمد خيضر بسكرة . 
 ريحاني زهرة  أستاذ علم النفس بجامعة محمد خيضر بسكرة . 
. أستاذ علم اإلجتماع بجامعة محمد خيضر بسكرة  عصمان بوبكر  
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 . في صورتها األولى أداة الّدراسة المعتمدة: ( 3الملحق رقم )
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 
 قسم العلوم االجتماعية 
 تخصص علم النفس العمل والتنظيم 
 ولية األ  ااستمارة تحكيم االستبيان في صورته
 أستاذتي الكريمة \أستاذي الكريم      
بإجراء دراسة لنيل شهادة دكتوراه )ل م  مودع هاجرالتحضير لبحثنا العلمي، تقوم الباحثة:  صدد في   
مستوى الطموح  المهني وعالقته بقيم العمل : ــد( تخصص علم النفس عمل وتنظيم  والموسومة ب
                        -مدينة بسكرة  -القطاع العام والقطاع الخاص  االداريين في الموظفينلدى دراسة مقارنة 
 االستبيانين التاليين: تحكيم ، وعليه أقدم لسيادتكم المحترمة الدين توريريت نورتحت إشراف األستاذ: 
 . استمارة مستوى الطموح المهني : يخص االستبيان األول -
 . مقياس قيم العمل : االستبيان الثاني -
قياس العبارات وسالمة الصياغة اللغوية ووضوحها والتعديل المقترح  راجية منكم تحكيمها من حيث:







 2018-2017السنة الجامعية: 
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      أنثى                             الجنس :           ذكر   -1
 
  25السن :           أقل من   -2
   40 -26من                       
     40أكثر من                       
 سنوات األقدمية  في مجال العمل :   -3
  5أقل من                        
   10 -6من                       
 10أكثر من                      
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 :مستوى الطموح المهني  المحور الثاني :
 البديل  ال تقس تقيس  العبـــــــــارات  الرقم
    . وظيفة أفضل من وظيفتي الحاليةأفضل  1
    أغيره. وال طويلة لمدة فيه والبقاء عملي  في االستمرار إلى ميلأ 2
3 
 نفسي وأجهد فأثابر وظيفة أو جيد عمل على الحصول في أرغب
 ذلك.  على أحصل حتى
   
    المناسبة. الفرصة تأتيني حتى أنتظر أن األصح أن أعتقد 4
    أعمل في مجال تخصصي. أن أحب 5
    لجهدي.  وليس لحظي يعود الحياة في  نجاحي بأن أؤمن 6
7 
 أن أريد التي األعمال مواصلة من فيمنعني الملل أو التعب يصيبني
 أتمها.
   
    آخر. لعمل  أتركه لم بسرعة نتائجه تظهر ولم بعمل القيام عند 8
    قضائها.  على يعينني ما لشخص اليومية حاجياتي أترك 9
    أميل للتجديد في حياتي.  10
    دائما.تصدى للفشل أ 11
    المناسبة. الفرصة تأتيني حتى أنتظر أن األصح أن أعتقد 12
    عام. بوجه الحالي بمعيشتي ومركزي  راض أنا غير 13
14 
 بالنسبة القيادة دور أتولى أن وأرغب  الجماعة مع أفضل العمل
 إليهم.
   
    أطمح الوصول الى مستوى ممتاز. 15
    كبيرة في تحقيق ما أسعى اليه. ثقتي بنفسي وقدراتي  16
    أميل الى معرفة كل المعلومات المتعلقة بعملي. 17
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    أهدافي في العمل محددة. 18
    يشغلني التفكير بالمستقبل.  19
20 
 مرة إليه العودة أحاول وال أتركه و ما عمل في الفشل يدفعني
 أخرى.
   
    ال يزعجني نقد اآلخرين لي 21
    أشعر أني أمتلك قدرات أكثر من منصبي هذا.  22
    لدي أهداف واضحة في حياتي. 23
    ال أفكر بالفشل دائما.  24
    أطمح للحصول على أكثر خبرة في مهنتي  25
    ضغط لعمل يعمل على كبح طموحاتي  26
    لدي آمال عملية أريد تحقيقها مستقبال  27
 
 قيم العمل: المحور الثالث  :













    أشعر بالمعاملة العادلة بيني وبين زمالئي والمشرف -1
    أشعر باالحترام والتقدير من خالل تأديتي لعملي  -2
    الجاد حتى في غير مهمتي العمل ولدي روح المبادرة  -3
يمكن لساعات عملك أن تتغير حسب لحاجاتك الخاصة في  -4
 العمل
   
    يمكنك ان تعمل لساعات متأخرة من أجل مصلحة المؤسسة  -5
    على الثقة  عالقتك بزمالئك تعاونية مبنية -6
    تعمل بسرية تامة حتى عن من هم بنفس وظيفتك  -7
تستحق مؤسستك التضحية من خالل تحملك تبعات قراراتك  -8
 واقتراحاتك 
   
     يمكنني تعويض زميلي في العمل . -9
















معظم المواقف التي تتعرض لها داخل المؤسسة تحل  -10
 بالحوار 
   
    يمكن أن نمنح لك صالحيات لحل المواقف في العمل  -11
لدي روح المبادرة في العمل مع زمالئي دون الرجوع  -12
 للمسؤولين. 
   
    نوعية االشراف تمنح لك االتصال الفعال بين زمالئك -13
    تشارك زمالئك في انجاز مهامهم -14
    .عالقة أمر وتطبيق  ينتربطك بالمشرف  -15
    تتبادل المعلومات والخبرات مع غيرك في العمل  -16
في العمل على تخطي الصعوبات التي  ينيساعدني المشرف  -17
 تواجهني 
   
    أتقبل آراء واقتراحات زمالئي في العمل  -18






  قيم معرفية 
    ي أفكار جديدة في عمل تقديم يمكنني -20
الشعور بأني أعلى مستوى من زمالئي يخول لي نوع من  -21
 السلطة .
   
     خبرتي المهنية تساهم في رفع الروح المعنوية -22
     أشعر بارتياح كوني أقوم بعملي . -23
    ي ألداء عمل لدي مستوى تكويني مناسب -24
     تتناسب مع مستواي المهنيالمهام الموكلة لي  -25
    مستواي المعرفي يجعلني منضبطا في عملي -26
خبرتي المهنية تشكل حافزا معنويا يدفعني على أداء عملي -27
                                   على أحسن مايرام 
   
    يمكنني االضافة لآلخرين من خالل عملي  -28 
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 . لنهائية( : أداة الّدراسة المعتمدة في صورتها ا4الملحق رقم )
 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 
 قسم العلوم االجتماعية 
 تخصص علم النفس العمل والتنظيم 
 (  النهائية اصورتهالبحث الميداني )استمارة 
 سيدي/ سيدتي             
بإجراء دراسة لنيل شهادة دكتوراه )ل م د(  مودع هاجربصدد التحضير لبحثنا العلمي، تقوم الباحثة:   
مستوى الطموح  المهني وعالقته بقيم العمل دراسة تخصص علم النفس عمل وتنظيم  والموسومة بــ: 
                        -مدينة بسكرة  -القطاع العام والقطاع الخاص  االداريين في الموظفينلدى مقارنة 
 ، وعليه نرجو منكم التعاون معنا في انجاز هذا البحث وذلك الدين توريريت نورتحت إشراف األستاذ: 
من خالل التعبير عن مواقفكم الشخصية كما تدركونها وأجوبتكم التي تناسب آرائكم ، كما نحيطكم 
جاباتكم سيتم تحويلها الى أرقام بغية الحصول على نتائج يتم تسخيرها في خدمة البحث علما أن ا
 العلمي مع التأكيد أن األجوبة تكون سرية ومسخرة فقط لغرض البحث العلمي. 
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    أنثى                        الجنس :           ذكر      -1
 السن :  -2
  سنة 25أقل من           
  سنة  40 -26من           
               سنة    40أكثر من          
 سنوات األقدمية  في مجال العمل :   -3
  سنوات  5أقل من         
  سنوات   10 -6من          
   سنوات  10أكثر من        
 :  نوع القطاع -4    
      قطاع خاص   
             قطاع عام    
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 :مستوى الطموح المهني  المحور الثاني :
 غير موافق  محايد  موافق تبـــــــــاراــالع الرقم
    .أفكر في تجديد الوظيفة  1
    طويلة.  لمدة فيه والبقاء عملي  في االستمرار إلى ميلأ 2
    . جيد عمل على الحصول في أرغب 3
    .  بالرضا شعرأنتظر الترقية في عملي حتى أ 4
    أعمل في مجال تخصصي. أن أحب 5
    .أقدم أكثر وال انتظر المقابل 6
    . اليومية األعمال تكرار أشعر بالملل عند 7
    . أحرص على انهاء مهامي في الوقت المحدد 8
    .المهنية أميل للتجديد في حياتي 9
    .أحب النجاح في عملي 10
    . الفرصة المناسبة في عملي أتريث و أنتظر 11
    .راض بمركزي الوظيفي الحالي أنا  12
31     سعى من خالل عملي إلى تحسين ظروفي المعيشية أ 
41     ثقتي بنفسي كبيرة في تحقيق ما أسعى اليه.  
15 
كافة المعلومات التي الحصول على أسعى من خالل زمالئي 
 .تساعدني على أداء عملي
   
61     .  يشغلني التفكير بالمستقبل 
71     .بال رجعة أتركه حين أفشل في عملي  
    أتقبل التوجيهات في العمل بكل أريحية 18
حق المال  
 
 
    . قدراتي المهنية أكبر من المهام المسندة اليا 19
02     أطمح للحصول على أكثر خبرة في مهنتي  
12     أداء. أواجه ضغوط العمل بجدية حتى ال تؤثر على  
22     ريد تحقيقها مستقبال. أ مهنيةلدي آمال  
 المحور الثالث  : قيم العمل:













    . أشعر بالمعاملة العادلة بيني وبين زمالئي -1
    أشعر باالحترام والتقدير من خالل تأديتي لعملي  -2
    لدي روح المبادرة في العمل -3
    تتغير ساعات العمل حسب متطلبات العمل  -4
    أعمل ساعات متأخرة في المؤسسة.  -5
    .مبنية على الثقة عالقتي بزمالئي  -6
    أسرار مهنتي. على  أحافظ -7
ستي التضحية من خالل تحملي تبعات تستحق مؤس -8
 ياقتراحات
   







لها داخل المؤسسة تحل  أتعرضمعظم المواقف التي  -10
 بالحوار 
   
     عملي. صالحيات لحل المواقف في تمنح لييمكن أن  -11
لدي روح المبادرة في العمل مع زمالئي دون الرجوع  -12
 للمسئولين. 
   
    ي.االتصال الفعال بين زمالئ نوعية اإلشراف تمنح لي -13
    ي.في انجاز مهام أشارك زمالئي-14
    بالمشرفين عالقة أمر وتطبيق . تربطني -15
    في العمل  أتبادل المعلومات والخبرات مع غيري  -16
يساعدني المشرفين في العمل على تخطي الصعوبات  -17
 التي تواجهني 
   
    أتقبل آراء واقتراحات زمالئي في العمل  -18
    يمكنني إقامة عالقات مع الزمالء خارج العمل  -19






 قيم معرفية  ال
    يمكنني تقديم أفكار جديدة في عملي  -20
الشعور بأني أعلى مستوى من زمالئي يخول لي نوع  -21
 من السلطة . 
   
    خبرتي المهنية تساهم في رفع الروح المعنوية  -22
    أشعر بارتياح كوني أقوم بعملي .  -23
    لدي مستوى تكويني مناسب ألداء عملي  -24
    المهام الموكلة لي تتناسب مع مستواي المهني  -25
    مستواي المعرفي يجعلني منضبطا في عملي -26
خبرتي المهنية تشكل حافزا معنويا يدفعني على أداء -27
 يرام                                    عملي على أحسن ما
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 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 
mtt 98 52 65 58.49 2.804 
vtt 98 53 84 73.03 5.930 
VAMORALTRAVAI 98 12 27 22.83 2.792 
SOCITRAVAIL 98 20 30 25.94 2.835 
COG 98 17 27 24.27 2.232 
N valide (listwise) 98     
 
Statistiques descriptives 
 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 
mtt 98 52 65 58.49 2.804 
vtt 98 53 84 73.03 5.930 
VAMORALTRAVAI 98 12 27 22.83 2.792 
SOCITRAVAIL 98 20 30 25.94 2.835 
COG 98 17 27 24.27 2.232 
N valide (listwise) 98     
AGE 






1 5 5.1 5.1 5.1 
2 66 67.3 67.3 72.4 
3 27 27.6 27.6 100.0 
     
Total 98 100.0 100.0  
enciente 





1 30 30.6 30.6 30.6 
2 41 41.8 41.8 72.4 
3 27 27.6 27.6 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
 
 










1 45 45.9 45.9 45.9 
2 53 54.1 54.1 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
MTTCODE 





1 14 14.3 14.3 14.3 
2 69 70.4 70.4 84.7 
3 15 15.3 15.3 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
Statistiques de groupe 
 
SEX N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 
mtt 
1 41 58.56 3.178 .496 
2 57 58.44 2.529 .335 
 
Statistiques de groupe 
 
secteur N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 
mtt 
1 45 58.51 2.889 .431 
2 53 58.47 2.757 .379 
ANOVA à 1 facteur 
mtt 
 Somme des 
carrés 
ddl Moyenne des 
carrés 
F Signification 
Inter-groupes 1.032 2 .516 .064 .938 
Intra-groupes 761.458 95 8.015   
Total 762.490 97    
ANOVA à 1 facteur 
mtt 
 Somme des 
carrés 
ddl Moyenne des 
carrés 
F Signification 
Inter-groupes .749 2 .374 .047 .954 
Intra-groupes 761.741 95 8.018   
Total 762.490 97    











1 18 18.4 18.4 18.4 
2 61 62.2 62.2 80.6 
3 19 19.4 19.4 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
VAMORALC 





1 16 16.3 16.3 16.3 
2 68 69.4 69.4 85.7 
3 14 14.3 14.3 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
      
SOCITRAVAIC 





1 17 17.3 17.3 17.3 
2 61 62.2 62.2 79.6 
3 20 20.4 20.4 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
COGC 





1 17 17.3 17.3 17.3 
2 48 49.0 49.0 66.3 
3 33 33.7 33.7 100.0 
Total 98 100.0 100.0  
Statistiques de groupe 
 
SEX N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 
vtt 
1 41 74.59 6.584 1.028 
2 57 71.91 5.187 .687 
Statistiques de groupe 
 
 




secteur N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 
vtt 
1 45 73.20 5.818 .867 
2 53 72.89 6.075 .835 
 
ANOVA à 1 facteur 
vtt 
 Somme des 
carrés 
ddl Moyenne des 
carrés 
F Signification 
Inter-groupes 30.557 2 15.278 .429 .652 
Intra-groupes 3380.352 95 35.583   
Total 3410.908 97    
ANOVA à 1 facteur 
vtt 
 Somme des 
carrés 
ddl Moyenne des 
carrés 
F Signification 
Inter-groupes 40.336 2 20.168 .568 .568 
Intra-groupes 3370.572 95 35.480   
Total 3410.908 97    
Corrélations 
 mtt vtt 
mtt 
Corrélation de Pearson 1 **.535 
Sig. (bilatérale)  .000 
N 98 98 
vtt 
Corrélation de Pearson **.535 1 
Sig. (bilatérale) .000  
N 98 98 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Corrélations 
 mtt VAMORALTRAVAI SOCITRAVAIL COG 
mtt 
Corrélation de Pearson 1 **.479 **.428 **.281 
Sig. (bilatérale)  .000 .000 .005 
N 98 98 98 98 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
